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Tohtor i M. S A U R A M O piti esitelmän menetelmästä, jonka 
avulla voidaan erottaa suolaiseen ja suolattomaan veteen 
syntyneet kerralliset sedimentit, joihin ei voi sovelluttaa ta-
vallisesti käytettyä, subfossiileihin perustuvaa menettelytapaa. 
Länsi-Suomessa ovat kerralliset savet esitelmöitsijän havain-
tojen mukaan kahdenlaisia. Toisissa ovat kerrokset leveitä, 
ohuita, ja erisuuruiset rakeet ovat järjestyneet suuruutensa 
mukaan. Toisissa ovat kerrokset kapeita ja paksuja, hieno-
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jen kolloidisten ainesten suuren määrän takia, ja erilaiset rae-
suuruudet ovat sekoittuneet keskenään. Edellinen laatu on 
selvästikin kerrostunut suolattomaan veteen, jälkimäinen taas 
suolaiseen. Jälkimäistä laatua tavataan lähempänä Itämertä, 
missä myöhäisglasiaalinen meri oli syvä; muualla ovat taas 
yksinomaan suolattoman veden sedimentit vallalla. 
Académie Royale de Belgique hade till Sällskapet över-
sänt en medalj, präglad till åminnelse av Akademins 150-
åriga tillvaro. Beslöts i en skrivelse till Akademin framföra 
Sällskapets tacksägelse. 
Docent E R N S T H Ä Y R É N : Två Rhizopogon-fynd: l ) Rh. 
liiteolus Fr. Nyland, Helsingfors, Granö, under torr vass på 
gräsbevuxen strand bland alar, 22 aug. 1922, elev E E R O 
A S P E L I N . — 2) Rh. roseolus (Corda ) Th . Fr. Nyland, Päi-
völä vilohem nära Nummela station, på sandig mark, 29 aug. 
1922, fru W O L F F (genom lektor E M I L M A L M B E R G ) . — Rö-
rande tidigare Rhizopogon-fyml i Finland hänvisas till T H . M. 
F R I E S , Skandinaviens tryfflar och tryffelliknande svampar, 
Svensk Botanisk Tidskrift, Bd. 3, 1909, sid. 284 och 289. 
Docent E R N S T H Ä Y R É N : Virescenz der Blüten nebst 
zentraler Prolifikation mit Sekundärköpfchen bei Cirsium 
arvense. 
Von Herrn Lektor D. A. WIKSTRÖM in Åbo wurde ein Ex. 
von Cirsium arvense mit anomalen Köpfchen eingesandt, das 
vom Schüler AARNE ÅKERMAN am 11. Sept. 1922 in einer 
Entfernung von etwa 1 km von der Stadt Åbo, im Kirch-
spiel S:t Marie, am Rande eines Weges, gefunden wor-
den war. Das Exemplar besitzt 0.5—1 cm lange, verhältnis-
mässig grobe Blütensliele, die in Form und Aussehen den 
Köpfchenstielen ganz gleich sind. Anstatt der Blüten linden 
sich kleine Sekundärköpfchen oder eine Anzahl (etwa 10—14) 
kleiner Blätter, die köpfchenblätterig entwickelt sind. Im 
letzten Falle bemerkt man ausserdem zentrale Durchwach-
sung mit Sekundärköpfchen so zu sagen zweiler Ordnung. Die 
Sekundärköpfchen sind in beiden Fällen 2—3.5 mm lang und 
bestehen aus lauter kleinen Blättern, die inbezug auf Form, 
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Farbe und Behaarung mit wahren Köpfchenblättern überein-
stimmen. 
Im Herbar der Universität zu Helsingfors liegt dieselbe 
Monstrosität von Cirsium arvense aus dem Kirchspiel Peraar, 
Regio aboénsis, vor. Sie war hier in einem Garten am 6. 
Sept. 1906 von Herrn O S K A R B R A N D E R eingesammelt worden. 
Ausserdem teilt mir Herr Gustos Dr. H A R A L D L INDBERG 
gütigst mit, dass er im Kirchspiel Lojo , Jalassaari, ebenfalls 
in der Regio aboensis, in den zwei letzten Jahren diese Ano-
malie bei einem Bestand von Cirsium arvense beobachtet hat. 
Hier wurden etwa 20 anomale, überhaupt kurzwüchsige Exx. 
beobachtet. 
Nach P E N Z I G , Pflanzenleratologie (Genua 1894), Bd. I I , 
S. 85, ist Virescenz der Blüten bei Cirsium arvense nicht selten; 
auch ist sie mehrmals in Kombination mit zentraler Proli-
fikalion und Entwicklung von virescenten Sekundärblülen 
oder Sekundärköpfchen beobachtet worden. Dasselbe ist auch 
bei C. oleracenm notiert worden. 
T . f. kustos R I C H A R D F R E Y : För Finlands fauna nya 
Diptera. 
1. Eupachygasier tarsalis Zett. ( F am . Stratiomyiidae). 
— 1 ex. från Esbo (AO, B. Poppius. Tidigare känd från Mel-
lan-Europa och Sverige. 
2. Siratiomyia chamaeleon L. ( Fam. Stratiomyiidae). — 
1 ex., etiketteral »Car. ross., Tengström» . Utbredd över hela 
Europa, i Sverige från Skåne till Jämtland. 
3. Oxycera dives Loew. ( Fam . Stratiomyiidae). — 1 ex. 
tagel av mig i Ponoj (Lp) den 15 juli 1913 bland frodiga 
Salix-buskar i en uttorkad flodbädd. Arten är ny för Fenno-
skandia, tidigare känd endast från Mellan-Europas alptrakter. 
4. Heligmoneura pallipes Meig. ( F a m . Asilidae). — 1 $ 
funnen sittande på en tallstam den 11 aug. 1922 i Lo jo (Ab) 
av lektor R. Krogerus. Släktet är tidigare icke känt från 
Fennoskandia; arten förekommer i Mellan-Europa. 
5. Hemipenthes morio L. ( Fam . Bombyliidae). — 1 ex,, 
funnet av mig på den sandiga havsstranden vid Lappv ik nära 
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Tvärminne (N) den 13 juli 1920. Arten är utbredd över hela 
Europa, i Sverige upp till Stockholmstrakten. 
6. Bombylius discolor Mikan. ( Fam . Bombyliidae). — 
1 ex. från Yläne, J. Sahlberg. Arten är ny för Fennoskan-
dia, tidigare känd från Mellan- och Syd-Europa. 
7. Glabellula arctica Zetl. ( F am . Bombyliidae). — Ab. 
Kuustö (R. F rey ) . N. Tenala Lappvik, Kyrkslätt (R . F r ey ) . 
Sb. Kuopio (J. A. Pa lmen) . Lkem. Muonio («I. A. Pa lmen) . 
Lim. Kanlalaks (R. F rey ) . Har hittills blivit förbisedd hos 
oss, men synes vara utbredd över hela landet. Känd endast 
från Skandinavien och Sibirien. 
8. Thereva subfasciala Schümm. ( Fam. Thereoidae). — 
Flera exemplar ( 6 $ ) tagna av mig 1920, 1921 och 1922 
på de sandiga havsstränderna invid Lappv ik nära Tvär-
minne (A 7 ) . 
Amanuens W O L T E R H E L L E N : Nya fynd av coccider I 
Finland. 
Under de senaste åren har studiet av skadegörelser av 
olika slag på våra växter blivit särdeles livaktigt, och i sam-
band härmed ha även de hos oss tidigare högst ofullständigt 
kända sköldlössen ägnats ett allmännare intresse. Härvid har 
främst tack vare prof. W . M. L I N N A N I E M I S undersökningar 
faunan ökats med ett flertal arter, och helt visst äro ännu 
flere hos oss att förvänta. Inberäknat de tidigare från Fin-
land icke anförda fem arter, vilka nedan skola omnämnas, 
stiger antalet hos oss kända arter till 18, av vilka 10 äro 
inhemska. De övriga 8 äro i växthus eller boningsrum före-
kommande, från varmare länder importerade arter. T i l l jäm-
förelse må nämnas, att i Sverige äro anträffade 22, i Danmark 
31 arter. 
Puluinaria vitis L. (betulae L . ) . Denna stora sköldlus kan 
lätt igenkännas genom sin betydande, av vitt vax överdragna 
äggsäck vid ändan av bakkroppen. Arten blev funnen av 
mig i Nystad på Hango holme i juni 1922, på barken av 
rönnar, i synnerhet på skadade ställen av stammen, där 
barklagret var tunnare. I slutet av juli utkläcktes de 0.5 
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mm långa ungarna och spridde sig längs trädstammarna, 
men syntes ännu i början av september icke nämnvärt ha 
tilltagit i storlek. Arten är känd från Nordamerika och Eu-
ropa. I sistnämnda världsdel är den nordligast anförd från 
Sverige. Den är i hög grad polyfag och anträffad på ett 
flertal olika träd och buskar, såsom vin, al, björk, hassel, 
ask, rönn, äppel och krusbär. På vinstockar har den ej 
sällan anstiftat betydande skada. 
Orthezia urticae L. Arterna av släktet Orthezia höra till 
de få i fullbildat tillstånd frittlevande sköldlössen och igen-
kännas lätt på sin av vaxplattor helt och hållet beklädda 
kropp. Även här bäras äggen i en av vax förfärdigad, stor 
äggsäck vid bakre kroppsändan. O. urticae skiljes genom 6 
längsrader av vaxplattor från den närstående O. cataphracta, 
hos vilken antalet rader är 4 xj2, den halva raden beslående 
av små äggformiga bildningar längs ryggens mittellinje. O. ur-
ticae är anträffad på ett flertal växter, såsom gramineer, 
urticaceer och labialer. Arten är utbredd över södra och 
mellersta Europa och har tills dato haft sin nordgräns i 
Danmark. Jag anträffade den i ett flertal exemplar i Karis-
lojo sommaren 1911. 
Orthezia cataphracta Shaw. Ar liksom föregående art 
polyfag och anträffas främst på rötter av olika växter, såsom 
Carices, Calluna, Saxifraga m. fl. Arten är utbredd över 
Mellaneuropas bergstrakter och anförd från England, Irland, 
Island, svenska Lappmarken samt av B. P O P P I U S från Kanin. 
Hos oss är den av prof. E N Z I O R E U T E R anträffad i Pargas 
och av mig i Helsinge och Kajana. 
Saissetia (Lecanium) oleae Bern. Denna art är hemma i 
Medelhavslrakterna, där den ofta anställt stor förödelse i 
oljeträdsplanlagerna. Den är polyfag och har med odlade 
växter spritt sig över Mellaneuropa och nordligast anträffats 
i Danmark i Köpenhamns botaniska växthus. Hos oss blev 
den funnen av dr. R . F O R S I U S i Vichtis i boningsrum på 
Asparagus. 
Pseudococcus adonidum L. I växthusen i Botaniska träd-
gården förekomma på ett flertal olika växter av släktet Pseu-
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dococcus tvenne arter, citri och adonidum, av vilka den senare 
synes vara den allmännare. Den skiljes från den förra lättast 
på de betydligt längre vaxtrådarna såväl på sidorna som vid 
bakre ändan av kroppen. Bägge arterna äro hemma i Me-
delhavstrakterna och fruktade av trädgårdsodlare såsom syn-
nerligen besvärliga växtparasiter. De ha blivit införda till de 
flesta länder i Europa, nordligast till Sverige. T i l l Ps. ado-
nidum höra förmodligen de enda i landet iakttagna coccid-
hanarna, anträffade i Botaniska trädgårdens växthus av dr. 
B. F R E Y och mig. 
Från elev P O N T U S P A L M G R E N hade inlämnats: Bo av 
nötkråka. 
Den 13 juni 1922 fann jag å Granboda bys mark i 
Föglö socken på Åland ett bo av nötkråka (Nucifraga caryo-
catactes L . ) , vilkens häckningsförhållanden i Finland varit 
rätt litet kända. 
Boplatsen var sluttningen av en med granskog bevuxen 
sänka invid ett flackt berg med gles tallskog och sumpfläckar, 
rätt nära odlingarna. Boet befann sig i en c. 4 m hög tall, 
i toppen, där stammen delade sig i 4—5 grenar. Ungarna 
voro just utflugna och befunno sig i närstående träd. 
I »Skandinaviens foglar» av A . E. H O L M G R E N , I I delen, 
18(57—71, s. 1134, omnämnas några nötkråkbon och ges föl-
jande beskrivning: »Boet, som till formen liknade ett kråkbo, 
d. v. s. rundt och plattryckt, var ytterst klädt af för värmet ole-
dande ämnen, såsom rutten, torr ved, torra gran- och björk-
qvistar, på granträd växande lafvar, såsom Evernia, Usnea 
o. s. v., det yttre lagret temligen tjockt, det innersta nästan 
uteslutande af fint upprispad enbark. Storleken: Den yttre 
diametern 11 tum, den inre 7 tum.» — Dessa bon voro byggda 
i granar på omkring 4 m höjd. 
Det av mig funna boet överensstämmer alldeles med det 
i »Skandinaviens foglar» omnämnda; det är överlämnat till 
Universitetets zoologiska museum. 
Nötkråkan tyckes på Åland vara spridd och icke alltför 
sällsynt. Efter det ungarna i mitten av juni blivit flygfärdiga, 
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stryka kullarna omkring i skogarna och göra sig då lätt be-
märkta genom sitt högljudda läte. Jag har sålunda obser-
verat fågeln: Midsommartiden 1920 i Slorsotlunga, 5 exx. 
( ku l l ) ; 1921, den 0 och 7 juli i Geta vid Dånö och Bolsta-
holm samt i mitten av augusti i Lemland vid Nåtö, ävensom 
i Finström, Bjärström by, den 13 juli 1922 och ett par dagar 
seuare vid Nåtö ( Lemland ) . 
— Överläraren dr. K. E. KIVIRIKKO meddelade, att han i 
Zoologiska museum i Petersburg varit i tillfälle att se bon av 
nötkråkan. De överensstämma fullständigt med det nu de-
monstrerade, varför något tvivel ej kan råda, att detsamma 
tillhört nötkråkan. 
Rektor M. BRENNER: Ovanliga missbildningar hos gra-
nen (Picea excelsa (Lam.) Link.). 
1. D i c h o t y p s t a m b i 1 d n i n g. Som bekant äger 
granen stor förmåga att efter undergången skadegörelse å 
stammen utplåna de till det yttre märkbara spåren av den 
lidna skadan. Inom några år har en avbruten livskraftig 
gran i god jordmån på ett eller annat sätt bildat en ny lopp i 
stället för den avbrutna eller annars skadade,utan al ts lammens 
naturliga hållning härigenom på något sätt förändrats. En av-
vikelse från delta förhållande kan därför förtjäna omnämnas. 
En granslam av 26 cm omkrets vid roten hade av obe-
kant orsak 32 cm ovan jordytan avbrutits, varefter en av de 
kvarblivna grenarna invid jordytan böjt sig uppåt och bildal 
en ny stam. Denna har dock ej förmått, ehuru tydligen ett 
stort antal år redan förlidit, fullkomligt räta ut sig, utan visar 
sig som en vid basen starkt böjd bajonettopp. Men icke nog 
härmed. Efter någon lid har en annan gren, av den när-
mast högre belägna grenkransen, på samma sätt bildat stam, 
men även denna starkt bågböjd vid basen och dessutom nå-
got sned. 'Vidpass tolv år senare har åter denna sistnämndas 
topp böjt sig åt söder och som en klen kvist bildat en i 
spetsen barrbärande och svagt nedböjd båge, varjämte alla 
tre grenarna i dess översta grenkrans genom all sträva uppåt 
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var för sig sökt att övertaga stammens funktion. Resultatet 
av denna deras tävlan har blivit en komplex av tre nästan 
jämnstarka, tjocka grenar, av vilka en bildar en snett upp-
stigande, tätgrenig, vidpass 86 cm lång bajonettopp, en annan 
en utstående, även tätgrenig, kvastlikl förgrenad, kort sido-
gren, och den tredje eh mycket lång, båglikl ut- och nedböjd 
samt järnte sina långa, delvis risiga, glesa grenar ända till 
marken hängande och längs denna krypande och starkt för-
grenad gren. Även från den återstående stubben av den 
ursprungliga stammen utgå på marken krypande grenar, 
jämte det andra under mosstäcket dolda på flere meters av-
stånd genom i dagen trädande grupper av barrbärande kvistar 
giva sin tillvaro tillkänna. 
I stället för att på en näringsfattig jordmån samla sin 
kraft på endast en stam har denna gran utvecklat sig åt två 
håll och därigenom av brist på tillräcklig näring åstadkom-
mit ett resultat, som tydligen vittnar om svaghet. I jäm-
förelse med den kraftigare, raka stammen med dess regel-
bundna förgrening, dess långa internodier och långa barr, 
finna vi här en annan, krokig stam med förkrympt lopp och 
korta inlernodier, eller långa, av svaghet nedhängande, risiga 
och barrlösa eller kortbarriga grenar, vilka endast krypande 
på marken kunna hållas vid liv och tillväxa. Ehuru jämn-
åriga äro de två varandra så olika stammarna även med 
avseende å sin längd mycket olika, den monolypa nästan 
dubbelt högre än den andra. 
Lokalen utgöres av en mot söder svagt sluttande, starkt 
stenbunden mobacke på Brennebo i Ingå, med glest stående 
höga furor och granar samt mindre granar och enar, och 
marken jämte stenarna betäckt av ett tjockt, svällande täcke 
av Hijpnum Schreberi med fläckar av Dicranum iindulatiun 
och Polytrichum juniperimun samt spridda stånd av blåbärs-
och lingonris, Purola umbellata och chlorantha, ävensom Lu-
mia pilosa och mindre bestånd av ljung och renlav. Pä 
samma backe finnas även granar med krokfjällskottar. 
2. Picea excelsa f. deoersa. I sammanhang med det före-
gående kan nämnas en av mig inköpt och på Brennebo 
Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 49, Af. Brenner. 
Missbildad gran i Ingå, Brennebo, sommaren 1922, sedd Iran SO. — 1. Den 
ursprungliga stammen, avbruten nära jordytan. — 2. Den första bajonett-
slammen, av gren vid jordytan. Grenarna för tydlighets skull delvis bort-
lämnade. — 3. Den andra hajonetten, av närmast högre gren på samma 
stam. — 4. Den tredje bajonetten, av en gren 8G em högre upp på den 
sist nämnda. — Nere på marken, till höger, synas grentopparna av en 
under mossan krypande gren. 
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planterad meterhög gran, vilken påminner om den hågböjda 
grenen hos nyssnämnda dichotypa gran. Dess uppräta, till 
sin övre del svagt bågböjda stam slutar med en förtorkad 
knopp i den nästan vågräta spetsen, från vilken dess tre 
översta kransgrenar i likhet med granens övriga grenar och 
dessas förgreningar lodrätt nedhänga. Av dessa tre krans-
grenar framstår en, den mellersta, genom sin grovlek och 
längd såsom en omedelbar fortsättning av stammen, vilken 
härigenom förefaller att vara tvärt nedböjd, med en förkrympt 
grenknopp på grenens bas. Även här har alltså i följd av 
den ursprungliga stammens avdöende en av dess grenar trätt 
i dess ställe, men icke såsom en uppåt strävande topp, ulan, 
i likhet med övriga grenar på samma individ och den båg-
formiga grenen på förenämnda dichotypa gran, nedhängande. 
Även de adventivgrenai, som på bågen och dess grenar ut-
vecklats och i början varit snett uppräta, hava redan under 
det andra året nedböjts för att under följande är bliva hän-
gande. En tillväxt på höjden synes sålunda för denna gran 
vara utesluten, såvida icke något advenlivskott ännu förmår 
hålla sig upprätt och i denna riktning åtminstone för en tid 
antaga stammens form. Grenarna däremot äro mycket fro-
diga och tillväxa raskt i sin riktning nedåt. En del av de 
yngre har ännu ulböjda årsskott och divergerande smågrenar, 
hos de äldre däremot hänga dessa lodrätt och de äldsta följa 
med sina spetsar den brant sluttande marken nedåt. 
Doktor RUNAR FORSIUS: Über Bombus smithianus White 
in Finland. 
Es ist mir gelungen, diese in manchen Hinsichten inte-
ressante Hummel -Form für Finland festzustellen, wodurch 
ich veranlasst wurde, dieselbe etwas genauer zu studieren. 
Die in Finland gefundenen Exemplare stammen aus fol-
genden naturbislorischen Prov inzen: Ab . Nystad 1 $ ( C A J A N -
D E R ) , Nystad Sälskär 1 6 am 28. 8. 17 (HELLEN), Pargas (? ) 
1 $ (INGELIUS); N. Tvärminne Långskär 1 $ am 26. 8. 22 
(FORSIUS). Sämtliche Fundorte belinden sich also in den 
südwestlichsten Teilen Finlands, und, soweit bekannt, sind 
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alle Exemplare auf den äussersten Schäreninseln gesammelt 
worden. Bisher ist liombus smithianus Whi te aus Britannien: 
Shetland, Orkney, Hebriden, Dower und Scilly und aus Nor-
wegen: Lurö bei Helgeland (66° 30') , Sydherö, Vega, Trond-
hjem, Froöerne und Bergen bekannt. Auch hier scheint sie 
hauptsächlich die Meeresküsten und Schäreninseln zu be-
wohnen. Wenigstens einige der norwegischen Angaben be-
ziehen sich jedoch nicht auf die echte B. smithianus Whi te , 
sondern auf heller gefärbte Tiere mit gelbbraunen oder gelb-
lich gefärbten Brustseiten und Beinen, wie ich dank freund-
lichem Entgegenkommen von Herrn Lektor O. J. L l E - P E T T E R -
SEN durch Autopsie feststellen konnte. Weder aus Dänemark 
noch aus Schweden wird über diese Art berichtet. Die Ent-
deckung derselben in Finland war darum etwas unerwartet, 
besonders weil sowohl SPARRE-SCHNEIDER (9 ) als F R I E S E und 
W A G N E R ( 1 ) sie als eine arktische Form betrachten und 
F R I E S E ( 2 ) sie neulich sogar als Beispiel von »arktischer» 
Färbung aufführt. Die Verbreitung von B. smithianus spricht 
jedoch gegen diese Auffassung. Ich möchte also diese Form 
nicht als eine arktische, sondern vielmehr als eine aus-
geprägt l i l l o r a l e Form bezeichnen. Vielleicht gehört sie sogar 
zu der höchst interessanten Gruppe der sogenannten atlan-
tischen Tierformen. Weitere Untersuchungen werden wohl 
diese Fragen beantworten. Vermutlich wird sie weder im 
südlichen Schweden noch in Dänemark und Nordfrankreich 
fehlen, obwohl sie daselbst bisher übersehen wurde. 
Woh in gehört nun diese auffallende Form?. Sie gleicht 
am meisten B. muscorum L. ( = cognatus aut. plur.) und steht 
dieser Art offenbar recht nahe. Die Behaarung des Thorax-
rückens ist jedoch etwas dunkler rotgelb, der Brusl, die Stirn 
und die Beine sind ganz schwarz behaart. Gewöhnlich wird 
sie nur als eine Farbenvarietät von B. muscorum L. gehalten. 
Immerhin linde ich, dass sie in mancher Hinsicht von un-
serem typischen B. muscorum abweicht, und zwar nicht nur 
in der Färbung, sondern auch betreffs Behaarung, Körper-
form u. s. w. Der Kopf ist verhältnismässig kleiner, die 
Wangen scheinen mir ein wenig breiter zu sein als bei B. 
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muscorum, der Clipeus ist seichter punktiert und der Labrum 
glänzender, und besonders dessen Seitenschwielen sind stärker 
glänzend und die Mille fast unpunktiert. Der Körper ist 
runder und mehr gedrungen, die Behaarung ist dichter, kürzer 
geschoren und vor allem gleichmässiger als bei B. muscorum 
(etwa so wie bei B. ilistinguendus Mor. oder B. lapidarins L . ) . 
Es scheint mir darum berechtigt, B. smithianus Wh i t e we-
nigstens als eine besondere Rasse oder Subspecies, wenn nicht 
als besondere Art, zu bezeichnen. Dies besonders da sie, 
wie es scheint, eine spezielle Küstenform darstellt. Leider 
besitze ich zu wenig Vergleichsmaterial, um ein endgültiges 
Urteil zu fällen. Von den Männchen besitze ich selbst kein 
einziges Stück und konnte darum die Genitalanhänge nicht 
genauer studieren. Es wäre zu wünschen, dass die Exkur-
renten in den Schärengegenden diese Art einsammeln und 
genau beobachten wollten. Besonders interessant wäre es 
zahlreiche 66 vergleichen zu können. 
Mit B. alpinus L. hat diese Form nichts zu tun, wie es 
SCHMIEDEKNECHT (8 ) vermutet. Nach VOGT (10) wäre die 
Behaarung von B. smithianus Whi te besonders lang, was gar 
nicht zutrifft. 
Literatur über liombus smithianus White und verwandte Formen: 
1. FRIESE und WAGNER: Zoologische Studien an Hummeln. Zool. Jahrb. 
Syst. Vol. 29. 1 9 0 9 . — 2 . FRIESE: Die europäischen Bienen. Berlin 1922. 
— 3. LIE-PETTERSEN: Bidrag til kundskahen om Vestlandets Bombiis-
og PsithyruS'arler. Bergens Mus. Aarbog. 1900. — 4. Biologisehe 
Beobachtungen an norwegischen Hummeln. Ibid. 1901. — 5. Ento-
mologiske bidrag til skjaergaardsfaunaen i del vestlige Norge. — 
Ibid. 1901. — (5. Neue Beiträge zur Biologie d. norwegischen Hum-
meln. Ibid. 190(5. — 7. SAUNDERS: The Hymenoplera aculeata ofthe Bri-
tish Islands. 181)6. — 8. SMIEDEKNECHT: Apidac europeae I. 1882. — 9 . SPAHRE-
SCHNEIDER: Hymenoptera aculeata im arktischen Norwegen. Tromsö 
Mus. Aarsh. 1909. — 10. VOGT: Studien über das Artproblem. Sitzungsh. 
(ies. naturf. Freunde. Berlin 1909, 1911. — 11. WHITE: Proc. Linn. Soc. 
London. Vol. 2 p. 157. 
Student O L O F FORTELIUS: Några växtfynd från Kuusamo 
sommaren 1922. 
Sommaren 1922 var jag åter i tillfälle att göra botaniska 
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exkursioner i Kuusamo. Därvid gjordes en del intressanta 
växtfynd, vilka i det följande omnämnas. 
A. N y a . f ö r p r o v i n s e n K s : 
Lycopodinm innndatum växte i täta mattor vid en liten 
sjö, c:a 3 km från kyrkobyn invid vägen till Meskus. Anträf-
fades där år 1 9 1 7 av forstmästar EDV. af HÄLLSTRÖM, och får 
jag å hans vägnar anmäla densamma. 
Thalictrum alpinum L. Invid landsvägen till Paanajärvi, 
14.7 km från kyrkobyn, på södra sidan om vägen vid en 
liten bäck. Den växte i ett 50-tal exx. på ett c. 1 m 2 stort 
område. På samma ställe anträffades Selaginella, Corallior-
rhiza, Coeloglossum, Melica, Trollius, Geraniuin silvaticum, Viola 
epipsila, Tofieldia, Potentilla tormentilla, Ulmaria pentapetala, 
Bartscliia, Solidago, Saussurea m. fl. Området överensstäm-
mer således i huvudsak med del i Kuolajärvi (Medd. 4 4 pag. 2 4 1 ) . 
Arabis suecica Fr. Kyrkobyn på en äng nära prästgår-
den, troligen inkommen med höfrö. 
B. ö v r i g a i n t r e s s a n t a vä x t f y n d. 
Onoclea struthiopteris L. St fq vid bäckar, som utfalla i 
Oulankajoki, såsom Merenoja, Puikkopuro m. 11. 
Botrychium lernatum Thunb. Kyrkobyn, ängsmark nära 
prästgården pc. 
Botrychium lanceolatum Angstr. Paanajärvi, Kauppila, 
pc ti l lsammans med Rannnculus auricomus 'Sibiriens. 
Botrychium i:borealc Milde. Oulankajoki, strand just 
ovanom Kiutaköngäs pc. 
Equisetum oariegatnm Schleich. Denna art var förut känd 
från Ruoppijärvi nära Haataja. År 1 9 1 7 fann mag. PESOLA 
densamma vid Kitkajoki nedanför Jyrävä. Jag såg den på 
två lokaler: 1 ) Paanajärvi, strand vid Pulkkanen pc. 2 ) Haa-
taja, strand vid Yl i -Kitka st fq. 
Potamogeton natans L. Kuusamojärvi cop. i en vik, vari 
Kolvankijoki utfaller. 
Juncns stygius L. Vid ett träsk, Y l immäinen Sammal-
lampi, c. 2 km från Oivanki längs vägen till Haataja, där-
ifrån 2 km åt höger. 
Scirpus mamillatus L indb. Hl. 1 ) Strand vid Torankijärvi 
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pc. 2) Vasaraperä Hietalampi. 3 ) Kyrkobyn Munakkapuro 
st fq. 
Carex capitata L. Juuma, kärr vid Lammasvuomas bör-
j an cop. 
Carex heleonastes Ehrh. Kyrkobyn fq i kärr och på sjö-
stränderna. 
Carex echinata Murr. Kyrkobyn vid Munakkapuro. 
Carex vesicaria L. Är mycket sällsynt i Kuusamo. An-
träffades av mig vid Jyrävälampi i Kitkajoki. 
Triticum violaceum Horn. Oulankajoki mellan Taival-
köngäs och Kiutaköngäs ti l lsammans med T. caninum. 
Epipactis rubiginosa Gaud. Oulanka Kyökkökal l io , strax 
nedanför Savilampi. 
Platanthera bifolia L. Denna art hör till de sällsyntare i 
Kuusamo. Jag anträffade den mellan Valtavaara oeh Kont-
iainen i fuktig granskog, där den växte mycket sparsamt. 
Polygoniini amphibium L. 1 ) Kitka, Akanlahti. 2) Ou-
lankajoki fq. 3) Juumajärvi. 
Stellaria alpestris X longifolia. 1 ) På stranden av Kuusamo-
järv i nedanför sjukhuset. 2) Vid en liten sjö, 6 km från 
kyrkobyn längs vägen till Kitka, til lsammans med S. crassifolia. 
Thalictrum siniplex L. St fq på ängar vid Oulankajoki 
mellan Taivalköngäs och Kiutaköngäs. 
Kanunciilus hyperboreus Rottb. Vasaraperä vid en bäck, 
som utfaller i Y l immäinen Ronkkolampi. På samma ställe 
an trallades även Montia lamprosperma. 
Drosera rotumlifolia X longifolia. Vasaraperä, kärr vid 
Y l immäinen Ronkkolampi . 
Alcliimilla glomerulans Bus. Kyrkobyn, vägkant pc. Även 
A. subcrenata har jag anträffat därstädes. 
Epilobium origanifolium X palustre. Kärr mellan Ruka-
järv i och Wirkkula st fq. 
Pyrola chlorantha S\v. Oulanka, lal lmo just ovanför 
Taivalköngäs. 
Andromeda calyculata L. Kyrkobyn, cop. i ett kärr invid 
vägen till Tolpanniemi. Lokalen är den enda, å vilken jag 
sett denna växt. Enligt vad forstmästar EDV. af HÄLLSTRÖM 
meddelade mig, har han ej alls sett arten i Kuusamo. 
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Pedicularis palustris v. ochroleuca. 1) Kärr vid lands-
vägen till Paanajärvi, 14 km från kyrkobyn. 2) Haataja, 
strand vid Yl i-Kitka tillsammans med Equisetum variegatum, 
Scirpus pauciflorus, Carex teretiuscula. C. Oederi m. 11. 
Pinguicula villosa L. Nedanför Vasaravaara i ett kärr 
st fq med Oxgcoccus microcarpus. 
Thymus serpyllum L. Paanajärvi fq på klippor, t. ex. 
Ruskeakallio, Oulankajoki cop., Kiutaköngäs, Taivalköngäs, 
Kyökkökal l io m. 11. Thymus * augusti folius Pers. finnes ej alls 
i Kuusamo. 
Erigeron *droebachensis Muell. Oulanka mellan Ta iva l -
köngäs och Kiutaköngäs på stränderna här och där. 
Erigeron *politus Fr. Oulanka, Kyökkökal l io . Funnen 
av mag. PESOLA nära Aventojokis mynning (Medd. 44, pag. 24ö)-
Arnica alpina Olin. 1) Juuma Jäkälävuoma. 2) Oulanka 
Kyökkökal l io st fq. 
Student OLE EKLUND: Botaniskt från Ab, Korpo, 1922. 
Som Sällskapels stipendiat fortsatte jag sommaren 1922 
den botaniska utforskningen av Korpo. Härvid riktades upp-
märksamheten främst på socknens norra del, där en rik skär-
gård med talrika större öar linnes, vilken hittills i stort sett 
varit eil terra incognita i floristiskl hänseende. Ett antal i 
Korpo tidigare ej sedda arter anträffades här, bland dem 
sådana, vilka egentligen äro rätt främmande för dessa delar 
av Skärgårdshavet, och vilka äro alt betrakta såsom + fasl-
ländska (i avseende å Skärgårdshavet östliga) element inom 
området, vars Hora till sin övervägande del synes rekryterad 
från W , närmast från Åland. Av dessa för Korpo nya arter 
må främst nämnas Alchemilla acutangula, Carex ericetorum, 
Centaurea Scabiosa, Solidago virga aurea och Stellaria Holostea 
(den sistnämnda visar i vårt land en myckel slarkt sjun-
kande frekvens W-ut, är fq-fqq i mellersta Nylands kust-
trakter, rr i Ab, i Al tagen blott på en enda lokal; jfr. ALVAR 
PALMGREN: Studier öfver löfängsområdena på Åland, Acta 
Soc. F. el Fl . Fenn., 42, N:o 1, s. 285). 
Även lav- och mosstloran ägnades uppmärksamhet. Av 
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bladinossor iakttogs en rätt stor artrikedom på kalkståndorter 
å Finnö och Avensor. I olika delar av socknen insamlades 
Salices, som av rektor AXEL A R R H E N I U S i Stockholm godhets-
fullt blivit granskade och bestämda, vilket här med tack-
samhet annoteras. 
Nedan redogöres i korthet för de viktigare växtfynden. 
1. Botrychium horeale Milde. Rr. Jurmo, pc—st pc i ön * 
västra del i Calluna-rikt Juniperus communis v. nona-hed-
samhälle. T i l lsammans med denna art funnos B. lanceolalum 
st cp och B. tunaria st pc. I bottenskiktet iakttogos några 
lavar, bl. a. Platysma nivalis och Cladonia alcicornis. Ytter-
ligare t i l lkommo tre för Jurmo Hora nya kärlväxter: De-
schampsia botlnica X caespitosa, Alopecurus aequalis och Ra-
nunculus reptans (jfr E K L U N D i Meddelanden 47, artförleckn. 
s. 2 0 6 - 2 1 5 ) . 
2. Alopecurus aequalis Sobol. Denna i vårt land inga-
lunda sällsynta art måste här få ett omnämnande på grund 
av dess märkliga uppträdande i Korpo. Här är den tills 
dato anträffad uteslutande i yttre skärgården st r—p som en 
hemeradiafor i bergputtar. På kyrklandet och i norra skär-
gården ersattes den av den tydligt antropokora A. yeniculatus. 
3. Alopecurus yeniculatus X pratensis. Tvenne nya fynd-
platser: Korpo kyrkby (f. perpratensis) och Finnö (f. perye-
niculalus). 
4. Bhynchospora fusca ( L . ) R. et Sch. Ny lokal, Norr-
skata träsk på gunglly st pc tills, med bl. a. Dryopleris the-
lypteris, Bhynchospora alba, Malaxis paludosa ( cp ) , Drosera 
intermedia ( cp ) , Galiiim trifidum (st pc) och på en tämligen 
liten fläck Scirpus mamillatus. 
5. Neottia nidus auis L. F innö : Biskopsslätt, pcc i has-
sellundar; Wattkas l : Sietäng, tätt hasselbestånd, 1 stort ex. 
tills, med Epipactis latifolia ( L . ) All., som fanns pcc. 
6. Orchis incarnatns L. Rr. Långviksområdet : snäck-
märgelängen vid Skofatt Mjölknäs, cpp. Då denna art är 
ytterst sällsynt inom Ab (enda tidigare kända lokal torde 
vara Vihti, jfr HJELT i Consp. I I I , s. 484), torde en närmare 
redogörelse för fyndplatsen och dess vegetation vara på sin 
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plats. Lokalen är en låglänt, fuktig, ung tillandningsmark 
med ytligt liggande snäckmärgellager av växlande mäklighel. 
Vedväxterna utgöras av någon enstaka klibbal och glest stå-
ende buskar av Salix phylicifolia samt här och där mattlik-
nande bestånd av mycket lågväxt Salix repens och S. ros-
marinifolia. Fältskikt mestadels ± tätt, bestående av föl-
jande arter (ymnighetsskala 1 = p c — p c c — 5 = cp — cpp ) : 
A g ros tis canina 3 G. verum 3—4 Poa pratensis 4 
A. tenuis 1—2 Geum rivale 4 Poa irrigala 4—5 
Alchemilla filicaulis 3 Lathyrus pratensis Potcnlilla anserina 2 
A. pastoralis 2 
Avcna pubescens 4—5 
Briza media 5 
Campanula rolundif. 3 
C. persicifolia 1 
Cardamine pratensis 4 
Carex leporina 2 
C. panicea 5 
C. ptdlescens 4 
Eriophorum poly-
stach. 2—3 
E ii p h rasia tenuis 3 
Fesluca rubra 3 
Galiiitn palustre 3—4 
G. iiliginosum 2 
2 - 3 
Leontodon autumn. 
4 -5 
Linum catharticum 5 
Listera ovala 5 
Luzula mulliflora 3 
L. pallescens 1 
Molinia coerulea 4—5 
Pedieularis palustris 4 
f. albiflora 2 exx. 
Peiicedanum palustre 
P. erccta 3—4 
Primula veris 4 
Prunella vulgaris 3 
Ranunciilus acer 3 
R. auricomus i 
Rhinanthus minor 5 
Rum ex A cetosel la 3—4 
Scirpus paiiciflorus 3 
Stellaria graminea 3 
Trifolium repens 3—4 
Veronica Chamaedrys 
4 
Viola canina 3 
V. Riviniana 1—2 
V. palustris 3 
Platanthera bifolia 1 
—2 
/>/. chlor an t ha 1 
Orchis incarnatus växte 1922 på ett ca 1000 m 2 avsnitt 
i omkring 900—1000 blommande individ. 
Bottenskiktets bladmossor: 
Aiilacomnium palu- Campylium proten-
sum 2 
C. stellatum 4 
Climacium dendroi-
des 3 4 
På mera beskuggade ställen Mnium Seligeri 3—5, på ba-
rare fläckar på nästan i dagen trädande märgel Barbula con-
voluta 1—2, Bryum affine 2, Campylium protensum 2 samt 
Chomocarpon quadratus 3—4. 
7. Platanthera bifolia X chlorantha. På den lövrika ön 
Hevonkak i Korpo norra skärgård anträffade jag den 7 juli 
1922 1 ex. av denna hybrid (exemplaret, som är inlämnat 
till H. M. F., är en f. per chlorantha). Den är mycket kraftig 
stre 5 
Brachythec.salebros.'a 
Bryum ventricosum 
3—4 
Drepanocladus inter-
med hi s 4 
Rhytidiadclph. squar-
rosus 5 
Thuidium recoynit. 4-5 
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till växten (höjd 50 cm. ) och till habitus lik Pl. chlorantha, 
men skiljer sig från denna genom något öppnare kalkblad 
och sinsemellan f u l l k o m l i g t p a r a l l e l l a pollenmassor 
med bred mellanvägg. Bastarden växte tillsammans med 
slamarlerna (Pl. chlorantha i minoritet) på något fuktig, be-
skuggad lövängsmark i öns sydvästra del. 
En f. perbifolia av samma hybrid (1 ex. ) anträffades 
16. V I I . 1922 under märgelundersökningar i Långviksom-
rådet (Skofatt: Mjölknäs) av dr. WlDAR BRENNER och mig. 
Den växte ti l lsammans med slamarlerna (Pl. chlorantha pcc) . 
Habituellt var hybriden ytterst lik Pl. bifolia, men avvek ge-
nast därigenom att pollenmassorna vid basen voro brett åt-
skilda och mot spetsen konvergerade under en nästan lika 
stor vinkel som hos Pl, chlorantha. Exemplaret, som växte 
på en fuktig kalkmärgeläng til lsammans med (förutom stam-
arterna) bl. a. ymnigt förekommande örchis incarnatus och 
Listera ovata, togs av mig till vara (rotknölarna lämnades 
orörda ) , men gick tyvärr förlorat, då jag vid tillfället icke 
var försedd med exkursionspress. 
Hybriden är hos oss tidigare tagen endast inom Al. 
8. Salices. Följande <Sa//o;-hj'brider togos 1922: S. aurita 
X caprea, Korpogård, 1 ex., nu utrolat vid dikning; S. aurita 
X caprea X phylicifolia, en egendomlig kombination, bladen 
stora, glatta, under svagt blågråa, Långviksområdet : Strömma, 
strax W om Nystarholm, 1 ex.; S. aurita X repens X rosma-
rinifolia, Norrskatan: Havträsk; S. caprea X cinerea X nigri-
cans, Finnö, 1 ex.; S. caprea X rosmarinifolia, utmärkt vacker, 
med underlill silverglänsande blad, Korpogård vid landsvägen 
till Galtby, 1 ex., rikt fröbildande. 
9. Crataegus cnrvisepala L indman. Rr i Korpo nord-
ligaste skärgård på den vackra och i botaniskt hänseende 
särdeles givande, rätt stora ön Hevonkak (pä kartan benämnd 
Hevoskakki ) . Här sågos 3 gamla, rikligt b lommande busk-
träd. Utom på Åland är arten hos oss tidigare tagen endast 
i sydvästra A b : Houlskär: Nåtöholm (A . W . GADOLIN, 1920, 
sec. HARALD LINDBERG i Meddel. 47, s. 138). Vår andra in-
hemska hagtornsart, Cr. inonogyna Jacq., linnes utom på 
2 
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Åland blott i Åbolands sydvästra skärgård på följande stäl-
len: Korpo : Waltkast Svartholm (A . L. B A C K M A N 1905; jfr. 
Meddel. 34, s. 124, samt H J E L T i Consp. I V , s. 27), Hout-
skär: Storö (A . W . G A D O L I N , 1920, Meddel. 47, 1. c. s. 138) 
och sydligaste Nagu : Nötö-gruppen (härifrån har jag sett exx., 
insamlade 1921 av hr C. Å. B J Ö R K M A N ) . 
På Hevonkak förekommer Cr. curuisepala i de stora och 
sammanhängande lövängsmarker, som uppfylla södra delen 
av ön, där hassel och ädla lövträd (Acer, Fraxinus, Quercus), 
vildapel (Pirus *acerba), Rhamnus catharticus och en mängd 
andra vedväxter bilda ett ställvis ytterst tält trädskikt och 
ibland nästan ogenomträngliga snår. På ön i fråga anträf-
fades därjämte bl. a. Platanthera bifolia X chlorantha, ny för 
Ab, och den i Korpo i övrigt icke sedda Stellaria Holostea. 
10. Hypericum hirsutum L. N y lokal, Brunskär: Bär-
skär st pc jämte Geranium lucidum pc på slenig sydsluttning 
i askskog med mycket tätt snårskikt av Lonicera xylosteum. 
11. Epilobium Lamyi F. Schultz. Prästgården i diken, 
cp til lsammans med E. montanum cp och E. roseum cp. 
12. Monotropa hypopitys L. (f. hirsuta Roth.) i ren löv-
skog torde vara elt rätt sällsynt fall, som tarvar ett omnäm-
nande. Lokalen befinner sig i Långviksområdet : Strömma. 
Trädskikt förnämligast Populus tremula, snårskikt Corylus 
( pc ) och Ribes alpinum ( cp ) , fältskiktet ± tätt med bl. a. 
Anemone nemorosa, Lathyrus vernus. Primula officinalis o. a., 
bottenskiktet rätt väl utvecklat, bestående av Rhylidiadelphus 
squarrosus och Rh. triquetrns, båda cp, samt Phallus impu-
dicus pc. 
13. Centunculus minimus L. Ny lokal, Långviksom-
rådet, N-stranden, Strömma strax E om Nystarho lm; cpp i 
stora, rikt fruktificerande exemplar. Fyndplatsen detaljerat 
beskriven i annat sammanhang (se E K L U N D : Strandtyper i 
Skärgårdshavet. Geogr. Sällsk. Finl . tidskr. Terra, b. 2—3, 
1924, s. 177 - 1 7 9 , lokal I I I ) . 
14. Cuscuta epithymum L. ß trifolii Bab. Långviksom-
rådet: Bend by, strax W om byn, täckande på en ca 5 m 2 Häck 
av en något sandig backsluttning med ringa fall, parasite-
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rande på förnäml. Luzula campestris, Plantago lanceolala och 
Stellaria graminea (någon Trifolium-arl fanns i c k e på lokalen, 
ej heller har klöver på rätt länge odlats på den angränsande 
åkern) . Växten har med säkerhet ej förut funnits på plat-
sen, då jag ej tidigare sett den, ehuru jag många somrar å 
rad flerfaldiga gånger passerat lokalen, som befinner sig tätt 
invid en genväg. 
15. Centaurea Scabiosa L. Avensor, torra backar på 
kalkgrund, st pc. Västligaste fyndplats i Skärgårdshavet, för 
vilket arten i stort sett torde vara ett främmande element 
(sedd av mig; i Pargas; även tagen i K imi to ) . Inom Al ej 
anträffad E om en linje dragen från Geta (Holstaholm) genom 
Finström (Godby ) och Jomala ( ö n n i n g e b y ) till västra Lem-
land (Knutsboda) . 
I kalkbrotten och på kalkklipporna på Avensor växte i 
stor ymnighet Asplenium ruta muraria, A. septentrionale och 
A. trichomanes. Därjämte fanns här cp Sa.vifraga tridactijlites 
och av mossor cp—cpp Ditrichum fle.vicaule, Dislichium mon-
tanum, Encalgpta contorta, Mnium stellare, Tortella tortuosa 
m. fl. 
Antalet av år 1922 funna, för Korpo nya kärlväxter är 
24, i vilket tal ingå 17 arler och 7 hybrider. 
Student OLE EKLUND: Parmelia scortea (Ach.) Nyi. 
Sommaren 1922 (17. V I I ) anträffade jag Parmelia scortea 
(Ach . ) Nyi . (eonfirm. E. A. VAINIO) i relativt stor ymnighet 
på stammen av en stor ek, växande på gårdsplanen (en syd-
sluttning) av Skofatt östergård i Korpo. Eken i fråga har 
en mycket yv ig krona och rätt stor höjd samt mäter, 140 cm 
över marken, 281 cm i omkrets. Den grenar sig vid 150 cm 
höjd. Det är på de mot S vända stam- och grenpartierna 
P. scortea förekommer. Laven fanns blott steril. 
I finländska museets samlingar föreligger endast 1 ex. av 
denna hos oss ytterst rara art. Detta exemplar är benämnt 
Parmelia tiliacea f. scortea Ach. och är taget i juni 1869 i 
»Tavast ia, Lammi , Jahkola, ad rupes» av J. P. NORRLIN. 
Enligt benäget meddelande av dr E. A . VAINIO befinner sig 
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denna fyndplats invid landsvägen på gränsen till Koskis ka-
pell. Någon annan uppgift angående artens förekomst i Fin-
land är mig icke bekant. 
Student OLE EKLUND: Botaniska anteckningar från Öster-
skär (Ab, Korpo). 
Den 5—10 juli 1920 vistades jag i och för botaniska 
studier i österskärs arkipelag, varvid Österskärs hemland och 
tillhörande Alskär, Bredskär och Sundskär undersöktes. I 
det följande vill jag i korthet redogöra för dessa fyra holmars 
vegetation och flora. 
österskär-arkipelagen, omfattande ca 300 holmar, skär 
och klippor, utgör en övergång mellan Korpo och Kökar. 
Tidigare har gruppen hört till Kökar, och från denna tid 
härleder sig namnet Österskär. Från Korpo övriga skärgård 
skiljes holmsvärmen av tre djupa och öppna fjärdar, Kal-
baru-, Kvigharu- och Vidskärsfjärdarna. T i l l naturen äro 
holmarna i denna grupp övervägande karga och bergiga och 
stränderna äro mestadels grovsteniga eller begränsade av ste-
rila klipphällar. Undanlag bilda endast de tillandningar, som 
här och där finnas och som vittna om, att dessa holmar i 
tiden varit uppdelade i än mindre. Endast öslerskär (i del 
följande förslås härmed österskärs hemland) är bebott. Tidi-
gare har bosättningen varit förlagd till Gamla Huslandet, vil-
ket dock sedan rätt lång tid varit övergivet. 
Störst av holmarna är A l s k ä r i den norra delen av 
arkipelagen. Holmen är till övervägande del uppfylld av 
berg, vilka, i likhet med de flesta berg i yttre skärgården, 
äro synnerligen sterila och bära en gles trädvegetation av 
Bélula odorata med insprängd Sorbus Auciiparia. Av buskar 
är Juniperus communis och dess var. nana att nämna. I 
sprickor och remnor ses Pohjpodium vulgare och Senecio sil-
valicus, den sistnämnda sällsynt och sparsam. I skuggigare 
läge trives ofta Aspidium spinulosum och i dunkla klyftbild-
ningar ses A. dilalatum. Klippytorna klädas i rikt mått av 
lavar (företrädesvis Parmelia saxaiilis, sulcata, omplialodes och 
stygia, Cladonia-arier, Anaphjchia ciliaris, Lecanora- och Leci-
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dea-arler, bl. a. L. geographica och L. pantherina, Gyrophora 
pustulata e t c ; närmare havsytan ses Verrucaria maura och 
ovanför denna zon ofta Xanlhoria parietina). Bland mossor 
faller skärgårdens säkerligen allmännaste art, Rhacomilriuin 
hgpnoides, i ögonen på grund av sitt ställvis massvisa uppträ-
dande; ymnig är även Pohjtrichum pilifernm. På avsatserna, där 
ringa mängder matjord anhopats, uppträda Agrostis vulgaris, Aira 
flexuosa, ställvis ymnig Calluna, Empetrum (på något fuktigare 
ställen), Festuca ovina, Hypericum perforatum (här och där ) , 
Rumex Acetosella, Sedum maximum m. 11. Kärrartade skrevor 
med Polytrichum juniperinum eller Sphagna finnas jämförelse-
vis rikligt. I dessa ( i synnerhet i de S/>/ia<7/?ii;»-förande) ses 
de för sådana ståndorter typiska Carex canescens, C. Goode-
noughi, Comarum, Cornus suecica, Drosera rotundifolia, Erio-
phorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Peucedanum palustre 
och Ruhus chamaemorus. I de torrare skrevorna med ställvis 
tämligen stor utsträckning, vilka upptaga lägre partier mellan 
bergen, uppträda Cornus, Empetrum, Rubus chamaemorus och 
Vaccinium nliginosum som tongivande arter. En praktfull 
kontrast mot denna enformiga vegetation bildas av den på 
Alskär på sådana lokaler ytterst ymniga Orchis macnlatns och 
den ävenledes ymniga Platanthera bifolia. 
I den sydöstra delen av holmen finnes en tämligen stor 
skreva, som delvis är fylld av stagnerande vatten, men som 
dock under den torraste delen av sommaren är nästan helt 
uttorkad, varvid den rätt mjuka ävjebottnen framträder. Här 
anmärktes bl. a. Glyceria fluitans, Hippuris vulgaris och Seit* 
pus palnster. I närheten av denna skreva sågos i en skuggig 
klibbalsdunge några få exx. Platanthera chlorantha. 
Från E-stranden öppnar sig inåt land en låg, våt sväm-
mark, som på längre avstånd från stranden utvidgar sig och 
uppvisar grunda vattensamlingar med stadig botten. Flere 
sötvattenväxler anträffades här. Av dem må nämnas Alisma 
Plantago ( ymn . ) , 1 ) Carex veskaria, Juncus supinus mf. fluitans, 
' ) Denna lokal är helt isolerad. Alisma är i övrigt sedd blott 
på Korpo kyrkland på kulturpåverkade ståndorter (diken o. dyl.) 
och är också här rätt sällsynt. 
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Potamogeton gramineus ( täml. ymn. ) , Utricularia vulgaris 
(mycket spårs.) och U. minor ( täml. ymn. ) . Bägge Utricu-
/«/•/«-arterna voro sterila; hittills har jag aldrig anträffat nå-
got b lommande exemplar av detta släkte i Korpo. På vatten-
samlingarnas stränder äro Carex Oederi, Lycopus europaeus 
och Montia *lamprosperma de mest iögonenfallande arterna. 
De våta gräsmarker, som inrama vattensamlingarna, ha att 
uppvisa bl. a. Agrostis canina, A. stolonifera, Carex panicea, 
Hierochloe odorata, Limun catharticum, Poa irrigata, Rhinan-
thus major, Rh. minor och Viola palustris. Sällsynt förefanns 
Carex disticha. 
Där den våta tillandningsängen ger vika för något tor-
rare, lövträdsskuggade marker, antecknades tämligen rikligt 
Primula officinalis samt på de ± glest trädbeväxta partierna 
i svämmarkens omnejd bl. a. Arabis hirsuta (enstaka), Gera-
iiium sanguineum, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, 
Myosotis hispida, Spiraea Filipendula och Turrilis glabra. 
Det avsnitt av E-stranden, där svämmarken träder fram 
till havet, är låg och gräsbevuxen, och här sågos Alopecurus 
arundinaceus, Aster tripoliiim, Eryihraea vulgaris, Odonlitis 
fverna, Ophioglossum och Trifolium repens jämte de typiska 
Juncus Gerardi och Scirpus uniglumis; i de steniga strandal-
snåren Festuca arundinacea och Avena elatior, den sistnämnda 
sparsamt. 
Ställvis finnas i det inre av holmen mellan bergen täm-
ligen fuktiga dälder, där asp och Betula odorata sprida stark 
skugga och där markfloran bl. a. uppvisar Aspidium spinu-
losum, Lycopodium annolinum, Lysimachia vulgaris, Majantlie-
miini, Poa nemoralis och Polypodium dryopteris. 
De steniga backarna äro ± rikligt beväxta med Juni-
perus och mångenstädes är Rosa cinnamomea ymnig. A v 
dessa ståndorters arter må följande nämnas: Agrimonia eupa-
toria, Aira flexuosa, Anthoxanthum, Baldingera arundinacea 
(på gränsen till strandzonen), Calamagroslis epigeios, Calluna 
(stäl lvis) , Carex muricata, C. pilulifera (ra. spårs.), Cynan-
cliuni vincetoxicum ( ymn. ) , Erigeron acer, Festuca ovina, Ga-
lium verum, G. boreale ( täml. spårs.), Geranium sangiiineiimy 
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Hypericum perforatum, H. quadrangulum, Lathyrus pratensis 
(ofta invid enbuskar) , Nardus (ni. ymn. ) , Pimpinella saxifraga, 
Potentilla verna, P. aryentea, Rubus saxatilis, Trifolium medium 
( ymn . ) , Urtica dioica (närmare strandzonen bland stenar i 
skuggigt läge; spårs.), Veronica of/icinalis och V. chamaedrys. 
Ymnig och allmän är Fragaria vesca, som på Alskär märk-
värdigt nog visar tendens att anlägga röda b lommor ; den 
rent v i tblommiga huvudformen är sällsyntare. I synnerhet på 
W-sidan av Alskär uppträder denna form rikligt och är 
mycket egendomlig och vacker med sina n ä s t a n h e l t 
k a r m i n r ö d a k r o n b l a d , vilka ofta blott äro genomdragna 
av fina, vita ådror. Jämnröda i sin helhet äro de ej. Den 
röda färgen är vanligen intensivast i kronbladets basala del, 
därifrån den i form av täta f lammor och ådror sträcker sig 
ut mot kronbladets yttre spets. Då denna form icke tidigare 
torde vara namngiven, föreslås för densamma namnet f. lae-
terubens n. f. forsitan monstrositas vei morbositas? a typo 
differens petalis plus minusve purpurascentibus albovenosisque 
vel crebre purpureomarmoratis. 1 ) 
Havsstränderna på Alskär äro floristiskt av ringa intresse. 
De gräsiga ha redan omnämnts, de klippiga äro ytterst art-
fattiga (här och där i springor och skrevor Cochlearia danica, 
Matricaria *maritima, Silene infläta v. litoralis) och de ± ste-
niga uppvisa de på denna strandtyp vanligen förekommande 
Aira bottnica, Archangelica litoralis, Atriplex *salinum, Elymus 
arenarius, Glanx, Myosotis laxa, Plantago maritima, Polygonum 
aviculare f. litoralis, Scutellaria galericulata, Silene infläta v. 
*) Av denna form finnes i H. M. F. några fä exemplar (insam-
lade i Ab Lojo av S. O. LINDBERG), vilka dock icke äro belagda med 
något särskilt namn. Måhända är f. laeterubcns m. blott att anse 
som en monstrositet eller en sjuklighet hos huvudarten; formens 
synnerligen ymniga uppträdande synes dock i detta fall något egen-
domlig. Här kan tilläggas, att denna rödblommiga form förutom 
genom färgen synes utmärka sig därigenom, att kronbladen hos den-
samma kvarsitta längre tid än hos normal Fragaria vesca (även de 
LiNDBERG'ska exx. fr. Lojo karaktäriseras härav; jfr HJELT: Conspectus 
V, s. 78). Stud. I. H IDÉN har meddelat mig, att han även på Sand-
hamn invid Helsingfors iakttagit denna egendomliga form. 
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Moralis, S. viscosa (täriil. rikligt ä ett grovstenigt strandav-
snitt i SK ) , Triglochin maritimum, Triticum repens v. litoralis, 
Valeriana officinalis (spridd; egentligen hemmahörande på 
långbäddar eller i strandsnår av kl ibbal ) . 
På västra sidan av Alskär anträffades vid det inre av en 
liten vikbildning på en tångbädd 3 exx. (groddplantor ) Crambe 
maritima; jämte denna art sågs här Isatis tincloria. Denna 
och de andra tångbäddar, som unnas på holmen, bära en 
vegetation, som med blott små skiftningar i artsammansätt-
ningen är likartad med den på enahanda ståndorter i Korpo 
yttre skärgård uppträdande. Av dessa tångbäddarter iakttogos 
på Alskär följande: 
Galium palustre 
Lythrum salicaria 
Matricaria "maritima 
Potentilla anserina 
JRumex domcsticus 
Scrophularia nodosa 
Arcbangelica litoralis 
Alriplex "salinum 
Bald i ny era arundina-
cea 
Barbarea stricla 
Cirsium lanceolatum 
Galeopsis bifida 
galericu-Sculellaria 
lata 
Sonchus *maritimus 
Spiraea Ulmaria 
Iriticum rep. v. litor. 
Valeriana officinalis 
Vicia cracca 
Av träd och buskar uppvisar Alskärs flora: 
Ainas ylutinosa (alhu.) 
Betala odorata (allm.) 
.Juniperus communis (täml. allm.) 
v. nana (allm.) 
Picea excelsa (2 exx.) 1 ) 
Pinns silvestris (2 exx.) 
Popidus tremula (täml. allm.) 
Rhamnus Frangilla (täml. sälls.) 
Ribes alpinum (sälls.) 
R. nigrum (ej sälls.) 
Rosa canina (ej sälls.) 
R. glauca (tänd. sälls.) 
R. cinnamomea (allm.) 
Rubus idaeus (allm.) 
Salix cinerea (enstaka) 
Sorbus Aucuparia (täml. allm.) 
I närheten av Alskär ligger ett litet stenrev, N o r r a 
R y s s k l ä p p e n , där .(enl. fullt säker uppgift av husbonden 
på Österskär Norrgård, VALTER JANSSON) Crambe maritima 
linnes synnerligen rikligt. Enligt sagesmannen hämtades från 
nämnda rev sommaren 1919 flere bållaster strandkål till 
svinföda. 
ö s t e r s k ä r är beläget ca 3 km i SE från Alskär och 
är bebott. Även här äro bergen dominerande; här och där 
l ) De två exx., som observerades, voro utdöda, och deras mans-
höga, torra skelett stodo invid varandra i en kärrartad bergsskreva 
i holmens östra del. 
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äro vikbildningarna kantade av ± breda lil landningsbräm. 
Bergens vegetation är i stort sett likartad med den på Al-
skärs berg och i övrigt på ekvivalenta ståndorter i hela den 
yttre skärgården i Korpo . 1 ) Bergytorna klädas av en rätt 
framträdande lav- och mossvegetation. Främst märkas av 
mossor Rhacomitrium hypnoides (ofta massvis) , Hedwigia albi-
cans, Polyirichum piliferum och Hypnum cupressifonne, ställvis 
Dicranum scoparium, nära havet stundom Oiihotrichum ru-
pestre i rätt avsevärda mängder. I sprickor, skrevor, och 
dyl. i strandklipporna Brya (bl . a. Bryum lapponicum, det. 
V. F. BROTHERUS) och Grirnmia maritima. I bergens hed-
fragment framträda i synnerhet Dicranum scoparium och D. 
undulatum jämte Cladonia uncialis. Sphagnum-iönxnåe (mest 
Sph. fuscum) skrevor äro vanliga. I en större fördjupning 
med stagnerande vatten anträffades massvis Calliergon cordi-
folium, rikligt sporogonbärande. Av lavar falla främst i ögo-
nen Parmelia saxatilis och Sphaerbphorus, den sistnämnda 
särdeles ymning på blåsiga bergknallars krön, vidare Par-
melia lanata, omphalodes och prolixa, Anaptychia ciliaris, skorp-
lavar, Lecidea geographica, L. pantherina, Placodinm murornm, 
den sistnämnda vanlig i slrandregionens supralitoral, Cande-
lariella vitellina samt sällsynt Physcia tribacia (överluta mot 
S , det. E . H Ä Y R É N ) ; på större stenar vid stranden fq och st 
cp Ph. tenella v. marina. Av fanerogamer förekomma pä 
österskär tämligen vanligt Hieracia oreadea, som liva upp 
den ytterst färgfattiga vegetationen på dessa berg. 
Nära den stora, från S W inskjutande, grunda viken fin-
nes en göl med stagnerande vatten i den viken kantande 
mjuka svämmarken, och här observerades bl. a. Glyceria 
jluitans, Potamogeton gramineus, Scirpus paluster, Sparganium 
affine och Utricularia vulgaris. 
I gårdarnas grannskap sågos ett antal antropokora ar-
ter: Alopecurns geniculatus, Artemisia absinihium, Asperugo 
' ) Sommaren 1924 gjordes ett besök på Österskär. Iakttagelser 
under denna exkursion ha i viss mån legat till grund för redogö-
relsen för österskärs bergvegetation (främst kryptogamerna) i före-
liggande uppsats. 
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procumbens, Bromus mollis, Capsella bursa pastoris, Carum 
carvi (möjl igen ursprunglig), Chenopodium album, Equisetum 
arvense, Juncus bufonius (denna art bar stor förmåga att 
sprida sig även till obebodda bolmar, t. ex. Alskär, Sund-
skär, Vidskär, men bör väl rättast betraktas som antropo-
kor, ehuru möjligheten att den vore apofyt icke är utesluten), 
Lepidium ruderale, Matricaria discoidea, M. inodora, Melandrium 
rubrum, Mentha gentilis, Poa annua, Phleum pratense, Poly-
goniini aviculare, Stellaria media, Triticum repens, Urtica urens 
och Veronica serpyllifolia. 
De grovsteniga, enbeväxta backarna i holmens södra och 
sydvästra delar äro rika på Rosa-arler (/?. canina, R. glauca, 
R. coriifolia och R. cinnamomea, den sistnämnda m. ymn . ) ; 
pä dessa ståndorter äro i synnerhet följande arter iögonen-
fallande genom sitt särdeles rikliga uppträdande: 
Aira flexuosa Fesluca ovina Riibus idaeus 
Anthoxanlluun odo- Galium borcale R. saxatilis 
ralum G. verum Trifolium pratense 
Carex niuricata Hypericum quadran- Veronica löhgif. v. 
Cunanchum viner- giilum marilima 
toxicum Lathyrus pratensis Vicia cracca 
Epilobium amjuslifol. 
.Jämte dessa, ehuru mindre rikligt, ses Arabis hirsuia (m. 
spårs.), Avena pubescens, Calamagrostis epigeios, Geranium san-
guineum, Hieracium sp. (contractiim't), Hypericum perforatum, 
Lnzula lmiltiflora, Origamiin vulgare, Potenlilla venia, P. ar-
gentea, Tanacetum vulgare, Turritis glabra, Viola canina etc. 
Invid SW-kusten sågs i en stenig » k l e v » 1 ) tämligen rikligt 
Scutellaria hastifolia. 
Torrare låggräs^Na/Y/H.s^-marker med här och där fram-
trädande bergknallar uppvisa många av ovan anförda arter 
och dessutom Achillea millefoliuni, Antennaria dioica. Arabis 
thaliana, Arenaria serpyllifolia (spårs.) , Ceraslium semidecand-
rum, Erigeron acer ( ymn. ) , Hieracium pilosella ( co l i . ) , Myo-
L ) SA benämner skärgårdsbefolkningen mindre, mot havet öppna 
och inåt land vanligen slutna dälder mellan bergen. Dessa »klevar» 
hysa typiskt klibbal (eller Betala odorata) och äro ofta örtrika. 
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sotis hispida, M. arenaria, Rumex acetosella, Stellaria graminea, 
Triodia decumbens, Veronica officinalis, Viola iricolor m. 11. 
Ställvis anträffas dungar av Hetula odorata på torrare 
mark och Alnus glutinosa på fuktigare. I björkdungarna ses 
ganska ymnig Potentilla erecta. I södra delen av holmen 
linnes en tät och skuggig aspskog av liten utsträckning. Här 
föll i ögonen en sirlig, högväxt (men slankig) skuggform av 
Mgosotis intermedia med svagare behåring, större b lommor 
och grönare blad (f. silvestris F r . ? ) ; jämte denna märktes en 
skuggform av Vida cracca med ljust lilafärgade b lommor och 
breda, tunna småblad (möjl igen f. pseudocassubica Klelt & 
Rieht. ) . Vid aspskogens södra bryn vidtager en fuktig gräs-
mark med spridda klibbalar och enstaka buskar av Salix 
cinerea. A v mera framträdande markväxter iakttogos rätt ym-
nigt Gentiana *lingulata, Lallujrus palnster, Sagina nodosa och 
Thalictrum flavum. 
De klippiga havssträndernas flora är ytterligt fattig. I 
springor och remnor sågos här och där Cochlearia danica, 
Festuca ovina, Galium paluslre, Glgceria relroflexa, Matricaria 
'maritima, Senecio silvaticus, Silene infläta v. litoralis, alla 
spårs, och spridda. 
De steniga strändernas vegetation är nästan i detalj över-
ensstämmande med den på Alskär. En olikhet yppar sig 
dock i den allmänt förekommande Avena elatior, som på 
Alskär är sällsynt, samt den likaledes rätt allmänna Festuca 
rubra, vilken icke anträffades på Alskär. På österskär är 
Mgosotis laxa ej sällsynt; Scutellaria galericulata och Silene 
infläta v. litoralis äro rikligt för handen på de steniga havs-
stränderna. På denna slrandtyp observerades av Viola canina 
en särdeles utmärkt och egendomlig form med tjocka, mera 
blågröna blad, utdragna grenar, som merendels äro tryckta 
mot marken, och s t ä d s e k r o n b 1 a d 1 ö s a, o b e t y d l i g a 
b 1 o m in o r. Denna form finnes här och där i Korpo västra 
och södra skärgård. Synnerligen typiskt utbildad finnes den 
på Aspö steniga havsstränder, där växtens grenar äro till den 
grad förlängda, att de få en viss likhet med revor, vilka 
uppnå en längd av ända till 0.5 m. Formen tillhör möjligen 
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crassifolia Grön v., ehuru den ej fullkomligt överensstämmer 
med diagnosen. Därför föreslås för dess upptagande i den 
systematiska arllislan i slutet av denna uppsats ett interi-
mistiskt namn, f. cleislogama, tills en undersökning av ett 
vidlyftigare material bringar klarhet. Av Valeriana officinalis 
förefanns m. sparsamt en lågväxt form med tämligen starkt 
håriga stjälkar och blad, smala, mera tandade småblad och 
starkare sammandragna blomknippen. Denna form (beteck-
nad som f. hirsuta i artförteckningen) är identisk med den 
på Jurmo: Grundvikharu förekommande (se EKLUND: Vegeta-
tionen å Vidskär och Jurmo (Ab , K o r p o ) , Meddel. 47, noten 
s. 194). 
På en långbädd på SW-kusten sågs Crambe maritima (ett 
tiotal små plantor ) ; på enahanda lokal litet längre W-ut an-
träffades ett något större (dock ej b lommande ) ex. av arten. 
Sandstränder saknas. Grässtränder finnas vid grundare 
vikar, där landhöjningen gör sig starkare gällande, och där 
± breda tillandningsbräm uppslån. Arterna på dessa låg-
länta strandpartier äro i stort sett desamma som på Alskär 
på likartade ståndorter. Poa irrigata är vanligen för handen 
i slor myckenhet. Likaså på somliga ställen den vackra 
Taraxacam Ballicum. Vid en vikbildning i S antecknades 
bl. a. Ergthraea pulchella, Ranunculus marinus inf. terrestris 
(2 exx. ) och Spergularia salina. På västra sidan av holmen 
sågs 1 ex. Arlemisia vulgaris v. coarctata och i närheten tvä 
tuvor Aira bollnica X caespifosa på en låglänt, glest små-
stenig strand flik. Hybriden uppträdde til lsammans med stam-
arterna (A. bottnica i majoritet). 
Vid »hamnens» innersta del vidtager en mycket våt, 
näslan sank tillandningsmark, där Alopecurus arundinaceus 
växer i stor yppighet. I vattenbrynet sågs in. sparsamt Glg-
ceria relroflexa v. pnhnnata. Något längre inåt land efter-
trådes Alopecurus arundinaceus-vegetationen av ymnig A. geni-
culatus, och där de två arterna sammanträffa anmärktes i 
stora massor den sällsynta hybriden A. arundinaceus X geni' 
culatus (se närmare EKLUND: Märkliga växtfynd i Ab, Korpo, 
Meddel. 47, s. 63) . Den gräsmark, som med svag stigning 
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Bild 1. Hamnen och byn på österskär, sedda från NE. Foto förf. 
Hamnen (bild 1) är rätt grund och uppvisar merendels 
sandbotten. Här sågos Potamogeton filiformis, P. peclinatus 
och dess egendomliga form zosteracea samt Ranunculus ma-
rinus. 
Av träd och buskar sågos 
Alnus glulinosa (allm.) 
på österskär: 
Rosa canina (täml. sälls.) 
R. glauca (täml. allm.) 
R. coriifolia (allm.) 
R. cinnamomea (allm.) 
Rubus idacus (allm.) 
Salix caprea (enstaka) 
Sorbus Aucuparia (ej sälls.) 
Omkring 3 km i S W från Öslerskär ligger B r e d s k ä r , 
en av de lövrikasle holmarna i arkipelagen. Mestadels be-
gränsad av klipp- eller rullslensslränder uppvisar holmen i 
Retula odorata (allm.) 
Juniperus communis (allm.) 
v. nana (täml. allm.) 
Populus Ircmula (allm.) 
Prunus padus (sälls.) 
Ribes nigrum (ej sälls.) 
från hamnen sträcker sig ett stycke inåt land, utgör öster-
skärs förnämsta äng, där insådd Phleum pratense för en rätt 
tynande til lvaro i kamp mot andra grässlag (förnämligast 
tongivande Alopecurus geniculalus och Aira caespitosa, den 
sistnämnda tämligen lågväxt och icke tuvbi ldande). Av örter 
på denna äng framträda främst Leontodon autumnalis och 
Rhinanthus major. 
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väster en grund vik med låga til landningsbräm, där bl. a. 
ymnig Poa irrigata faller i ögonen. Rätt rikligt observerades 
här dessutom Alopecurus arundinaceus och Ophioglossiun vul-
gatum samt i strandsnåren av klibba! Festuca arundinacea. 
I vattenbrynet iakttogos bl. a. Aster tripolium, Phragmites 
(spårs.), Scirpus Tabernaemontani och Triglochin maritimum. 
En stor del av holmen upptages av torra, steniga, ± 
Bild 2. Torr, stenig moränmark med rönn, Belula odorata och Juni-
/jcn/s-snårskikt pä Bredskär. Utsikt mot WSW. Foto förf. 
.Juniperus- och Gttlluna-Tlkü morän-marker, ställvis öppna, 
ställvis mer eller mindre starkt beskuggade av Belula odorata 
med rikligt inmängd rönn (bild 2 ) . I närheten av den 
ovannämnda viken sågos invid stenar etc. vackra och rikliga 
grupper Sculellaria hastifolia. En prydnad för dessa tämligen 
karga marker är den ymnigt förekommande Hypericum hir-
sutum, som vanligen uppträder ti l lsammans med den även-
ledes i rikt mått växande Epilobium angustifolium. Smultron 
finnas rikligt. 
De steniga, torra backarna, som merendels vidlaga vid 
rullstensstrandbrämens övre gräns och uppvisa en ± brant 
stigning inåt land, hysa bl. a. följande arter: Achil-
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lea millefolium (rätt ymn. ) , Ägroslis vulgaris ( ymn . ) , Aira 
flexuosa ( ymn . ) , Anthoxanthum ( ymn . ) , Avena pubescens ( täml. 
ymn. ) , A. elatior (mycket ymn. närmare strandzonen), Bal-
dingera arundinacea (åtföljer vanligen föreg. art ) , Calama-
grostis epigeios ( in. ymn. ) , Calluna ( ymn . ) , Carex muricala 
( ymn . ) , Cgnanchum vincetoxkum (ymn., vanligen i präktiga 
grupper på särdeles steniga ställen), Krigeron acer (täml. 
ymn. ) , Festuca ovina ( täml. ymn. ) , Galium verum ( ymn . ) , 
G. boreale ( täml. ymn. ) , Hypericum guadrangulum ( ymn . ) , 
H. perforatum ( täml. ymn., vanl. i grupper) , H. liirsutum 
( ymn . ) , Lathyrus pratensis ( täml. ymn. ) , Linaria vulgaris 
( ymn . ) , Luzula multiflora ( ymn. ) , Origanum ( ymn . ) , Potentilla 
argentea ( ymn . ) , P. verna (täml. ymn. ) , Rosa canina (enstaka 
buskar), R. cinnamomea (rätt ymn. ) , Rubus idaeus och saxa-
Ulis (bägge ymn. ) , Scrophularia nodosa ( ymn. nära slrand-
zonen på steniga och skuggiga ställen), Stellaria graminea 
( ymn . ) , Tanacetum (rätt ymn., i grupper) , Trientalis ( ymn . ) , 
Triodia ( ymn. ) , Turritis glabra ( täml. spårs.), Veronica longi-
folia v. maritima (ymn. , i synnerhet närmare strandzonen), 
V. chamaedrys och officinalis (båda rätl ymn. ) , Viola canina 
( ymn . ) . På sina ställen ses fläckvis ymnig Majanihemum 
bifolium. 
Det inre av holmen upptages av en tämligen grund, vid-
sträckt sänka med fuktigare, ställvis t. o. m. försumpad mark. 
Denna sänka klädes till största delen av ± täta, lundarlade 
trädbestånd (Alnus ylntinosa, Betula odorata, Populus tremula 
och inmängd Rhamnus frangilla), och den starkt beskuggade 
marken har att uppvisa några lundväxter, såsom Carex pal-
lescens (m . ymn. ) , Convallaria majalis och polygoiiatum (båda 
uppträda på mindre Häckar tongivande och med högsta tät-
hetsgrad), Melandrium rubrum, Moehringia trinervia och Paris 
(liiadrifolia, de tre sistnämnda sparsamma. Sällsyntare äro 
Prunus padus, Ribes alpinum (enstaka) och Viburnum opulus 
(en frodig buske, bild 3 ) . Å de försumpade partierna före-
komma Carices ( förnämligast C. canescens och C. slellulata, 
sparsammare C. veskaria och C. /iliformis och mycket spar-
samt C. irrigua och C. limosa), Comarum, Cornus suecica 
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( ymn . ) , Drosera rotiindifolia (rätt spårs, på SphagnuniAux or), 
Menyanihes (spårs.) , Rulms chamaemorus, Vaccinium uligino-
sum ( ymn. ) , Viola palustris (rätt ymn. ) etc. I detta samman-
hang kan nämnas, alt varken Vaccinium mgrtillus eller V. vitis 
idaea anträffades på Bredskår. 
Strändernas växtlighet är jämförelsevis karg och har att 
uppvisa de typiska Aira botlnica, Archangelica litoralis, Avena 
elalior, Crambe (blott 2 
små plantor på en tång-
sträng på S-stranden), 
E tymus, Glaux, Isalis (på 
tång), Myosotis laxa ( täml. 
sälls.), Odontitis :iverna, 
Plantago maritima, Poly-
goniini aviculare f. litora-
Us, Potentilla anser i na 
(merendels på lång ) , Ru-
mex domesticus (oftast på 
tång), Scirpus uniglumis, 
Scutellaria galericulata, Si-
lene infläta v. litoralis, 
Spiraea Uimaria (vanl. pä 
tång), Triglochin mari-
limum, Valeriana ofjici-
nalis, Vicia cracca och 
(på norra stranden) vac-
ker Viola canina f. cleisto-
gama. Mycket sparsamt 
(blott 3 exx. ) iakttogs 
nära viken på W-sidan Silene viscosa och i en klippspringa i 
närheten av denna plats en liten koloni Epilobium collinum. 
Av träd och buskar antecknades på Bredskär: 
Bild. 3. Tätt lövskogsparti med Vilmr-
niim på fuktig mark. Bredskär. 
Foto förf. 
Alnus glutinosa (allm.) 
Belula odorata (allm.) 
Juniperus communis (allm.) 
v. nana (ej sälls.) 
Populus tremula (rätt allm.) 
Prunus padus (enstaka) 
Rhamnus frangula (rätt sälls.) 
Ribes nigrum (ej sälls.) 
Ribes alpinum (enstaka) 
Rosa canina (sälls.) 
R. glauca (täml. sälls.) 
R. coriifolia (ej sälls.) 
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R. cinnamomca (täml. allm.) Sorbus Aucuparia (allm.) 
Rubus idaeus (allm.) Viburniini opulus (1 ex.) 
S u n d s k ä r ligger omkring 4 km i SE från österskär 
och är en långsträckt, smal holme, vars nordöstra del är 
uppfylld av berg, mellan vilka karga, ± försumpade till n. 
torra sänkor med Calluna, Empetrum, Juniperus, Rubus cha-
maemorus, Vaccinium uliginosum (ställvis även Sphagna och 
Drosera rotundifolia samt Eriophorum polystachyum och vagi-
nalum) sträcka sig. Artfattiga impedimentmarker upptaga 
drygt hälften av holmen och skulle förete en ledsam anblick, 
om ej ett fåtal ståtligare arter l ivade dem. Sådana äro främst 
Epilobium angustifolium (spridd över nästan hela ho lmen) , 
Hypericum hirsutum (ytterst ymnig ) och Origamini vulgare 
( täml. y m n . ) ; jämte dessa uppträda sparsammare Anthriscus 
silvester, Carex muricata, Erigeron och Lathyrus pratensis. 
Längre mot SE är holmen lägre och en liten Sphagnum-
mosse med riklig Oxycoccus microcarpus (tills, med 0. pa-
lustris), Triglochin palustre och Viola palustris jämte starrarter 
(b l . a. C. limosa), hjortron, odon o. dyl. bringar omväxl ing i 
terrängen. Bortom (åt SE från) denna mosse vidtaga löv-
rikare marker (Alnus glutinosa, Belula odorata, Populus tre-
mula, Salix caprea, Sorbus Aucuparia) med än torrare, än 
fuktig jordmån. På fuktigare mark antecknades Lathyrus 
paluster (rätt ymn. ) . Närmare stranden giva skogsbestånden 
vika för en lång tillandningsäng, vilken delvis inramar en 
från S W inskjutande vik. Gräsvegetationen på denna strand-
äng bildas till stor del av Poa irrigata. Ett ex. Salix repens 
iakttogs på ängen, där dessutom rätt sparsamt Hierochloe 
odorata, Sagina nodosa och Erythraea pulchella (den sist-
nämnda närmare stranden) förekomma. 
I närheten av viken observerades en ilanddriven Crambe-
fruktställning med delvis avfallna, öppnade frukter, vilkas 
frön givit upphov till några små strandkålplantor. 
Ungefär tvärsigenom holmen löper i riktningen N*—S 
en däld (ett forntida sund), som i sin södra del uppvisar en 
kärrgöl med delvis fri vattenspegel (bild 4 ) . På stränderna 
av denna gol växte i yttersta ymnighet och i väldiga tuvor 
3 
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Bild 4. Försumpad däld (forntida sund) pä Sundskär. Foto förf. 
Av träd och buskar observerades på Sundskär: 
Alnus glutinosa (allm.) 
Betala odorata (täml. allm.) 
Juniperus communis (allm.) 
v. nana (allm.) 
Populus tremuta (täml. allm.) 
Ribes nigrum (ej sälls.) 
R. alpinnm (sälls.) 
Rosa canina (sälls.) 
Rosa coriifolia (enstaka) 
R. cinnamomca (ej sälls.) 
Rubus idaeus (allm.) 
Salix caprea (täml. sälls.) 
S. aurita (enstaka) 
S. pentandra (enstaka) 
S. repens (enstaka) 
Sorbus Aucuparia (täml. allm.) 
R. glauca (enstaka) 
I efterföljande tabellariska förteckning upptagas alla de 
arter jag observerade på Alskär (ko lumn I ) , Österskär ( I I ) , 
Bredskär ( I I I ) och Sundskär ( I V ) . Arternas uppskattnings-
vis fixerade frekvens anges enligt en femgradig skala (1 be-
tecknar mycket sälls., 5 a l lmän) , och med utropstecken (!) 
utmärkas de arter, som följt i människans spår; vid tvivels-
mål utsattes frågetecken. 
C. canescens X norvegica jämte C. canescens. Den andra 
stamarten stod ej att finna. I vattnet sågos Hippuris vulgaris, 
Potamogeton natans, Scirpus paluster, Sparganium minimum 
och Utricularia vulgaris; i närheten av försumpningen före-
kom sparsamt Thalictrum flavum. 
På holmens norra sida iakttogs i en grund bukt mycket 
sparsamt Ruppia rostellata. 
I II III I IV 
i ! 
I I 
Woodsia ilvcnsis — 1 — 
Aspidium fllix femina 3 ! — 2 
A. fllix mas 3 4 4—5 4 
A. spinulosuni 3 3 4 3 
A. dilalatiun 3 ~ j 2 — 
A. c ris tat am 1 — | — 
Polypodium vulgare 4 3 3 4 
P. dryopteris 3 2 2 2 
Ophioglossum vulgalum 3—4 3 3 2—3 
Equisetum arvense ! (?) — 3 — — 
E. flaviatile — 1—2 j — — 
Lucopodinm annolimim 2 — ! - -
Picea excelsa 2 exx. — — 
Pinus silvestris 2 exx. — ] — 
Juniperus communis 3—4 5 5 5 
v. nana 4 4 3 5 
Sparganium minimum — — — 3 
Sp. affine — 1 2 — 
Potamogeton nalans — 2 — | 2 
P. gramineus 3 2 — 
P, perfoliatus — — — I 2 
P. pectinatus 2 3 — j 3—4 
f. zosteracea — 1 ~ " — 
P. filiformis — 2 2 2 
Ruppia rosiellata — — — | 1 
Juncus Gcrardi 4 4 4 4 
J. alpinus 3 1—2 
./. bufonius! 2 4 — 2 
J. supinus mf. fluitans 2 — 
J. filiformis 2 - 3 3 — 3—4 
J. conglomeratus 2 — — — 
Luzula multiflora 2—3 3 5 4 
Scirpus Tabernaemontani I 2 3 3 3 
Sc. pauciflorus — 2 — — 
Sc. palaster 5 3—4 — 4 
Sc. uniglumis 4 4 5 4 
Eriophorum vaginatum 4 2 — 4 
E. polgslachyum 4 4 4 5 
Carex disticha 2 1—2 2 j — 
C. muricata (coli.) 3 5 5 i 4 
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I II III IV 
Carex leporina 2 4 — 3 
C. stellulata — — 3 — 
C. canescens 4 5 4 5 
C. canescens X norvegica — — — (1 cp) 
C. Goodenoughii 5 5 5 5 
C. pilulifera 1 — 1 — 
C. limosa — — 1 3 
C. irrigua — 2 i 2 — 
C. panicea 5 5 5 5 
C. pai leseen s 3 4—5 I 5 4 
C. Oederi 4 3 4 3 
C. ampullacea — — — 2 
C. vesicaria 4 2—3 4 3 
C. filiformis ' . — — 3 — 
Baldingera arundinacea 4 5 5 5 
Anthoxanlhum odoratum 5 5 5 5 
Hierochloe odorata 1—2 — | 3 2 
Nardus strida 5 4 5 5 
Phleum pratense! — 3 j — 
Alopecurus arundinaceus 2 4 4 3 
A. arundinaceus X geniculatus. . . . — 3 — — 
A. geniculatus! — 4 
Agrostis vulgaris 4 4—5 5 5 
A. canina 4 5 5 5 
A. stolonifera 3 4 2 — 
Calamagrostis strida — 2 2 3 
C. epigeios 4 3—4 5 5 
Avena elatior 2 4 5 3 
A. pubescens — 3 3 4 
Aira fiexuosa 5 5 5 5 
A. caespilosa 4 4—5 4 4 
A. botlnica 2 - 3 4 4 4 
A. botlnica X caespitosa — 1 — — 
Triodia decumbens 4 5 5 4—5 
Phragmites communis 2 3 2 3 
Melica nutans 4 — 4 3 
Briza media 3 2 — — 
Poa annua! 1—2 4 — 
P. nemoralis 2 — 2 3 
P. pratensis 2 3 3 3 
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' • ' i ' ~ ~ ' 
I I I I I I I V 
i j 
I 
Poa irrigata 3 4 3 3 
Glyceria fluitans 4 3 2 — 
G. rctroflexa — 3 — — 
v. pulvinala — 1 — 
Festuca arundinacea 4 5 4 — 
F. ovina 4 5 4 5 
F. rubra — 4 5 5 
v. arenaria — — 2 — 
Bromus mollis! — 3 — 
Dactylis glomeraia! — 1—2 — — 
Triticum repens! — 2 — — 
v. litoralis 4 4 4 3 
Elymns a re nar i us 3 4 3 3 
Triglochin palustrc — 3 — i 3 
T. maritimum 3 3 4 4 
Alisma plantago 3 — i — j — 
Allium schoenoprasum 2 2 j 3 | 3 
Majanthemum bifolium 5 3 4 4 
Convallaria polygonatum 3 2—3 | o 4 
C. majalis 2 2 5 4 
i Paris quadrifolia — — j 2 — 
Orchis maculatus 5 4 3 4 
Platanthera bifolia 4 1—2 3 2 
PL chlorantha 1 — i — — 
Salix pen tand ra — — 1 
S. cinerea 1 1—2 I — 
S. aurita — — 1 
S. caprea — 1 2 
S. repens — — — 1 
Populus tremula 4 5 4 3 
Betula odorata 5 5 5 4 
Alnus glutinosa 5 5 5 5 
Urtica urens! — 3 — j — 
U. dioica 2 3! (?) 2 
Rumex domesticus 2 4 3 2 
R. Acetosella : . . . . 4 5 5 5 
R. Acetosa 5 5 5 ( 4 
Polygonum minus — 2 — i — 
P. aviculare! — 2 
f. litoralis 3 4 4 | 4 
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I II III i IV 
! 
Polygoniini convolvuliis! — 1 — — 
Chenopodiurn album! — 2 — — 
Alriplex "salinum 3 3 3 3 
Montia *lamprospcrma 4 4 3 
Silene viscosa 2 — 1 — 
S. infläta v. litoralis 3 3—4 4 2 
Melandrium rubrum — 1! 3 — 
Sagina nodosa — 3 2 
S. procumbens 4 4 3 3 
Moehringia trinervia 1—2 — 1 
Arenaria serpyllifolia! ( ? ) . , . . . — 2 — 
Stellaria media! — 3 — 
St. graminea 3 | 5 5 4 
Cerastium vulgare 2 4 3 2 
C. semidecandrum! (?) — 3 — 
Spergularia salina — 2 — — 
Caltha palustris! (?). 2 — 
Thalictrum flavum — 4 2 
Ranunculus marinas 2 3 2 2 
m f. ter res tr is — 1 — 
H. flammula j 4 4 4 4 
R. auricomus j 2 4 2 
H. bulbosus! (?) — 2 — 
R. acer 3 4 4 4 
R. ficaria! (?) — I — — 
Barbarea strida 3 1 2 2 
Tnrritis g lab ra 1—2 3 2 —• 
Arabis hirsiltä 1 1 — — 
A. thaliana 3 4 3 2 
Cardamine hirsuta 1 — ! — 
Draba incana — 2 — 
Cochlearia danica 2 2 — — 
Lepidium ruderalc! — 1 
Capsella bursa pastoris — 3 i — — 
Isatis tindoria 2 2 3 2 
Crambe maritima 1 1 1 1 
Drosera rotundifolia 3 3 2 4 
Sedum maximum 4 3 3 3 
S. acrc 4 3 4 4 
Ribes alpinum 2 — 1 2 
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i I I I I I i v 
Ribes nigruni 3 1 3 3—4 3 
Prunus padus — 1—2 1 
Spiraca Uimaria 5 5 5 5 
S. Filipcndula 3 — — 
Geum urbunum 3 — — 
G. rivalc 3 2 5 4 
Rubus idaeus 5 5 5 5 
R. saxa t i Iis 5 5 5 5 
R. chamaemorus 4 4 4 5 
Frag aria vesca 2—3 4 5 4 
f. laelerubcns 4 2 — 
Comarum palustre 4 5 4 4 
Potenfilla anserina 3 4 5 ° 
P. argentea 3 4 5 «r> 
P. verna 2 3 4 
P. erecla I 4 4 4 3 
Agrimonia eupaloria 2 4 
Rosa cinnamomca 5 5 4 3 
R. canina 3 2 2 2 
R. glauca 2 4 2 1 
R. coriifolia — 5 3 
So r b us A neu paria 3 j 3 5 4 
Trifolium pratense! (?) 1—2 j 5 — 
Tr. medium 4 — 
Tr. repens! (?) 3 4 — 
Vicia cracca 3 5 4 4 
Lat hy rus palaster — 2 — 2 
L. pratensis 3 5 4 4 
Geranium sanguineum 3—4 4 j — 
Linum catharticum 3 4 4 4 
Callitriche verna — 2 — — 
Empetrum nig rum 4—5 4—5 5 5 
Rhamnus Frangilla 3 — 3 — 
Hypericum perforatiim 4 3 4 3—' 
H. quadrangulum 4 5 5 4 
H. hirsutum — — 4 5 
Viola palustris 4 3 4 4 
V. canina 4 5 5 5 
f. cleislogama — 2 2 3 
V. tricolor 2 3 3 3 
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I II III IV 
I 
Ly t hmm salicaria 5 5 5 5 
Epilobium angustifolium 3 4 5 5 
E. collinum — 1 2 
E. palustre — 2 3 
Hip puri s vulgaris 3 4 2 
Archangelica litoralis 3 4 4 4 
Pcucedanum palustre 4 4 3 3 
Anlhriscus silvester 3 4 4 3 
Carum carvi! — 3 — — 
Pimpinella sax ifråga 3 — — — 
Cornus suecica 5 4 5 5 
Vaccinium vitis idaea — 3 — 3 
V. uliginosum 5 5 4—5 5 
V. myrtillus — 3 — — 
Oxycoccus palustris 4 — 4 4 
O. microcarpus I — — 3 
Calluna vulgaris 5 3 5 5 
Trientalis curopaea ] 4 3 j 5 4 
Primula of/icinalis j 3 — — — 
Lysimachia vulgaris 5 5 5 : 5 
Glaux maritima 3 4 J 4 J 4 
Menyanthes trifoliata 3 2 2 3 
Gentiana *lingulata { — 2 — — 
Erythraea pulchella j — 2 2 
E. vulgaris 2 — — 
Cynanchum vincctoxicum j 4 5 5 5 
Myosotis caespitosa i — 2 — | — 
Af. taxa I 3 3 2 3—4 
A/. intermedia (f. silvestris ?) \ — 2 ; — 
A/. hispida 3 3 4 2 
A/. arenaria! (?) ! — 2 — 
Asperugo procumbens! — 3 j — — 
Mentha gentilis! | — 1 — 
Lycopus europaeus 3 4 4 3 
Origami m vulgare ! — 2 5 4 
Galeopsis bifida 3 4 2 3 
Scutellaria galericulata 3 5 4 4 
Sc. hastifolia | — 2 3 — 
Prunella vulgaris [ 3 4 4 3 
Scrophularia nodosa ! 2 — 4 4 
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I II ! III IV I 
I i 
i 
Linaria vulgaris 2—3 j 4 5 3 
Veronica sculellata! (?) — I 1 — I — 
V. scrpgllifolia! — 3 — 
V. chamaedrys 3 4 5 4 
V. officinalis 5 5 4 4 
V. longifolia v. maritima 2 5 5 4 
V. verna 2—3 j 3 4 
Odontitis * verna 3 | 3 3 2 
Euphrasia tenuis! (?) — 2 — 
Rhinanthus major 2 5 4 4 
Rh. minor 4 j 3 3 4 
Utricularia vulgaris 1 ! 2—3 j — 2 
U. minor 3 — — 
Plantago major! — I 2 
v. scopulorum 3 4 4 4 
PL maritima 13 4 4 3—4 
Galium palustre 3 4 3 3 
G. uliginosum 2 i 3 4 .> 
G. boreale 2—3 5 4 
G. verum 4 4 5 5 
Viburnum opulus — j — 1 ex. — 
Valeriana officinalis 4 4 4 4 
f. hirsuta j — 1 — 
Aster Tripoliani i 2 3 3 3 
Erigeron acer i 3 5 4 2 
Antennaria dioica! (?) ! — 5 
Achillea millefolium | 3 4 4 4 
Tanacelum vulgare 2—3 3 4 3 
Malricaria discoidea! — i 3 — 
M. inodora! — j 1 — ; 
"maritima ; 3 3 3 2 
Artemisia absinthium! — 2 j — I — 
A. vulgaris v. coarctata ; — 1 ex. j — I — 
A. campest ris j — 2 — 
Senecio silvalicus 2 3 2 2 
Cirsium lanceolatum 2 3 2 1—2 
Leontodon autumnalis! (?) : — 4 | — i — 
Taraxacum spp ; 2 2 — 
T. Balticum ? 3 ? ? 
I T. intermedium! (?) I — I 2 — I — 
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I I 
i I I ! I I I i iv 
i i 
i 
Taraxacum marginatum ? 2 - 3 ? ? 
Sonchiis "'maritimas 4 4 4 4 
Crepis tectorum 1—2 3 2 
Hieracium pilosclla (coli.) ! ( ? ) . . . \ — 4 — 
H. auricula (coli.) / (?) j — ' 2 
H. contractum? j — I 2 
Hieracia oreadea ; — ' 3 i — j — 
Summa formarum [ 191 ; 241 \ 174 ; 175 
För alla fyra holmar gemensamma äro 130 (45.3 ° / 0 ) , 
summa formarum för alla fyra holmar tillsammans är 287. 
Mötet den 13 oktober 1922. 
Mötet avhölls gemensamt med Geografiska Sällskapet i 
Finland. Sällskapen hade glädjen att som gäst se docent 
ElNAR NAUMANN från Lund, som av ordföranden för Societas 
pro Fauna et Flora Fennica å de båda sällskapens vägnar 
hälsades välkommen. 
Docent N A U M A N N föredrog över »Några grunddrag av 
södra och mellersta Sveriges regionala l imnolog i » samt efter 
en kortare paus över »Några nyare utvecklingslinjer för 
geologisk-l imnologiska arbeten». 
Å Sällskapens vägnar framförde ordföranden till före-
dragaren ett tack för de lärorika föredragen. 
Motel den 4 november 1922. 13 
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Docent W . B R E N N E R redogjorde i ett med intresse mot-
taget föredrag för » M a r k e n s r e a k t i o n s o m e k o l o g i s k 
f a k t o r » . Bland markfaktorerna har den senaste tiden jor-
dens surhetsgrad vunnit allt större beaktande genom under-
sökningar, vilka utgått från Amerika, men sedermera bedrivits 
även i de fyra nordiska länderna. För arternas och växt-
samhällenas fördelning på de olika ståndorterna är dessas 
egenskap av sura eller neutrala ofta av avgörande betydelse. 
Många växtgeografiska företeelser kunna förstås, om denna 
faktor tages med i räkningen, så t. ex. den parallella före-
komsten av ett stort antal växter dels på odlad eller ruderat 
mark, dels på havsstränder. Genom egna med andra skandi-
naviska forskares samstämmiga resultat hade föredragaren 
kommit till den uppfattningen, att arterna såväl som växt-
samhällena äro i mycket olika grad specialiserade till vissa 
surhetsgrader hos jorden. Det linnes utpräglat syraälskande 
växter, l iksom även sådana, som fordra neutral reaktion, 
medan andra åter förhålla sig mer likgiltigt gentemot reak-
tionen som mark faktor. 
Ordföranden meddelade, att på Sällskapets vägnar en 
telegrafisk lyckönskan avsänts till G e s e l l s c h a f t D e u t -
s c h e r N a t u r f o r s c h e r u n d A e r z t e med anledning av 
detta sällskaps hundraårsfest i Leipzig förliden september 
månad. På denna hälsning hade Sällskapet haft glädjen mot-
taga en svarsskrivelse. 
T i l l p u b l i k a t i o n anmäldes: A L E X . L U T H E R , Über das 
Vorkommen von Prolohydra Leuckarti Greeff bei Tvärminne 
nebst komplettierenden Bemerkungen über den Bau dieses 
Po lypen; I. V Ä L I K A N G A S , Thalassiosira Levanderi van Goor, 
ein neuer Brackwasserplanktont aus dem Finnischen Meer-
busen. 
Ylijohtaja, tri T . H . J Ä R V I näytti p ienemmän. tuulen-
kalan (Ammodijtes tobiamis), joka lokak. 21 p:nä 1922 saatiin 
Simossa Maksniemessä. Kalan, jonka pituus (täyspiluus) 
on 12.5 cm, on Simosta lähettänyt opettaja K. F. L E H T I N E N . 
Smärre meddelanden. 4. XI. 1922. 
M E L A - K I V I R I K K O mainitsee Pohjanlahden pohjoisosasta vain 
yhden aikaisemman löydön, Raahen edustalta v. 1 9 0 5 . 
Hra P A A V O M A R T T I L A oli kokoelmiin antanut näytteen 
maasta kaivettuja p ä h k i n ö i t ä sekä löydöstä laatinut seu-
raavan selityksen. — Paikkakunta, missä pähkinät tavattiin, 
on Uudenmaan Hyvinkää, Ridasjärvenkylä. Pähkinät löysi-
vät Ridasjärven rannalta olevasta suosta multaa ajavat miehet. 
Järvi, jonka rannalla suo on, on sangen mutainen ja matala. 
Paikka on suon reunassa noin 7 0 — 8 0 m eräästä sekametsää 
kasvavasta mäestä, muutamia metrejä järvestä. Suossa on 
n. 2 — 1 . 5 m vahvuinen turvekerros, paikoin paksumpikin. 
Nämä pähkinät löydettiin saven rajasta n. 1.5 m syvyydestä, 
mutta oli niitä vielä kyynäränkin syvyydessä muutamia» 
Paikkakunnalla ei ole ainakaan enää tavattavissa pähkinä-
pensasta. 
Dr I. H O R T L I N G redogjorde för slorskarvens, Phalucro-
corax carbo L . , uppträdande i finska vatten och framhöll i 
anslutning till hl. a. H A R T E R T och L Ö N N B E R G , att storskarven 
differentierats i två geografiska raser, en marin (Carbo 
carbo), som häckar vid Ishavet på klippavsatser, och en söt-
vattensform (Carbo arboreus Brehm) , som finnes i Mellan-
europa och häckar i träd. Då denna mindre form tidigare 
funnits häckande också i Danmark och södra Sverige, var 
det ingen omöjlighet att den kunde visa sig i finska vatten. 
Med så mycket större skäl kunde detta antagande göras, som 
5 0 °/0 av de i zoologiska museet i Helsingfors från linska 
vatten härstammande fåglarna ägde mindre dimensioner sär-
skilt i fråga om näbben än de hos H A R T E R T angivna minimi-
måtten för Carbo carbo. Men då denna art varierar starkt 
med avseende på storleken och de flesta av museets exemplar 
äro ungfåglar, vilka inte genom sin dräkt ägde beviskraft, 
andra åter, få till antalet, fullvuxna fåglar i höstdräkt, hade 
det sitt intresse att tillvarataga fullvuxna exemplar i prakt-
dräkt. 
Student O L E E K L U N D : Sagina procumbens m. plena n. 
monstr. 
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Sommaren 1910 fann jag vid Kuggviken i Korpo, Ab, en 
egendomlig form av Sagina procumbens med fyllda, vita blom-
nior, i vilka ståndarna synas ha omvandlats i vita, storcel-
liga, kronbladslika bildningar. Formen förefanns ymnigt på 
en något fuktig, gräsbeväxt plats nära stranden. Senare har 
den, trots ivrigt letande, icke återfunnits. Endast 2 exx. 
{numera i H. M. F. ) äro tillvaratagna. Då denna tydligen 
monslrösa form ej tidigare torde vara känd, benämner jag 
den m. plena nova monstr. A typo tantum differt floribus 
plenis, albis, sterilibus. 
Lektor ROLF KROGERUS: Två för faunan nya skalbaggar. 
1. Rhyncolus lignarius Marsh. I augusti 1922 iakttog 
jag i veden av en murken alm invid Torho la grotta i Lo jo 
socken talrika borrhål av skalbaggar jämte larver och pup-
por av olika arter. Stycken av den angripna veden insattes 
i s. k. amerikanska insektkläckningslådor. Senare i augusti 
utkläcktes i lådorna talrika skalbaggar, bl. a. de sällsynta 
Anobium nitidum Herbst och Rhyncolus turbatus Schönh., 
ävensom ett exemplar av den för faunan nya Rhyncolus lig-
narius Marsh. Arten är tidigare anträffad i murken ved av 
olika lövträd i Mellan-Europa, men torde vara ny för norden. 
2. Xyleborus cryptographus Ratzel). I medlet av juni 
1922 fann dr R. FORSIUS under en gemensamt företagen 
exkursion på Karkkali udde i Karislojo socken på en kull-
fallen, död aspslam ett honexemplar av en ipid, som befanns 
tillhöra ovanstående art. Den är tidigare funnen i Mellan-
Europa och i Sverige. Hos oss är den icke tidigare iakttagen. 
Arten hör till de ipider, vi lkas larver leva av s. k. ambrosia-
svampar, som växa uti de av skalbaggen förfärdigade gån-
garna. 
Mag. B . OLSONI : Ny fyndort för Crambe maritima L. 
Vid ett besök den 7 juli 1922 på det starkt befästa Öro 
i södra Hitis ( A b ) fann jag en rätt individrik ståndort för 
Crambe maritima L. Ungefär en halv kilometer från öns 
sydspets bildar den annars nästan snörräta västra stranden 
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en grund bukt, och strax söder om denna utskjuter en trub-
big halvö. Bukten uppvisar ren sandstrand, halvön ett yttre, 
lågt, c. 2 0 m brett, stenigt strandparti och ett inre, högre, 
rent sandparti. Ståndorterna åtskiljas av en smal, utskjutande 
tunga med en glattslipad klipphäll ; bukten begränsas i norr 
av ett kalt, brant berg. På båda de nämnda lokalerna växer 
strandkålen rätt ymnigt. Floran är i övrigt rätt olika. I 
bukten uppträda til lsammans med Crambe ymnigt Atriplex 
lilorale, Polygoniini aviciilare f. litorale, Ammodenia peploides 
och Cakile maritima bildande täta gröna mattor på den gula 
sanden. Detta växlbälles bredd är c. 2 0 m. Bakom del-
samma löper en linje av några glest stående Elymus are-
narius, och därpå vidtager heden med Thymus ser pyihini, 
Epilobiiim augustifolium, Jiiniperus communis och Pinus sil-
vesiris. Nära klipphällen i söder växte några tiotal exx. av 
Linaria vulgaris. 6>am/>e-plantorna i denna bukt voro endast 
åtta till antalet, därav tvenne stora och blommande. På den 
lilla halvön i söder b lommade tolv exx., därav några myckel 
kraftiga, och dessutom förekom ett stort antal mindre, icke 
blommande exx. Fioran för övrigt uppvisade arter, som helt 
och hållet saknades i bukten. Sålunda förekommo rikligt Isatis 
tinctoria, Atriplex patulum och A. *salinum, Scutellaria galeri-
cnlata, Potentilla anserina, Lathyrus pratensis, Vicia craccay 
Myosotis laxa, Sagina nodosa och S. procumbens samt Scirpus 
uniglumis. Dessutom växte på en liten fläck några kraftiga 
exx. av Atriplex litorale samt utefter stranden några få exx. 
av Polygoniini aviciilare f. litorale och en smal linje av Cakile 
maritima. 
Örö västkust är alldeles öppen mot havet. Det är där-
för mycket antagligt, att frukter av Crambe kommit drivande 
med vågorna från Korpo, där växten förekommer på Vid-
skär samt på Jurmo-landet och omgivande skär med sand-
stränder (se OLE EKLUND: Vegetationen å Vidskär och Jurmo 
(Ab , Korpo ) , Medd. 47, sid. 178). Al t den märkliga växten 
ej är gammal på Örö synes mig framgå därav, att den, trots 
de goda betingelserna, ej nått den storslagenhet i sitt uppträ-
dande, som den uppvisar på de växtlokaler i Korpo jag varit 
i tillfälle att besöka. 
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I samband med ovanstående må nämnas, alt jag den 4 
september 1 9 2 1 fann ett första årets ex. av Crambe maritima 
i Hangö. Exemplaret växte på uppkastad tång i en liten 
sandig vik invid badinrättningen. 
Docent E R N S T H Ä Y R É N meddelade i anslutning till före-
gående: Crambe maritima i Tvärminne sommaren 1922: 
1 ) På västra stranden av Skomakarskär, samma skär där 
arten observerades av O S S I A N R E U T E R år 1 8 8 5 , men snart ut-
gick och sedermera icke iakttagits ( H J E L T , Conspectüs vol. I I I , 
pars I I , sid. 3 9 5 ) , växte 1 9 2 2 ett par sterila exx., enl. medde-
lande av doc. G. E K M A N . 2 ) På södra stranden av Skallola-
holm på slorstenig strand växte 1 9 2 2 ett fruktificerande ex., 
som fotograferades, och ett sterilt ex. (jfr Trädgårdsodlaren, 
årg. 16 , 1 9 2 2 , N:o 12 , sid. 2 2 5 ) . 3 ) Därtill det redan år 1 9 1 3 
av J . A. P A L M E N på Långskär på stenstrand vid viken i S W 
iakttagna exemplaret (Meddelanden 4 1 , sid. 7 9 ) , allt ännu 
sterilt. — Samtliga dessa exx. unnas på stränder, som mot-
taga drift bl. a. från W , varför sannolikheten av tidvis för-
siggående spridning österut från lokalerna i skärgården i 
Egentliga Finland ligger nära. 
Doktor H A R A L D L I N D B E R G : Epilobium Lamyi F. Schultz 
X E. montanum L., ny för Finlands flora. 
Under sisllidne augusti månad ( 1 9 2 2 ) anträffade jag i ett 
åkerdike invid Paavola gård på Storön i Lojo socken (Reg io 
Aboensis) ett exemplar af ofvannämnda bastard, som tidigare 
icke torde vara anmärkt inom Fennoskandia. Exemplaret, 
som hade tre stjälkar af 5 3 cm höjd, växte ti l lsammans med 
E. montanum och E. Lamyi, hvilken senare art förekom rätt 
talrikt. Inom Finland var E. Lamyi tidigare känd från flere 
lokaler på Åland samt från Nagu och Korpo socknar i den 
åboländska skärgården. För Finlands fastland är E. Lamyi 
således ny. 
Den af mig funna bastarden är alldeles intermediär. A f 
E. montanum har den ärft de lutande knopparna, de rätt 
stora blommorna, det fyrklufna märket samt de tämligen 
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breda bladen. Inverkan af E Lamyi visar sig åter i stam-
mens talrika internodier, i de långsträckta bladen, den rik-
ligare och mer tilltryckta hårigheten särskildt upptill på stam-
men samt på frukterna, hvarjämte stammen är försedd med 
mycket svaga, men dock tydliga åsar. Frösätlningen är 
mindre god än hos de andra formerna. Bladen hos bastarden 
(de nedersta friska) äro 36X10 m m , motsvarande hos E. mon-
tamun från samma ställe äro 50X25 mm samt hos E. Lamyi 
50X10 mm. Hos E. montanum och bastarden ha kapslarna 
öppnat sig mer eller mindre, hos E. Lamyi äro de slutna hos 
alla 7 på platsen insamlade individ. Blommornas längd är 
hos E. Lamyi 7 mm, hos E. montanum och E. Lamyi X 
montanum 9 mm. 
Amanuens H Å K A N LINDBERG: Insektekologiska iakttagel-
ser på Åland. 
Med understöd av Societas pro Fauna et flora Fennica 
utförde jag sommaren 1922 på den åländska ögruppen eko-
logiska undersökningar inom insektvärlden. Härvid fästes 
uppmärksamheten främst vid insektfaunan på havsstränderna 
samt i olika slags vatten. Dessutom studerades insektvärl-
dens! sammansättning på de åländska lövängarna och ängs-
backarna. — Sommaren 1919 vistades jag under ett par må-
nader ti l lsammans med min far dr HARALD LINDBERG och 
min bror stud. P. H. LINDBERG i olika delar av Å l a n d 1 ) . På 
då företagna exkurs ioner 2 ) gjordes erfarenheter och iaktta-
gelser, vilka för de sommaren 1922 påbörjade ekologiska un-
dersökningarna varit av största nytta. Under en kortare tid 
senaste sommar hade jag sällskap av min far. 
Under de senaste åren hava av utländska entomologer 
utgivits flere sammanställningar av ekologiska forsknings-
' ) Jfr Medd. Soc, F. Fl. F. 47, 1921. 
2 ) Faunistiska resultat från dessa exkursioner har jag medde-
lat i uppsatserna: »Ålands Hemiptera Heteroptera (Medd. Soc. F. 
Fl. F. 46, 1921) och »Bidr. till kännedomen om åländska ögruppens 
skalbaggsfauna» (ibidem 48, 1925). I den senare uppsatsen omtalas 
även viktigare fynd från sommaren 1922. 
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resultat. Oftast ha behandlats standortskomplexer och stånd-
orter (b iotoper : jfr t. ex. DAHL, Ökologische Tiergeographie) 
med jämförelsevis få ekologiska faktorer. Ett studium av 
livssamhällena med deras relativt ringa antal medlemmar har 
då varit lättare än om undersökningarna gällt ståndorter med 
ett större antal faktorer. 
Av inhemska arbeten bör i detta sammanhang nämnas 
U. SAALAS' stora arbete »D ie Fichtenkäfer F inn lands » 3 ) , vari 
vid sidan av andra förhållanden även olika slag av på gran 
uppträdande livssamhällen behandlas. Huvudsakligen stö-
dande sig på andra författare har dessutom nyligen K . METSÄ-
VAINIO 4 ) uppgjort en indelning av olikartade vattensamlingar 
samt sökt giva en bild av valtenbaggars uppträdande i de-
samma. För ernåendet av en riktig uppfattning om insekters 
eury- och stenotopa natur (jfr DAHL, 1. c.) synas likväl nog-
grannare undersökningar än de denna författare utfört vara 
behövliga. 
I föreliggande korta redogörelse lämnar jag blott upp-
gifter om förhållandena på några intressantare standortskom-
plexer. Fortsatta ekologiska studier, i högre grad än hittills 
inriktade på alla insektgrupper, skola leda till en fullständi-
gare framställning. 
Sandiga havsstränder äro rätt allmänna på Åland, men 
mestadels äro de av ringa utsträckning. En vidsträckt och 
för ekologiska undersökningar lämplig ståndortskomplex är 
stranden D e g e r s a n d på södra kusten av Ekerö. Ehuru 
jag besökt denna lokal endast två gånger (14. 7. 1919, 2. 6. 
1922), tvekar jag icke att lämna en redogörelse för dess fauna 
och därigenom söka giva en bild av skalbaggslivet på en 
åländsk sandstrand. 
Utgörande bottnen av en grund vik, vettar Degersand åt 
söder mot Östersjön. Åt landsidan gränsar den fria sand-
ytan mot en tallskog, mellan vars furor bildats smärre bäd-
3 ) Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. A. VIII, Hel-
sinki 1917. 
4 ) K. METSÄVAINIO: Studien über das Vorkommen der Wasser-
käfer in verschiedenen Gewässern. Not. Ent. 2. 1922. 
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dar av flygsand. Den ca 200 m långa och 50 m breda fria 
ytan kunde vid mina besök tydligt uppdelas i bälten. När-
mast skogsranden löpte ett brett bälte, sträckande sig till en 
ungefär 20 m från vattenbrynet belägen linje. Den fina san-
den var torr och mjuk samt utan växtlighet, belagd blott 
med enstaka torra strån och kvistar samt koexkrementer. 
Insektlivet på denna, den största delen av komplexen var 
myckel fattigt. Frånsett koexkrementernas insektvärld, på-
träffades här endast Anticus flavipes5) ( ta lr ik ) , Dyschirius glo-
bosus (enstaka) samt två arter av parasitstekelsläktet Pezo-
machus Grav. Det därpåföljande ca 15 m breda bältet bil-
dade en ståndort, i huvudsak lik den föregående. På sand-
ytan Iågo emellertid jämnt strödda smärre, torra bitar av 
tång. Under dessa iakttogs blott A. jlavipes. 
Det nästa bältet upptogs av en mäktig ca 1.5 ni bred 
tångbädd, som sträckte sig längs nästan hela sandstranden 
ca 4 m innanför vattenbrynet. Denna delvis av ett tunt sand-
lager överläckta bädd bestod av vid ytan torkade, inuti i 
fönnultning stadda alger. Under bädden eller i densamma 
förekommo följande skalbaggsarter: Badisler peltatus (1 ex. ) , 
Omalium riparium ( ta lr ik ) , Stenus incrassatus och crassus (enst.) , 
Cafius xantholoma ( talr . ) , Philonthus (juisquiliarius (enst.) , 
Quedius umbrinus (ja. talr.), Halobrecta jlavipes (enst. ) , Thino-
baena vestila (m. talr.), Acrotona pggniaea (talr. ) , Ocalea picata 
( talr. ) , Aleochara verna (enst.) , Saprinns rngifrons ( talr . ) , Cer-
cgon littoralis (ja. talr.), unipunctalus (enst. ) , flavipes (enst. ) , 
Corlicaria impresso (m. talr.), Hgpnoides dermesloides (enst.) , 
Anticus flavipes (enst.) och anterinus (enst. ) . 
Invid de klippor, som ligga vid sandstrandens ena ända, 
hade vågorna icke mäktat uppkasta tångmassorna så långt 
upp på land, utan lågo dessa här tält intill vattenbrynet, ofta 
översköljda av vatten. En nyt i l lkommen faktor, den större 
fuktigheten, var orsak till att på denna ståndort uppträdde 
' ) Skalbaggarnas nomenklatur överensstämmer med E. REITTER, 
Catalog. Gol. Europ. 1906, skinnbaggarnas med B. OSHANIN, Katalog 
d. paläarkt. Hemipteren 1912. 
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två arter, vilka förekomma i eller vid vatten: Geodromicus 
plagiatus (talr. ) och Helophorus nubillus (1 ex . ) . 
Det följande, ett par ni breda bältet syntes vid högre 
sjögång bli överspolat av vatten. Dess yta bestod av bar, 
tydligt fuktig sand. Fotstegen fylldes här delvis av vatten, 
och på ett par ställen hade tält invid tångbältel bildats små 
valtengölar, vilka hyste skinnbaggen Corixa praeusta var. 
producta. På den bara ytan rörde sig talrika exemplar av 
Stenus incrassatus oeh crassus. Denna ståndort var sannolikt 
dessa rovdjurs egentliga jaktmark, ehuru några exemplar 
sökt skydd bland lången. Övriga skalbaggar saknades. — 
Det yttersta bältet, beläget något högre än det föregående, 
bildades av en jämn sandrygg, vars yttre del även sköljdes 
av små vågor. Här lågo uppkastade smärre partiklar, delvis 
långfragment. På denna ståndort iakttogs intet skalbaggsliv. 
De i det innersta bältet belägna koexkrementerna hyste 
följande arter: Aleochara uerna, Saprinus rugifrons, Cercyon 
littoralis och unipunctatus, Aphodius fossor, nitidnlus, borealis, 
pusillus och haemorrhoidalis. Sålunda till slor del sådana, 
vilka även påträffades i den förmultnande tångmassan (eury-
topa arter ) ; endast Aphodius-avlevnas förekomst var inskränkt 
till kospillningen (stenotopa arter). 
De flesta på sandstranden uppträdande skalbaggarnas 
närvaro var betingad av förekomsten av förmultnande vege-
tabilier. 
Som ett litet bidrag till kännedomen om insektlivet på 
havsstränder må ännu tjäna en redogörelse över iakttagelser 
rörande skal- och skinnbaggsfaunan på en annan intressant 
slåndortskomplex på Åland. 
Stranden i bottnen av en grund vik strax N W om 
R a m s h o l m e n (numera en ha lvö ) i Jomala är låg, ganska 
vid, bar eller betäckt med lågvuxet gräs. Den av mig under-
sökta strandytan är ca 100 m 2 , gränsande söderut till havs-
ytan, i norr och öster till ett bestånd av små tallar, i väster 
till en liten bäck med svagt rinnande vatten. Stället besök-
tes tre gånger, 15 och 24 juni samt 12 juli år 1922. 
Åtminstone största delen av den undersökta ytan hade 
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vid högvattenstånd varit översvämmad. Detta framgick av 
smaken hos lösa jordpartiklar och av ett tydligt, tunt salt-
lager, som utbredde sig på obevuxna ytor på stranden. Upp-
märksamheten fästes genast vid ett flertal bara, smärre fläckar, 
belägna dels c. 5 m från strandbrädden, dels ett längre stycke 
( c . 20—30 in) ovanför densamma. De uppåt land belägna 
fläckarna företedde en större och mera oavbruten sand- och 
lerblandad yta. Här förekom en stor mängd högar om c. 
2 c m 2 av uppgrävda jordpartiklar. Jag uppskattade dem till 
4—5 på dm 2 . Vid mitt första besök hade regn fallit någon 
dag tidigare; högarna avtecknade sig därför med sin ljusare 
färg mot den mörkare omgivningen. Under snart sagt varje 
hög påträffades på intill 5 cm:s djup ett exemplar av Bledius 
hinnulus. Ett och annat exemplar av denna skalbagge syn-
tes dessutom röra sig ute i solskenet eller i färd med gräv-
ningsarbete vid markytan. Myckel sällsyntare var på samma 
ståndort Bledius tricornis; endast 3 exemplar, alla på själva 
markytan, anträffades. Med stor snabbhet rörde sig talrika 
individer av Bembidium minimum, sökande skydd, då de an-
sattes, under lösa större jordpartiklar. Sällsyntare var Dy-
schirius salinus, icke tidigare anträffad inom vårt område. 
Mycket långsammare än B. minimum rörde den sig på den 
bara ytan. Ytterligare iakttogos några exemplar av Aphodius 
niger. 
En helt annan djurvärld hyste den ståndort, som bilda-
des av de nakna fläckarna i närheten av strandbrädden. 
Den här fuktiga markytan var icke fullständigt bar, utan be-
vuxen av några svagt utvecklade grästuvor samt överdragen 
av ett rosttäcke. B/eaYus-arterna och de uppgrävda högarna 
saknades; likaså Bembidium minimum och Aphodius niger. 
Däremot iakttogs ett par ex. av Dyschirins salinus. Viktigast 
voro emellertid några SaWa-arter, i synnerhet S. lateralis. 
Vid det första besöket påträffades talrika SaWa-larver, mest 
av nyssnämnda art, men även av S. littoralis och S. fennica. 
Senare insamlades i stor mängd fullbildade S. lateralis. S. 
littoralis anträffades huvudsakligen på den yttersta strandrem-
san, där den vid mina besök förekom synnerligen rikligt — 
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först som larv, senare som imago — bland uppflutna säv- och 
vasstrån, barkbitar m. m. 
På huvuddelen av strandytan, den så gott som fullstän-
digt avbelade gräsmattan, var skalbaggslivet mycket fattigt. 
Ett exemplar av Coccinella 11-punctata och ett par individer 
av Phaedon armoraciae och Cantharis rufa lituraia anträffades. 
På en i huvudsak likartad strandlokal på Nuckö halvö 
i Est land 6 ) fann jag våren 1922 en insektfauna av nästan 
samma sammansättning som den i Jomala. De härstädes 
gjorda iakttagelserna få därigenom ett större intresse. Även 
den estländska lokalen är vid högt vattenstånd översvämmad; 
dess yta är emellertid av flere k m 2 storlek, vari orsaken till 
en där uppträdande rikare fauna bör sökas. Vid jämförelse 
av fynden från de båda lokalerna framgår, att en del arter, 
såsom Dyschirius salinus, Bembidium minimum, Bledius hin-
nuliis och tricornis sannolikt äro hänvisade till just här be-
skrivna bara, tidvis översvämmade havsstrandsylor. 
Havsslrandslokalerna på Ekerö och i Jomala bilda helt 
olikartade ståndorlskomplexer och uppvisa även alldeles olik-
artade insektvärldar. Likaså visa de särskilda ståndorterna 
sinsemellan stora olikheter vad inseklfaunans sammansätt-
ning v idkommer. 
Ännu må beröras en del omständigheter, som kommit till 
synes vid ekologiska studier av v a 1 1 e n fa u n a n. 
LEVANDER har noggrant studerat växt- och djurlivet i 
vattensamlingar på skär i trakten strax väster om Helsing-
f o rs 7 ) samt djurlivet i havet vid Lovö i Esbo socken 8 ) . Hans 
indelning av vattensamlingarna på skären med dessas klipp-
grund kan icke vara till fyllest vid studium av insektlivet i 
vatten på havsstränder i allmänhet. Emellertid har METSA-
6 ) Jfr Käferfunde aus Estland, Not. Ent. 1. 1924. 
7 ) K. M. LEVANDER: Zur Kenntnis des Lebens in den stehenden 
Kleingewässern auf den Schäreninseln. Acta Soc. F. Fl. F. 18. 1899 
—1900. 
8 ) K. M. LEVANDER: Übersicht der in der Umgebung von Esbo-
Löfö im Meereswasser vorkommenden Tiere. Acta Soc. F. Fl. F. 
20. 1900—1901. 
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V A I N I O i sitt tidigare omnämnda arbete, trots sin avsikt att 
klassificera alla slags gölar med bräckt vatten, endast hållit 
sig till L E V A N D E R S indelning. Dessutom har han samman-
fört sötvattensgölar vid havet (t. ex. på skären) med andra 
vattensamlingar på öppen terräng. På detta sätt klargöras 
icke egendomligheter hos havsstrandsfaunan. F A L K E N S T R Ö M , 
som undersökt Stockholmstraktens vattenskalbaggsfauna 9 ) , 
har enligt min mening icke fäst tillräckligt stort avseende vid 
vattensamlingarnas olika salthalt. Jag har tyckt mig finna, 
hurusom såväl salthalten som — då det gäller smärre vat-
ten — även dessas läge är av mycket stor betydelse för 
insektlivet. Sålunda återfinner man i likartade vatten be-
stämda arter, av vilka några visa sig äga en utpräglat steno-
top natur. 
Vid öppnare havsstränder, där vattenvegetationen saknas 
eller är fattig och salthallen är starkare, leva blott ett fåtal 
skal- och skinnbaggsarter. Den mest typiska här förekom-
mande arten är Haliplus flavicollis, som även någon gång 
uppträder i grundare havsvikar, men ytterst sällan är påträf-
fad i vattensamlingar innanför strandbrädden. En art, som 
stundom anträffas vid öppna havsstränder, är Hydroporus 
depressus. Den har jag funnit på olika platser på Åland vid 
djupa, klippiga stränder. F A L K E N S T R Ö M omtalar (1. c.) ett 
tillfälle, då han fann arten vid en av småsten bildad strand 
utan vegetation i Stockholms skärgård. Ett par gånger har 
jag påträffat Haliplus immaculatus och Philhydrus melanoce-
phalus. Av skinnbaggar kan i detta sammanhang endast 
nämnas Corixa striata, en vanlig art i olikartade vatten. 
Vid de låga stränderna av grunda havsvikar är vegeta-
tionen oftast rikare och salthalten lägre. Al lmän tätt intill 
strandbrädden vid dessa låga stränder är Laccobius minutus, 
en eurytop art. Ställvis mycket allmän är den stenotopa 
Ochlebius marinus. Ganska talrikt anträffas likaså L. decorus, 
vars typiska ståndort måhända dock är en annan (se nedan) . 
9 ) G. FALKENSTRÖM: Stockholmstraktens Vattencoleoptera. Entom. 
Tidskr. 1922. 
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En gång (v id Skagen på Ekerö, 21. 7. 1919) har jag påträffat 
några exemplar av Haliplus obliqaus vid låg strand. På 
vattenväxter (potamogetonaceer) lever Macroplea mutica (Hae-
monia Sahlbergi L a c ) , stundom funnen uppkastad på stranden. 
I avloppsdiken, i små tillflöden till havet med åtminstone 
tidvis tydlig salthalt samt i långt inomskärs belägna grunda 
vikar med rik vegetation förekommer en hel mängd arter. 
Några äro enligt min erfarenhet mycket typiska för sådana 
ståndorter, t. ex. Ilybius uliginosus och Bidessus geminus. De 
enda fynden av B. hamulatus gjordes i ett grunt avloppsdike 
strax intill havsytan (Jomala, Jomaludden, 26. 7. 19). 
Vattensamlingar, belägna på låga lerstränder och avskilda 
från den fria havsytan, har jag ofta undersökt. Vattnet är 
svagt salt, kvarstående från någon högvattensperiod. Skal-
baggsfaunan i gölarna är ofta rik. Av stenotopa arter har 
jag funnit Berosus spinosus, Philhgdrus melanocephalus, bicolor 
och Laccobins decorus. Eurylopa äro Haliplus-arler (immacu-
laius, ruficollis, lineatus, Hegdeni), Coelambns impressopunctatus, 
Helophorus grisens, viridicollis, Philhgdrus frontalis, marginellus, 
Hgdrobius-, Laccobins-, Parnus- och Hydroporus-arier. A v skinn-
baggar kunna nämnas Gerris thoracica (stenotop; dock även 
anträffad på själva havsytan på grunda ställen), Corixa-arter, 
bland vilka C. praeusta v. producta (rätt stenotop) är allmän, 
samt Cymatia coleoptrata (eurytop) . 
Någon större skillnad mellan artbeståndet i de grunda 
havsvikarna och i vattensamlingar på låga havsstränder exi-
sterar icke. Grunden härtill inses lätt; periodvis slå de se-
nare nämnda i förening med havet. 
I detta sammanhang några ord om vattensamlingar på 
klippor vid havet. Från nyländska skärgården är känt, en-
ligt uppgifter flerstädes i litteraturen, att de mest typiska på 
sådana ståndorter förekommande skal- och skinnbaggsarterna 
äro Hgdroporns griseostriatus, Philhgdrus Sahlbergi Kuw. och 
Corixa carinata. T i l l dessa sälla sig Ggrinus opacus, Hg-
drobius fuscipes var. Bottenbergi och Corixa praeusta var. pro-
ducta. Stundom påträffas ytterligare andra arter (t. ex. Hg-
droporns). renligt mina erfarenheter från Åland kunna vat-
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tensamlingarna vara av ganska olika art; närhet till havet 
och berggrund tyckas vara erforderliga för att de nämnda 
insekterna skola trivas. Märkas bör, alt vattnet i de gölar, 
där dessa insekter finnas, i de allra flesta fall är sött. Salt-
halt är sålunda alls icke nödvändig ( t vär tom! ) för dessas 
uppträdande; detta visar även förekomsten av Corixa carinata 
och Hydroporus griseostriatus i fjälltrakter, där l iknande kli-
matiska och edafiska förhållanden erbjudas. Ligger någon 
göl så nära det fritl svallande havet, atl saltvatten stänker 
in i densamma, är den vanligen tom på skal- och skinnbag-
gar; i ett par sådana har jag dock påträffat H. griseostriatus. 
Ytterligare må omnämnas ett par intressanta insektfynd 
på Finbo ö N om Ekerö. På den flata öns skoglösa västra 
del finnes ett stort antal större gölar. I dessa gjordes såväl 
under besök år 1922 (16. 6) som år 1919 (23. 7) rika insam-
lingar av de sällsynta Coelambus Markiini och Agabus labiatus, 
två arter med huvudsakligen nordlig utbredning i Finland. 
Dessutom påträffades vid förstnämnda tillfälle den för vårt 
faunaområde icke tidigare anförda Corixa moesta, av mig 
även insamlad vid Ekerö Storby (15. 7. 1922). 
Den egenartade insekt-, särskilt skalbaggsfaunan på 
g u n g f l y k ä r r har även varit föremål för iakttagelser un-
der exkursioner på Åland. På kärren finnas ställvis huvud-
sakligen av mossa bevuxna sänkor, vilka lätt vid bestigning 
översköljas av vatten. Denna ståndort hyser en mängd in-
sekter. Nedan uppräknas de vid Godby träsk på nyssbe-
skriven ståndort — en sänka kring tvenne små klibbals-
bestånd — (30. 6. 1922) funna vattenskalbaggsarterna: 
Hydroporus oblongus (talr.) Agabus bigultulus (3 exx.) 
— scalesianus (3 exx.) — unguicularis (1 ex.) 
- striola (talr.) Helophorus viridicollis (talr.) 
— glabriusculus (talr.) Hydrochus brevis (1 ex.) 
— piceus (t ex.) Hydrobius fuscipes (2 exx.) 
— tataricus (3 exx.) Philhydrns coarctatus (talr.) 
— umbrosus (1 ex.) — fuscipennis (talr.) 
— pubescens (3 exx.) Cymbiodyla marginella (talr.) 
Cymatopterus striatus (1 ex.) Anacaena variabilis (1 ex.) 
Bland övriga här anträffade insekter må nämnas den 
stenotopa skinnbaggsarten Sålda marginalis. 
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De för Åland karakteristiska l ö v ä n g a r n a och ä n g s -
b a c k a r n a med rik vegetation hysa bl. a. en stor del av 
de arter, som bilda det västliga elementet i ögruppens in-
sektvärld. Mina ekologiska studier av dessa ståndorter hava 
hittills varit endast av förberedande natur. 
Mötet den 2 december 1922. 
Docent H A R R Y FEDERLEY gav i ett längre föredrag en 
bild av de genetiska dagarna i Leipzig, Brünn och Wien 
förliden september månad och det vetenskapliga liv, som 
dessa dagar avspeglat. 
Ordföranden meddelade, att K u o p i o n L u o n n o n 
Y s t ä v ä i n Y h d i s t y s den 3 december med en högtidlig-
het i Kuopio begår minnet av sin stiftelse för 25 år sedan. 
Vid högtidligheten kommer docent G. EKMAN all såsom repre-
sentant för Societas pro Fauna et Flora Fennica överlämna 
en adress av följande lydelse: 
»Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykselle. 
Viisikolmatta vuotinen toiminta takaisena taipaleenaan 
on nyt Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksellä. Yhdis-
tyksen pyrinnöt, sen tj rö ja sen saavutukset eivät kuulu pel-
kästään sen omalle piirille. Työn hedelmistä korjaa sadon 
synnyinmaamme biologinen tutkimus koko laajuudessaan. 
Kiitollisen ajatuksen omistavat senvuoksi tänä päivänä Kuo-
pion Luonnon Ystäväin Yhdistykselle kaikki maamme luon-
nonystävät. Elävästi ja voimakkaasti tuntee tämän kiitolli-
suuden Societas pro Fauna et Flora Fennica, jonka pyrki-
myksil le Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys aina on ollut 
varmana ja taattuna tukena. 
Luonnontieteellisen työn pohjimmaisena perustana ovat 
luonnossa tehdyt havainnot. Luonnon suuruus antaa sille 
alkuvirikkeen, antaa sille sisällystä ja kasvuvoimaa. Luonnon 
hengetärten hoivissa kypsyvät työn hedelmät. Mahtava luonto 
kaukaisen Kallaveden vierillä, salot ja siintävät vaarat, not-
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keltuaiset laaksot ja satasaariset ulapat ovat loihtineet eloon 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen. Sen luonnon kuis-
keita ovat kerran kuunnelleet Wright-veljeksel, A. J. Mela, 
Oskar Nordqvist, Reinhold Enwald, C. A. Asehan. 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys on perustamalla 
suuriarvoisen museonsa luonut oman työahjon biologiselle 
tutkimukselle sisä-Suomessa. Sen ahjon ääressä on aherta-
nut altis työn ilo ja into. Harmaapäät luonnonystävät siellä 
hartaalla rakkaudella vaalivat ja tutkivat luonnon aarteita. 
Heidän opastaminaan varttuu uusia voimia työtä jatkamaan. 
Ei ole mikään sattuma, että Kuopio on kasvattanut niin 
monta luonnontutkijaa. 
Mitä pitemmälle biologinen tutkimus on ehtinyt, rnitä 
avarammaksi sen näköpiiri on auennut, sitä ehdottomampaa 
täydellisyyttä ja tarkkuutta se vaatii pohjaksipantavalta ha-
vaintoaineistolta. Maamme kasvi- ja eläinmailman tutkimi-
sella, niiden lakien ja voimien oivaltamisella, jotka ovat tä-
män maan nykyiseen muotoonsa muovailleet, täytyy pohjim-
maisena pohjanaan olla eri aloilla vallitsevien biologisten 
olosuhteiden tarkka oivaltaminen. Tämä oivallus on vaivoin 
saavutettavissa ilman eri osissa maata työskenteleviä erikois-
museoita. Siihen si lmämäärään on Kuopion Luonnon Ystä-
väin Yhdistys tähdännyt; siinä se on viittonut tien muun 
Suomen seurattavaksi. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica koettaa maamme 
pääkaupungissa voimiensa mukaan koota kokonaisuudeksi 
Suomen biologista tutkimustyötä. Se näkee Kuopion Luon-
non Ystäväin Yhdistyksen rinnallaan rakkaana työtoverina. 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen juhliessa neljännes-
vuosisataisen työskentelynsä muistoa Societas pro Fauna et 
Flora Fennica tuntee olevansa oikeutettu yhtymään juhla-
iloon. Tuottakoon tulevaisuus Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistyksel le runsaat sadot! Palkitkoot vastaiset saavutukset 
kaiken sen kylvömiesten alttiin työn ja vaivannäön! Yhä 
suuremmaksi auetkoon biologisen harrastuksen työahjo sisä j 
Suomen sydämessä! Yhä loitommas luokoon valoansa ah-
j on hehku kaikille maamme kulmil le ! 
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Societas pro Fauna et flora Fennica: 
19 2 / 1 2 22 
Alvar Palmgren. K. Linkola. 
Puheenjohtaja. Sihteeri.» 
Framlades 53:dje lomen av Sällskapets A c t a . 
Mag. B. OLSONI anmälde till p u b l i k a t i o n : Botaniska 
anteckningar i Ab, Hitis skärgård. 
Toht. H. J Ä R N E F E L T teki selkoa kansainvälisestä l imno-
logisesta yhdistyksestä ja sen tarkoituksesta sekä ehdotti, että 
Seura liittyisi jäseneksi tähän yhdistykseen. Ehdotusta kannatti 
dos. E . H Ä Y R É N , ja jätettiin se Seuran Hallituksen harkittavaksi. 
Lehtori E . W . S U O M A L A I N E N esitti Suomelle uuden per-
hoslajin, Lygris pyropata Hb., jonka maist. P . Y L Ö N E N heinäk. 
G p:nä 1922 oli löytänyt Terijoella eräästä pihasta. S P U L E R ' i n 
(Die Schmetterlinge Europas, siv. 38) mukaan laji esiintyy 
m. m. Itämerenmaissa, joten löytö ei tule odottamatta. 
— Seuraavana päivänä sai maist. Y L Ö N E N m. m. yhden kpl. 
Pericallia syringaria L., jota ei liene useasti maastamme saatu. 
— Painettaessa lisätty: Elokuussa 1923 maist. Y L Ö N E N sai 
samasta pihasta jälleen kauniin L. pyropata-yksilön. 
Maist. I. V Ä L I K A N G A S esitti maist. O T T O CoLLiN'in Hä-
meenlinnasla Eläintieteelliselle museolle lähettämän yksilön 
Apodemus agrariiis-hnrtå. Hiiri, joka meillä tavataan vain 
kaakkoisosissa maata, hyppäsi esiin avattaessa A. G U S T . 
S K O G S T E R ' i n toiminimelle Berlinislä saapunutta lasilähetyslä 
ja pyydystetti in m y ö h e m m i n . 
Mag. E R I K P I P P I N G . förevisade 190 exemplar av spol-
masken (Ascaris lumbricoides), vilka alla härstammade från 
s a m i n a patient, en 9-årig flicka, intagen på barnsjukhuset i 
Helsingfors. Arten är en vanlig tarmparasit hos barn, men 
jämförelsevis sällsynt är, att maskarna förekomma i så stort 
individantal. 
Student O L E E K L U N D meddelade, att han den 20 juli 
1922 anträffat Boletus luridus Schaeff. pcc i Korpo, Skofatl* 
märgelområdet vid Mjölknäs, i låggräsäng på rätt torrt, kalk-
halligt subslrat. Fyndorten är den andra inom Korpo socken 
(jfr Meddelanden 48, sid. 114). 
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Forstmästar J U S T U S M O N T E L L : Poa arctica R. Br. funnen 
i Enontekis. 
Tack vare det målmedvetna arbete, som under de senaste 
decennierna utförts på synonymforskningens område, hafva 
bl. a. talrika högnordiska växter, hvilka tidigare antingen 
förväxlats med närstående arter från Sydeuropas alper eller 
betraktats som mer eller mindre obetydliga varieteter eller 
former af andra arter, afslöjats som fullgoda, själfständiga 
arter. Till dessa hör äfven den växt, som i H. M . F. och i 
våra floror går under namnet Poa cenisia Hke eller All. Det 
har nämligen konstaterats, att den skandinaviska arten icke 
är identisk med den i Alperna hemmahörande P. cenisia All., 
utan med den år 1 8 2 4 beskrifna circumpolära Poa arctica 
R. Br. 
Förblandningen med P. cenisia är af gammal l datum. 
Redan F R I E S (Nov. Mani. III) och A N D E R S S O N (Gram. skand. 
1 8 5 2 ) äfvensom N Y M A N (Syll. Fl. Eur. 1 8 5 4 — 5 5 ) upptaga vår 
art under detta namn, hvilket sedan användts i de flesta 
svenska och finska arbeten ända till dess C. A. M. L I N D M A N 
i sitt i så många afseenden förträffliga arbete »Svensk Fane-
rogamflora» ( 1 9 1 8 ) rättade misstaget. 
I B L Y T T S , af O V E D A H L år 1 9 0 6 , efter författarens död, 
utgifua »Haandbog i Norges Flora» samt i L I L J E B L A . D S »Ut-
kast till en svensk Flora» ( 1 8 1 6 ) upptages denna art under 
namnet Poa flexuosa Wahlenb. Samma namn användes äf-
ven i J O H . L A N G E S »Conspectus Florae Groenlandicae», där 
det uppges, att P. flexuosa W g är identisk med P. arctica Br. 
och att bägge namnen härstamma från år 1 8 2 4 . Detta före-
faller dock osannolikt, alldenstund L I L J E B L A D redan år 1 8 1 6 
använde namnet P. flexuosa W . i Fl. Carpatorum. Det vill 
sålunda synas som om W A H L E N B E R G först gifvit delta namn 
åt den mellaneuropeiska arten och sedan i sin Flora Suecica 
( 1 8 2 4 ) öfverfört det på den skandinaviska. Han skulle i så 
fall hafva gjort sig skyldig till samma misstag, som så många 
andra efter honom begått. I S C H L E C H T E N D A L - H A L L I E R S stora 
»Flora von Deutschland», band 8 , sid. 4 9 , uppges P. flexuosa 
W g vara synonym till P. cenisia All. 
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Poa arctica är en ganska stor sällsynthet i Fennoscandia 
o c h tyckes vara inskränkt till de högsta fjälltrakterna och 
tundran. Från vårt floraområde är den enligt H. M. F. — 
ifall allt det, som här kallas P. cenisia, tillhör denna art — 
känd blott från provinserna Im, Lv och Lp, samtliga lig-
gande utanför Finlands politiska gränser. I C A J A N D E R S 
flora upptages den dessutom från Le med frågetecken. Det 
låg ju verkligen mycket nära till bands att antaga, att den 
skulle finnas i de höga fjällen i denna provins, och har an-
tagandel sedermera verkligen besannats. Jag fann nämligen 
sommaren 1910 Poa arctica på fjället Malla och därpå föl-
jande sommar på fjället Jehkalsch, bägge i trakten af Kilpis-
jaur. På det förra stället förekom arten rätt ymnigt på ett 
litet område, på det senare fann jag blott några få exemplar. 
De på Malla insamlade exemplaren tillhöra den fåaxiga, 
lågväxla form, som af BLYTT kallas P. abbreviata, hvaremot 
Jehkatsch-exemplaren hafva en något yfvigare vippa. 
Doktor R U N A R F O R S I U S : Embolemus ruddii Westw. fun-
nen i Finland. 
Denna art, som tillhör proctolrupoidfamiljen Betlujlidae, 
och som inom denna familj bildar en särskild underfamilj 
Emboleminae, varmed vår fauna sålunda ökas, förekom ej 
sällsynt på Epidemisjukhusels område i Fredriksberg hösten 
1922. Mellan 2 september och 10 oktober tillvaratogs av mig 
ett tiotal individer. De flesta insamlades med slaghåv på 
gräslindor och frapperade genom sina snabba rörelser och 
livligt dallrande antenner, sålunda starkt påminnande om 
anlheoniderna. 
Artens levnadssätt är hittills okänt. Den är tidigare känd 
från England, Tyskland och Italien (Triest), men mig veter-
ligen härintills icke påvisad från Fennoscandia, varför fyndstäl-
let från Finland torde utgöra arlens nordligaste kända fyndort. 
Doktor R U N A R P ' O R S I U S : Palmeniola n. n. statt Paimenia 
Luther 1912 nec Aro 1910. 
In Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, Vol. 36, 
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hat L U T H E R im Jahre 1912 sub N:o 5 eine vortreffliche Ab-
handlung »Studien über aeöle Turbellarien aus dem Finni-
schen Meerbusen» veröffentlicht. Hier wird auf Seite 15 und 
ff. eine neue Gattung und neue Art Palmenia tvaerminnensis 
ausführlich und genau beschrieben und abgebildet. Leider 
kann der von L U T H E R verwendete Gattungsname als prae-
occupiert nicht gebraucht werden, denn A R O hat schon im 
Jahre 1910 in einem Aufsatze »Piirteitä päiväkorennoislen 
(Ephemeridae) elämäntavoista ja kehityksestä» (Viipurin suo-
malaisen realilyseon vuosikertomus 1909—1910. N. A . Zil-
liacus'en kirjapaino. Viipuri 1910) eine neue Ephemeride 
Palmenia fennica beschrieben. Obwohl die Arbeit von A R O 
an verstecktem Orte veröffentlicht wurde und daher über-
haupt unbekannt geblieben ist und ausserdem in finnischer 
Sprache publiciert wurde, muss doch Paimenia Aro nach 
den jetzt gültigen Nomenklalurregeln die Priorität vor Pai-
menia Luther behalten, denn die neue Art wird von A R O 
gleichzeitig abgebildet (Figg. 29 und 80). Ich schlage darum 
für Palmenia tuaerminnensis Luther, in Erinnerung an den 
verstorbenen Professor J. A . P A L M E N und seine Schöpfung 
Tvärminne Zoologiska Station, die neulich ihr 20-jähriges 
Bestehen feiern konnte, den Namen Palmeniola n. n. tuaermin-
nensis Luther vor. 
Palmenia fennica Aro ist übrigens dieselbe Art wie Spar-
rea noruegica Esben-Petersen (New Ephemeridae from Den-
mark, Arctic Norway and the Argentine Republic. Deutsche 
Ent. Zeitschr. 1909, S. 554) aus Norwegen, Finmarken, Ka-
rasjok (69° 2 0 ) . Palmenia Aro 1910 muss darum Sparrea 
Esb.-Pet. 1909 weichen. 
— Professor A L E X . L U T H E R hob die Schwierigkeit hervor, 
Kenntnis von dergleichen in Schulprogrammen versteckten 
wissenschaftl ichen Veröffentlichungen zu erlangen. 
• 
Doktor R U N A R F O R S I U S : Über einige durch Zucht er-
haltene Schlupfwespen aus Finnland. 
Bei mehrjährigem Züchten von Insekten verschiedener 
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Ordnungen ist es mir oft gelungen, nebenbei manche para-
sitische Tierarlen zu erhalten. Obwohl diese noch zum 
grossen Teil undeterminiert sind, habe ich es jedoch für 
zweckmässig angesehen, über die schon jetzt bestimmten 
Hymenopleren kurz zu berichten, besonders da dieselben 
meistens früher bei uns in Finnland nicht beobachtet worden 
sind. Wenigstens ist über deren Zucht in unserem F a u n e n -
gebiete recht wenig veröffentlicht worden. Die meisten para-
sitischen Hymenopteren zog ich aus Gallen, mit deren Zucht 
ich in den letzten Jahren fleissig beschäftigt war. Einige 
Arten meiner Sammlung, die von Lektor R . KROGERUS ge-
sammelt worden sind, wurden in diesem Aufsatze ebenfalls 
mitbesprochen. Mehrere Determinationen sind von den Herren 
Mag. W. HELLEN, Doktor A. ROMAN und Doktor F R . RUSCHKA 
freundlichst ausgeführt oder kontrolliert worden. Hierfür 
sage ich ihnen auch an dieser Stelle meinen besten Dank. Die 
Arten sind in systematischer Folge geordnet und die Wirts-
tiere oder Wirtspflanzen nachher erwähnt. W o die Zucht 
im Winter bei Zimmertemperatur stattfand, habe ich die 
Erscheinungsdala der Imagines weggelassen. 
I c h neu m o n i da e. 
Ichneiimoninae. 
Dinotomus lapidator F. Mehrmals aus Puppen von Papilio 
inachaon L. im Kirchspiele Karislojo gezüchtet. 
Protichneumon fusorius L. Karislojo, aus Sphinx pi~ 
nastri L. 
P. pisorius L. Karislojo und Lojo, mehrmals aus Sphinx 
pinastri L. 
Cratichneunwn impressor Zett. Aus Gorthyna ochracea 
Hübn. Helsingfors und Heisinge im Mai bis Juni 1902—1920. 
Spilichneunwn limnophilns Ths . Aus Nonagria typhae 
Thunb. Helsingfors und Hoplax im August bis September 
1919 und 1923. 
Amblyteles laminatorius F. Aus Sphinx pinastri L. Karis-
lojo. 
Kurylabus larvatus Chr. Aus Smerinthus ocellata L. Karis-
lojo 17. 8. 1918. 
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Cryptinae. 
Spilocryptus zygaenarum Ths . Karislojo und Nagu, aus 
Anthrocera lonicerae Esp. 
Gelis zonatus Först. Karislojo 17. und 3. 7. 1920 aus an 
Gräsern und Sträuchern hängenden, mit Lehm oder Erde 
umgebenen Eierhaufen einer Spinne, vermutlich Agroeca brun-
nea Blk. 
G. fasciatus F. Am 28. 6. 1918 mit ähnlichen Spinneneier-
haufen beschäftigt wie die vorige Art und am 24. 6. und 
5—10. 7. 1920 im Kirchspiele Karislojo sowie im Juli 1923 
in Helsingfors und Heisinge aus ähnlichen Spinneneiern ge-
züchtet. 
G. instabilis Först. Pärnå am 13. 8. 1920 aus Apanteles 
sp., die bei einer Eulenraupe schmarotzte. 2 Juli 1923 
aus Agroeca brunnea Blk. in Helsingfors und Heisinge. 
Astomaspis nanus Gr. Pärnå 11—15. 7. 1920 aus Cocons 
von Apanteles glomeratus L., die s ich aus Pieris brassicae-
Larven entwickelt hatten. 
A. capreolus Ths . Zusammen mit der vorigen Art. 
Pimplinae. 
Odoniomerus dentipes Gmel. Aus Tetropium fuscum F. in 
Karislojo (R. Krogerus). 
Echthrus reluciator L. Aus Criocephalus rusticus L. in 
Birkenstämmen in Karislojo. 
Pimpla oculatoria F. Aus dem Eierhaufen einer blatt-
grünen Spinne mit lebhaft roten Beinen. Ekenäs, Grevö, an 
Quercus pedunculata. Die Eier wurden am 25. 8. 1922 ge-
sammelt , die Imagines erschienen Anfang September 1922. 
P. alternans Gr. var. kolthofji Aur. Aus Apanteles glome-
ratus L. in Larven von Pieris brassicae L., Pärnå 12—14. 
8. 1920. 
Perilhous diuinator Rossi. Aus Rubus Waens-Stengeln, w o 
Coelocrabro] cinxius Dbm. lebte. Helsingfors und Heisinge, 
Mai bis Juni 1923. 
P. mediator F. Nagu, aus Saperda Scolaris L. in Erlen. 
Tromatobia ouivora Bhn. Hoplax am 20—22. 5. 1920 
aus Spinneneiern, die unter einem Stein gefunden wurden. 
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Ephialtes tiiberculatus Fourcr. Aus Tetropium fuscnm F. 
Lojo (R. Krogerus). 
E. carbonarius Chr. Aus Semanotus coriaceus Payk. Hat-
tula (R. Krogerus). 
E. antefurcalis Ths . Aus Tetropium fuscum F. Karislojo 
(R. Krogerus). 
Trijphoninae. 
Mesoleius segmentator Hgn. Helsingfors am 30. 8. 1918 
eierlegend bei Pristiphora conjugata var. forsiusi Ensl. 
Erromenus punctulatus Hgn. Karislojo aus Amaurone-
matus forsiusi Ensl. 
Diaborns lituratorius L. Karislojo aus Pteronidea similis 
Fors. und Trichiocampus uiminalis Fall. 
Tricamptus apiarius Gr. Karislojo am 5. 9. 1909 mit 
Larven von Croesus septentrionalis L. beschäftigt. 
Perilissus luteolator Gr. Karislojo aus Caliroa uaripes Kl. 
Ophioninae. 
Diaparsis rufipes Hgn. Heisinge aus Cis boleti L. 
Orthopelina luteolator Gr. Aus Rhodites rosae L. Nagu im 
Juni 1919 und Helsingfors im Mai bis Juni 1923. 
Mesochorus fuluus Ths . Helsingfors aus Tenihredo scro-
phulariae L. 
Opheltes glaucopterus L. Karislojo aus Cimbex femorata L. 
Anilastus didymator Thunb. Heisinge aus einer unbe-
kannten Nocluiden-Larve an Tanacetum vulgare. 
Holocremna maculator Thunb. Karislojo aus Trichiocampus 
uiminalis Fall. 
Angitia armillata Gr. Karislojo Juli aus Yponomeuta pa-
della L. und Helsingfors Juli 1923 aus Yponomeuta evony-
mella L. 
Br aconidae. 
Cyclostominae. 
Bracon erythrostictus Marsh. Helsingfors und Heisinge im 
Juni aus Gallen von Isthmosoma hordei F. 
B. laeuigatus Ratz. Helsingfors und Heisinge aus Pon-
tania uiminalis Htg. und Helsingfors im August aus P. uesi-
cator Br. 
5 
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B. pumilionis Roman. Karislojo aus Pachynematus pu-
in i lio Kon. 
Spathius exarator L. Karislojo aus Anobium pertinax L. 
Rhogas geniculator Nees. Karislojo aus Acronycta rumicis 
L. und Arctica caja L. 
Rh. irregularis Wsm. Karislojo aus Pteronidea sp. 
Areolarinae. 
Apanteles difficilis Nees. Karislojo 1—4. 7. 1911 aus 
Pygaera Union Hübn. 
A. gloineratus L. Pärnå 11—28. 7. 1920 aus Pieris bras-
sicae L. 
A. ru/icornis Nees. Karislojo aus Dendrolimus pini L. 
Die Larven verpuppten sich am 1. 8. 1911, und die Imagines 
erschienen 10—11. 8. 1911. 
Microplilis xanthopus Ruthe. Karislojo 17. 6. 1911 aus 
Notodonta zigzag L. 
Microgaster slicticus Ruthe. Karislojo aus Amauronematus 
forsiusi Ensl. 1. 7. 1911. 
Polymorphinae. 
Ichneules lapponicus Ths . Helsingfors aus Pontania uimi-
nalis H lg. 
/. reunitor Nees. Karislojo aus Pteronidea ribesi Scop. 
Gymnoscelus femoralis Ths . Aus Callidium uiolaceum L. 
und Asemum striatum L. in Karislojo und Lojo. 
Helcon aequator Nees. Valamo aus Tetropium fuscnm F. 
(R. Krogerus). 
C h a l c i d i d a e. 
Toryminae. 
Syntomaspis cyanea Bob. Lojo aus Gallen von Diplolepis 
longiuentris H Ig. 
Torymus abdominalis Bob. Lojo, Slorön, und Abo, Rön-
sahl, ebenfalls aus Gallen von Diplolepis longiuentris Hlg. 
T, azureus Boh. Helsingfors und Heisinge aus Perrisia 
strobi Winn . (in Fichtenzapfen). 
T. bedegnaris L. Nagu und Helsingfors Juni 1919 und 
1923 aus Rhodites rosae L. 
T. juniperi L. Helsingfors 29. 5. 1923 aus Oligotrophus 
juniperinus L. 
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T. hieracii Mayr. Helsingfors aus Anlacidea hieracii L. 
und Lojo aus Anlacidea macula Fors. 
T. tipularium Zett. Heisinge aus Cecidomyia Salicis L. 
T. nigricornis Bob. Helsingfors aus Andricus inflätor Htg. 
3. 7. 1921. 
T. auratus Fonsc . Lojo und Åbo, Runsala, aus Diplolepis 
diuisa Hlg. 
T. macropterus Walk. Helsingfors und Heisinge aus 
Kuura medullaria Htg. 
T. tanaceticola Rusehka. Helsingfors aus Rhopalomyia 
tanaceticola Karsch. 
T. socius Mayr. Heisinge aus Schizomyia pimpinellae 
Fr. Lw. 
Monodonloinerus obsoletus F. Heisinge aus einer unbe-
kannten Noetuiden-Puppe. 
Dioinorus armatus Roh. Helsingfors Ende Mai bis Juni 
1923 aus Crabro cinxius Dbm. in /fafr/is-Stengeln. 
Megasliginus abielis Seitn. Heisinge Juni 1921 aus Fich-
tenzapfen. Sa in e n fresser. 
Ormyrus puncliger Westw. Ein Weibchen dieser Art 
beobachtete ich am 16. 6. 1922 mit einer Galle von Andricus 
curvator L. beschäftigt. 
Eurytominae. 
Isthnwsoma hordei F. Helsingfors, Helsinge, Esbo und 
Vichtis aus Gallen an Triticum repens L. Gallenerzeuger. 
Decatonia submutica Ths . Karislojo, Lojo, Vichtis, Hel-
singfors und Helsinge im Juni bis Juli aus Gallen von Aula-
cidea hieracii L. und Lojo aus Aulacidea macula Fors. 
D. biguttata Sw. Lojo, Storön und Jalassaari, aus Diplo-
lepis diuisa Htg. 
Eurytoma aciculata Ratz. Helsingfors aus Pontania ui-
minalis Hlg. und Helsinge aus P. phylicifoliae Fors. und Hel-
singfors aus P. capreae L. 
E. nodularis Boh. Helsingfors 8. (5. 1923 aus Rubus-
Stengeln, auf denen Crabro cinxius Dbm. nistete. 
E. rosae Nees. Åbo, Runsala, Lojo, Karislojo, Helsing-
fors, Helsinge und Esbo aus Gallen von Rhodites rosae L., 
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Rh. mauri Schlecht, und Rh. eglanteriae Htg. sowie Diplo-
lepis longiuentris Htg. und D. diuisa Htg. 
E. cynipsea Bob. Helsingfors und Helsinge aus Anla-
cidea hieracii L. 
E. curla Walk. Vichtis, Karislojo, Helsingfors und Hel-
singe im Juni und Juli aus Blütenköpfen von Centaurea 
jacea und C. phrygia, in denen eine Trypetide lebte. 
Cleonyminae. 
Cheiropachys colon L. Karislojo, Suurniemi, 15—18. 7. 
1918 aus Ips proximus Eichh. 
Encyrtinae. 
Eupelmus degeeri Dahn. Lojo aus Aulacidea macula Fors. 
Eucomys lecaniorum Mayr. Helsingfors, in den wärmeren 
Treibhäusern der Universität im Mai 1923 aus Pseudococcus 
adonidum L. 
Litomastix truncatella Dahn. Helsingfors aus Notodonta 
zigzag L. 
Encyrtiis strohili L. Helsingfors und Helsinge aus Ceci-
domyia Salicis L. 
Miscogasterinae. 
Tridymus Salicis Nees. Wie die vorige Art. 
T. frenalis Ths . Helsinge aus Euura atra Jur. (vel n. 
sp.?) an Salix aurita. 
Systasis longicornis Ths . Helsingfors August 1921 und 
1923 aus Perrisia epilohii Fr. Lw. 
Pteromalinae. 
Stenomalus muscarum L. Esbo, Grankulla, aus Gallen von 
Rhodites spinosissimae Gir. 
Hahrocytus dentifer Ths . Helsingfors aus Cenlaurea jacea-
Köpfen. 
H. hieracii Ths . Helsingfors und Helsinge aus Aulacidea 
hieracii L. 
H. capreae Swed. Helsingfors und Helsinge aus Euura 
venusta Zadd. und E. medullaria Htg. im Juni 1921 und 
1923. 
H. radialis Ths . Karislojo, Karkali, aus Hoplocampoides 
xylostei Gir. 
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H. microgasleris Kurdj. Pärnå aus Apanteles glome-
ratus L. 18—25. 7. 1920. Karislojo aus Yponomeuta pa-
della L. 
Pteromalus planiscuta Ths . Hoplax aus Anthidium stri-
gatum Pz. Mai—.Juni 1921. 
Dibrachgs uesparum Ratz. Zusammen mit voriger Art. 
Anogmns strobilorum Ths . Helsinge aus Fichtenzapfen, 
in denen Cecidomyia strobi Winn. lebte. 
Asaphes vulgaris Walk. Helsingfors und Lojo im Juni 
1920 und 1922 aus einer Aphide an Pinus sgluestris. 
Elasminae. 
Aneure scutellaris Nees. Helsingfors im Juli 1921 aus 
Psyche unicolor Hufn. 
Eulophinae. 
Olinx gallarum L. Lojo und Karislojo aus Andricus jiu-
dus Adl. 
Cratotrechus longicornis Ths . Karislojo 5—6. 7. 1918 aus 
Lasiocampa ilicifolia L. Karislojo aus einer unbekannten 
Lepidopteren-Larve und aus Euplexia lucipara L. 
Eulophus tischbeini Ratz. Uleåborg (Inner Forsius) und 
Helsingfors im Juli aus Pontania capreae L. 
Entedon leucogramma Ratz. Karislojo 2—6. 7. 1918 aus 
Scolytus rugulosus Ratz. 
Aprostocetus agrilorum Ratz. Karislojo im Juli 1922 
(R. Krogerus) aus Agrilus mendax Mann. 
A. strobilense Ratz. Helsinge und Hoplax aus Cecidomyia 
strobi Winn . 
T rieh ogram m inae. 
Trichogramma piniperdae Wolff. Lojo und Karislojo aus 
Eiern von Acantholyda pinivora Ensl. ( = stellata Chr.). Cf. 
Meddel. 37, S. 103. 
.S er ph i d a e. 
Scelioninae. 
Telenomus phalaenarum Ratz. Karislojo aus Eiern einer 
unbekannten Bombycide. 
T. truncatus Nees. Karislojo, Suurniemi 7. 7. 1920 aus 
Eiern von Cerura uinula L. 
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Platygasterinae. 
Platygaster contorticornis Ratz. Helsinge im Juni 1922 
aus Cecidomyia strobi Winn. 
Polygnotus niger Nees. Helsingfors aus Cecidomyia salicis-
Gallen. 
Lektor R O L F K R O G E R U S : Zur Kenntnis der Agriliden 
Finnlands. 
Schon im Jahre 1900, als J O H N S A H L B E R G S »Calalogus 
Coleopterorum Faunae Fennicae» erschien, waren acht Arten 
der Bupestiden-Gattung Agrilus aus dem finnländischen natur-
wissenschaftlichen Gebiet bekannt, eine Anzahl, die bei Ver-
gleichung mit der Artenzahl der Nachbarländer, besonders 
der skandinavischen Länder als relativ gross erschien. Wenn 
auch einige in südlichen Teilen dieser Länder gefundene Ar-
ten bei uns fehlten, gehörten anderseits zu unserer Fauna einige 
Arten, die, wahrscheinl ich aus Osten eingewandert, noch nicht 
nach unseren westl ichen Nachbarländern vorgedrungen waren. 
Bei den Studien, die ich während einiger Jahre dieser nied-
lichen Käfergattung gewidmet habe, ist es mir inzwischen 
gelungen, das Vorkommen einiger weiteren Arten und Formen 
bei uns festzustellen, wodurch die Anzahl unserer Agriliden 
bei Vergleichung mit den skandinavischen noch grösser er-
scheint. Durch diese Funde wird es noch deutlicher, dass 
das östliche Einwanderungselement bei uns gut vertreten ist. 
Als solche östliche Einwanderer betrachte ich, wie ich jüngst 
in meiner Arbeit »Studien über Agrilus-Arten» (Notulae Ento-
mologicae, 1922, I und IV) näher erläutert habe, besonders 
folgende Arten: Agrilus mendax Mannerh., A. pseudocyaneus 
Kiesw., A. uiridis L. subsp. paludicola Krog. und A. impressi-
collis Mars. Ausserdem fehlen von unseren Arten in den skan-
dinavischen Ländern noch Agrilus ater L. (— sexguttatus auct.) , 
A. subauratus Gehl, und A. integerrimus Ratzel)., deren Eigen-
schaft als östliche Einwanderer mir doch problematischer 
scheint. 
Aus Finnland sind gegenwärtig aus der F'amilie der 
Agriliden 11 Arten, 2 Unterarten, 1 Varietät und 7 Aber-
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ralionen bekannt. Ich werde hier eine Auseinandersetzung 
dieser Formen geben. 
Agrilus Curt. 
1. J ede Flügeldecken-Spitze einzeln scharf zugespitzt. 
Flügeldecken mit 3 weissen Haarllecken . . . ater L. 
— Flügeldecken an der Spitze einzeln abgerundet, 
ohne weisse Flecken 2. 
2. Flügeldecken an der Spitze aussen gerundet, innen 
schräg abgeschnitten. Kinnplatte des Prosternums 
mit tiefem dreieckigem Ausschnitt. Oberseile sehr 
dicht und fein skulptierl mendax Mannerh. 
— Flügeldecken an der Spitze ganz abgerundet. Kinn-
platte des Prosternums bogig ausgeschnitten oder 
abgestutzt. Oberseite gröber skulptiert . . . . 3 . 
3. Die Querleiste des Schildchens undeutlich . . . 4. 
— Die Querleiste des Schildchens kräftig entwickelt, 
dahinter eine Querfurche. 5. 
1. Flügeldecken golden messingfarbig, Halsschild grün-
blau oder grün . subauratus Gehl. 
Flügeldecken und Halsschild blau subauratus Gebl. ab. 
cyanescens Hellen. 
— Flügeldecken und Halsschild goldgrün subauratus Gebl. 
ab. Zoufali Obenb. 
5. Halsschild an der Basis neben den Hinterwinkeln 
ohne kielförmiges Längsfältchen integerrimus Ratzeb. 
Halsschild an der Basis neben den Hinterwinkeln 
mit einem kielförmigen Längsfältchen 6. 
6. Halsschild nicht doppelt so breit als lang, an den 
Seiten ziemlich gerade, nach hinten leicht verengt. 7. 
Halsschild doppelt so breit als lang, an den Seiten 
deutlich gerundet 9. 
7. Halsschild mit kurzem, gebogenem Fältchen. Kinn-
platle des Prosternums kaum ausgerandet. 7—8 mm 8. 
Halsschild mit langem, geradem Fältchen. Kinn-
platte des Prosternums deutlich ausgerandet. angustulus III. 
8. Körper grün elongatus Hbst. 
— Körper blau . . . elongatus Hbst. ab. cganeus Rossi. 
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— Körper kupferfarbig elongatus Hbst. ab. pragensis Obenb. 
9. Kopf am Scheitel mit langen, schmalen und dichten 
Längsrunzeln 10. 
— Kopf am Scheitel mit länglichen, freien Punkten, 
die nicht zu Längsrunzeln zusammenfl iessen . . 14. 
10. Scheitel ungefurcht oder nur undeutlich gefurcht. 
Der Vorderrand des Halsschildes seitlich mit ziem-
lich langen Haaren. Kinnplatte des Prosternums 
meist ausgerandet. Fühler schlank, mit spitzen 
Zähnen. Das 1. Glied der Hintertarsen deutlich 
länger als die 2 folgenden zusammen 11. 
— Scheitel gefurcht. Der Vorderrand des Halsschildes 
nur mit spärlichen kurzen Haaren. Kinnplatte 
des Prosternums meist abgestutzt. Fühler zusam-
mengedrängt, mit abgerundeten Zähnen. Das 1. 
Glied der Hintertarsen so lang oder kaum länger 
als die 2. folgenden zusammen 13. 
11. Körper einfarbig 12. 
— Halsschild kupferrot, Flügeldecken grün oder gol-
dig viridis L. ab. linearis F. 
12. Körper grün viridis L. 
— Körper messingfarbig . . . viridis L. ab. fagi Ratzeb. 
— Körper blau . . . . viridis L. ab. nocivus Ratzeb. 
13. Körper braunschwarz bis schwarz. Der männliche 
Kopulationsapparat schwach nach oben gebogen, 
gegen die Spitze sehr schwach erweitert, die Seiten-
klappen ziemlich glatt, Penis an der Spitze löffel-
förmig ausgehöhlt viridis L. subsp. chrysoderes Ab. var. 
calcicola Obenb. 
— Körper metallisch grünbraun. Der männliche Ko-
pulationsapparal stärker nach oben gebogen, gegen 
die Spitze stark erweitert, die Sei lenklappen stark 
chagriniert, Penis an der Spitze nicht löffelförmig 
ausgehöhlt . . . . viridis L. subsp. palndicola Krog. 
14. Flügeldecken mit gezähnten Spitzen 15. 
— Flügeldecken mit ungezähnten Spitzen . . . . 17. 
15. Zweifarbig. Kopf und Halsschild kupferrot oder 
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goldig, Flügeldecken blau oder blaugrün. Halsschild 
längs den Seilen ohne glatten, unpunklierten Ein-
druck IG. 
— Einfarbig dunkelblau. Halsschild längs den Sei-
ten mit einem glatten, unpunktierten Eindruck 
pseudocijaneus Kiesw. 
16. Scheitel sehr stark, fast kugelig gewölbt. Die Run-
zeln des Halsschildes malt, stark chagriniert Roberti Chevr. 
— Scheitel schwächer gewölbt. Die Runzeln des Hals-
schildes glänzend, kaum chagriniert Roberti Chevr. var. 
praeclarus n. var. 
17. Scheitel deutlich gefurcht. Halsschild mit einer 
tiefen Grube in der Mitte der Seiten, hinten gerad-
linig verengt. Flügeldecken im hintersten Drittel 
deutlich erweitert, ohne deutliche Längserhöhung 
in der Mitte, 3 l/2-ma\ s o l a n 8 w * e der Halsschild. 
Analsternit am Spitzenrande leichl eingebuchtet. 
Oberseite fast schwarz, malt, chagriniert. 6.5 m m . 
iinpressicoltis Mars. 
— Scheitel ohne deutliche Furche. Halsschild mit 
einer seichten Grube an den Seilen, hinten abgerun-
det verengt, vor den Hinterwinkeln ein wenig aus-
geschweift. Flügeldecken hinten nicht erweitert, 
mit deutlicher Längserhöhung in der Mitte, 4-mal 
länger als der Halsschild. Analsternit am Spitzen-
rande gerundet. Oberseite dunkel bronzefarbig, 
ziemlich glänzend. 5—6 mm. . . . betuleti Ratzeb. 
1. Agrilus ater L. ( = sexguttatus auct.) . Sehr selten im 
südlichsten Finnland. Ab. Lojo (21 Juli 1922, Krogerus), Ka-
rislojo (Larven und Puppen Juni 1921, Krogerus). Larve in 
Populus tremula (Notulae Entomologicae, 1922, IV). Gene-
ration dreijährig. 
2. Agrilus mendax Mannerh. Selten im südöstl ichen und 
südlichen Finnland. Ab. Nagu (23 Juni 1921, R. Forsius)* 
Ispois (Pippingsköld) , Pargas (Elfving), Yläne (F . Sahlberg), 
Karislojo (15. Juni—6. Juli 1919—1922, Krogerus, I. & R. 
Forsius, Saalas), Lojo (Krogerus). N. Hangö (Krogerus)* 
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Esbo (E. Palmen), Hyvinkää (Larven, Krogerus), Sibbo (28. 
Juli 1919, Stenius), Borgå (28. Juni 1922, P. & E. Suoma-
lainen), Pernå (7. Juli 1920, Krogerus). Kb. Haapalahti (Na-
iunen). Kl. Sordavala (I. Forsius, Krogerus), Impilahti (Kro-
gerus), Salmi (I. Forsius) . Kol. Petrosawodsk (Günther). 
Larve in Sorbus aucuparia (Notulae Enlomologicae 1922, I). 
3. Agrilus subauratus Gebl. Sehr seilen im südöstlichen 
und südlichen Finnland. Ik. Mola (1914, Håkan Lindberg). 
Kl. Salmi (Grönroos). — ab. cyanescens Hellen (Notulae Enlo-
mologicae 1921, II). Ab. Yläne (J. Sahlberg). — ab. Zoufali 
Obenb. (Koleopterol. Rundschau 1914). N. Borgå (15. Juli 
1904 auf Corylus avellana, Krogerus). 
4. Agrilus integerrimus Ratzeb. Sehr seilen im südlichen 
Finnland. Ab. Karislojo (15. Juli 1919, Krogerus; R. Forsius, 
Nordström, 4. Juli 1920 Håk. Lindberg). Ta. Hausjärvi (Bj. 
Wasastjerna). Larve in Daphne mezereum. 
5. Agrilus angustulus III. Sehr selten im südlichen Finn-
land. Ka. Kavantsaari (Mannerheim). 
6. Agrilus elongatus Hbst. ( = Sahlbergi Mannerh.). Selten 
im südlichen Finnland. Ab. Åbo, Runsala (Heimbürger; 13. 
Juli 1918, Saalas, Krogerus; 11. Juli 1919, Krogerus), Yläne 
(J. Sahlberg). N. Helsingfors (Håkan Lindberg, in import. 
Eichenstämmen) . Ka. Kirjola (Coli. Mäkiin). Larve in Quer-
cus pedunculata. — ab. cyaneus Rossi. Ab. Runsala (11. Juli 
1919, Krogerus). — ab. pragensis Obenb. (Wiener Ent. Ztg. 
1917). Ab. Runsala (11. Juli 1919, Krogerus), Kakskerta 
(E. J. Bonsdorff). Ta. Tavastia (F . Sahlberg). 
7. Agrilus uiridis L. Ziemlich häufig im südlichen und 
mittleren Finnland. Nördlichster Fundort Lk. Sodankylä 
(Sundman) . Larve in Hetula odorata und Ii. verrucosa. 
ab. fagi Ratzeb. Ziemlich selten im südlichen und mitt-
leren Finnland. Ab. Pargas (Reuter), Lojo, Karislojo (Kro-
gerus). N. Sibbo (Stenius) , Pernå (Nordström). Ka. Kirja-
valahti (Poppius) . Kl. W a l a m o (18. Juli 1921, Krogerus). 
(Ja. Töysä (J. Sahlberg). Om. Gamla Karleby (Hellström). 
Larve in Salix caprea. 
ab. nocivus Ratzeb. Selten im südlichen und südöst-
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liehen Finnland. Ab. Kimito (Sundberg). N. Ekenäs, Tvär-
minne (5 . Juli 1922 auf Myrica gale, Krogerus). Ta. Sysmä 
(Hellen) . Kol. Petrosawodsk (Günther). Kon. Tjudi (J. Sahl-
berg), Jalguba (.1. Sahlberg). Larve wahrscheinlich in My-
rica gale. 
ab. linearis F. Ziemlich selten im südlichen und mitt-
leren Finnland. Ab. Kakskerta (E . J. Bonsdorff), Nystad 
(Hellen) , Yläne (J. Sahlberg), Lojo, Karislojo (B. Forsius, Kro-
gerus). N. Sibbo (Stenius). Ik. Sakkola (Stenius) , Pyhäjärvi 
(Krogerus), Kexholm (Pulkkinen) , Metsäpirtti (Pulkkinen) . Koi. 
Petrosawodsk (Günther). Ob. Uleåborg (W. Nylander, W u o -
renlaus). 
subsp. chrysoderes Ab. var. calcicola Obenb. ( = viridis L. 
ab. aler auch). Ziemlich selten im südlichen und mittleren 
Finnland. Ab. Yläne (J. Sahlberg). Kl. Salmi (.1. Sahlberg). 
Kol. Petrosawodsk (Günther). Kon. Juustijärvi (.1. Sahlberg). 
Ta. Tavastehus (J. Sahlberg). Tb. Kuru (J. Sahlberg), Ruo-
vesi (J. Sahlberg), Jyväskylä (.1. Sahlberg). Sa. Pulsa (J. 
Sahlberg). Oa. (Coli. Wasasljerna). Lk. Sodankylä (Sund-
man). 
subsp. palndicola Krog. (Notulae Entomologicae, 1922, 
IV). Sellen im südlichen und südöstlichen Finnland. N. Hy-
vinkää (Laiti lansuo 18. August 1919, 12. August 1922, Kro-
gerus). Ta. Hattula (Leteensuo, Mitte Juli 1922, Wegel ius) . 
lk. Mola (Leipäsuo, 27. Juli 1920, Krogerus). Kol. Petrosa-
wodsk (Günther). Larve in Betula nana. Generalion ein-
jährig. 
8. Agrilus pseudocyaneus Kiesw. Sehr selten im südöst-
lichen Finnland. Kol. Muromli (M. Giorgiewski). 
9. Agrilus Roberti Chevr. (— pratensis Ratzeb.). Sehr 
selten im südlichen Finnland. N. Helsingfors, Munksnäs 
(1915, Lindqvist) . Ta. Sääksmäki (Juni 1921, Hellen). 
var. praeclarus n. var. Heller gefärbt als die Nominal-
form. Hnlsschild goldgrün, Flügeldecken blau. Scheitel nur 
massig gewölbt. Die Querrunzeln des Halsschildes glänzend, 
die Chagrinierung nur in den Runzelfurchen sichtbar. Ober-
seite gröber skulptiert. Länge 6 mm. — Sehr selten im süd-
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liehen Finnland. SI. Ylöjärvi ( 1 6 . Juni 1 9 2 2 , Frey). — Type 
iin Mus. Zool. Hels. 
1 0 . Agrilus impressicollis Mars. ( = foueicollis Mars.) . 
Sehr seilen im südlichen Finnland. Ab. Lojo ( 7 . Aug. 1 9 1 6 , 
Harald Lindberg, 2 3 . Juli 1 9 1 6 , Hakan Lindberg), Karislojo 
( R . Forsius) . N. Kyrkslätt (Frey) , Ferna (Juli 1 9 2 2 , R. For-
sius) . Ta. Kangasala ( 2 7 . Juli 1 9 2 2 , auf einer Birke in abge-
branntem Walde, Saalas). Früher nur aus Sibirien bekannt. 
1 1 . Agrilus betuleti Ratzeb. Selten im südlichen Finn-
land. Ab. Lojo ( 1 5 . Juli, 1 9 . Juli 1 9 1 6 , P . H. Lindberg), 
Karislojo ( 2 2 . Aug. 1 9 1 8 , Stenius; R. Forsius, Krogerus). 
Sa. Imatra ( 1 0 . Juni 1 9 2 0 , Hellen), Kangasniemi (Sundman) . 
Kon. Dvorets (Kul ikowsky) . 
Cylindromorphus Kiesw. 
In seiner Arbeit über die paläarktischen Bupresliden 
(Revue d'Entomologie 1 8 9 7 ) beschreibt A B E I L L E D E P E R R I N 
(p. 3 1 ) eine neue Art Cglindromorphus acus nach zwei angeb-
lich aus Finnland s tammenden Exemplaren. Diese Art wird 
darauf mehrfalls aus Finnland angegeben (Catalogus Coleo-
pterorum Europae etc. H E Y D E N - R E I T T E R - W E I S E , Calvers Kä-
ferbuch, herausgeg. v. C. S C H A U F U S S u. s. w.) . Die Angabe 
A B E I L L E S gründet sich indessen auf einen Irrtum. Die 
Exemplare hatte A B E I L L E von J. S A H L B E R G erhalten, aber sie 
stammten aus Sibirien her. Museum Zoologicum in Helsing-
fors besitzt noch weitere Exemplare dieser Art aus Sibirien. 
Cglindromorphus acus Ab. ist somit aus der Fauna Finnlands 
zu streichen. Auch ist keine andere Cglindromorphus-Art bis 
jetzt bei uns gefunden worden. 
Student O L E E K L U N D : Anteckningar om växtvärlden i 
Korpo västra skärgård (Ab). 
Utanför Korpo kyrkh.nd utbreder sig i W och S W en 
arkipelag, där relativt stora land omväxla med obetydliga 
klippor. Denna skärgård är genom Berghamns fjärd och det 
rätt smala s. k. Finnödjupet tämligen väl avgränsad mot 
grannsocknen Houtskär. Då arkipelagen i fråga ur botanisk 
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synpunkt är intressant (här finnas de flesta av Korpo väst-
liga, d. v. s. ± åländska arter), vill jag i del följande lämna 
en skildring av växtvärlden och naturförhållandena på ett 
antal av dess holmar, av vilka i redogörelsen upptagas 11, 
nämligen Tvegyltan, Horsholm, Finnö, Limskär, Lövskär, 
Lempersjö, Lillgylt, Gyltgallen (på kartan Galtholm), Kälö, 
Gloskär och Kråkskär. Av dessa ligger Tvegyltan östligast, 
Kråkskär västligast, F innö nordligast och Gloskär sydligast 
(se Kartbok över Finland, utgiven av Turistföreningen i Fin-
land, kartblad 2). Då några av de nedan avhandlade hol-
marna sakna namn på kartan, vill jag med några ord pre-
cisera deras läge. Tvegyltan är den lilla holmen slrax österom 
Nolho lmens sydspets, Horsholm tangerar det sydöstra hörnet 
av Finnö, Limskär återlinnes genast W-om meridianen och 
alldeles under begynnelsebokstaven i namnet Pimarmo. 
På grund av den försenade tryckningen ha i föreliggande 
uppsats resultaten av iakttagelser och anteckningar, gjorda 
somrarna 1923 och 1924, kunnat medtagas. Detta gäller i 
synnerhet kryptogam fynden. 
T v e g y l t a n är en liten, ca 250 m lång och 100—150 
ni bred holme, tämligen höglänt i E-delen, som dels upp-
lages av berg, dels av en grovstenig, med tongivande Calama-
grosiis epigeios beväxt backe med brant fall mot E-stranden, 
Denna backe hyser rätt många ± sällsynta växter, av vilka 
en del här uppträder på en för dem främmande lokal. Ovän-
tat är sålunda, att på den solöppna, torra sluttningen bland 
stora stenar, hallon- och rosenbuskar finna exempelvis Actaea 
spicata, Dentaria bulbifera och Polygonatum multiflorum till-
saminans med Agrimonia Eupatoria, Arabis hirsula, Avena 
pubescens, Cgnanchum uincetoxicum, Hypericum hirsulum, Ori-
gamiin och andra. Av Geranium silualicnm sågs en form med 
nästan vita. blott svagt lilafärgade blommor (i artförteck-
ningen av mig betecknad som f. albescens till åtskillnad från 
huvudarten) . Uppe på backens krön står en grupp yngre 
tallar, och i deras täta skugga växer sparsamt Anemone he-
patica. Härifrån för en jämn och mera bördig samt mindre 
stenig sluttning W-ut till botlnen av en sänka, som löper 
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tvärs genom holmen i N — S och delar den i tvenne till are-
alen nästan lika stora hälfter. Geraniiun sanguineum cpp 
pryder denna sluttning, som ställvis uppvisar smärre, Hata 
bergknallar, kring vilka trivas bl. a. Cardamine hirsuta, Draba 
verna, Myosotis hispida, M. arenaria, Stenophragma thalianum, 
Veronica verna. En enda, tämligen liten grupp Veronica ar-
vensis iakttogs (exx. fr. 1910); arten är senare icke återfun-
nen. Scutellaria hastifolia antecknades pc. 
Däldens botten klädes av en frisk, örtrik äng (Hierochloe 
odorata cp) , där fuktigare ställen prydas av Caltha palustris 
och Viola palustris; på något torrare ses Ranunculus aurico-
mus, Alchemilla jilicaulis etc. 
Den västra delen av holmen får sin karaktär av en torr, 
Vaccinium-iik lal lskogsdunge (gran saknas på Tvegyltan) , 
som i S ger vika för ett s lenbundet lövängsparti, där talrika 
exx. Rhamnus caihariicus (individ i snart sagt alla åldrar) 
främst falla i ögonen. 
Sydslrandens klibbalsbård hyser i snårskiklet st cp Ribes 
nigrum och Solanum dulcamara samt Rosa coriifolia, i del rätt 
glesa fältskiktet några ± högväxla örter, såsom Melandrium 
rubrum, Siachys silvaticus, Cirsium lanceolatum och si cp Geum 
rivale X urbanum, en nästan intermediär form ined stora, 
hängande, klargula blommor. Yllerom alsnåren bära de mer-
endels småsteniga stränderna en vegetation av den i Korpo 
skärgård på liknande ståndorter vanligen förekommande ty-
pen: ute i vattnet spridda stånd Aster tripolium och Triglochin 
maritimum, ofta även Agrostis stolonifera, något högre upp 
Juncus Gerardi och Scirpus uniglumis samt Glau.v och här 
och där Krythraea vulgaris. Från satinens översta del till 
albårdens ytterrand uppträda strödda exx. Taraxacum Bal-
ticum. 
I W S W från Tvegyltan och ej långt därifrån ligger 
H o r s h o l m , en liten, tämligen karg holme med bergknallar, 
torra Juniperus-backiw och en talldunge i östra delen. Flo-
ran erbjuder ej särdeles mycket av intresse. Här må blott 
nämnas Carex caryophyllea (enda lokal i Korpo) och C. Oe-
deri *oedocarpa, också den sällsynt i socknen. 
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Topografiskt l iksom växtgeografiskt kan F i n n ö upp-
delas i tvenne väsentligen olika delar, en nordlig och en 
sydlig. Den förra är bergig och rik på barrskog, som på 
bergen är av tallhedstyp med en bottenvegetation av Cladonia-
arler, Stereocaulon paschale, Rhacomitrium hypnoides, Polytri-
chnm piliferum och juniperiniim, Hedurigia och skorplavar på 
stenytorna. Sphagna, Polytricha, odon, Eriophorum polysta-
chyiun, Einpetrmn, etc. upptaga de talrikt förekommande för-
djupningarna. Den södra hälften är mer lågland, bördig och 
fylles till största delen av lövängar, vilka dock på några 
ställen fått ge vika för odlingar. 
Från E intränger en grund vik, som lör ett sekel sedan 
sträckte sig betydligt längre W-ul. Dess forna botlen har 
övergått i en mycket låg och vattensjuk starrängsmark 
med talrika gölar och blöta Sphagnum-pattier. Här växa 
Agroslis canina, Calamagrostis neglecla, Carices (bl. a. Ca-
rex canescens, C. norvegica och hybriden dem emellan, C. 
(ioodenoughii och C. stellulata), Eriophorum polystachyum, 
Mentha arvensis, Menyanthes, Patentilla palustris, ställvis Phrag-
mites, i och omkring götarna Hippuris vulgaris och Lycopus 
europaeus. Denna sumpiga äng lämnar en god bild av ett 
skärgårdsglo i de sista stadierna av dess tillvaro. 
Norr om denna äng ligger byn, omgiven av Juniperus-
rika, delvis betade backar med något sandig jordmån. Sä-
dana backar äro även i övrigt väl representerade på F innö , 
och de obetade erbjuda en praktfull anblick, lysande gula 
på betydande ytor av den i yttersta ymnighet uppträdande 
Helianlhemum Chamaecistus eller brokigt prunkande av Chry-
santhemum leucanthemum, Geranium sanguineum, Filipendula 
hexapetala, Hieracium contractum, Polygala vulgare, Ranun-
culus bulbosus, Rosa cinnamomea, Potentilla verna, Trifolium 
medium, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Viola canina och 
andra. Carex ericetorum är fqq och cpp (i övrigt i Korpo 
sedd blott pc på det strax söderom Finnö belägna Käldersö), 
C. pilulifera fq och st cp. 
Söderom viken och längs stranden av sundet mellan 
Finnö och Käldersö utbreda sig vackra lövängar med hassel , 
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asp, ek, Pirus malus '-'acerba, Rhamnus caiharticus, Sorbus 
suecica (pcc), närmare stränderna klibba!, h. o. d. Fraxinus 
excelsior; i snårskiklet bl. a. Ribes alpinum. Rosa-arter, Loni-
cera Xylosteum; fällskiktel oftast myckel örtrikl, bottenskiktet 
med gles Climucium dendroides. Små exponerade back- och 
bergknallar hysa Myosotis arenaria, M. hispida, Slenophragma, 
Cerastium semidecandrum, Allium Schoenoprasum, Sedum al-
bum, Veronica verna m. fl., ställvis cp Trifolium arvense. Här 
och där ses sådana bergklackar klädda av den skimrande 
röda Bryum alpinum. 
I trakten av Biskopsslätt i öns södra del finnas vid-
sträckta, ofta mycket täta hasselmarker. Markvegetationen i 
de slingrande labyrinter, som löpa genom dessa Corylus-xun-
nor och som fördunklas av de valvlikt hopslående lövmas-
sorna, är rätt enformig, frodig visserligen, men artfattig. Cpp 
uppträda i fältskiktet Geranium silvaticum, Melampyrum pra-
tense och Af. silvaticum, i bottenskiktet Climacium dendroides, 
Mnium cnspidainm, A/n. hornum, Mn. undulalum och Rhytidia-
delphus squar rosas1)] pcc sågos på ett ställe Listera ovata och 
Neottia nidus avis. 
Hyn och odlingarna i dess omnejd uppvisa ett antal an-
tropokora arter, bland vilka må nämnas Veronica hederifolia 
och Vicia villosa, vilka st cp 1923 förekommo i en rågåker 
invid Klockars ria. 
Ungefär 0.5 km söderom byn finnes en klippbrant, vet-
tande mot N N E och tämligen starkt beskuggad av den ne-
danför växande lövskogen. Denna bergvägg, som är rik på 
sprickor, avsatser och grotlgrytor, genomdrages av bredare 
och smalare kalkådror och är ur bryologisk synpunkt intres-
sant såsom varande den rikaste mosslokal jag känner inom 
Korpo socken. Ymnigt växer här Tortella tortuosa jämte 
M Mossornas nomenklatur enligt V . F . HROTHERUS: Die Laub 
moose Fennoscandias. Societas pro Fauna et Flora Fennica. Flora 
Fennica I. Helsingfors, 1924. De allra flesta i denna uppsats om-
nämnda mossor ha företetts prof. BROTHERUS, och har han godhets-
fullt bestämt en stor del, varför jag ber fä frambära till honom 
mitt hjärtligaste tack. 
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Plagiopns Oederi, Rhaconiitriuin fasciculare, Antitrichia curti-
pendula, Homalothecium sericeum, Kiaeria Blyttii m. fl. på 
vertikala eller brant lutande ytor. I sprickor o. dyl. ses 
Barlramia pomiformis och dess var. crispa, B. ithyphylla, 
Pohlia cruda, Plagiotheciiun Boeseanum, ställvis cp i glänsande 
grupper Neckera complanata och, ehuru st pc, Homalia tri-
chomanoides. Vid ingången till något större, vågrätt löpande 
sprickor togs Timmia austriaca (den sydvästligaste fyndplatsen 
i vårt land) och på en liten terrass cp Polytrichum alpinum. 
Av levermossor iakttogos Junger mannia barbata, Lepidozia 
reptans, Plagiochila asplenioides och Ptilidium ciliare. Lavar 
(förnämligast busklavar) funnos tämligen rikligt, bl. a. Ce-
traria glauca, C. aculeata, Cladonia rangiferina, Cl. silvatica, 
Cl. turgida, Cl. nncialis, Peltigera aphthosa, P. canina, Sphaero-
phorns coralloides samt ställvis Ochrolechia tartarea. Nedanför 
branten sågs på den beskuggade marken omkring stenar 
Hylocomium umbratum t i l l sammans med H. proliferum och 
Ptilium crista castrensis. 
En lista över samtliga bladmossor, som iakttogos på 
denna klippbrant, följer (c. fr. — sporogonförande). 
Andreaea pctrophila st cp (c. fr.) Bartramia pomiformis st cp (c. fr.) 
Ditrichum flexicaule pc v. crispa cp (c. fr.) 
Dislichium montanum sp—st cp B. ithyphylla st pc 
(c. fr.) Plagiopus Oederi st cp—cp (c. fr.) 
Kiaeria Bhjttii st cp (c. fr.) Philonotis fontana pc 
Dicranum scoparium sp (c. fr.) Timmia austriaca st pc 
Orthodicranum montanum pc Zygodon viridiss. v. rupestris pc 
Paraleucobryum longifolium st cp Hedwigia albicans sp (uppe) 
Tortclla tortuosa cpp (c. fr.) Antitrichia curtipendula cp 
Tortula ruralis sp Neckera complanata cp 
Grimmia apocarpa st cp (c. fr.) Homalia trichomanoides st pc 
v. gracilis st pc (c. fr.) Isothecium viviparum pc 
Rhacomitrium fascicularecp(c.fr.) Anomodon longifolius sp 
Rh. hgpnoides cp (högre upp) Thuidium recognilum sp 
Pohlia cruda st cp Drepanocladus uncinatus sp (c. fr.) 
P. nutans pc ( c fr.) Homalothecium sericeum st cp 
Rhodobryum roseum pcc Brachylhecium salebrosum pc 
Mnium homum st pc Pterigijnandrum filiforme pc 
Aulacomnium palustre sp Plagiothccium piliferum st cp 
Au. androgunum sp—st cp (c. fr.) 
6 
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PL Hoeseanum st cp Pleurozium Schreberi st cp 
PL silvaticum sp Hulocomium proliferum cp (c. fr.) 
PL denticulatum st cp (c. fr. pcc) Polytrichum alpinum st cp (c. fr.) 
Hgpnum cupressiforme cp 
*mamillatum st cp 
Lövskogen nedanför branten är tät och marken ställvis 
mycket våt. På dessa platser växer klibba! med Mninm 
cinclidioides massvis vid rötterna. I närheten vidtar en liten 
ängsmark, i vars SW-del Alenemilla acutangula l innes cp in-
vid snår av Salix aurita. Ej långt härifrån anträffades ett 
manshögt exemplar Salix caprea X cinerea X nigricans (det. 
A X E L ARRHENIUS) . 
Av träd och buskar (hybriden oräknad) uppvisar F innö 
följande 30: 
Populus tremula 
Prunus padus 
Quercus pedunculata 
Rhamnus catharticus 
Rh. Frangula 
Ribcs alpinum 
R. nigrum 
Rosa canina 
R. cinnamomea 
R. coriifolia 
Omkring 4 km i S W från Finnö ligger det lilla L i m-
s k ä r, rikt pä kalk, som tidigare brutits här. Skäret är träd-
fattigt. En grupp klibbal med enstaka inblandade Salix 
caprea, Prunus padus och Sorbus Aucuparia i västra delen, 
några gamla Rhamnus catharticus-indiviå, 2 tallar och ett 
bestånd risiga granar (möjligen ett enda ex. med stolone-
rande grenar) äro allt. Av buskar framträda Lonicera Xylos-
teum och Ribes nigrum. Främst fästes intresset vid örterna, 
av vilka en del sällsynta finnes, och i synnerhet vid moss-
och lavfloran, som omfattar åtskilliga »kalkarter». Den till 
färgen merendels orent rödgråaktiga kalkstenen, som i form 
av breda, l ikasom tillskrynklade och, som det tyckes, ± 
kantställda lager genomdrager urberget, är starkt gropig och 
anfrätt, i synnerhet nära stranden, och rik på skarpa lister 
och upphöjningar, som gör ett beträdande av den med bara 
Alnus glulinosa 
Betula verrucosa 
B. odorata 
Corylus avellana 
Fraxinus excelsior 
Juniperus communis 
Lonicera Xylosteum 
Picea excelsa 
Pinns silvestris 
Pirus *acerba 
Rosa glauca 
R. mollis 
Rubus idaeus 
Salix aurita 
S. caprea 
S. penlandra 
Sorbus Aucuparia 
S. fennica 
S. suecica 
Viburnum Opulus 
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fötter högst obehagligt. Högre upp på skäret äro ytorna nå-
got jämnare och täckta av skorplavar 1 ) med vanligen mörk 
eller grå bål (Lecanora atra, L. sulphurea var. circunidiluta, 
L. glaucoina, Lecidea pantherina, Pannaria nigra, Verrucaria 
nigrescens). Ställvis insprängd bland dessa är Candelariella 
uiiellina, cp förekommer även Collema melaenum. I smärre 
skrevor med tunt jordlager st cp Cladonia rangiformis, i andra 
sådana, som i många fall beskuggas av enrisbuskar, nästan 
ren Mgurella julacea-Mnium sfe/Jare-association. Thuidium abie-
tinum är ymnig och cpp tinnes Tortella tortuosa i särdeles 
kraftigt utvecklade bolster. Urbergs- och mångenstädes även 
kalkstensytorna klädas ställvis av bladlavar, bl. a. Parmelia 
saxatilis, P. conspersa, P. centrifuga, P. incurva (de två sist-
nämnda st pc—pc) , Anaptgchia ciliaris, ställvis av mossor, 
av vilka Rhacomitrium hgpnoides är cpp, Hedwigia albicans 
st cp—cp. Fläckvis ses cp Orthotrichum rupestre samt Grim-
mia apocarpa. Av fanerogamer äro Geranium lucidum och 
Saxifraga tridactglites vanliga, Hgpericum hirsutum r och pc 
(bland enbuskar i skärets E-del). Draba muralis, som finnes 
p—fq och sp—st cp på de söder och väster om Limskär 
belägna kalkholmarna Alskär (hörande under prästgården) 
och Hummelskär, är ej hittills tagen på Limskär. 
Rika mosslokaler äro de väldiga gravar med lodräta väg-
gar, som uppkommit vid kalkbrytningen. Deras bottnar äro 
merendels fuktiga, täckta av grus eller starkt kalkbemängd 
jord, och uppvisa enstaka vattensamlingar med mycket klart 
vatten. I våta fördjupningar ses en svällande vegetation av 
den robusta Drepanocladus lycopodioides, ofta t i l l sammans 
med Dr. inlermedius; på något mindre våta ställen cp Brgum 
uentricosum. Allmän och ± ymnig i dessa gravar är Geniiana 
amarella *lingulata, l ikaså Lin um catharticum. I mer eller 
mindre beskuggade springor vid basen av en mot N vettande 
vägg i graven i skärets norra del antecknades st pc Lactuca 
muralis. Den rikaste mossfloran påträffas i den stora kalk-
grav, som på S-sidan löper i skärets längdriktning ( E — W ) 
l) Godhetsfullt bestämda av dr E. A. VAINIO. 
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och i vars vattensamlingar bl. a. ses Potamogelon filiformis 
och P. pedinatus (en något späd form), de enda mig bekanta, 
permanenta sötvattenlokalerna för ifrågavarande arter i Korpo 1 ) . 
Fuktiga, beskuggade folytor äro beväxta med Elssidens adian-
toides (st cp), på vertikala eller ± branta sidor ses bl. a. 
Amphidium lapponicum (steril), Homalothecium sericeum, Les-
keella nervosa och Barbula rigidula, i sprickor st cp Disti-
chium montanum och på den fuktiga bottnen i gravens östra 
del ställvis Brgum bimum, ställvis åter Meesea trichodes och 
Distichium inclinatum (ny för Ab). 
Deschampsia flexuosa förekommer på Limskär blott s p — 
st pc i dess östra del, där urberg är förhärskande, men lin-
nes ej i det kalkrika området. 
I W S W och ungefär 2.5 km avlägset från Limskär lig-
ger L ö v s k ä r tämligen isolerat, om man frånser några små 
skär i dess grannskap, ö n är synlig redan på långt håll 
tack vare sin rätt högväxta och vackra barrskog (mest tall). 
Här är i Korpo skärgård västgränsen nådd för barrträden 
som skogbildare, längre i W anträffas merendels enstaka in-
divid, som blott på två ställen (Gloskär och Österskärs 
Kistskär) uppträda så pass talrikt, att de givit upphov åt 
smärre dungar (tall). Barrskogen på Lövskär äger ett Jum-
perns-rikt snårskikt och ett artfaltigt fältskikt med bl. a. 
Calluna (ställvis), Deschampsia flexuosa (på öppnare ställen), 
Trientalis, Vaccinium uitis idaea och (h. o. d.) V. mgrtillus; 
bottenskiktet är än rätt outvecklat, än tämligen framträdande, 
med Hylocomium proliferum, Pleurozium Schreberi, Dicranum 
scoparium och D. undulatum samt Cladoniae. På en alldeles 
obetydlig sten inne i skogen vid en gångstig sågs ett bolster 
tämligen nödvuxen Tortella torluosa, tydligen sporspridd från 
någon av de ytterst rika förekomsterna på de relativt närlig-
gande små kalkholmarna Hummelskär, Älskar och Limskär. 
I västra delen av Lövskär finnes ett torp, omgivet av 
smärre lövängsfragment, där Alnus glutinosa bildar dungar 
') I gölarna pä Jurmos sanka sydkust ses dessa ar ter även, 
men torde området vid extremt högvatten översvämmas. 
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närmare stränderna, medan torra backar med tätare och gle-
sare lövträdsvegetation upptager största delen. Nära en obe-
tydlig vik på SW-kusten anträffades på en torr kulle talrika, 
vackra exx. Silene viscosa, blandad med många av lövvegeta-
tionens vanliga back-arter (Festuca ouina, Potentilla verna, Poa 
pratensis etc.). Här sågos även Geranium sanguineum och G. 
silvaticum. Den s istnämnda når på Lövskär sin västgräns i 
Korpo, där arten i al lmänhet synes sky den yttre skärgården, 
medan den i grannsocknen Houtskär är allmän och ymnig 
ännu på det långt ute i Skiftet liggande, isolerade Jungfru-
skär. I lund marken nära torpet observerades 1 ex. Cotoneaster 
integerrima, en stor raritet i Korpo, och där i övrigt sedd 
blott pc—pcc i den västligaste skärgården på Kälö och Kråk-
skär (dessutom rr och pcc på Houtskär Berghamn). 
På ett ca 0.5 ha stort område av en mot havet sakta slut-
tande, stenbunden mark i ho lmens NW-del finnes en lund 
av trädformig hassel. Dessa säkerligen mycket gamla Corylus-
träd göra ett säreget intryck och likna på något avstånd i 
viss mån ekar. Tvenne av dem äga en stamomkrets av 
190 cm vid 1 m höjd över marken; de flesta äro rikligt 
klädda av lavar, bland vilka Evernia prunastri, Parmelia sul-
cata, P. phgsodes och Ramalina farinacea främsl falla i ögonen; 
jämte dem är Hypmim cupressiforme en framträdande be-
ståndsdel i denna epifytvegetation. 
Träd och buskar på Lövskär, 20 arter: 
Alnus glutinosa Populus tremula Rosa glauca 
Betula odorata Prunus padus Rubus idaeus 
Corylus avellana Ribcs alpinum Salix aurita 
Cotoneaster integerr. R. nigrum S. caprea 
Juniperus communis Rosa canina Sorbus Aucuparia 
Picea excelsa R. cinnamomca Viburnum Opulus 
Pinus silvestris R. coriifolia 
L e m p e r s j ö är en 3.3 km lång, rätt smal ö med längd-
riktningen N E — S W , åtskild från Korpo-landel och de i N 
och S belägna, stora öarna Elfsjö och Gyltö av smala, men 
relativt djupa sund. Ön är bebodd, två gårdar; strax väster-
om dessa löper tvärs över ön en djup däld, vars botlen till 
stor del är uppodlad och som delar Lempersjö i tvenne hög-
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länta hälfter. Den östra domineras av berg med gles lall-
hedskog, omväxlande med större och mindre mjukjordpar-
tier, upptagna av ekdungar, asp- och hassellundar (på syd-
sidan), ängsbackar med Arabis hirsuta, Turritis (pc), Geranium 
sanguineum, Trifolium medium, Taraxacum laetum och margi-
notum m. 11. I de nordligare delarna är barrskog övervä-
gande. Kärrputtar finnas här och där, hysande odon, Sphagna, 
Ledum paluslre, ställvis Eriophorum vaginatum och (i de vatten-
rikare) Sparganium simplex. 
Ungefär 1 km i N E från byn finnes den s. k. insjön, ett 
ytterst grunt glo, avskilt från Lem persjö-sund genom en av 
en smal, dikeslik ränna genombruten landremsa. Detta in-
lopp avspärras av befolkningen då fisk gått in i gloel för att 
leka, varvid stundom en mycket rik fångst göres. 
Rännan flankeras på ömse sidor av låga back- och berg-
knallar, av vilka de på E-stranden befintliga prydas av Se-
dum album, som massvis växer t i l l sammans med bl. a. Ceras-
tium semidecandrum (cpp). Båda dessa arter förekomma även 
st cp—cp i byns omedelbara grannskap. 
Gloets låga S-strand kantas i subsalin och nedersta salin 
av en sammanhängande, särdeles vackert utbildad Scirpus 
parimlus-nk Hippuris fe/rap/iz/Z/a-associalion. Ytterom denna 
bård vidtager på många ställen en vegetation av Scirpus 
Tabernaemontani, som är ymnig i E-delen. 
Den västra delen av ön är i likhet med den östra rätt 
högbergig. På sydsidan mot sundet får den sin prägel av 
vacker, välväxt, flerstädes nästan ren Arctostaphijlos-tallskog. 
Exponerade, ± lutande bergytor (i synnerhet sådana, som 
vetta mot N) få ställvis ett rundspräckligl utseende av ym-
nigt förekommande Parmelia centrifuga, s tundom nästan enda 
bladlav i skorplavsamhällena. Sparsamt ses även P. lanata, 
på lodräta eller myckel branta ytor pc—sp Alectoria chaly-
baeiformis och ibland cp Cetraria glauca. Av nedanför väx-
ande skog ± starkt beskuggade lutylor och branter äro moss-
och lavrika: Hglocomium proliferum cp, Ptilidium ciliare st cp, 
Paraleucobryum longifolium, Hypnum cnpressiforme, i fördjup-
ningar, springor och dyl. Barlramia pomiformis, B. ithyphylla. 
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Pohlia cruda, ej sällan infekterade av sorediösa lavbålar; 
Cladonia siluatica, Sphaerophorus coralloides, Pelligera aphthosa, 
P. pohjdactijla o. a. och b. o. d. cp Nephroma arcticuin. På 
marken nedanför ofta Polytricha, av vilka på ett ställe st cp 
P. attenuatum. 
Sommaren 1920 anträffades på en torr sydsluttning strax 
E-om byn pcc Cerastium glutinosum och där nedanför på den 
gräsiga stranden i suprasalinen Centunculus minimus (cp). 
Båda synas numera försvunnit. I den stora däldens bergiga, 
västra sluttning växa enstaka ekar och lönnar, det sistnämnda 
trädslaget rr i Korpo (i socknen i övrigt sedd endast på ön 
Hevon ka k i den nordligaste skärgården). 
Träd och buskar, 26 arter, på Lempersjö: 
Acer platanoides 
Alnus g t ii t i nosa 
Hetula odorata 
B. verrucosa 
Corylus avellana 
Juniperus communis 
Picea excelsa 
Pinns silvestiis 
Poputus tremula 
Prunus padus 
Quercus peduncul. 
Rhamnus cathait. 
Rh. Frangula 
Ribcs alpinum 
R. nigrum 
R. pubescens 
Rosa canina 
R. coriifolia 
Rosa glauca 
R. mollis 
Rubus idaeus 
Salix aurita 
S. cinerea 
S. caprea 
Sorbus Aucuparia 
Viburnum Opulus 
L i l l g y l t är en av socknens lövrikaste holmar, belägen 
3 km nästan rakt i S från Lövskär. Den är ca 1.75 km 
lång i N — S och rätt smal samt bebodd (ett hemman) . Dess 
norra udde är inom den supramarina regionen trädlös (från-
sett en ensam, stor ask) och upptages till sin övervägande 
del av en torr, betad Juniperus-nk låggräsäng, i vilken bl. a. 
Draba incana st pc förekommer. Blott i strändernas supra-
litoral ses snår av klibbal. 
Södra delen av holmen och nejden kring det från N in-
skjutande, mycket grunda gloet beskuggas av vackra lundar 
och lövskogar, där bl. a. asp och ask intaga en framträdande 
plats. Ställvis ses st cp Rhamnus catharticus. I snårskiktet 
Rosa-i\rtev samt Juniperus och i fältskiktet rikligt örter och 
gräs, av vilka bl. a. må nämnas Briza media (högväxt och 
cp på fuktigare ställen), Carex pallescens, Clinopodium vul-
gare, Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Geranium sangui-
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neuni (på öppnare ställen), Lat hy rus vernas, Melampyrum 
crisiatnm, Melica nutans, Milium e/Jusum (h. o. d.), Banun-
culus polyanthemos, Taraxacum laetum *obscurans (r och st pc) , 
T. trianguläre (pc på mera fuktig mark nära gloet, det. HA-
RALD LINDBERG), Vida sepium och Viola canina X Riviniana 
(rr och pc—pcc) jämte sta m artern a (båda fq och cp—cpp) . 
Ett ex. Salix nigricans antecknades (även i övrigt rr i Korpo). 
Ställvis är aspbeståndens bottenskikt bildat av svällande 
Rhytidiadelphus triquetrus, på stammarna ses cp Anaptychia 
ciliaris, st cp Lecanora subfusca, sp Radula complanata samt 
pc—st pc Orthotrichum pumilum, nedtill ofta cp Thuidium 
abietinum och sp Amblystegium serpens. Ställvis finnes Th. 
abietinum också på marken och då vanligen uppblandad med 
Th. recognitum. I strändernas klibbalbårdar ses spridda bus-
kar Ribes nigrum och ett glest fältskikt av bl. a. Angelica sil-
vesiris, Cirsium lanceolatnm, Festuca arundinacea, Galium apa-
rine, Geum urbonum (på ett ställe st pc Geum rivale X ur-
banum), Melandrium rubrum, Scrophularia nodosa, Tanacetum 
vulgare, Triticum caninum, Valeriana officinalis och cp Viola 
Riviniana. 
En liten kärrartad vattensamling med Carex veskaria 
cp—cpp och vackra grupper Iris pseudacorns må här om-
nämnas. Svärdsliljor finnas i övrigt inom socknen blott r— 
st r på kyrklandet. Kärret i fråga ligger ej långt W-om gloet. 
Detta s istnämnda är mycket grunt och tätt beväxt med Scir-
pus maritimas. Stränderna äro flacka och sandförande samt 
hysa en vegetation av Scirpus pauciflorus. Sc. uniglumis, Ca-
rex Oederi (1. pulchella), Sagina nodosa, Juncus Gerardi, Tara-
xacum Balticum etc. och ett merendels mycket obetydligt 
bottenskikt av Ceratodon purpureus. Osterom gloet övergår 
strandängen i en backe med svag stigning. Här skänka bl. a. 
Geranium sanguineum och Lotus corniculatus (båda cp) vege-
tationen ett färgstarkt inslag. 
I gårdens grannskap sågos i låggräsängen på svagt fuk-
tig mark åtskilliga exx. av jälteröksvampen (Bovistaria ho-
vista). 
Träd och buskar på Lillgylt, 24 arter: 
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Alnus glutinosa Rhamnus catharticus 
Betula odorata Rh. Frangilla 
Fraxinus excelsior Ribes alpinum 
Juniperus communis R. nigrum 
Picea excelsa Rosa canina 
Pinus siluestris R. cinnamomea 
Populus tremula R. coriifolia 
Prunus padus R. glauca 
Rosa mollis 
Rubus idaeus 
Salix au rita 
S. caprea 
S. cinerea 
S. nigricans, 
Sorbus A iicuparia 
Viburnum Opuliis 
Dessutom Ribes grossularia förvildad i klibbalstrandsnå-
ren på W-sidan nära gården. 
I SE, 3 km från Lillgylt, ligger den rätt lilla, obebodda 
G y l t g a l l e n . Den är uppfylld av berg och i det stora hela 
tämligen karg och artfattig, med stenig S-sida, där bl. a. 
Hypericum hirsutum st cp växer i en gles Calluna-iik tall-
dunge. Från N intränger en obetydlig vik, inåt land fortsatt 
av en fuktig, ställvis våt och Spnagfmzm-förande klev med 
lövskog (mest klibbal) och en sällsynt yppig undervegetation 
av Aspidium filix mas, som förekommer t i l lsammans med 
A. spinulosum och (pc) A, dilatatum. På E-sidan äro de 
supralitorala strandsnåren rika på Milium effusum. Ett yngre 
individ Pirus *acerba l innes här. Geranium lucidum, som 
tidigare tagils på holmen ( H J E L T : Conspect. IV, s. 127) kunde 
ej återfinnas, ej heller Botrychium matricariaefolium, som 1892 
iakttagits av A X E L ARRHENIUS (enl. anteckningar från åren 
1892—94, gjorda av forstmästar A. W. GRANIT och av h o -
nom godhelsfulll ställda till mitt förfogande). 
Del stora K ä 1 ö, högt, bergigt och synligt vida omkring, 
reser sig ur havet 5 km i W S W från Gyltgallen. ö n s be-
byggelse omfattar 4 gårdar, belägna på S-sidan. Ur botanisk 
synpunkt erbjuder Kälö mycket av intresse, främst på grund 
av de rätt talrika, sällsynta, västliga arter, som här anträffas. 
Artrikedomen är frapperande stor, då man betänker, att en 
mycket stor del av ön uppfylles av branta, förklyflade gra-
nitberg. Dessas vegetation är särdeles enformig. Lav- och 
mossklädda hymplar och branter, avsatser med krypande en-
buskar och någon rönn omväxla med de i Korpo skärgård 
även i övrigt mycket vanliga större och mindre Sphagnum-
eller Polytrichum-rika Betula odorata-skrevoma med odon» 
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Kubus chamaeniorus, ställvis tranbär, Eriophorum vaginatum, 
Empetrum etc. i de fuktiga; de torrare med nästan allena-
rådande Calluna som underväxtlighet och så gott som intet 
bottenskikt. I klippspringor o. dyl. Asplenium trichomanes 
och A. septentrionale, Festuca ovina, Senecio silvalicus m. fl., 
ställvis i solexponerade branter rikt sporogonförande Cgno-
dontium torqnescens, på sippervattenväggar väl utvecklad Um-
bilicaria pustulata och på ± fuktade fotytor Collema flaccidum. 
Zenitytorna hysa Parmelia-ixrter, Khacomitriuin hgpnoides, Kh. 
hrterostichum, Hedwigia, Polgtrichum piliferum, ställvis Tortula 
ruralis och Ceratodon purpureus, inne i dunkla, + fuktiga 
k lyftbildningar bl. a. Pohlia cruda, Plagiothecium silvaticnm 
och Grimmia apocarpa samt Lichenes imperfecti. Bergsprin-
gorna i den marina regionen hysa mycket ofta Grimmia ma-
riiima; ställvis ses vid något skyddade vikar på supralitorala 
lutytor Gyrophora erosa cp i vågräta bälten strax ovan grän-
sen mot litoralen. 
Nedanför byn sträcker sig ett tämligen grunt sund, som 
från Kälö avskiljer Mälöjen och som på bottnen bär en va-
jande massvegetation av Chorda filum. Gårdarna omgiva en 
fuktig, flerstädes nästan sank äng, som på våren och för-
sommaren lyser granngul av den i ymnighet förekommande 
Call ha palustris, och som i sin västra del erhåller ett särdeles 
frodigt utseende av Ålopecurus geniculatus X ventricosus, vil-
ken här växer i stora mängder. I den södra kanten av ängen 
träder en liten bergknall i dagen, och här ses st cp Saxifraga 
tridactylites i sällskap med Stenophragma, Ceraslium semide-
candrum och andra småväxta arter. 
På den torra och ± branta, på jordtäckta bergavsatser 
rika stranden mot sundet ses flere av lövvegetationens ty-
piska back- och bergknallaiier: Allium oleraceum pc, Artemisia 
campestris, Kromus mollis, Cerastium gluiinosum pcc, C. semide-
candrum, Epilobium collinum, Geranium Kobertianum (i skug-
giga skrevor o. dyl.) , Hypericum perforatum, Mgosotis arenaria, 
M. lüspida, Planlago media pcc, Poa compressa, Kanunculus 
bulbosus, Sedum album pc, S. annuum st cp, Taraxacum lae-
lum, Veronica verna och Woodsia ilnensis. 
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Vid stränder, på stenbackar och liknande lokaler bildar 
Primus spinosa på många ställen vidsträckta, ogenomträngliga 
snår med inblandade /iosa-arter och Rhamnus catharlicus; i 
fältskiktet Arabis hirsuta, Geranium sanguineum, Polggala vul-
gare, Primula officinalis, Turritis o. a. På E-sluttningen av 
den västligaste av de mot N utskjutande uddarna dominerar 
i snårens fältskikt Laserpitium latifolium (för denna art är 
Kälö enda utomåländska lokal i Finland) . 
Pirus *acerba finnes på ön spridd och i fåtaliga exem-
plar, Cotoneaster integerrima är rr och pcc, likaså tall (ett enda 
träd) och gran. P2ken, som i Korpo i övrigt ej går ut i den 
yttre västra och södra skärgården, finnes sparsamt i fuktiga 
dälder ungefär i öns centrum. I en sådan, tämligen smal 
däld bildas snårskiktet av videbuskar (S. aurita,. S. cinerea 
och en form, som jag i artförteckningen upptager som hybrid 
dem emel lan) , bottenskiktet av svällande Sphagnum Girgen-
sohnii (det. H A R A L D LINDBERG) och Polytrichum strictum, ställ-
vis Pleurozium Schreberi, samt st cp Leucobrgum glaucum. På 
en bergvägg (mot N E och rätt beskuggad) cp Rhgtidiadelphus 
loreus. Vid ett besök 1923 på Kälö Wästerö fann jag på en 
N-brant utmärkt vacker, ställvis ren Hylocomium proliferum-
Rhytidiadelphus loreus-Nephroma arc/Zcn/n-association. 
Väster om den nyss omnämnda, viderika dälden sträcker 
sig från N — S tvärs genom Kälö en djup och tämligen bred 
dal med till en del försumpad botten, upptagen av gles klibbal-
kärrskog med Carex elongata st cp. Ask finnes rikligt i denna 
dalgång. 
De merendels bergiga strändernas växtlighet är lik den 
i den övriga skärgården och förbigås därför. Ett efemärt 
uppträdande av Crambe maritima kan annoteras. 
Bland bergen N W om byn finnes en våt Sphagnum-
Betula-skrevn. Här anträffades Oxgcoccus quadripetalus, O. 
microcarpus och hybriden dem emellan samt en tidigare 
okänd leucocarpa-iorm av den senare arten (se EKLUND: Zur 
Systematik und Verbreitung der Gattung Oxycoccus Hill, in 
Fennoscandia orientalis, Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., 
5 5 N:o 5). 
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Träd och buskar på Kälö: 
Ej långt från Kälö och söder därom ligger G 1 o s k ä r, 
en tämligen låg, trädrik holme, där, såsom tidigare nämnts , 
ett mindre tallbestånd finnes. Ungefär i mitten av holmen 
påträffar man den vattensamling, som givit den dess namn. 
Numera finnes här dock ej något glo i ordets egentliga me-
ning, utan ett miniatyrträsk, rikt på Utricularia vulgaris och 
med den fria vattenspegeln inramad av Carex filiformis-asso-
ciation. 
Geranium lucidum växer myckel ymnigt på en stenbun-
den E-slullning i västra delen av ho lmen; på stränderna här 
och där högrest Isatis tinctoria, tidigare efemär Crambe. Ag-
rostis tenuis sågs ej på Gloskär. På Kälö är arten märkvär-
digt nog sällsynt (blott i västra delen av ön) . 
Det smala, ca 2 km långa (längdriktning N E — S W ) 
K r å k s k ä r, beläget 5.5 km i W från Kälö, är Korpo västra 
skärgårds yttersta större utpostland mol Skiftet. Blott den 
kala, av stormar och hav piskade Snökobben sticker 4 km 
längre västerut upp ur vågorna. 
Kråkskär avslutas såväl i S W som i NE av berguddar; 
däremellan fylles ön av växlande terräng, än fuktigare och 
än torrare partier, klädda av klibbal- och björkskogar eller 
upptagna av steniga backar och Juniperus-snår. 
Tätt invid den östra långsidan ligger en liten holme med 
två fiskarstugor. Den avskiljes från Kråkskärslandet genom 
ett i vinkel gående, grunt, i båda mynningarna trångt och 
dikesl iknande sund, som i mitten utvidgar sig och bildar ett 
glo. Här ses bl. a. Banunculus Baudotii med vackert utbil-
v. nana 
Picea cxcelsa 
Pinns silveslris 
Pirus *acerba 
Populus tremula 
Alnus glutinosa 
Betula odorata 
Cotoneaster integerr. 
Fraxinus excelsior 
Juniperus communis 
Prunus päd us 
Pr. spinosa 
Quercus pedunc. 
Rhamnus cathaii. 
Rh. Frangilla 
Ribes alpinum 
R. nig rum 
Rosa ca ni na 
R. cinnamomea 
R. coriifolia 
Rosa glauca 
R. mollis 
Rubus idaeus 
Salix aurita 
S. caprea 
S. cinerea 
S. rosmarinifolia 
So r b us A uc u pari a 
(S. fennica, odl.) 
Viburnum Opulus 
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dade flytblad (arten en stor raritet i Korpo), Potamogeton 
filiformis och Zannichellia repens. Gloets N-strand övergår i 
en låg, särdeles plan Carex glareosa-rik strandäng, kallad 
Tattartorget, som kantas av skuggiga klibbalbårder, där 
Polygonatum mulli f loruni trives. I en starkt beskuggad, fuktig 
A/mis-skog W-om gloet anträffades en koloni Ranunculus 
Cassubicus, enda lokal i Korpo. 
En liten vattensamling finnes i öns södra del. Den hy-
ser cp Potamogelon natans, har Sphagnum-rika stränder och 
omgives av klibbalsdungar, där bl. a. Aspidium cristatum före-
kommer. I en obetydlig bergputt på W-sidan sågs en egen-
domlig form av Potamogeton natans med lanceltlika, långt 
utdragna och tillspetsade flytblad (helt visst en följd av vind-
pining). Sådana puttar uppträda här och där, ställvis upp-
visande Sparganium afline. 
Barrträden äro på Kråkskär representerade av en enda, 
stor men risig och illa vuxen gran. 
I den tabellariska artförleckningen nedan upptagas alla 
på de i det föregående avhandlade 1.1 holmarna iakttagna 
kärl växter. Som n:o 12 fogas en kolumn för J u n g f r u s k ä r 
i Houtskärs västligaste skärgård (beträffande denna ö i övrigt 
hänvisas till den kortfattade redogörelsen i Meddel. 48, s. 
12—14). Inom parentes upptagas de arter, som äro funna 
på Jungfruskär, men som tills dato ej blivit sedda i Korpo 
socken. Parentes kring + tecknen i kolumnerna anger, att 
annan person observerat arten, som av mig ej blivit åter-
funnen. Tidigare av andra gjorda växtfynd, som jag kunnat 
kontrollera, äro i likhet med de av mig själv antecknade ar-
terna utmärkta med + • Anlropokorer betecknas med utrops-
tecken; där tvivelsmål uppstått utsattes frågetecken. 
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Tabell I. 
I i 1 I i i i s 1 i 1 I I 
S I S 2 5 5 J £ c i * § 
! ! 
Woodsia ilvensis . . . . + — + j + — + + - • 4- + ! + — 
Aspidium filix mas . . .4-4-4-14- 4- 4- j 4- j 4- 4- 4- 4-4-
A. fragile + - + U - i + j — + + 4- — 
A. cristatum j — — — j — — — " M ~~ 
A, spinulosam 4-4-4-4- + 4- + -f J + 4-14-4-
il. dilatalum . . . . . . ' — — — 4- - - — : — | + 
A. filix femina -f- —\ — -f — + — — -f- — j — + 
Asplenium trichomanes . . H — — — — + — + — 
A. septentrionale . . . . \ -\ — — — — + —; + j — 
Pteris aquilina . . . . • j - f — + -f — "^"^"i — i — 1 — 
Polypodium druopteris . . — + + 1 — — + + + 4- +1 + + 
P. phaegopteris — — j — | — — — — 4- — ! — I — j — 
; P. vulgare + + + + — + + + + + + + 
Ophioglossum uulgatum. . i j —f— j — j — + 4- 4- 4- \+ 4-
Botrychium lunaria . . • 4 - - 4 - 1 4 - i — j — — — j 4- j — I — i 4-
I B. matricariaefolium . . . — — ' — j — — (4-) — i — ! — i — 
Equisetam silvaticum . . . 1 H — 4- — — 4> — —! — 
E. arvense 1 + — I 4-1 4- 4- 4-: 4-1 4- 4-4-
E. limosum , — i — j — — j — I — 4-1 — j — — 
v. vcrlicillata i H . — — \ — ! — . 4- : — — — 
Lycopodium selago . . . — —j-f- — — — — 4- 4- — — — 
L. annotinum — — — — — — 4- j — 14- 4-4-
Pivea excelsa i + + 4- + — j — 4- — l e x . i ex. 
Pinns siluestris 1 + +! -f V2V 4-4- 4- 4- l ex- 4- — 4-
i ! C X X . 
Juniperus communis . . . 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4- 4- 4- "H 4- 4-
v. nana 4- --. — 4- 4-4- 4- } 4- 4-
Typha angiislifolia . . . — — — — — — — — — l — | — 4-
Sparganium minimum . . f-|— — j — — — j — — j — — 
Sp. affine j — — j — — — | •- + | + — 
Sp. simplex — — 4- — — — — j — — 
Potamogeton na tans . . . ! j — 4- — — 4-14-
P. perfoliatus 4- + 4- — 4- + 4- — 4- 4- I 4- 4-
P. gramineus — — — —- j — — • - — — — + 
P. pectinalus j 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - 4 - 4 -
P. filiformis i 4-4-4-4- 4- 4-4- — 
Zannichellia repens . . .; 1 — — — — — 4-! — 
Triglochin maritimum . . 4 - 4 - 4 - ' — 4-4- 4- I 4- 4- I 4- 4- i 4-
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Triylochin palustre . . . + + + + __ + + 
Phalaris arundinacea. . . + — + + — — — + + + + + Anthoxanthum odoratum . + + + + + + + + + + + 
Hierochloé odorata.... + — — — — + + + + + 
Milium e/J'usum — — + — — + + + + — — 
Nardus strida + + — + + - f — + 
Phlcum pralense! . . . . + — + — —- + — — — — — — 
Alopecurus pratensis! . . + — — — + — — — , — 
— + + — + — + + 
A. geniculatusXventricosus — — — _ — + — + + - - — + + + — + + 
A. geniculalusXpratensis . — -— + — — — — — — 
Agrostis stolonifera . . . + + + + + + + + + 
+ + + + + + + — + + 
A. ca ni na — — + + + + + + + + 
Calamagrostis strida . . . — — + — + + + — + — — + 
+ — + — + + + + + 
Avena elalior — — — — — — — — — — — 
+ + + + + + + + + 
+ — + — 
Deschampsia flexuosa . . + + + + + + + + + + + 
— + + + + — 
D. botlnica X caespitosa1) . — — — — — — (+) — — 
+ + + — + + + + + + + — — — — — — — — + 
Triodia decumbcns. . . . -}- + — + + — — + — + Phragmites communis . . + + — + + + — + + + + 
Molinia caerulea . . . . — + — — — — — — — — 
+ - + + + + + + + + + + — — + — + — — 
Dadglis glomerata. . . . + — + — + + + — — + 
+ + + — + + — — + — 
+ + — + + + + + -f 
P. compressa + + — + — — — — — 
P. trivialis! (?) ! — + — + + + — + + + — 
') Ex. i H. M. F. 
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4- + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + 
+ — — — + — + — — — 
— — — — + + — + — — 
— + — — — — + — — — 
— + — + — + — + — — 4-
+ + + + + + + + + + + 4-
+ + + + + + + + + + — 4-
— + + + + + + — + + + 4-
Bromus secalinus! . . . . — — + + — — — — — 
+ — 4- — 4- + + — + — + 4-
Triticum caninum . . . . — — — — + — + — — — — 4-
— — + — + + — + — — 4-
+ — + + + + + — + 4-
Elijmus arenarius . . . . — — + + + + + + + + 4-
— — + + — — — + — — + 
+ + + + + + + + + + + 
— — + — + + — — — — — 
— — — + — — —- — — — Se. Taberncemontani . . . + + + — + + + + + + + 
— — — — — — + — — — — + 
Sc. ruf us . . . . . . . — — — — — — — — (+) — — — 
Eriophorum vaginatum . . — — — — •f — + + + + — 
E. polystachyum . . . . — + — —. + + + + + + 4-
— — + — — — — — — 
+ — + + + + + + + — + + 
+ + — + + — + — + + 
C. stellulata — — + — — + + — + + — — 
+ + + — 
+ + + + + + + + + + 4-
C. canescens X norvegica 
— — — — — — — — + — 
— — + 
— — — — — — — — — + — 
+ + + + + + + 4-
— —- — —- — — — + + — — — 
4- — + — — — + — + — + — 
+ 
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Carex cargophgllea . . . + 
C. Ii mosa — — — — — — — + — — 
— - — — — — — — + + — + + + + + + + + + + 4-
C. pallescens + + + + + — + + + 4-
G. dig i lata + — + — — 
C. Oedcri (incl. f. palchella) + + + + + + + + + 4-
"Oedocarpa — + — — — — + — — 
C. rostrata — — — — — — — + — 
+ + — — — + + + + + 
C. fdiformis — — + + — 
Lcmna minor — — — — — — — — + — 
Juncus fdiformis . . . . — + + — + + + — — 4-
+ + + + + + + + 4-
+ + — + + + — + — — 
— — + — — — — + — — — 
J. supinus (mf. fluitans) — — — — — — + — — J. conglomeraius . . . . + — — — — — — — — — 
+ — + — _ — — — — — 
Luzula pilosa + — + — — + + + — — 4-
+ — + + + — + — + + 
— + + — — + + — + + 4- + 
L. pallescens! ( ? ) . . . . — — + — — — — — — — — 
Allium schoenoprasum . . + + + + + + + + + 4- + 
v. sibiricum. . \ . . . — - — — —- — + — + — .1. scorodoprasum . . . . — — — — — — — — — — + + — + — + + + — 4- + 
Majanthenuun bifolium . . + + + — + + + + — 4- 4-
Convallaria majalis . . . + — + — — + + + + + + + 
Polygonalum multi/loruin . + — + — 4- — 
4 — + — + + + 4- + 
— — + — — + + — — 4- + 
— — — — — — + — — — — 
— 4-
— — 4-
0. maculatus — — — — + + — — — 4-(Gymnadenia conopea) . . — — — — — — — — — —• + Platanthcra bifolia. . . . + — — + f + + + + 
7 
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v. 
Platanthera chlorantha . • 4- + 4- 4- 4- 4-
— + — — — — — — 4-
Neottia nidus avis . . . . — + — — — — — — — — 
Salix penlandra — — + — — — — — — — — — 
— — — — + — — — — — 
S. phylicifolia _ — — — — — — — 
S. cinerea — — — — — 4- + — + — — 4-
+ — + 4- + 4- + — + + 
5. aurita X cinerea (?) . . — — — — - r - — — — 4- — — — 
S. caprea + — + + + + + 4- + 4- + 4-
S. rosmarinifolia . . . . — — — — — — 4- — - -
S. caprea X cinerea X nigric. — + — -- — — — — — — 
Corylus avellana . . . . — — + — + + — — — — — 4-
Betula verrucosa . . . . + — + — — + — — — — — 
B. odorata — 4- + — + + + + 4- + 4- + 
Alnus qlutinosa + + + + + + + + 4- 4- + 4-
Quercus pedunculata . . . — + — — 4- — — 4- — — 
(Humulus lupulus)1) . . . + 
+ + — — 4- + — + — — — 
U. dioica (»vild») . . . . 4- — — + — +? — + + + + — 
U. dioica ( ruderat) / . . . — + 4- — + + + — + — — + 
— — — + 4 — + + 4- — + — 
4- + + — + + + — + — — + 
+ + + 4- + 4- + + + + + + 
+ + + — 4- + 4- + 4- 4- + 4-
Polygoniini lapathifoliiim! 4 
4- — — — 
— — — — — — — — 4- — — — 
— — — — — — 4- — — 4- — — 
— + + — + 4- + — 4- — — + 
4- + + + 4- 4- + 4- + 4- + + 
P. convolvulus! (?) . . . — — + — + + + 4- 4- — + 4-
Chenopodium album! . . — + + — + 4- + — + — — 4-
+ 
— — + — — — — — — — — 
"oblongifolium . . . . — — — — — — — — + — — 
') Som fullt spontan. 
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Atriplex hastatum *salinum + + + + + 4- + + + + 4- + 
(Salicornia herbacea) . . . + 
Montia lamprospcrma . . — — 4- — — 4- + — 4- + 4- — 
Silene venosa (v. litoralis) . — — + — + + + + 4- — 
S. viscosa — — — — + — — — — — — Viscaria vulgaris . . . . — + + — — 4- + — + — — + Melandrium rubrum . . . + — + — + 4- + + + + 4-f. lactea —- — — — — — — — + — — 
Lgchnis flos cucnli! . . . + 
Agrostemma gilhago! . . — — 4- — — + — — — — — 
Dianthus deltoides . . . . — + + — + + — — — — T 
Sagina procumbens . . . + + 4- + + + + + 4- 4- + + 
— - + + + + — — — 4-Moehringia trinervia . . . + + + + — + + 4- + + + — 
Arenaria serpgllifolia . . + 4- + — + + — + + — — Stellaria media! ( ? ) . . . — + + — + + + — + — •— + 
+ + + 4- + + + 4- + 4- + 
Cerastium vulgare . . . . + + + + + + + + + + + 
C. glutinosum — — — — + — 4- — — — 
C. semidecandrum . . . . + + + — 4- 4- -- + — — — Spergula arvcnsis!. . . . — — + — — — — — — — 
+ — — — Spergularia campestris! — — + — — — 4- — — — _ — 
Sp. salina — — 4- — 4- + 4- — — — + Scleranthus annuus! (?). • + + + — + + — 4- — 
+ — + — + + 4- 4- + + + 
+ — — — — — — — — — 4-
Thalictrum simplex . . . — — — — — — — (4-) — — 
— + 
Anemone hepatica . . . . + — + — 4- — — — — — — 
A. nemorosa — 4- — + 4- + A. ranunculoides . . . . — — (+) — — — — — — — 
Myosurus minimus! (?) . . + — + — — + _ — 4- — + — Ranunculus Baudotii. . . — — — — — — — — — -- + — 
R. fluitans (=R.marinusp.p) + + + — — + 4- — — — — — 
+ 
— + + — + T 4- — 4- — 4- — 
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Ranunculus auricomus . . +— +— + + + + + + + -+-
R. Cassubicus —| j — — — j — j — — — + — 
R. acer + + +| — + + + + + + +. • + 
R. polyanthemos . . . . — i — — + " + -— + — — — 
R. repens — ! + H — + • - — + — — — 
f. hirsuta — — — —! — 1 + — — — 
R. bulbosus + + 4 — + + I — + — 
R. ficaria + — — — — + — — — — 
Chelidonium ma jus! . . . f- — — + — — -f- — — — 
Corydalis solida H + — — -f — — + — — — 
Fumaria officinalis! . . . f - — — — — — — — — j — 
Roripa palustris! . . . . |— — + — — — — — — 
Barbarea vulgaris! . . . — j — — — - f - — — — — — 
B. stricla h|+ — + + 
Turritis glabra -\ _ + + + + + + + 
Arabis hirsuta H h + — + + — + + + + 
Stenophragma thalianum . + + + + + + + + + + + +! 
Cardamine hirsuta. . . J + + H — + + ] — + + + — 
C . pratensis + — + 1 — — + — j — + + — — 
Dcntaria bulbifera . . . . H . — — — — | — — — — — 
Ergsimum chciranthoides!. — — +'— + + + — — — — — 
E. hicraciifolium . . . . — — — — — — — + 
Brassica campeslris! . . . + — — — + — — — — — 
Draba incana 4 - — — + — + 4 - + — 
Dr. verna . . . . . . . + + + ; + ! + + -f -f + + — — 
Cochlearia danica . . . . j 4 - — — — — 4 - 4 - 4 - — 
Thlaspi arvense! . . . . 4 — 4 - — — — I — — — 
Lepidium ruderale! . . . — — — — — — 4-j — — — 
Capsella bnrsa pastoris! . [ - 4 + 4 - 4 - — 4 - | — 4 - 4 -
Isalis tinctoria . . . . . — — — -f — 1 + -f + 
Ca k i le maritima — — -- — j — + — 
Crambe maritima . . . . — — j — < — — — + 4 - — — 
Raphanus raphanistrum! . 1 — + — — — — — 
Drosera rotundifolia . . . — — -f — 4 - 1 4 - 4 - — 
Sedum maximum . . . . 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - ' 4 - 4 - 1 4 -
S. acre 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
S. album + 4 - 4 - 1 1 + + I 
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Scdum annuuin _ _ _ 4- _ 
Saxifraga grannia t a . . . — — — — — (4-) 
— — — + — — — — 4- + + 
Parnassiapalustris{\. tennis) — — — — — — — — 4- — — + 
— 4 - + — — + + — — — — — 
R. al pin um + + 4- + 4- 4- 4- + + — + 4-
4- — — — — + — — — — — 
+ + + + + + 4- + 4- + 4- + 
Prunus spinosa — — — — — — — — + — — 
+ + 4- + + 4- + + 4- — + + 
Filipendula Ulmaria . . . + + + + + + + + + + + + 
F. hexapelala + — + — + + + — + + + 
Geum urbanum + 4- + 4- — + + 4- + _ + + + — 4- — 4- + 4- + + + + 
G. rivale X urbanum. . . + — + — — — + — — — — 
+ + 4- 4- + + + + + + 
+ -- + + + + + + + + 4- 4-
R. chamaemorus . . . . + + + + 4- + — 
Fragaria vesca + + + + + + + + + + + 
Patentilla palustris. . . . — — + — — + + + 4- + 4-
4 + + — + 4- + + + 4- + + 
+ + + + + 4- 4- + + — + 4-
P. ver na + + + + + 4- + + — + 4-
+ + + + + + 4- — + + 
Alchemilla pubescens. . . — — 4- — 4- — — — — — — 
+ — + — — + + + — 4-
A. acutangnla — — + — — — — — — — — 
A. fdicaulis + — + — — + + + + — — 4-
Agrimonia Eupatoria . . + — + + — 4- + + 4- — 4- + 
Rosa cinnamomea . . . . — — + 4- + — + 4- 4- — 4- + 
R. glauca — — + — + + 4- + + — 4- + 
+ 4- + + + + 4- + + — + + 
R. canina + —- + + 4- + + + 4- — + + 
R. mollis 4- + 4- — — + + 4- 4- — 4-
Cotoncaster integerrima. . — — — — — _ + — + — 
Pirns malus *acerba . . . — _ + — — — — + + — — —-
— — + — — — — — — — -— 
— — + — — — — — l e x . — — — 
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Sorbus Aucuparia . . . . + + + + + + 4- + + + + + 
Trifolium pratense. . . .4- + -) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4-4-
Tr. medium 4 — — — — 4- — _ + 
Tr. arvense + — 4 — — — — 4- — — — 
Tr. repens + + + _ + + + _ + h + 
Tr. hybridiini! — 1 — + — — — — — — 
Tr. spadiceum! —1 — — — — (+) — — — 
Lotus corniculalus . . . . — — — — — — 4- — — — — 
Vicia hirsuta! —| 1 — — 4- — — — — -- — 
V. tetrasperma 4 - 1 — 4- — — 4 - — — — — 4- — 
V. silvalica —I — 4 - j — — — — — — _ — — 
V. cracca 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - -r- + H--f- -f-4-
V. villosa! \- — — — — — — — — — 
i V. sepium 4 — — + — — — — — 
Lathyrus pratensis. . . .4 1- — + 4 - 4 — + + + + 
L. palustcr. . . .. . . . — — — — — _ — + 
L. vernus 1 — + + — — — — — 
Geranium siluaiicum . . . + — 4 + + + — — _ — + 
f. albescens 4 i — — — j — — _ — — 
G. sanguineum 4 i + + + — + — — + 
G. pusillum! 4 1 — + — — + — — 
G. lucidum h — — — ( + ) — + — — 
G. Robertianum + + + + + + +:— + — — + 
Oxalis acetosella . . . . + (- — + + — — i — , — — — 
Linum catharticum . . .4 h + + + + — i — | — | — + 
Poly gala uulgare . . . . + — , + — — — — j — + | — J — — 
P. amarellum ~ _ " | — i — ! — — i — — — 
Callitriche verna . . . . .4 — ; — — + — + — — 
Empetrum nig rum • . . . f- + + i + + + | + + + + 
Acer platanoides . . . . . — + — J — — — — — 
Rhamnus catharticus. . . + + + + — + +;—'+ — — + 
Rh. Frangilla 1 — + + ! — + — + + 
Hypericum perforatum . • + + + + + + + + + + + + 
H. qiiadrangulum . . . . + + + + + + + | + + j + + + 
H. hirsulum 4 H — — — j + — — — — 
Helianthemum Chamaecist. + — — — — — — — — — 
Viola palustris 4 4 + + 1 + + + + + 
V. canina + + I + + + + + I + + + + + 
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V/o/a cctnina X Riviiiiana — — — + — 4- — — — 
V. Riviiiiana + + 4 + + + ! + + — — + 
V. tricolor 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4 - 4 - 4 - 4 -
V. arvensis! + — + '+ — — + — — — 
Lyihrum salicaria . . . . 4 - 4 - 4 - J 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Peplis portilla - H — — — — — — — — — 
Epilobium augustifolium . + — 4- — 4- 4- + -f 4- + -f- 4-
E. collinum — H 4- — 4- — 4- 4- 4- 4- — 
E. palustre — j j — — — 4- — \ — 4 - j — — 
Hippuris vulgaris . . . . —i — H — — -j- — j — 4 - 4 - 4 -
11. tetraphijlla — I - 4- — — — — j — — 
Aegopodium podagraria!(?) — 4- — — — — — — — 
Carum carvi! 4- — 4 4 - 4 - 4 - — 4- — |— 4-
Pimpinella saxifraga . ' . 4 - 4 - 4 - 4 - 4- 4- 4-4- 4- 4-4- 4-
f. dissecta 4- 4- H 4- 4- 4- 4- I 4- — i — 4-
Levisticum offic. (olim cult.) 4- — — 4- — | — - 4 - — j — — 
Angelica silvestris . . . . + 4- 4- — 4- 4- 4- | 4- 4- 4-4- 4-
Archangelica Hitoralis . . 4- — 4* 4- 4- 4- 4- — 14- 4-4- 4-
Peucedanum palustre . . . —| — — — -f — i 4- 4-' 4- 4* 
Heracleum Sibirien m . . . —| 4- — — — i — — — 4-
Laserpitium latifolinm . . —! — — — — 4- — — — 
Anthriscns silvestris . . . 4-1 4- 4-1 T 4- 4- 4- 4-4- 4- + 4-
Cornus suecica — j —| — I — — — 4- 4- | 4- 4- 4- 4-
Pirola rotundifolia . . . . —; — 4- — — — — — i — — — — 
P. minor — — 4 — 4- — — I — — — — 
P. uni flora — 1 — I — — — — — — — 
Ledum palustre j — I 1 — 4- — — — — — — 
Vaccinium myrtillns . . . 4 - 4 - 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - — 4-4-
! V. uliginosum 1 — 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
V. vilis idaea 4-4-4 4-4- 4-4- j 4 - 4 - 4 - 4-
Oxycoccus quadripetalus . —| f- — — 4- 4- — I 4- 4- 4- — 
O. microcarpus j — I — — j — — — M " M" ~ 
f. leucocarpa I — —| j — — — — 4- — — — 
0. microcarpus X quadripet. —j —J — — — — i 4- — — — 
0. microc. f. leuc. X quadr. 1 — — — — 4- — — ~ 
Arctostaphylos uva ursi. . H — 4- — — — — — — 
Calluna vulgaris . . . . + — 4 4- 4- 4- 4- 4-4- 4-4-
Cenlunculus minimus . . 1 — 4- — — — I — — I — 
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Trientalis europaea . . . + + + 1 + 1 + + 1 + + I + + j + j + 
Lysimachia vulgaris . . . + + + + | + + + + + + +' + 
Naumburgia thyrsiflora . . + — + I — — — + — I — j — 
Glaux maritima . . . . . + + + ! + + + + + + + + I + 
Primula officinalis . . . . + — +| — + + + — + — i +. + 
Fraxinus excelsior . . . . M — — — + + + — — i + 
Menyanthes trifoliala. . . —— + — — + + — + -• + + 
Gentiana amarella "lingul. — — 1 + — — — i — — — — + 
Erythraea vulgaris . . . + + — j — — — — — | — — ! — + 
E. pulchella M + + -
Cynanchum vincctoxicum . + + — — + + j + + + + 
Asperugo procnmbens . . + — + + + — + —;— — 
Anchusa officinalis. . . . (+) — — — — — — —;— — 
Lithospcrmum arvense . . +} — — + — — + — — — 
Myosotis caespitosa . . . -j i — — + + — + — — | — 
M. laxa — + — — — I — — j — I — 
Af. arenaria H 1 — + _ — +* — | — 
Af. hispida + + + + + + + + + + + ; -
M. intermedia + + + + + + + i + j + + ~ I + 
Mentha arvensis 4 f- — + + + — + — — I + 
Lycopus europaeus. . . . — — H — + + + + + — + 
Origanum vulgare. . . . + H + — — + + ' + + | — 
f. albiflora [+] j — i — — — — ! — — ! — 
Calamintha acinos . . . . + | — j — | + — — j — — . — 
Clinopodium vulgare . . . + + + + — + + — + — — + 
Lamium purpureum! . . — + + — + — + — + i— —| + 
L. hybridum! 1 — + — — + — — j + 
Galeopsis bifida . . . . - . + + + + + + + + + j + + + 
G. speciosa! \- -\ — — — — — ) — — i — 
Stachys silvaticus . . . . + — — — — — j — — — 
Scutellaria galericulala . . H h — — + + — + ' — + + 
Sc. hastifolia + + — — — — — j — — — 
Prunclla vulgaris . . . . + — + + + + + — + — — + 
Solanum Dulcamara . . . + + + + — — — — — — 
Scrophularia nodosa . . . + + + + — + + + + + + + 
Linaria vulgaris . . . . — — + — + — + — 
Veronica scutellata. . . . 1 — — — — + + j + + 
V. Chamaedrys + + H + + + + + : + ! + ! + 
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Veronica officinalis . . -1 —|  f —|—f-j + + + + i + i + j + 1 + + 
V. longifolia (v. maritima)] — — — + — — + + —|  { —|  I. —|  | — 
V. serpyllifolia! ( ? ) . . . + f- - - + + • - | + |- + 
V. arvensis. . . . : . . + — + — — ! — — \ — — — — — 
V. venia 4 + + + + + ; — + + + — 
V. hederifolia! + — \-.- — 
Odontitis *verna j — — + ! — '•- — j — — 
Euphrasia tenuis . . . .i + — " H + I — + 4 - — j + , — • - - 4-
Eu. curla | H 1 4 — 4- j — | — ! — . — 
Rhinanthus maior . . . .1 4 - — , 4 - 4 - 4- — 4- — — I 4-
Ilh. minor j 4 - 4 - 4 + 4- 4- 4- 4- 4- 4 - ;4 -
Pedicularis palustris . . . —j — 4- — — i — 4- — 4- - 4- — 
Melampyrum crislatum . . j — — I — — 4- —! 4- —.4- + 
Af. pralense 4- - H I 4- 4- 4- 4- | 4- 4- — - 4-
Af. silvalicum . . . • . .! — —| 4 — 4- + — ; — — 
Utricularia vulgaris . . . — — — — — - f — — 
Planlago maior! . . . . ' " "M— — ~"~ 4-
v. scopulorum I 4-| 4- 4 - j 4: 4- , 4- ; 4- | 4- 4- 4- + 
Planlago media — I i i I ~ I — — ! — 
PL lanccolata : 4-4-14- — 4 - 4 - 4 - 4 - 4-
Pl. marilima I 4 - 4 - 4 - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4-
Galium apunne - - 4 - j — — 4- 4 - 1 — 4* — — 
G. Vaillanlii! — 4 - j 4- 4- 4- - ; 4- — ~ — 
G. uliginosum j 4-' —i 4- 4- — 4- j 4- i — 4- 4- 4- 4-
G. palustre + + t + 4- 4- 4 - 4 - 4- 4- j 4- 4-
G. boreale 4- — 4- — 4- • 4- ' 4- I — ; 4- 4- | 4- 4-
G. verum + 4 - 4 - 4 - + ; + + | + ' + + + ! + 
Viburnum Opulus . . . . —| h —- + + + — + + + + 
Lonicera Xyloslcum . . . h + —!— — — j — — — — 
Linnaea borealis . . . . + — + | — — J — : — |— — — - — 
Adoxa moschatellina . . . + h! — + + I + — ! — — — 
Valeriana officinalis . . -| + + + + + . + + + ;+ + + + 
V. sambucifolia . . . . . — j :— — + — — j — — ~~| — 
Campanula rolundifolia . + + + | + + + + ' + + I — + I + 
C. persicifolia + j —| + j — I + + • + ' + j + j — — j + 
Aster tripolium 1 ^ 1 ^ — "H'"^  I i — — M" ' "~ i 
Erigeron acer 4 — + + — — — + — — + 
(Inula salicina) ! 1 — j — i — j — . — — — ; — j — | + 
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Antennaria dioica . . . . 
Gnaphalium uliginosum! . 
Bidcns Iriparlitus!. . . . 
Achillca ptarmica! (?) . . 
A. millcfolium 
Chrysanthemum leucanth. 
Tanacetum vulgare . . . 
Matricaria inodora! . . . 
* maritima 
Af. discoidea! 
Artcmisia absinlhium! . . 
A. vulgaris! 
v. coarctata 
A. campest ris 
Senecio vulgaris! . . . . 
S. silvalicus 
(Arctium nemorosum) . . 
Cirsium lanceolatum . . . 
I C . arvense! 
v. horridum 
; C. palustre j 
Cenlaurea cganus! . . . 
C. jacea j 
Lampsana communis! . . 
Leontodon aulumnalis . . 
Taraxacum Balticum. . . 
T. intermedium! ( ? ) . . . 
T. laet um 
*obscurans 
T. marginatum 
T. praeslans 
7'. trianguläre 
T. spp.1) 
Lactuca muralis 
Sonchus *maritimus . . . 
Crepis tcclorum 
') Här uppföres all i tidigare ant. förek. T. officinale (coli.)-
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Hieracium Pilosella(coli.) + + ! + — H- + — — + — + | + 
\H. auricula (coli.) . . . — — i + — — i— — — — — — I -
\H. niqrans1) — — + — — — — — — — — ? 
H. pratense1) —— + — — — — — — ? 
H. contractum1) . . . . + _ + _ — ? 
H. suecicum*) — — + — — — — — — — — — j 
//. triviale I — I — -f- — — -f-1 — - + — — i — I 
H. umbcllatum + j — + — + + 1 + — + 4- — 1 — 1 
Summa formarumi217'153:343!l33!l89 29l|275!l56i316,170!21l|243 
Några s ta t i s t i ska och a n d r a k o m m e n t a r e r till den tabel-
la r i ska a r t för teckningen m å h ä r följa. E n d a s t a r te r och 
u n d e r a r t e r tagas härv id i be t r ak t ande , va r j ämte alla Taraxaca 
och Hieracia u t e l ä m n a s . Det s a m m a n l a g d a a r t an ta l e t för 
samt l iga 12 h o l m a r u tgör 443 . Ar terna ä r o fördelade så, som 
n e d a n s t å e n d e tabell u lv isar . 
Tabell I I . 
„ , , , I På 1 holme 86 arter = 19.4 °/0 I 
Frekvensklass l \ » 2 holmar 45 » = 1 0 , . » f= 2 9 , 6 0 
» I I » 3 » 34 » - 7,7 » 
» I I I » 4 » 33 » = 7,4 » 
» I V » 5 » 30 » = 6,8 » 
» V » 6 » 26 » = 5,9 » 
» V I » 7 » 30 » = 6,8 » 
» V I I » 8 » 32 » = 7,2 » 
» V I I I » 9 » 26 » = 5,9 » 
» I X » 10 » 24 » = 5,4 » 
1 »11 » 29 » = 6,5 » I 
X 1 » 12 » 48 » = 10,8 » h 17'3 10 
443 arter =100,o % 
Betecknas ar ter , f ö r e k o m m a n d e på 1—2 h o l m a r , såsom 
m y c k e t sä l l synta , och de på 11—12 h o l m a r såsom m y c k e t 
a l l m ä n n a , e rhå l l a s f rekvensk lasserna I—X i o v a n s t å e n d e ta-
bell, u r vi lken framgår , att de sä l l syn ta a r t e rna utgöra 29,6 ° / 0 
l ) Godhetsfullt bestämda av medicinalrådet G. R. IDMAN. 
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av hela a r t s u m m a n och s å l u n d a bilda en s ta rk major i te t . 
F r ekvensk l a s sen X omfa t t a r 17,3 °/o a v a r t e rna , på de mel-
lan l iggande k lasse rna fördelar sig å te rs toden relat ivt j ä m n t . 
Till e n a h a n d a resu l ta t för B a r ö s u n d s skä rgå rd k o m m e r 
B R E N N E R vid den s ta t is t iska behand l ingen av a r tma te r i a l e t 
(jfr W l D A R B R E N N E R : Växtgeografiska s tudier i B a r ö s u n d s 
skä rgå rd , Acta Soc. F . F l . F e n n . 49 n:o 5, 1921, ss. 132—135) . 
Det höga procent ta le t för I be ro r på at t en del i övrigt ± 
vanliga a n t r o p o k o r e r u p p t r ä d e r mycke t s p a r s a m t ute i skär-
gå rden och s å l u n d a å s t a d k o m m e r en stegring av de sä l lsynta 
a r t e rnas an t a l . 
De 48 på samtl iga 12 h o l m a r f ö r e k o m m a n d e a r t e rna 
ä ro föl jande: 
Aspidium filix mas, Ilfoh. 
A. spinulosum, Hfob. 
Juniperus communis, Apof. 
Anthoxanthum odorat., Apof. 
Agrostis stolonifera, Hrfor. 
Avena pubescens, Apof. 
Deschampsia flexuosa, Apof. 
Poa irrigata, Hrfor. 
Festuca ovina, Apof. 
Scirpus uniglnmis, Hrfor. 
Carex canescens, Apof. 
C. Goodenoughii, Apof. 
C. panicea, Apof. 
Juncus Gerardi, Hrfor. 
Allium schoenoprasum, Hrfor. 
Ainas glutinosa, Hfob. 
Urtica dioica, Apof. 
Rumex acetosa, Apof. 
Atriplcx *salinum, Hrfor. 
Sagina procumbens, Apof. 
Stellaria graminea, Apof. 
Cerastium vulgare, Apof. 
Stenophragma thalianum, Apof. 
Sed um maximum, Apof. 
Sedum acre, Apof. 
Ribes nigrum, Hrfor. 
Filipendula Ulmaria, Apof. 
Rubus idaeus, Apof. 
Frågaria vesca, Apof. 
Sorbus Aucuparia, Hrfor. 
Vicia cracca, Apof. 
Hypericum perforatum, Hrfor. 
H. quadrangulum, Apof. 
Viola canina, Apof. 
Lythrum salicaria, Hrfor. 
Pimpinella saxifraga, Apof. 
Anthriscus silvestris, Apof. 
Trienlalis enropaca, Hfob. 
Lysimachia vulgaris, Apof. 
Glaux marilima, Hrfor. 
Galeopsis bifida, Apof. 
Veronica officinalis, Apof. 
Galium palustre, Apof. 
G. verum, Apof. 
Valeriana officinalis, Hrfor. 
Achillea millefolium, Apof. 
Cirsium lanceolatum, Apof. 
Soncbus maritimus, Hrfor. 
Som av o v a n s t å e n d e lista f ramgår , l innes b land dessa 48 
a l l m ä n n a a r t e r ingen a n t r o p o k o r . D ä r e m o t u tgöres h u v u d -
m a s s a n av apofyler , 31 a r t e r eller 64,6 %; 13 eller 27,i ° / 0 
ä ro hemerad ia fo re r , m e d a n endas t 4 eller 8,3 °/o ä>' 0 h e m e r o -
foba. 
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Sällskapels sekreterare, docent K. LINKOLA, som över-
flyttat till Åbo, hade anhållit om ledighet från sin befattning 
för den återstående tiden av mandatet. Jämte det denna an-
hållan beviljades, antecknades till protokollet Sällskapets tack-
sägelse till docent LINKOLA för det arbete denne utfört till 
Sällskapets fromma. Till t. f. sekreterare utsågs docent 
GUNNAR EKMAN. 
Maist. ILMARI VÄLIKANGAS piti lukuisilla varjokuvilla va-
laistun esitelmän tutkimuksistaan Helsingin satama-alueen 
planktonista. 
Framlades 51:sta toinen av Sällskapets A c t a . Priset 
fastställdes till 110 mark. 
Dosentti GUNNAR EKMAN, joka kuluneen joulukuun 3 p:nä 
oli jättänyt Seuran adressin Kuopion Luonnon Ystäväin Yh-
distykselle, esiintoi yhdistyksen terveiset ja kiitokset adressin 
johdosta. 
Painettavaksi i lmoitelti in: 1) T. H. JÄRVI, Miekkakalasta 
(Pelecus cultratus L.) Suomessa, eritoten Viipurinlahdessa; 
2) A. RANTANIEMI, The inlluence of the Kemi-river-syslem for 
the distribution of the flora. 
Doktor R. FORSIUS meddelade, att han t i l l sammans med 
lektor Å. NORDSTRÖM hade för avsikt alt publicera ett arbete 
över Finlands vespider och odynerider, samt uppmanade in-
tresserade att snarast möjligt till undersökning insända ma-
terial av dessa insektgrupper. 
Student O L E EKLUND meddelade om fynd av Salix-
bastarder i Korpo socken (se sid. 17). 
Doktor HARALD LINDBERG demonstrerade exemplar av 
Taraxacum Norvegicum Dabist. Exemplaren hade insamlats 
dels av mag. F. W. KLINGSTEDT den 5 aug. 1909 på klap-
perstenfält nära havsstranden på Vaidoguba (Lapponia Tulo-
mensis) , dels av mag. V. PESOLA på en klippa i den under-
bara Pyhäkuru-dalen i Kuolajärvi socken (Lapponia Kemen-
sis) i aug. 1917. T. Norvegicum är en av våra allra egendom-
ligaste maskrosarler och avviker från alla våra andra arter 
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genom den egenartade bladformen. Bladen aro långa och 
smala med nästan jämnbred omkrets, med vinkelrätt ut-
stående, korta lober och försedda med en långsträckt, smal, 
jämnbred uddflik. Då därtill kommer, att arten hör till 
den arktisk-sibiriska gruppen Ceraiophora, utmärkt genom 
starkt utvecklade horn på alla holkfjällen, så måste vi be-
trakta denna för vår flora nya art som en av de märkli-
gaste och lättast igenkänliga av detta mångformiga släkte. 
Rektor M. BRENNER: Cerastium aggregatum Dur., en 
vilsekommen främling. 
Envar, som, om än aldrig så litet, vare sig i n o m h u s i 
kruka eller ute på åker eller i trädgård, sysslat med växt-
odling, har därvid ofrivilligt fått göra bekantskap med andra 
växter än dem man utsått eller planterat, de s. k. ogräsen. 
Så tidigt som möjligt uppryckas dessa ovälkomna gäster, på 
det att de ej måtte få på de odlade växternas bekostnad ut-
veckla sig och tillväxa. Härvid erfordras icke allenast kän-
nedom om de odlade växternas utvecklingsformer, utan även 
varsamhet och urskillning vid utgallringen. Det kan näm-
ligen någon gång hända, att utom de vanliga värdelösa eller 
skadliga ogräsen även andra, sällsynta eller förut okända 
växter infinna sig, vilka äro förtjänta av att fritt få utveckla 
sig. önsk l ig t vore därför, att någon hänsyn skulle tagas till 
ovanligare eller förut ej observerade ogräs, åtminstone vid 
växtodling i mindre skala i trädgård eller inomhus . 
För tre år sedan hade jag nöjet att upptäcka en sådan 
i trädgård förekommande ogräsväxt, Astragalus cicer L., som 
fått i fred utveckla sig. Likaledes året därpå i en annan del 
av samma trädgård, tack vare ett fynd av Chenopodium poly-
spernmm L. var. controversans Brenn. 
Under senaste sommar åter blev jag varse i en blom-
kruka, däri jag sått frön av Astragalus cicer från Botaniska 
trädgården i Helsingfors, en groddplanta, som genom sina 
runda, tätt finhåriga hjärtblad skiljde sig från andra, vanliga 
ogräsplantor. Redan tidigt starkt förgrenande sig, med vid 
ledknutarna knäböjda, nedliggande eller svagt uppstigande 
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grenar, utbredde den sig starkt såväl inom krukan som ned-
hängande utöver dess kanter, med motsatta, tunglika, båglikt 
tillbakaböjda, tunna, blekgröna och tätt mjukt klibbhåriga 
blad samt små Cerastium-blommor med 5 ståndare. 
Enligt Nouvelle Flore Francaise par Gillet et Magne, 
Paris, 1875, överensstämmer växten med Cerastium aggregatum 
Dur. från södra Frankrike, med gulaktigt grön, luden och 
klibbig, 5—10 cm mätande sljälk, uppräta, raka blomskaft, 
kortare än fodret, icke hinnkantade blomskärm, glatt foder 
och krona, denna kortare än fodret, samt 5 ståndare. Den 
skiljer sig från C. viscosum L. genom uppräta, raka blom-
skaft, glatt foder och krona, tunglika blad och nedliggande 
grenig stjälk, samt från C. semidecandrum L. genom tunglika, 
ljusgröna blad och icke hinnkantade skärm. 
Då fröbaljorna av Astragalus cicer till en del upptogos 
från den våta, klibbiga marken, där de hade övervintrat, 
kunde möjligen fröet av Cerastium hava följt med någon av 
dem, och vore det därför skäl att i sommar se efter, huru-
vida ifrågavarande växt finnes därstädes. 
Oberbotaniker, Dr W . TRANZSCHEL: Rubus chamaemorus 
X saxatilis und R. chamaemorus X areticus. 
1. Rubus chamaemorus X saxatilis. 
Herbaceus. C a u l e s annui, e rhizomate subterraneo, re-
pente, radicante, decorticante enati, s implices, erecti, inferne 
squamosi , superne folia 2—3, rarissime 4 ferentes, cum petiolis 
et pedunculis pilosi et praeeipue ad nodos glanduliferi, flo-
rentes fiore unico terminati. F o 1 i a petiolata, lamina cordata, 
sinu profundo vel rarius late aperto, quinqueloba, lobis tri-
bus superioribus aequalibus vel terminale elongato, inferiori-
bus minoribus, acutis, grosse inciso-duplicato serratis, s inubus 
inter lobos superiores profundis, supra glabra, saturate viridia, 
subtus in nervis pilosa et parce glandulifera. Stipulae lanceo-
latae, acutiusculae. F l o r e s solitarii, magni, longe peduncu-
lati, pentameri, quasi hermaphroditi . Cupula brevis. Sepala 
lanceolata, acutiuscula vel subulata, patentia, post anthesin 
erecta vel patentia, dorso pilosa vel pubescentia, post anthesin 
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interdurn intus pubescenlia, petalis subaequilonga. Petala 
erecta magna, spatulata, alba, languescenles vix conspicue di-
lute-rosea. Siamina erecla, filamenta dilatala, antherae abor-
livae, lobatae. Carpella circa 18, pilosa, slyli filiformes, longi, 
erecti. Fructus non evolvuntur. 
A Rubo chamaemoro L. differt forma foliorum, sepalo-
rum el petalorum, stipulis anguslioribus, floribus hermaphro-
ditis, carpellis pilosis (in R. chamaemoro glabris), foliis 
paullo dilulius viridibus. A Rubo saxatili L. differt defecta 
flagellorum, forma foliorum, floribus majoribus, solitariis, 
carpellis pluribus, glandulositate omnium partium, defectu 
aculeorum, foliis saturatius viridibus. Carpella in planta hy-
brida vix minus pilosa quam in Rubo saxatili L. et multo 
magis quam in Rubo arctico L. Carpellorum numerum in-
veni in floribus plantae hybridae 18, Rubi chamaemori 16, 
18, 19, 25, Rubi saxatilis 5, 7, Rubi arctici 38, 40. Longi-
tudo stylorum in planta hybrida major est quam in omnibus 
speciebus nominatis generis Rubi. 
Planta hybrida occupat aream sat magnam, specimini-
bus numerosis , sed pluribus non floriferis. 
Ingria. Ad rivulum Dranischnikowskij , prope stat. viae 
ferreae Grafskaja. 
Detexi anno 1915, legi plantam etiam in 1917. 
Die Hybride kommt an der betreffenden Stelle an einem 
Graben vor, der parallel mit dem Bache Dranischnikowskij 
läuft und das Wasser in die Fischzucht-Teiche leilet, die jetzt 
verlassen sind. Sie kommt in sehr zahlreichen Exemplaren 
vor, die sich vegetativ vermehren. Nicht blühende Exem-
plare habe ich in genügender Anzahl für das »Herbarium Flo-
rae Rossicae» eingesammelt, jedoch nur 50 blühende Pflanzen 
aufbringen können. Die Hybride scheint vor vielen, vielen 
Jahren entstanden zu sein. Rubns chamaemorus ist in der 
Nähe zahlreich vorhanden, Rubus saxatilis etwas weiter ent-
fernt, Rubus arcticus habe ich hier nicht gefunden. 
2. Rubus chamaemorus X arclicus. 
Hybriden von Rubus chamaemorus sind bis jetzt, so viel 
ich weiss, nicht beschrieben worden. Jedoch im Artikel: A. H. 
Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 49, Tranzschel. 
7 a n at. 
Rubus chamaemorusXsaxatilis. 
Ingermanland, leg. Tranzschel. 
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KO/IMOBCKOH, Ki> dpjiopli HoBiopoACKOH ryöepHiH (TpyÄbi 
Hivin. C.-rieTep6yprcKaro OömecTBa EcrecTBOHCHUTaTejieH, 
O T Ä . ÖOT. — T r a v a u x de la Sociélé I m p . des Nalura l i s tes de 
S:t Pé te r sbourg . Sect. de Bo lan ique , XXVI, 1896), S. 247, wird 
Rubus chamaemorus X arcticus o h n e Beschre ibung e r w ä h n t . 
Die betrelTenden Exempla r e habe ich gesehen. Sie s ind im 
Gouv. Nowgorod , Kreis T i c h w i n , a m Ufer des Sees Selezkoje 
be im Dorfe P i rosero (an der Grenze des Gouv. St. Peters-
burg) , am 8. Ju l i 1894 von A. KOLMOWSKOJ gesammel t wor-
den, »mit j ungen F r ü c h t e n » . Letzleres ist falsch. Von den 
drei Stengeln tragen zwei je eine völlig verdorr te sterile Blüte. 
Die D e u t u n g dieser Pflanzen als Hybr ide zwischen Rubus 
chamaemorus und R. arcticus sche in t m i r r icht ig zu sein. Die 
Blät ter sind tief dre i lappig , steif. In einer Blüte h ab e ich 
das verdorr te , n ich t wei ter en twicke l te Gynoeceum u n t e r s u c h t 
und 25 Carpel le gezählt , die b e h a a r t s ind. 
(Das obige ist ein Auszug a u s e inem Briefe vom Ober-
bo tan ike r Dr. W . TRANZSCHEL in Pe te r sburg an Her rn Dr. 
HARALD LINDBERG in Helsingfors. Auch w u r d e Rubus cha-
maemorus X saxatilis von Her rn TRANZSCHEL e ingesandt und 
von Herrn LINDBERG der Gesellschaft vorgelegt. Später ist 
die Hybr ide von Herrn LINDBERG pho tog raph i e r l u n d das Bild 
hier als Tafel beigelegt w o r d e n . Herr TRANZSCHEL schre ib t 
u. a., er h a b e n ich ts dagegen, wenn eine Mittei lung übe r 
diese Sache veröffentlicht wird , denn er werde w o h l k a u m 
bald im Stande sein, selbst eine Arbeit zu publ iz ieren. ) 
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Ordfö randen docenten ALVAR PALMGREN ö p p n a d e möte t 
med följande o r d : 
»Societas pro F a u n a el F lo ra Fenn ica s a m m a n t r ä d e r till 
ext ra möte . Professor NILSSON-EHLE h a r haft ä l skvä rdhe t en 
utlofva ett föredrag om m u t a t i o n e r hos sädesslagen. 
Detta sä l l skap stiftades den 1 nov. 1821 att vara ett Säll-
8 
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skap för Finlands zoologi och botanik. Det tog sig under 
en tid, då zoologi och botanik rymdes inom begreppen Fauna 
et Flora, namnet Societas pro Fauna et Flora Fennica. Säll-
skapet strävar i dag åter att vara ett samfund för landets 
zoologiska och botaniska forskning i hela dess vidd. Det 
nya seklets vinningar hafva ställt den genetiska forskningen 
i biologins midt. För alla grenar af naturforskning, ej minst 
systematiken, öppnar den nya perspektiv, bjuder en fördju-
pad bakgrund. 
Herr Professor N I L S S O N - E H L E , det är med djupaste till-
fredsställelse Societas pro Fauna et Flora Fennica i dag i 
Eder välkomnar en den genetiska forskningens märkesman. 
Edert besök skall varda vårt samfund till väckelse. Jag får 
öfverlämna ordet åt Herr Professor N I L S S O N - E H L E . » 
Professor N I L S S O N - E H L E höll ett med stort intresse åhörd t, 
innehållsrikt föredrag om m u t a t i o n e r h o s s ä d e s s l a g e n . 
Mötet den 3 mars 1923. 
Professor F R E D R . E L F V I N G föredrog om P E H R K A L M S 
vistelse och verksamhet i Åbo, sedda mot bakgrunden av li-
dens kulturförhållanden. 
Doklor R. F O R S I U S föredrog om F i n l a n d s g e t i n g -
f a u n a samt förevisade en instruktiv samling av hos oss 
funna arter av getingarnas grupp. 
Maist. I . V Ä L I K A N G A S esitti majakkameslari B J ö R K L ö F ' i n 
Kokkolasta Yliopiston eläintieteelliselle museolle lahjoittaman 
Stellerin allin (Eniconetta stellen). Tämä Jäämeren lintu am-
mutuin lammikuun lopulla Tankarin majakalla Kokkolan 
edustalla. Linnun kupu ja mahalaukku olivat täynnä meri-
äyriäisiä sekä nilviäisiä, etupäässä lajia Neritina /hwialilis, jota 
ei ennen liene tavattu Merenkurkun pohjoispuolella. — Edel-
lisen löydön johdosta ilmoitti maisteri E. M E R I K A L L I O , että 
lintu ennen on tavattu Simossa. 
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Doktor E . Q V A R N S T R Ö M förevisade en i Hitis, Ab, i februari 
1923 skjuten stare (Sturmis vulgaris). — Tämän löydön joh-
dosta ilmoitti metsänhoitaja I L M A R I H I L D E N , että talvena 1922 
— 2 3 Forssan kauppalassa on esiintynyt kottarainen. 
Student O L E E K L U N D anmälde till publikation: Om Crambe 
maritima i Finland. — I anledning härav ville professor 
F R E D R . E L F V I N G erinra om att redan P E H R K A L M i sina 
skrifter anför om nämnda växts förekomst: »Mångenstädes 
i Abo skärgård». 
Docent A L V A R P A L M G R E N : Eine neue Lokalität für Viola 
uliginosa Bess. 
Im Sommer 1922, den 25. Juni, fand meine Frau M A I D A 
P A L M G R E N auf einer Exkursion in Österb}'gge im Kirchspiel 
Kökar (Åland) die obengenannte, in Finnland wie überhaupt 
auch anderswo seltene Art. 
Der Siedelplatz ist ein feuchtes, mit kräftiger Vegetation 
bewachsenes Schwarzerlenwäldchen. In diesem nahmen ausser-
ordentlich üppige (bis 22 cm hohe) Individuen von Viola uli-
ginosa zu Hunderten eine Fläche von ca. 50 m im Quadrat 
ein. Über die Zusammensetzung der Pflanzendecke wurde 
im übrigen folgendes aufgezeichnet. (Es sei bemerkt, dass 
der Siedelplatz keinen einheitlichen Standort mit gleichför-
miger Vegetation darstellt; die beigefügten Ziffern geben daher 
nur eine ungefähre relative Frequenz mit V als höchstem 
Grad an): 
(lala m a g r. pii rpurea 
Aira caespilosa I V 
Festuca rubra I 
Carex Goodenowii 
C. panicca I I 
Lnzula multi flora I 
Dryopt. spinulosa I I 
Alhgrium Filix fe-
mina I 
Fquisctum arvense I I 
Majanthcmum bifo-
lium I I I 
Polygonat. odoratum 
Piatanthera bifolia I 
Rumcx Acelosa I 
Ceraslium vulgare I I 
Rannnc. Flammula 
R. auricomus I V 
R. acris I V 
Cardam. pratensis I V 
Genm rivale I V 
Potentilla anserina I I 
Filipend. Ulmaria I V 
Circaea alpina I 
Polygala amarclla I 
Viola *montana 
Peuccd. palustre I 
Lysim. vulgaris I I I 
Trientalis enropaea I I 
Euphrasia tenuis I V 
Rhinanlhus minor I 
Galium uliginosum 111 
G. palustre I 
G. borcale I 
Taraxacum praestans 
T. maculigerum 
Viola uliginosa ist früher nur einmal auf Aland ange-
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troffen. Die Exemplare im Herbarium der Universität tra-
gen die Notiz »Hammarland, loe. humid, umbr. juxla temp-
lum 9. 7. 1890 A. B O M A N S S O N et H. L I N D B E R G » . 
Von dem kontinentalen Finnland sind nur einige Lokali-
täten in den nalurbistorischen Provinzen Regio aboénsis, 
Nylandia, Satakunta und Tavastia auslralis bekannt. Exem-
plare liegen in den Sammlungen der Universität vor aus: Ab. 
V i h t i s : Kouria 1. 6. 1854 sowie 14. 6. und 5. 7. 1871 G. af 
Hällström; an einer Bucht des Averia-Sees auf einem nassen 
und etwas überschwemmten Ufer auf dem Grund und Boden 
von Kouria zusammen mit Viola epipsila 21. 6. 1902 Elias af 
Hällström und Otto Collin; Olkkala 7. 6. 1896 Gösta Läng; 
Pääkslahti 12. 7. 1891 Cli. E. K e c k m a n . — St. K a r k k u : Pal-
viala 19. 6. 1873 Hjalmar Hjelt; Karkku 3. 6. 1904 Olavi 
Meurman .— N. N u r m i j ä r v i : Hyvinge, Krissi am Flussufer 
3. 6. 1876 G. A. af Hällström sowie (»in ripa inundata») 
9. 6. 1889 Th. Saelan. — Ein Exemplar trägt schliesslich die 
Aufzeichnung »Vonä Tavastehus Nylund». — Siehe im üb-
rigen H J . H J E L T : Conspectus Florae Fennicae vol. IV Pars 
III, 1911. 
Wie in Finnland ist Viola uliginosa auch in Schweden 
selten. L I N D M A N : »Svensk fanerogamllora», 1918, gibt an: 
»Nasse Wiesen, Moore, Sm., Uppl., Öl., selten, aber mitunter 
reichlich». In »Stockholmstraktens växter» (1914) ist die Art 
nicht erwähnt, wohl aber in T H E D E N I U S : Flora öfver Uplands 
och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter, 
1871. Hier ist zu lesen: »An Ufern und Grabenrändern, 
sei len; nur gefunden in Upsala län: Örnäs im westl. Ryd; 
Söderforss und auf manchen Inseln im Dalelf zwischen Sö-
derforss und Elfkarö bruk; Öfverboda im Kirchspiel Elf-
karleby; »• — Für Dänemark teilt L A N G E : Haandbog 
i den danske Flora (fjerde Udgave, 1886—88) mit: »In Torf-
mooren, sehr selten: Hornh. auf dem Moor Vallensgaards Mose 
(20) ! Echodalen in Almindingen (Hoff)! Aaremyre (Hjorth, 
Benzon)!». — In Norwegen fehlt die Art. 
Mit Rücksicht auf das Vorkommen auf Aland ist es auch 
von Interesse, die Ausbreitung im Baltikum zu kennen. Viola 
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uliginosa ist hier häutiger als in Schweden. F R . SCHMIDT: 
Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Livland 
und Oesel (Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kur-
lands, zweiter Serie Bd. I, 1855) gibt (S. 198) an: »Aufsumpfigen 
Buschwiesen auf Kalkboden, in Oesel: bei Arensburg (Brut-
lanl) , Ladjal! auf Moon! und in der Wiek: Karusen (Glehn!), 
Pönal (Frese) . Heimar (Dietrich) ziemlich verbreitet. Aus-
serdem bei Turgel von Wiedemann! gefunden». Desselben 
Verfassers Studie »Flora der Insel Moon nebst orographisch-
geognoslischer Darstellung ihres Bodens» (in derselben Serie 
und demselben Band wie vorher) teilt (S. 33) mit: »Auf 
sumpfigen Wiesen, besonders unter Gesträuch, bei Sonda, 
Magnusdahl». — E D . LEHMANN: Flora von P o l n i s c h L i v l a n d 
mit besonderer Berücksichtigung der Florengebiele Nordwest-
russlands, des Ostbalticums, der Gouvernements Pskow und 
St. .Petersburg sowie der Verbreitung der Pflanzen durch 
Eisenbahnen, 1895 (in Band XI der vorerwähnten Serie) gibt 
(S. 320) an: »Liv. Kemmern (Seezen), Dorpat-Hasenkrug in 
Menge (Kupf.), Gross-Köppo (Smt.) , Moon Oes.; Est.; Pet.; 
Cur. Libau-Thronfolgerhain (Reckerl!); Lilh. Kow. Wilkomir 
(Eichw. ) ; Wil-Troki (E ichw. ) ; Grod. Bial. W. (Ejsm., Drym.), 
Slonim (Reinh.); Minsk-Mosyr (Schm.) , Pinsk (Twar. 163)», 
und im »Nachtrag (1)», 1896, S. 521 (in derselben Serie und 
demselben Band wie vorher): »Est., Keblas, Tammkül l (Smt. ) ; 
Lilh. Minsk—Pinsk . . . .». Die Art ist dagegen weder zu 
linden in LEOPOLD GRUNER: Versuch einer Flora Allentackens 
und des im Süden angrenzenden Theiles von Nord-Livland, 
1864, noch in P. von GLEHN: Flora der Umgebung Dorpais, 
1860, noch auch in EDM. B U S S O W : Flora der Umgebung 
Revals, 1862. 
Viola uliginosa scheint also im Baltikum häufiger zu sein 
als in Schweden, w o ihre Verbreitung auch eine rein öst-
liche ist. 
Für das damalige Russische Reich schreibt LEDEBOUR: 
Flora rossica, Vol. I, 1842, S. 248: »In Rossia media [circa 
Petropolin! (Weinm.) et Dorpat! inque Lithuaniae distr. Trotzki, 
Wilkomirs et alibi (Eichw.)]». N Y M A N : Conspeclus Florae Eu-
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ropeae, 1878 — 1882, gibt folgende allgemeine Verbreitung an: 
»Dan. (ins. Bornholm). Suec. mer., med. (r.). Fenn. mer. 
Ross. med. Polon. Galiz. Siles. Thuring. (r.). Bohem. Carn. 
(r.). Croat.». — Viola uliginosa hat also in Europa eine auf-
fallend östl iche Verbreitung. Unter diesen Umständen ist es 
bemerkenswert, dass ihr Vorkommen in Finnland ausgeprägt 
westl ich ist, zumal wenn man beachtet, dass die Art in der 
Gegend von Petersburg vorkommt. 
Wie ist das Vorkommen auf Åland zu erklären? Der 
eine Fundort liegt in dem westl ichsten Åland, der andere im 
südöstlichsten Teil der Landschaft. Für diesen letzteren 
Siedelplatz scheint eine Einwandrung aus Estland am nächsten 
zu liegen. Viola uliginosa in Kökar würde also einer Kate-
gorie von olfenbar südöstl ichen Einwanderern nach Åland an-
gehören (von anderen Arten tritt namentlich Suaeda maritima 
und vielleicht Crumbe maritima hervor, welch letztere jedoch 
wahrscheinl ich in der Hauptsache aus Korpo gekommen ist). 
Das Vorkommen in Hammarland hinwieder scheint eher mit 
dem Vorkommen in Uppland in Zusammenhang gebracht 
werden zu müssen. Für das übrige Finnland liegt es woh l 
näher, eine Einwandrung aus den Ländern südlich vom Fin-
nischen Busen als aus Schweden anzunehmen. Darüber lässt 
sich aber wohl vorläufig nichts mit grösserem Anspruch auf 
Sicherheit sagen. 
Es sei hervorgehoben, dass die Exemplare aus Kökar 
sehr grosse Blüten haben (an gepressten Exemplaren 30 —35 
m m im Durchschnitt) , grössere als die in hiesigen Samm-
lungen vorliegenden Exemplare aus Schweden. Sie zeigen 
dagegen in der Grösse und Form der Blüten sowohl als der 
Blätter eine bedeutende Übereinst immung mit Exemplaren in 
Dr. H A R A L D L I N D B E R G S Sammlung, die von ihm in Estland: 
Hapsal »in fruticetis in prato ad viam ferrariam» 23. 6. 1912 
und »in margine silvae humida» 24. 6. 1912 gepflückt worden 
sind. Die Exemplare aus Kökar haben jedoch oft etwas 
breitere Kronenblätter. 
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Doceni A L V A R P A L M G R E N : Viola canina L. *montana L. 
x uliginosa Bess. für Finnland neu. 
An der früher in der heuligen Sitzung (S. 115) von mir 
mitgeteilten Lokalität von Viola uliginosa: Dorf Österbygge, 
Kirchspiel Kökar auf Aland fand mein Sohn, der Gymnasiast 
P O N T U S P A L M G R E N , an demselben Tag, w o jener Fund gemacht 
wurde (25. 6. 1922), einen grösseren Rasen von einer Kreu-
zung zwischen der genannten Art und Viola *montana, die 
ebenfalls am Orte vorkommt. Trotz Nachsuchens waren 
andere Exemplare nicht zu finden. 
Viola uliginosa und V. *montana sind bekanntlich von 
sehr verschiedenem Bau. So hat die erslere Art u. a. einen 
zarten, dicht unter der Erdoberfläche kriechenden lang-
gestreckten Wurzelstock, der an der Spitze eine Rosette von 
einigen wenigen langgestielten Blättern trägt, aus der die 
(an åländischen Exemplaren bis 22 cm) langen zarten, etwas 
gebogenen Blütenstiele hervorragen. Die letztere dagegen hat 
einen mehr oder weniger verzweigten Wurzelstock, der be-
blätterte Stengel mit Blüten in den Blattwinkeln entwickelt. 
Beim Vergleich mit V, uliginosa fällt V. *montana immer 
durch einen viel grösseren Blattreichtum auf. Da der Bau 
auch sonst so verschieden ist, wird es schwer, sich über-
haupt das eventuelle Aussehen eines Bastards vorzustellen. 
Für die Exemplare aus Kökar will ich vor allem auf die 
beigefügte Abbildung hinweisen, die freundlicherweise von 
Herrn Dr. H A R A L D L I N D B E R G aufgenommen worden ist, und 
beschränke mich darauf, nur auf ein paar Unislände auf-
merksam zu machen: Der Bastard hat einen recht kräftigen, 
aufsteigenden, in seinem oberen Teil stark verzweigten Wur-
zelstock, der ähnlich wie der von V. *montana beblätterte 
Sprosse trägt. Diese sind jedoch kürzer und lassen hierin 
Beeinflussung durch V. uliginosa erkennen. Die Sprosse ent-
senden aus den untersten Blattwinkeln eine oder ein paar 
Blüten an sehr langen (bis 13 cm) , aber beim Vergleich mit 
der letztgenannten Art auffallend steifen Stielen. In diesen 
eigentümlich langen Blütenslielen ist Einfluss von V7. uliginosa 
zu verspüren. Erinnert der Bastard also schon in bezug auf 
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die beblätterten Sprosse (auch hinsichtlich der Menge der 
Blätter) mehr und recht stark an V. *montana, so ist dies 
auch in der Form, Farbe und Konsistenz der Blätter der 
Fall; sie sind u. a. fester als bei V. uliginosa. Die Neben-
blätter sind jedoch dünner als bei jener und daher unstreitig 
durch diese beeinflusst. Auch die Krone erinnert mehr an 
die von V. *montana, ist aber doch etwas grösser (an ge-
pressten Exemplaren ca. 2,5 cm im Durchschnitt); die Kronen-
blätter waren sehr dunkel, und zwar — soviel ich mich ent-
sinne — auch dunkler als bei V, *montana. Ein stärker 
hervortretender Zug von V. uliginosa ist also an der Krone 
nicht zu erkennen. Um so bemerkenswerter ist, dass die 
Kelchblätter ziemlich gut mit denen von V. uliginosa über-
einst immen. Sie haben deren Breite (sind also viel breiter 
als bei V. *montana), sind aber etwas länger; auch die Kelch-
anhängsel sind gross, wie bei V. uliginosa. 
Exemplare des Bastards sind den Sammlungen der Uni-
versität einverleibt. 
Der in Rede stehende Bastard von V. uliginosa ist auch 
aus Schweden bekannt. So findet man in den hiesigen 
Sammlungen Exemplare aus Småland: Kirchspiel Madesjö, 
gesammelt von S I G F R I D M E D E L I U S 1908 und 1909. Nach den 
Etiketten gibt es eine Kreuzung sowohl mit V. canina als 
mit V. *montana. Diese småländischen Exemplare, nament-
lich einige von ihnen, erinnern sowohl in der bemerkens-
werten Sprossbildung als auch in manchen anderen Hin-
sichten (und ganz besonders in den Blättern) recht stark an 
die åländischen. Ganz speziell gilt dies für einige der von 
Medelius als V. monlana X uliginosa bestimmten. Die Blü-
ten, wie im allgemeinen auch die Blätter, sind bei diesen 
aber bedeutend grösser als bei den åländischen. Auch hat 
Medelius einige Exemplare (teilweise als f. subuliginosa be-
st immt), die sich auch sonst in höherem Grade, als es mit 
den åländischen der Fall ist, V. uliginosa nähern. Die als 
V. canina X uliginosa bestimmten haben schmälere Kelch-
blätter als die Exemplare aus Kökar. 
Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 49, A. Palmgren. 
V. nat. 
1. Viola *montanaXuliginosa. 
2. Viola uliginosa Bess. 
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Dokto r RUNAR COLLANDER höll ett ins t ruk t iv t föredrag om 
p r o t o p l a s m a t s p e r m e a b i 1 i t e t f ö r l ö s t a ä m n e n . 
Till t ryckn ing a n m ä l d e s 7:de vo lymen av HJALMAR H J E L T : 
Conspec tus F l o r a e Fenn icae . 
Bifal lande ett av o rd fö randen väckt förslag, vilket j ä m -
väl av Styrelsen förordats , beslöt Sä l l skape t åt dok to r HARALD 
LINDBERG u p p d r a g a förfat tandet av en vetenskapl ig h a n d b o k 
över F i n l a n d s kär lväx te r . 
Arki tekt G. STENIUS förevisade två för F i n l a n d s fauna 
nya , av h o n o m funna ska lbagga r : l ) Hedobia imperialis L., 
funnen på Bänö i Föglö socken, A land ; 2) Liopus nebulosus 
L., funnen på L indö i Kökar , Aland. 
Maisteri EINARI MERIKALLIO selosti kesäl lä 1921 ja 1922 
P e t s a m o o n t ekemiensä re tkien nojalla l a a t i m a a n s a main i -
tun a lueen l in tu luet te loa , j o k a käs i t tää k a i k k i a a n 139 eri l intu-
lajia, ni is tä ku i t enk in m u u t a m i a epäva rmo ja . 
Maister i V. KORVENKONTIO näyt t i y l iopis ton eläintieteell i-
selle museol le s aapune i t a vaalei ta v ä r i m u u n n o k s i a var ikses ta 
(Corvus cornix L. ) , o ravas ta (Scinrus vulgaris L.) j a hi i restä 
(Mus nwsculus L.) . — Edell isen j o h d o s t a main i t s i mais t . E . MERI-
KALLIO, että Haapavede l l ä on tava t tu vaalea v ä s t ä r ä k k i j a 
Kokko las sa vaalea h a r a k k a , m i t k ä v ä r i m u u n n o k s e t näy t t ävä t 
niillä p a i k k a k u n n i l l a a i k a i s e m m i n k i n es i in tyneen , jo ten lienee 
k y s y m y k s e s s ä per iy tyviä muo to ja . 
Docent ALVAR PALMGREN: Carex diandra Schrank X 
paradoxa Willd. für Finnland neu. 
Am 2. J u l i 1920 fand ich auf dem s t r a u c h b e w a c h s e n e n 
a r tenre ichen B r a u n m o o r a m öst l ichen Teil des Te iches Kulla 
Bl ind t räsk im Kirchspie l F i n s t r ö m auf Åland einige Rasen 
des o b e n g e n a n n t e n Bas ta rds . An dem Platze w u c h s e n auch 
die beiden Arien . 
Die fraglichen Rasen zeigen eine s tä rkere H inne igung zu 
Carex paradoxa a ls zu C. diandra. Da gute Beschre ibungen 
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beider Arien u. a. in C. .1. HARTMANS H a n d b o k i S k a n d i n a v i e n s 
ilora, II . Auflage, 1879, und in LINDMANS Svensk fanerogam-
ilora, 1918, gegeben sind, ist eine Be t r ach tung ih re r Ähnl ich-
keiten und Versch iedenhe i ten hier überflüssig. Die Stengel 
des Bas t a rds (bis 85 cm h o c h ) sind ungefähr ebenso hoch 
wie bei der d icht dabei w a c h s e n d e n C. paradoxa u n d also 
be t rächt l ich h ö h e r als bei C. diandra. Sie sche inen weniger 
bogig zu w a c h s e n als bei d e r e r s t e r e n und lassen also Züge von 
der letzteren mit ihren m e h r aufrechten H a l m e n e rkennen . Die 
Blätter m a c h e n einen steiferen E i n d r u c k als bei C. paradoxa 
und sind im al lgemeinen a u c h e twas kü rze r ; be im Pressen 
zeigen sie a u c h infolgedessen weniger Neigung, sich zu falten. 
In der F a r b e sind sie e twas heller a ls bei der le tz tgenannten 
Art und zeigen also a u c h hier in eine Hinne igung zu C. diandra. 
Bekannt l i ch ist der Basaltei l de r Bülten bei C. paradoxa von 
sehr cha r ak t e r i s t i s chem Bau. Bei dem Bastard m a c h e n sie 
einen recht i n t e rmed iä ren E i n d r u c k . So ist die F a r b e der 
Blat tscheiden e twas hel ler als bei der le tz tgenannten Art, abe r 
doch d u n k l e r a ls bei C. diandra, sie lösen sich a u c h nicht 
wie bei C. paradoxa in die cha rak te r i s t i s chen s ch w arzen F a -
sern auf. Die Ähren n ä h e r n sich in ih re r Grösse denen von 
C. paradoxa, s ind abe r steifer; die Länge beträgt 3—5 c m . 
Sie sind d u r c h g e h e n d s steril u n d d a h e r a u c h s c h m ä l e r a ls 
bei reifen Ähren beider Arten. Die Deckblä t t e r s ind recht 
in t e rmed iä r . 
Wegen der B e s t i m m u n g h a b e ich mit Dr. H A R A L D L I N D -
BERG konferiert , der a u c h meine Auffassung geleilt ha t . 
E x e m p l a r e sind dem H e r b a r i u m der Univers i tä t über lassen . 
» F ö r t e c k n i n g öfver S k a n d i n a v i e n s växter utgifven av L u n d s 
Botaniska Fören ing» , 1. und 2. Auflage (1907 u n d 1917), er-
w ä h n t den Bas ta rd a u s S c h w e d e n ; NEUMAN: Sveriges F lo ra , 
1901, führt ihn a u s S c h o n e n : S imr i s an . — Im übr igen ist 
er ii. a. a u f g e n o m m e n von ASCHERSON und GRAEBNER : Sy-
nops i s der mi t t e leuropä i schen F lo ra , Bd. 2, Abth . 2 (1902) , 
S. 49, und von KüKENTHAL: Cyperaceae-Car ico ideae (in ENG-
LER : Das Pflanzenreich, 38. Heft. (IV. 20) , 1909, S. 182). In 
der Beschre ibung der e r s tgenann ten Arbeit fesseln mich die 
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folgenden W o r l e , die a u c h für die å l änd i schen E x e m p l a r e 
recht w oh l Gült igkeit h a b e n k ö n n e n : »Blätter mit an den 
abges to rbenen a m Grunde n u r wenig zerfaserter Scheide ». 
KÜKENTHAL gibt ein V o r k o m m e n in versch iedenen Tei len 
Deu t sch l ands , in der Schweiz u n d bei W i e n an . 
Carex paradoxa k o m m t an m e h r e r e n Stellen auf Aland 
vor. Sie w ä c h s t vor al lem auf s l r a u c h b e w a c h s e n e m , m e h r 
oder weniger feuchtem Boden, meis tens auf B r a u n m o o r , aber 
a u c h auf Wiesen . C. diandra ist a l lgemein auf B r a u n m o o r 
anzutreffen (von mi r a u s allen Kirchspielen ausse r Kuml inge 
u n d B r ä n d ö not ie r t ; von BERGROTH a u c h a u s Kuml inge) . Sie 
geht hier auf nassere S t andor t e a u s . 
Da H J . H J E L T : Conspec tus F lo rae Fenn icae , P a r s II , 
1892, S. 233 , für C. paradoxa n u r vier Loka l i t ä t en a u s Aland 
angibt , seien hier s ämt l i che mi r b e k a n n t e n angeführ t (wo 
n ich t a n d e r s gesagt, be ruh t die Angabe auf eigenen Auf-
ze ichnungen oder E x e m p l a r e n ) . 
J o m a l a : nö rd l i ch von Kl in ten; zwischen Ingby u n d 
Dorf J o m a l a b y ; J o m a l a b y ; Godtby Wiesen . — H a m m a r -
l a n d : T o r p ; »in turfosis ad t e m p l u m » 3, 6, 1878 A. Arrhe-
nius et A. O. K ih lman (in H. M. F . ) ; Bovik. — E c k e r ö : 
B r a u n m o o r bei e iner der F l a d o r n a öst l ich von S torby 29. 6. 
1892 Hara ld L indberg (in H. M. F . ) ; zwischen S torby und 
K ä r i n g s u n d ; Vesteröjen. — F i n s t r ö m : Godby l räsk 29. 7. 
1863 C. A r r h e n i u s u n d 6. 6. 1887 A. Gadol in (in H. M. F . ) ; 
»prope v icum E m k a r b y » 3. 7. 1804 J. B. Sah lberg (in H. 
M. F . ) ; bei Kulla B l ind t rä sk und E m k a r b y S to r t r ä sk ; Bjer-
s t r ö m ; Rågetsböle ; bei der Kirche. — S a l t v i k : Insel im 
Tobö le l r ä sk . 
Zu diesen Loka l i l ä t en k o m m t im Conspec tus (nach 
BERGSTRAND ) »Kökar , Näfverho lm», w o m i t j edoch w a h r -
schein l ich die g le ichnamige Insel in Föglö gemein t ist (eine 
Insel dieses N a m e n s kenne ich in K ö k a r n ich t ) . Da ich die 
Art indes n i rgends in den Schä renk i r chsp ie l en von Aland 
angetroffen habe , d ü n k t mich eine Verwechs lung mit C. diandra, 
die ich sowohl in K ö k a r als in Föglö vorgefunden h a b e , 
w a h r s c h e i n l i c h . Die F u n d o r t e von C. paradoxa fallen also 
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im grossen ganzen in die westlichen Teile von F a s t a Åland 
sowie nach Eckerö . 
Cärex paradoxa k o m m t in F i n n l a n d ausser auf Åland in 
den n a t u r h i s t o r i s c h e n Provinzen Tavas t i a aus t ra l i s , Karelia 
ladogensis , Karelia ö lonetsens is , Karelia onegensis , Savonia 
horeal is , O s t r o b o t h n i a media , Os t robo lhn i a ka janens i s , Kuu-
s a m o und L a p p o n i a kemens i s vor. Sie fehlt also ganz in 
den z u n ä c h s t bei Åland gelegenen Prov inzen sowie an der 
ganzen S ü d k ü s t e . 
In Schweden findet sich die Art nach LINDMAN: Svensk 
fanerogamflora , 1918, z iemlich selten von Schonen bis J ä m t -
land und Medelpad sowie auf Öland und Gol t land . — »Stock-
h o l m s t r a k t e n s växter» , 1914, führt sie a u s mehre ren Kirch-
spielen an . 
In F R . SCHMIDT: F lo ra des s i lur ischen Bodens von Ehs t -
land , Nord -L iv l and und Oesel , 1855 ( im Archiv für die Na-
t u r k u n d e Liv-, Ehs t - und K u r l a n d s , zwei ter Serie, Bd. I) wird 
(S . 251) angegeben : »Durch das ganze Gebiet». In desselben 
Verfassers »Flora der Insel Moon, nebs t o rograph i sch-geo-
gnos t i scher Dars te l lung ihres Bodens», 1854 (in demse lben 
Band wie vo rhe r ) , heisst es (S. 5 7 ) : »Mil C. te re t iuscula , 
häufig». R U S S O W : »Flora der U m g e b u n g Revals», 1862, 
b e m e r k t (S . 102): »Auf Torfwiesen un le r Ges t räuch n icht 
sel ten. — —» 
Im Hinbl ick auf die a l lgemeine Verbre i tung , die a u s 
dem Obigen ers icht l ich wi rd , sowie auf das recht ausgepräg t 
wes t l iche V o r k o m m e n auf Åland sche in t es offenbar, dass 
Carex paradoxa n ach Åland von Schweden e ingewander t ist. 
W i e für m a n c h e a n d e r e Arten mit r e ich l i chem V o r k o m m e n 
in dem recht n a h e l iegenden Ba l t ikum sei besonders ange-
merk t , dass eine E i n w a n d e r u n g von dor t augensche in l i ch n icht 
in Bet rach t k o m m t . 
Yl ioppi las ILMARI H I D É N : Tietoja Sakkulan pitäjän kas-
vistosta. 
Saa tuan i viime k e v ä ä n ä arv . Seura l ta m a t k a - a p u r a h a n a 
Smk . 500: — kasvistol l is ia t u t k i m u k s i a var ten Karjalan kan -
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nakse l la relkei l in tässä t a rko i tuksessa k o k o kesän (1922) 
S a k k u 1 a n pi täjässä. S u u n n i t e l m a n i m u k a a n keräs in m a h -
d o l l i s i m m a n yks i ty i skoh ta i s i a tietoja tääl lä t ava t t avas ta , m o -
nessa suh teessa mie lenki in to ises ta kasvis tos ta k i inn i t täen kui-
tenkin p ä ä h u o m i o n i l eh toma i sen kasv i l l i suuden es i in tymiseen . 
Seu raavas sa es i tän t ä r k e i m m ä t t ekemis tän i hava inno i s t a , jo i -
den täydennykseks i - ma in i t sen m y ö s p ä ä k o h d a t niistä h u o -
miois tan i , m i tkä j o a i k a i s e m m i n seudul la l i ikkuessani olin 
t ehny t (ks . m y ö s Meddel. 48, s. 163—166). 
Kuten m u u a l l a k i n Karjalan kannakse l l a on m y ö s vuor ia 
vailla o levassa Sakku la s sa suur i a aloja yks i to ikko is ten , ta-
sa is ten m ä n t y k a n k a i d e n va l lassa ; nä is tä k u i v i m m a t 
ovat ± tyypil l is iä kane rva - t ah i j ä k ä l ä m e t s i ä . Sensi jaan on 
taas es im. kuus i pi täjässä h a r v i n a i n e n . Ympärö iv i s t ä kan-
kais ta e ro t t au tuva t ku i t enk in vesistöjen varre t . Vars ink in 
on eri t täin s i lmi inp is tävä se merk i ty s , m i k ä j ä rv imäise l l ä 
S u v a n n o l l a on ollut ja edelleen on kasvi l l i suuteen . Su-
v a n n o n v a r r e t h a n ovat jo a m m o i s i s t a ajoista olleet t ä r k e ä n ä 
k a a k o s t a leviävien lajien ku lkure i t t inä . Kui tenkin on ole-
m a s s a suur i ero yks in S u v a n n o n r a n t a m i e n välillä. Ni inpä 
poh jo i s ranna l la on Vi iksan lahdes t a S a k k u l a n hovi in asti 
H a i d e r m a a n ky lää l u k u u n o t t a m a t t a yh t ä j aks . m ä n t y m e t s ä ä ; 
s a m a n l a i s t a r a n t a a n asti u le t luvaa m ä n t y m e t s ä ä on taas k i rkon 
ja Hapa ra i s t en välillä. Volossulas ta K o u k u n n i e m e e n päin 
m u u t t u u pohjo is ran ta y h ä k a r u m m a k s i ; s ama l l a i lmes tyy y h ä 
s u u r e m m i l l a aloilla pal jas hieta näkyv i in . Koko pohjois-
r anna l l a on pieniä lehtoja vain Kivin iemessä , H a i d e r m a a s s a , 
P u r p u a s s a ja Volossulassa . 
E te l ä ran ta sens i jaan on luon tonsa puoles ta val lan toisen-
laista. Vain R ö y k k y l ä n läns ipuole l la u le t tuu kangas laajem-
malt i a ivan r a n t a a n ast i . Muuten on e te lä ran ta ens in Röyk-
kylän kohda l l a ja i d e m p ä n ä Möngöslä L a p i n l a h t e e n sekä 
edelleen Metsäpir t t i in pä in l e h t o i s t a s eu tua , missä pyör is -
tyneet har juk ie lekkee t j a l aakso t use ink in er i t täin t iheään 
vuoro t t e l eva t ; m a a p e r ä on hede lmäl l i s iä . Ni inpä tääl lä ny -
kyis in ova tk in m a a t s u u r i m m a k s i osaks i viljelysten val lassa . 
Ent i s i s tä laajoista lehdois ta ei ole pa l joakaan enää jäljellä. 
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Ne, mi tkä vielä ny tk in t ava taan , si jai tsevat melke in yks in-
o m a a n — vo imat t a enää j u u r i levitä a l e m m a k s i — S u v a n n o n 
ennen j ä rven v. 1818 t a p a h t u n u t t a l a skua muodos tunee l l a 
rantavi iva l la t ah i sen y läpuole l la kosteilla r inteil lä, pu rova r -
silla j a laaksojen reunoi l la . P a r h a i m m a t lehdot , j o tka kuu-
luvat val lan po ikkeav i in , l ä h i n n ä j o k o sor tava la i s ta Aconitum-
t yypp iä tah i taval l is ta s an ia i s lyypp iä j o n k u n ver ran lähenevi in 
tyyppe ih in , vaa l iva t es i in tyäkseen eri t täin l ihavaa ja kos tea ta 
m a a p e r ä ä , mu t t a sit ten ni issä v i ih tyykin sellaisia kasvilajeja 
kuin es im. : Conjlus auellana fq, Ulmus e/Jusa st fq (sp) , U. mon-
iana r r ( L o p o s e n m ä k i ) , Pirus malus *sihestris rr, Acer plata-
noides st r (Röykky lä , Ojan iemi ) , Tiliä cor data st fq, Lonicera 
xijlosteum p , Festuca gigantea ( M ö n k ö , Ojan iemi , Loposen-
m ä k i ) , Polygonatum niulti/lornm ( R ö y k k y l ä , Mönkö , Ojan iemi , 
L o p o s e n m ä k i ) , Humulus lupulus st fq, Aconitum septentrionale 
(Röykky lä , S u d e n h ä n t ä , Mönkö , Ojan iemi , L o p o s e n m ä k i ) , 
Daphne / i?eremi/n(Röykkylä y. m. r ) , Conioselimun tataricum 
( R ö y k k y l ä , S u d e n h ä n t ä , Mönkö , O jan iemi ) , Pulmonaria offi-
cinalis (Ojan iemi , L o p o s e n m ä k i ) , Adoxa moschatellina fq, Cam-
panula tracheliiun (Volossula , Kiviniemi , Röykky lä , Ojan iemi , 
L o p o s e n m ä k i , Ri i ska) , C. rapunculoides (Kivin iemi , Ojan iemi , 
L o p o s e n m ä k i , L a p i n l a h t i , Ri i ska) , Mulgedium sibiricum (Röyk-
kylä , p S u v a n n o n p o h j . puol . ) . 
V a r m a a on, et tä S a k k u l a n lehdot , m i tkä — ku ten edel-
lisestä l ienee se lv innyt — e t u p ä ä s s ä si jai tsevat S u v a n n o n 
ete läpuolel la , ova t Karjalan k a n n a k s e n l a j i r i kka immat k u u -
luen sen i täiseen, s. o. Vuoksen l eh tokeskukseen , niissä lajien 
l u k u m ä ä r ä vähenee luoteis ta k o h d e n (ks . K. J . VALLE, Ha-
vaintoja l eh tomai sen kasv i l l i suuden j a l eh tokasv ien esiinty-
mises tä J ä ä s k e s s ä , Acta Soc. F . F l . F e n n . XLVI , N:o 6, s. 
53—68) . 
S u v a n n o n a lavat , v. 1818 l a skun j ä lkeen syn tynee t r a n -
t a m a a t ovat j o k o he temaa l l e m u o d o s t u n e i t a niittyjä ja 
lepikkoja tahi ent . poh jah ieda l le kasvane i t a m ä n t y k a n k a i t a , 
joil la es i in tyy sel la inen m e r e n r a n t a k a s v i ku in Elymus are-
narius st fq, erääl lä ni i tyl lä t aa s Ophioglossum vulgatum rr , 
veden rajassa m. m. Glyceria ^plicata st fq ja Sagina nodosa 
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st fq. R u n s a a m m i n on l e n t o h i e k k a a ku i t enk in vasta L a a t o k a n 
r ann iko l l a , mi tä l ähes ty t täessä kasv i l l i suusk in m u u t t u u toi-
senla iseksi (ks . es im. AMALIA LAULAJAINEN , L e n l o h i e k k a s ä r k k ä -
m u o d o s t u k s i a L a a t o k a n r ann iko l l a , Ter ra 1 9 1 4 ) . 
Aivan po ikkeava , m u l t a ei s u i n k a a n kasv i l l i suu tensa puo -
lesta v ä h e m m ä n mie lenki in to inen on se osa S a k k u l a n pitä-
j ää , m i k ä o m a a I s o s u o n n i m e n . T ä m ä laaja a l a n n e on , 
kulen k o k o S u v a n n o n l aakso , m u i n a i s t a meren — viimeiseksi 
L i t o r ina -meren — val lassa ol lut ta a lue t ta . Muis tona näi l tä 
ajoilta t ava taan tääl lä laajalla alalla vielä es im. Sagina no-
dosa, s a m o i n Linnm catharticum. Toisen la i s ia rel ikt ikasveja 
ovat taas m. m. Slellaria crassifolia j a Saxifraga hirculus. 
Muita ma in i t s emisen arvois ia I sosuon alueelta t a p a a m i s t a n i 
kasveis ta ovat Polgslichnm thehjpteris, Briza media j a Malaxis 
paludosa. I sosuo on keskel tä p u u t o n t a r ä m e t t ä tahi nevarä -
mel tä , ympär i l l ä m ä n t y r ä m e t t ä , m i k ä reunoi l la m u u t t u u mil-
loin k o i v u r i k k a a k s i t ah i ko rp ima i seks i me t säks i , mil loin t aas 
i hmisen va l t aamiks i m ä r i k s i n i i ty iks i (ks . m y ö s H. LINDBERG, 
Botanisk u n d e r s ö k n i n g af I sosuo mosse , Mosskul tur fören in-
gens å r sbok 1 8 9 8 ) . 
Kaikesta h u o m a a m m e , että pitäjän keh i tysh i s to r i a ku-
vas tuu m y ö s sen kasv i l l i suudes sa ; t ä ä l l ähän luovat kirja-
vuu t t a paitsi selvästi l i loraliset lajit m y ö s sellaiset pohjoiset 
lajit kuin es im. Salix lappomim, Slellaria crass'folia ja Saxifraga 
hirculus, j o tka s a a v u t t a v a t e t e l ä i s immän levenemisra jansa 
Suomessa näi l lä m a i n , sekä mone t m y ö h e m m i n eri puo-
lilta L a a t o k k a a k ier täneet koill iset ja kaakko i se t lajit (es im. 
Aconitum septentrionale j a Chaeroplujllum aromaticum). Pi tä-
jässä on laskujeni m u k a a n t ä h ä n asti t ava t tu k a i k k i a a n 6 1 7 
eri laista putk i lokasvi la j ia (a la- ja sekalaji l m u k a a n lue t tu ina ) . 
Pi tä jässä vv. 1 9 2 1 — 2 2 l öy tämis t än i kasveis ta ovat n ä h d ä k -
seni h u o m a t t a v i m m a t s e u r a a v a t 1 0 , jo i ta ei a i k a i s e m m i n ole 
ma in i t t u F e n n o s c a n d i a or ienta l i s ' es ta . 
Salix purpurea L. — K e k i n n i e m i : S u v a n n o n r a n t a p e n -
sa ikossa 2 r y h m ä ä t o d e n n ä k . v i l l iy tyneinä , koska lajin lä-
h i m m ä t löy töpa ika t Venäjäl lä si jaitsevat vasta m a a n keski-
osissa sekä I t ä m e r e n m a i s s a Liivin- j a K u u r i n m a a l l a . 
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S. caprea X depressa. — Ojan iemi pec (vrt , H J . HJELT, 
Conspec tus F lo rae Fenn icae , II, s. 157 ja M E L A — C A J A N D E R , 
S u o m e n kasvio , V, s. 196; u u d e m p i t u t k i m u s on oso i t t anu t 
ku i t enk in a i k a i s e m m a t H. M. F:ssä tällä n imel lä säi lytetyt 
näyt teet virheellisesti m ä ä r ä t y i k s i ) . 
Alnus incana f. variegata Call. — Röykky lä , Mönkö , Oja-
niemi (yks i t . ) . 
Polygoniini nodosuin Pers . — Ks. Meddel . 48, s. 166; 
uus ia l öy töpa ikko ja : Kiviniemi pc ( t y y p i l l i s i m p ä n ä ) ; Lopo-
s e n m ä k i , Lap in l ah t i j a Riiska (ei yh t ä tyypil l . ) . 
Tiliä cordala f. vitifolia (Wie rzb . ) Schne id . — O j a n i e m i : 
l ähekkä in il puu t a ja 1 pensas . 
Viola arvensis X tricolor. — K a r o s e n m ä k i , Vi iksan lah t i , 
O jan iemi (vär i l t ään va ih te leva) . 
Epilobium adenocanlon H a u s s k n . — Ks. Meddel . 48, s. 
165; uus ia löy töpa ikko ja : Volossula (pc) , R ö y k k y l ä (4 kohd . 
pcc—pc) . 
E. obscurum X paluslre. — Ks. Meddel . 48, s. 166; l isäksi 
R ö y k k y l ä : 1 y k s . Kylm'o jan varr . 
Lappa minor X lomentosa. — Ri i ska : 1 yks . t ienvier. , 
missä L. lomentosa sp ( m y ö h e m m ä t t u t k i m u k s e t ovat osoit-
taneet , että tä lä sekalajia on, v a i k k a k i n väär in m ä ä r ä i l y n ä , 
tal letet tu m u u a l t a k i n S u o m e s t a ) . 
Anthemis aruensis X tincloria. — Ks. Meddel. 48, s. 128. 
Muista Sakku la s sa t a p a a m i s t a n i h a r v i n a i s u u k s i s t a ovat 
m a i n i t t a v i m m a t : 
Polyslichum c ristatum X spinulosiim: I sosuo , Hovin ia.li. 
Lycopodium inundatum: k i rkon läh . 
Sparganium ramosum: H a i d e r m a a . 
Selaria viridis: K a r o s e n m ä k i , Pappi la , Volossula . 
Avena *strigosa: Karhola , Volossula . 
Poa :i irrigala p . 
P. * ang ustif o lia: R ö y k k ylä. 
Lolium perenne: K i rkonky lä , H a p a r a i n e n . 
Scirpus pauciflorus: I s o s u o ; k i rkon läh. 
Carex pseudocyperus: Röykky lä . 
C. *oedocarpa: Karhola . 
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C. flava X Oederi: H a i d e r m a a , Karho la . 
Allium oleraceuin: P u r p u a , Volossula . 
Salix aurita X caprea: H a i d e r m a a , P u r p u a . 
S. aurita X cinerea: H a i d e r m a a . 
S. aurita X depressa: Kirkkojoen varr . 
S. aurita X phylicifolia: Röykky lä . 
S. caprea X cinerea: L o p o s e n m ä k i . 
5. nigricans X phylicifolia: O jan iemi . 
Betula odorata X verrucosa. Er i väliasteita B. odorata'sia 
B. verrucosa'im i lmeisesti t ava t tav issa . 
Bumex oblusifoliiis v. Silvester st fq. 
B. hydrolapaihum: Kirkkojoki . 
Ii. *auriculatus: Papp i la . 
B. aquaticus X oblusifoliiis: P u r p u a . 
B. crispus X domesticus: Kiviniemi, P u r p u a , Ri iska. 
B. domesticus X obtusifolius: P u r p u a , Röykky lä , Loposen-
m ä k i . 
Gypsophila fastigiaia: Valkjärven läh . 
Stellaria aquatica: Kirkkojoen varr . 
Herniaria glabra: Röykky lä . 
Banunculus auricomus X "'cassubicus: O jan iemi (sekalajia ei 
ole losin t ä h ä n asli v a r m u u d e l l a ma in i t t u m u u a l l a m a a s t a m m e , 
koska se on tavall isest i yhdis te l ty siitä tusk in e ro i le l tavaan 
B. auricomus v. fallaxVm). 
Conringia orientalis: Kiviniemen läh . 
Lepidium densi/lorum: Kiviniemi. 
Drosera longifolia X rotundifolia: k i rkon läh. 
Bosa acicularis (v. hypolenca): P u r p u a n ja Kekki län 
välil lä. 
Lat hyr us Silvester: Röykky lä , Ojan iemi , L o p o s e n m ä k i . 
Geranium palustre st r. 
Peplis portilla: Vi iksan lah t i , Lap in lah t i . 
Epilobium obscurum: I sosuo , H a i d e r m a a , Kekkilä , Röyk-
kylä . 
Chaerophyllum aromalicum. Ks. Meddel. 48, s. 163—164. 
Pirola umbellata: P u r p u a , Kiv in iemi . 
Monotropa hypopitus: Valkjärven luona . 
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Polyslichum cristatum m. biceps. 
P. spinulosum m. biceps. 
P. spin. m. triccps. 
P. "dilatatum m. biceps. 
Sparganium simplex f. longissima. 
Fesluca elatior f. pseudololiacea. 
F. rubra f. arenaria. 
Alniis incana f. laciniala. 
A. inc. v. borealis. 
A. inc. v. argentata. 
Hamulus luputus f. integrifolia. 
Iiumex domesticus f. granulata. 
Aconitum septentrionale f. pallida. 
Ranuncutus auricomus v. fallax. 
Ii. repens f. hitsata. 
Ii. polyunthemus f. glabra. 
Barbarca vulgaris v. arcuala. 
(lapsella bursa pastoris f. apelala. 
Ulmaria pentapelala f. denudata. 
Hubus idaeus 1. simplicior. 
Ii. id. f. /b/. varieg. 
Ii. saxatilis f. mulliloba (forma 
foliis fere 5-partitis; lobus me-
dius p lerumque trifidus). 
Fragaria vesca f. pcntaphylla. 
Potenlilla argentea f. parviflora 
(forma petalis c. 1 m m longis) . 
P. a/77. v. incancscens. 
P. tormentilla f. penlapetala. 
Gcranium sllvaticum f. albinea. 
G. sih). f. lilacina. 
Epilobium angustifolium f. rosea. 
E. palustre f. albiflora. 
Pimpinella saxifraga v. dissecta. 
Vaccinium myrtillus f. cpriiinosa. 
V. myrt. f. microphylla (forma 
foliis tantum 4—8 mm lon^is 
et 3—7 m m latis). 
Trientalis europaea f. rosea. 
Pulmonaria ofßcinalist'. maculata. 
Thymus "scrpyllum f. albesccns. 
Th. *serp. v. latifolia. 
Calamintha acinos f. / 0 / . varieg. 
Brunella vulgaris v. parviflora. 
Fraxinus excelsior: Röykky lä . 
Krijthraea centaurium: H a p a r a i n e n . 
Cuscuta epithijmum v. trifolii: O jan iemi . 
Galeopsis *tetrahit //. rubr. st fq; //. alb. st r. 
Stachys paluster X silvalicus: H a i d e r m a a . 
Asperula odorata: Karhola . 
Galium mollugo X verum p. 
Jasione montana: R ö y k k y l ä . 
Cirsium heterophyllum X palustre: R ö y k k y l ä . 
Erigeron *droebachensis: Röykky lä . 
Näiden l isäksi tulee eräi tä p u u t a r h a k a r k u l a i s i a , kuten 
Ribes grossularia, R. rubrum ^vulgare ( m y ö s f. leucocarpa), 
Spiraea saticifolia ja Myosofis silvatica ( m y ö s f. lacteä). 
S e u d u n luonnos ta j o h t u u , et tä ka l l iokasvi t , ku ten es im. 
Poly podium vulgare ja Cystopteris fragilis, ovat ± ha rv ina i s i a . 
Edel l is i in r y h m i i n on m y ö s lue t tava t ie tääkseni suur in 
osa s eu raavas sa ma in i t s emi s t an i vähempia rvo i s i s t a sys temaa t -
tisista m u o d o i s t a : 
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Lamium purpureum f. albescens. M. nem. f. albicans. 
Veronica chamaedrys f. incisa. Campanula persicifolia f. cymosa. 
V. scutellala (et v. villosa) f. a/ftj- C. rolundifolia f. parviflora (for-
//ora. ma petalis 7—9 mm longis) . 
Euphrasia *brevipila f. eglandu- Centaurea Jacea f. albescens. 
losa. C. phrygia f. albescens. 
Melampyrum nemorosum f. Dl- Chrysanthemum Icncanlh. f. /»is-
rens, p/da. 
L ö y t ä m i s t ä n i salasi i t t iöislä m a i n i t t a k o o n tässä sieni 
Elaphomyces granulatus (det . E . HÄYRÉN ) Ojan iemes tä sekä 
s a m m a l e t Anomodon Rugelii L o p o s e n m ä e n luota , A 
nuatus L o p o s e n m ä e s t ä ja Röykky lä s t ä sekä Dicranum viride 
Röykky läs t ä (det. V. F. BROTHERUS) . 
N ä k y v ä n ä tu loksena re tk i l l än i ova t m y ö s k i n ne m a i n . 
seudu l la tallettamani kasvi t , m i t k ä l uovu tan t äkä lä i sen Yli-
opis ton kokoe lmi in . 
L o p u k s i p y y d ä n ki i t tää a rv . Seuraa s a a m a s t a n i m a t k a -
a p u r a h a s t a sekä er ikseen tri HARALD LlNDBERG 'iä, j o k a hy-
vän tah to i ses t i on t a r k a s t a n u t o t t amis t an i pu tk i lokasv inäy t -
leislä k rii ti 11 is i n i inä t. 
Mötet den 5 maj 1923. 
Jägarkapten I. FORSIUS höll ett med l jusbi lder belyst 
to redrag om sina o r n i l o l o g i s k a s t u d i e r i P e t s a m o 
s o m m a r e n 1922. 
Maisteri E . MERIKALLIO piti var jokuvi l la va la i s tun esi-
t e lmän P o h j o i s - N o r j a n j a P e t s a m o n l i n n u i s t a 
s i lmäl läp i täen m u n i e n ja un tuv ien ta loudel l is ta merk i tys tä . 
P a i n e t t a v a k s i i lmoi te t t i in : I. VÄLIKANGAS , Über As lur 
genlil is poec i loplerus L ö n n b . in Finnland. — Till p u b l i k a -
t i o n a n m ä l d e s : 1) H . BUCH, Neun für F i n n l a n d neue Leber-
m o o s e ; 2) HÅKAN LINDBERG, Zur Kenn tn i s der Corixiden 
O s t f e n n o s k a n d i e n s ; 3) HÅKAN LINDBERG , An teckn inga r om 
Ösl f ennoskand i ens Cicadina . 
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Doktor HJ. SCHULMAN förevisade ett e x e m p l a r av Aspius 
rapax (Leske) , fångat med ryssja i Kulovesi s jö i K a r k k u 
socken inom Kulju e g e n d o m s (mag . ANTON ELFVING) fiske-
vat ten de första d a g a r n a av maj å r 1923. 
.Jägarkapten I. FORSIUS förevisade tvenne e x e m p l a r av 
Tringa canutus (L. ) från Salmijärvi i P e t s a m o . 
Maisteri I. VÄLIKANGAS teki selkoa prof. EINAR LÖNNBERGMU 
äske t tä in n imel lä Astar gentilis poecilopterus se l i t t ämäs tä , hy-
vin va lkeank i r j avas la k a n a h a u k k a r o d u s t a , jo ta näy t t ää esiin-
tyvän m y ö s suoma la i s en mate r iaa l in j o u k o s s a , ku ten pari 
näyt te i l lä ollutta kappa le t t a Yliopis ton kokoe lmis ta osoit t i . 
L i sämate r i aa l i a tarvi t ta is i in kokoe lmi in runsaas t i , va r s ink in 
va rmas t i Suomessa pesineis tä yksi löis tä . 
Magister W . HELLEN föredrog o m i n s e k l f a u n a n i 
b a r r a v f a l l e t i g r a n s k o g a r s a m t förevisade därv id föl-
j a n d e för f aunan n y a , på dyl ika ställen funna a r t e r : Coleo-
ptera: Quedius hiciduhis (E r . ) , Mycetopus rufescens (S teph . ) , 
A/. altaicus (Luze ) , Anchicera turgida (Er . ) o c h A. omata ( H e e r . ) , 
samtl iga av föredragaren funna i Nys tad , d e n sista de s su tom 
i Haus jä rv i o c h S ibbo av a rk i t ek t G. STENIUS. Diptera: Aphio-
chaeia frontalis (Nord . ) , A. pyg%aeoides ( L u n d b . ) , A. alba-
halteralis ( W o o d . ) , A. fusca ( W o o d . ) , Scotophilella pnmilio (Mg.) 
o c h Sc. pyginaea (Meig.), samt l iga av föredragaren funna i 
Nys tad o c h b e s t ämda av t. f. cus los R. FREY. — Föred ra -
garen framhöll v idare , att i f rågavarande , h o s oss så föga un-
dersökta lokal i te ter utgjorde en saml ingsp la t s för s törre delen 
av s k o g a r n a s terricola ever tebra ter . Så h a d e h ä r anträffats 
m y r i o p o d e r , i sopoder , sp ind la r , aca r ide r o c h insek te r av g rup-
perna Colleinbola, Coleoplera, Diptera, Hymenoptera o c h Henii-
ptera. Av föredragaren h a d e blivit t i l lvara tagna 70 a r te r skal-
baggar , 15 tiugor, 10 s tek la r o c h 2 a r te r sk innbagga r . 
Lek to r O T T O COLLIN: Om ett tillfälligt fynd av huvud-
arten av brandmusen (Apodemus agrarius Pall.). 
D e n 16 n o v e m b e r 1922 sändes mig från hande l s f i rman 
A. GUST. SKOGSTER's h ä r i T a v a s t e h u s stad ( R å d h u s g a t a n 
N:o 8) befintliga filial för g l a sva ro r ett m ö s s , vilket j a g igen-
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k ä n d e såsom t i l l hö rande den i T y s k l a n d s a m t södra och 
mellers ta Ryss land a l l m ä n t f ö r e k o m m a n d e Apodemus agrarius 
Fall . Exempla r e t , som i n k o m m i t i en pack låda med glas-
l a m p o r och i npackn ingsma te r i a l av »trä-ul l» d i rek te från 
Berlin, obse rve rades i t räul len genast då l å d a n s lock upp togs 
av h a n d e l s b i t r ä d e n a . Efter det mösset d ä r p å u p p s p r u n g i t u r 
l ådan och gömt sig u n d e r en möbel i s a m m a r u m , blev del , 
sedan det hela t iden behör igen bevaka t s och hål l i ts ins tängt 
i r u m m e t , kor t d ä r p å infångat . 
N ä m n d a exempla r , som genom det svar ta ryggstrecket 
och även i övrigt lill färgen n å g o r l u n d a l iknar den hos oss 
i lers lädes anträffade Sminthus subtilis Pall . , skiljer sig l ikväl 
lält ifrån d e n n e förutom genom en s törre k roppss to r l ek r edan 
genom svansens m i n d r e längd och beskaffenhet . Svansens 
längd i fö rhå l lande lill k r o p p e n s utgör näml igen endas t något 
mer än 2 / 3 , då den h o s Sminthus subtilis alllid ä r i påfa l lande 
grad s tör re än k roppens . F jä l l r inga rnas an ta l på svansen ä r 
hos exemplare t circa 100, då hos Sminthus subtilis de ra s an -
tal alltid överst iger 150. Därti l l k o m m e r , at t ö ronen hos det 
n ä m n d a exempla re t ä ro s törre och i speisen m e r a v r u n d a d e 
och ej spetsiga som hos Sminthus subtilis. 
F r å n samtl iga a r te r av s läkle t Sminthus Keys. & Blas, 
skiljer sig exempla re t genom att svansens h å r ä ro glesare och 
snet t u t s t ående , va r igenom svansen till omfånget blir t jockare , 
s amt genom alt n ä m n d a h å r ä ro lika färgade (ljust g råak t iga ) 
r u n t o m k r i n g hela svansen , då d ä r e m o t hos S/nm//ms-ar terna 
s vansens h å r ligga tä ta re och mera t i l l t ryckta till själva svans-
s t o m m e n , så at t svansen dä r igenom blir betydligt sma la re , 
var jämte svansen hos Sm/n/ / i«s-ar terna ä r 2-färgad med över-
och u n d e r s i d a n s h å r b e k l ä d n a d av ol ika färg. 
F r å n s läkle t Sminthus skiljer sig exempla re t v idare genom 
tydligt k luven öve r l äpp samt framför allt genom förefintlig-
heten av endas t il knöliga k i n d t ä n d e r på va rdera s idan i 
ö v e r k ä k e n , av vilka t ä n d e r de f rämsta ä ro de s törs ta , då 
d ä r e m o t Sminthus i ö v e r k ä k e n eger 4 dy l ika på va rde ra si-
d a n , av vilka de yl lers ta ä r o de mins ta . I f ö r e n ä m n d a av-
seende l ikasom genom svansens glesare och mera u t s t ående 
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h å r b e k l ä d n a d ö v e r e n s s t ä m m e r det n ä m n d a exempla re t med 
s läktet Mus L., med vilket även den art , dit exempla re t hö-
rer, förenades av a r t ens ursprungl iga n a m n g i v a r e u n d e r n a m n 
av Mus agrar i us Pa l l as . 
F r å n s läktet Mus skiljer sig emeller t id exempla re t genom 
h u v u d s k a l l e n s s m a l a r e och m e r ned p la t tade form s a m t ge-
n o m det iögonenfa l lande svar ta ryggstrecket . Därti l l k o m m e r , 
a t t m e d a n ö ronen hos s läkte t Mus (med u n d a n t a g endas t av 
M. minutus Pal l . ) ä ro så gott som n a k n a eller belagda med 
endas t en m y c k e t t u n n och kor t hår ighe t , så ä ro de hos 
exempla re t i fråga g a n s k a s ta rk t hår iga . Genom h u v u d s k a l -
lens form och genom det svar ta ryggst recket skiljes exem-
plaret s tädse från Mus minutus l i ka som från övriga a r te r av 
s läkle t Mus. Härav framgår , at t f ö r e n ä m n d a exempla r t i l lhör 
det från s läktet Mus avsk i lda och såsom ett eget s läkte upp -
stäl lda s läkte t Apodemus Keys. & Blas. 
Måtten på Apodemus-exeiuplarel ä ro föl jande: 
Kroppslängd 80 mm 
Svansens längd 60 » 
Huvudets » 25 » 
öronens » 11 » 
Fotens längd på bakre exlremiteterna 18 » 
Underbenets 1. » » » 22 » 
Till k roppss to r l eken l i kna r exempla re t s å lunda ett s tör re 
individ av vanliga Mus musculus L. I de t rak te r , d ä r Apo-
demus agrarius Pal l . h a r sitt egentliga h e m , var ie ra r s tor leken 
ifrån den n ä m n d a ä n d a till i nemot den h o s ett m i n d r e in-
divid av Mus siloaticus L. S å l u n d a är må t te t på k ropps -
l ängden i a r t ens h e m l a n d 8 5 — 1 1 5 m m . Var ia t ionen hos 
k roppss to r l eken ä r s å l u n d a , l i kasom hos Mus siloaticus, gan-
ska ansenl ig , e h u r u den hos Apodemus agrarius rör sig inom 
en lägre ska la . 
S v a n s e n s längd hos Apodemus-exem\)k\re\ (60 m m ) utgör 
något mer än 2 / 3 av själva k ropps l ängden (86 m m ) . I a r t ens 
h e m l a n d var ierar svans l ängden från 2 / 3 — 4 / 5 av k ropps l ängden 
eller 60—80 m m . A n m ä r k a s bö r dock , vad svans l ängden 
beträffar, a l l d e n n a å t m i n s t o n e hos våra a r te r av s läktet Mus 
i nga lunda all t id, ens hos ind iv ider av s a m m a ar t , ä r pr.opor-
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l ionell mot k ropps l ängden , och synes detta i väsentl ig m å n 
bero dä rav , al t svansen a v s t a n n a r i sin til lväxt, förrän k rop-
pen u p p n å t t sin fulla s tor lek. S a m m a to rde förhål landet 
vara hos Apodemus agrarius Pal l . 
Till färgen p å m i n n e r exempla re t i h u v u d s a k , om m a n 
u n d a n t a g e r det svar ta ryggstrecket , om Mus silualicus L. och 
M. minutus Pall . , vi lken s i s t n ä m n d a det dock m ä r k b a r t över-
träffar i k roppss to r l ek . H å r b e k l ä d n a d e n s färg på övre s idan 
av bålen är näml igen gu lb run med en s lark skif tning i röd-
b run t . H u v u d e t s färg är emel ler t id ovan och på s idorna 
gråakt ig t b r u n med m ö r k a r e hå r spe t s a r och l jusare bot ten-
färg. På s k u l d r o r n a övergår d e n n a färg s m å n i n g o m i den 
ovan n ä m n d a vackra färgen på över s idan av den övriga bå-
len och fortsattes å t m i n s t o n e delvis på f ramsidan av de f rämre 
ex l remi te te rna och på u t s idan av de bak re . Karakter i s t i sk t 
ä r det rent sva r t a , t äml igen t jocka och ska rp t m a r k e r a d e 
s t recket , som, bör jande r edan på h jässan , fortsät ter längs 
ryggens mittell inje i dess l ängdr ik tn ing ä n d a till n ä r h e t e n av 
svans ro ten . På k r o p p e n s u n d r e sida ä r h å r b e k l ä d n a d e n s 
färg gråakt ig t vit med tydlig färggräns uppti l l m o t k ropp -
öve r s idans g u l b r u n a färg. På bå lens s idor bakt i l l löper, så-
s o m en neders ta k a n l n i n g lill öve r s idans g u l b r u n a färg, en 
ljust gu lak t ig s t r i m m a . 
H u v u d e l s längd ( 2 5 m m ) innehå l les tre och en ha lv 
gånger i k r o p p s l ä n g d e n . Ö r o n e n , vilka s å s o m hos alla egent-
liga rå t td jur (underfami l jen Murini) skjuta ut u r hårfäl len, ä ro 
11 m m i längd s a m t till form och s tor lek nä s t an som hos 
M. musculus, men skilja sig från d e n n a s öron genom sin ut-
präg lade hår ighe t . D e n n a hår ighe t , som är s t a rkas t på öro-
nens inre ( k o n k a v a ) sida och i kan t en av ö ronen , ulgöres 
av ganska långa g r å b r u n a h a r av s a m m a färg som h u v u d e t s 
övriga h å r på a n g r ä n s a n d e delar . P å ö r o n e n s yt t re sida är 
hå r ighe ten betydl igt ko r t a re och bes tå r h ä r av m ö r k a , täta 
hår . Men e h u r u ö ronen hos Apocr'e/nus-exemplaret s å lunda 
genom sin hå r ighe t i en viss m å n ö v e r e n s s t ä m m a med öro-
nen hos Mus minutus, skilja de sig d ä r e m o t m ä r k b a r t från 
d e n n a s öron genom sin s tor lek och form, i det a t t de hos 
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Apodemus-exemplaret ä ro 11 m m långa och mot spetsen av-
s m a l n a n d e , e h u r u i själva spetsen a v r u n d a d e , då de d ä r e m o t 
hos Mus minutus ä ro betydl igt kor ta re (8 m m 1.) och i spet-
sen bret t a v r u n d a d e , va r igenom de dä r s t ädes förefalla n ä s t an 
som a v s l y m p a d e . — Öron locke t hos Apodemus-exemplarel ä r 
ganska s tor t ( 2 / 3 av ö ra t s längd) , uppti l l spetsigt avsma l -
n a n d e och s t a rk t hår ig t . — O m svansens beskaffenhet hos 
exempla re t h a r t idigare ta la ts . Ti l läggas m å , a t t svansen på 
d e t s a m m a s a k n a r den slingriga form, som u t m ä r k e r Mus 
minulus och som t. o. m. kan i ak t t agas r edan hos u n g a r av 
s i s t n ä m n d a ar t . 
Bakfotens längd (från hälen till k lo spe t sa rna ) hos exem-
plaret är 18 m m . Själva bakfoten är lika spensl ig som h o s 
Mus musculus, men på långt n ä r ej så grov och s t a rk t byggd 
som hos Mus siloaticus. — Underbene t s längd på b a k r e extre-
mi te te rna är 22 m m . — Bakföl terna ha o tå r och framföt-
lerna 4 t å r j ä m t e en r u d i m e n t ä r l u m v å r t a , s å som h o s råt t-
djur i a l l m ä n h e t och hos m å n g a a n d r a gnagare . Denna 
t u m v å r t a ä r försedd med en m y c k e l liten nagel , s å s o m hos 
alla ar ter av s läkle t Mus med u n d a n t a g av M. musculus. 
Av det ovan sagda och av en jämföre lse med själva 
exempla re t f ramgår således, at t d e t s a m m a t i l lhör Apodemus 
agrarius Pa l l . s amt , på g rund av den m ä t t a t g u l b r u n a , i röd-
akt igt s tö t ande färgen på bå lens övers ida , a r t ens h u v u d f o r m . 
Sanno l ik t ä r exempla re t ett yngre individ , at t d ö m a av k ropps -
s tor leken . 
I sitt h e m l a n d h a r ar ten flere färgvarieteter , b land a n d r a 
t. o. m. s å d a n a med ett ljust ryggstreck i stället för det svar ta . 
— Vad beträffar a r t en s geografiska u tb redn ing , så förekom-
mer den a l l m ä n t i södra och mel lers ta Ryss land ända till 
Moskva s a m t i väs t ra Sibir ien ä n d a till Jenisej ä v e n s o m i 
Ungern , Polen s a m t i hela T y s k l a n d ända lill Rhenfloden 
och i D a n m a r k . I a l p t r a k t e r n a s a k n a s ar ten , m e n u p p t r ä d e r 
åter på a n d r a s idan om dessa i L o m b a r d i e l . Dessu tom före-
k o m m e r den på sp r idda stäl len i Ös te r s jöprov inserna s a m t 
u p p t r ä d e r u n d e r en mera gråak t ig färgvarietet i sydös t ra 
F i n l a n d på någ ra s tä l len. Emel le r t id ä r det första gången, 
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som a r l ens h u v u d f o r m anträffats i vårt l and , d a r den på 
ovan anfört sät t hel t o fö rmoda t u p p e n b a r a t sig i T a v a s l e h u s , 
dit den blivit ofrivilligt t r anspor t e r ad från ett längre bor t 
beläget l and . 
I sitt h e m l a n d vistas a r ten i l ikhet med Mus siloaticus 
företrädesvis på t r ädbeväx ta lokaler , hels t i gles lövskog, 
t r ädp lan t e r inga r och f ruk t t r ädgå rda r , men även på å k r a r och 
buskbeväx ta ängar , och in i inner sig vinlert id t. o. m. i m ä n -
n i skobon inga r , vilken s i s t n ä m n d a o m s t ä n d i g h e t fö rk la ra r , 
hu ru l edes exempla re t r edan i sitt h e m l a n d k u n n a t i n s m y g a 
sig i den o v a n n ä m n d a p a c k l å d a n med glasvaror . 
E x e m p l a r e t förvaras i Helsingfors Univers i te ts Zoologiska 
M u s e u m . 
J ä g a r k a p t e n I. F O R S I U S : Ornitologiska anteckningar 
från en resa till Petsamo sommaren 1922. 
S o m m a r e n 1922 var jag i tillfälle at t med ett s t i pend ium 
av » L u o n n o n ys tävä in yhd i s tys» i Kuop io besöka det nyför-
vä rvade P e t s a m o - o m r å d e t . 
På g rund av t i l lmötesgående från g r ä n s v a k t k o m m a n d o t s 
s ida, som stäl lde bos tad till milt förfogande och tillät mig 
begagna dess bå ta r , blev färden a n g e n ä m i såväl p rak t i sk t 
som e k o n o m i s k t avseende . Till t r evnaden b idrog även det 
sä l l skap jag h a d e av s tud . K. KIVIRIKKO u n d e r hela resan 
samt av forstm. J . CARPELAN och lekt. P. NEDERSTRÖM på 
några exkurs ioner . 
Min resa r äck te från den 10 jul i till den 26 augus t i . 
Den omfa t tade t r ak te rna kr ing Salmijärvi i Pasv igä lvda len 
(18—24. 7), Boris-Gleb (25—26. 7), t r ak t e rna k r ing P e t s a m o 
nedre kloster, d ä r j ag h a d e mit t kvar ter , de med bå t t i l lgäng-
liga b y a r n a T r i f o n a n n i e m i ( sä r sk i lda gånger) och Vai to laht i 
( 8 — 9 . 8) , s a m t ö d e m a r k e r n a söder o m P e t s a m o övre kloster 
(12—15 . 8) . 
F ö r r ä n jag går alt redogöra för P e t s a m o t r a k l e n s fågel-
fauna s å d a n den tedde sig för mig, vill j ag förbereda läsa-
ren på at t del ä r en or ikt ig förestä l lning al t P e t s a m o - o m r å d e t 
vore särski l t t a c k s a m l för orn i to logen. O m m a n u n d a n l a g e r 
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Heinäsaare t och Vai to laht i , d ä r havsfågel faunan ä r mer än 
vanligt ta lr ik och in t ressan t , ä r kus ten i n o m o m r å d e t som-
mar t id m i n d r e rik på h ö g n o r d i s k a ar ter . 
På g rund av års t iden k o m m o m i n a an t eckn inga r om på 
flyttning s t adda a r t e r a t t i n s k r ä n k a sig till ett fåtal. Där-
emot h a r L U D V . MUNSTERHJELM vänl igen meddela t mig s ina 
iakt tagelser om flyttfåglarnas a n k o m s t till t r ak t en våren 1922, 
vilka vid ans tä l ld j ämföre l se med a n t e c k n i n g a r s a m m a vå r 
från sydl igare or ter tyda på at t en del a r te r s anno l ik t flytta 
längs I shavs - och Nords jökus ten , va rom även de in t ryck jag 
själv fått bära v i t tne . 
Huvudsak l igas t s töda sig m i n a a n t e c k n i n g a r på fällda 
e x e m p l a r och det lyckades mig även a t t få skjuta något 
e x e m p l a r av nä s t an samt l iga i ak t t agna ar ter . I det följande 
h a r j ag ans tä l l t j ämföre l se r mel lan de ol ika t r a k t e r n a s a r te r 
och därvid med h ä n s y n till n o m e n k l a t u r e n följt » S u o m e n 
l uu ranko i se t» av MELA-KIVIRIKKO. 
I Salmi järvi möt te mig den fågelfauna, som med s m ä r r e 
tillägg var den ka rak te r i s t i ska för det in re av P e t s a m o - o m -
rådet . Dock föreföll f aunan h ä r något r ika re än n ä r m a r e 
I s h a v s k u s t e n , vilket ej hel ler ä r egnat a t t förvåna i be t rak-
t ande av at t skogen, särski l t ta l l skogen, ä r i s tändigt avta-
gande nedå t kus ten . H ä r t rodde j ag mig finna no rdos lg rän -
sen för bl. a. Calamodus schoenobenus, Pinicola enucleator, 
Astur palumbarius, Falco tinnunculus och Charadrius apricarius. 
Under vistelsen i Salmijärvi var j ag i tillfälle att gästa 
fo r s tmäs ta r CARPELAN och u n d e r h a n s ledning göra tvenne 
in t r e s san ta exkurs ione r . 
Vid en färd lill det i Kuotsjärvi b r a n t s t u p a n d e fjället 
P ä ä s k y s p a h t a k u n d e j ag kons t a t e r a h u r u o m t y c k t h ä c k p l a t s 
det ta va r för rovfåglar. Dä r h ä c k a d e Falco gyrfalco, vid vars 
bop la t s vi voro , Falco tinnunculus och Falco aesalon s a m t 
Archibuteo lagopus, va rs bo vi även funno. U n d e r s a m m a 
färd skö t s även Asio accipitrinus, vi lken ä r P e t s a m o s a l lmän-
nas te ugglefågel. 
U n d e r den a n d r a exku r s ionen , som företogs till de vid-
s t räck ta M e n i k k a - k ä r r e n u p p å t Pasv igä lven , d ä r Limosa lap-
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ponica r ege lbunde t h ä c k a r , sko los bl. a. Pratincola mbetra, 
Calamodus schoenobenus s a m t Pbylloscopus borealis, enva r i 1 
ex., den s i s t n ä m n d a en unge, llere ex. Charadrius apricarius, 
Tolanus fuscus s amt en $ av Fuligula fuligula, som h a d e halv-
vuxna ungar . På M e n i k k a - k ä r r e n sågs även 1 ex. Syrnium 
lapponicum. Hä r iak t tog jag 1 ex. Scolopax rusticula, som 
j ä m t e några ex. av Gallinago gallinago uppflög på nä ra håll 
vid ett torp invid Lilla Men ikkaä lven . E x e m p l a r e t blev dock 
icke skjutet , e m e d a n torpets i n v å n a r e voro i skot t l injen. Även 
m å n ä m n a s , at t vid Salmi järvi h ä c k a d e bl. a. Larus canus och 
Tringoides hypoleucus, s a m t a t t ett ex. Acanthis linaria, som 
sköts av fors tm. CARPELAN, s a n n o l i k t t i l lhör f. brunnescens. 
Den 1 augus t i skö t den k ä n d e j äga ren och forskaren L. M U N -
STERHJELM på en jak t fä rd en $ av Mergus albellus i Kuots-
j ä rv i . Den h a d e 7—8 unga r och befinner sig nu u p p s t o p p a d 
i h a n s saml ing . 
Så långt ös teru t som i Salmijärvi anträffade j ag ej mera 
följande a r t e r : Ampelis garrulus, Cypselus apus och Pandion 
haliaelus, vi lka jag lagt m ä r k e till högre uppför Pasvigälven 
på s t r äckan V i r t a n i e m i — H ö y h e n j ä r v i . Av lappen MATTI 
SARRE köpte j ag fä rd igpreparerade sk inn av Aguila chrysaetus 
och Vanellus vanellus, h ä r s t a m m a n d e från Ulkun iemi , ett pa r 
tiotal k m från Vir tan iemi i r ik tn ing mot Norges g r äns . Själv 
iak t tog jag ej u n d e r resan dessa ar ter . 
Fåge l faunan i Salmi järvi var n ä r m a s t j ä m f ö r b a r med 
den vid Pe l s amo-ä lven i t r a k t e r n a k r ing P e t s a m o by och 
P e t s a m o Ylä luos lar i . Av m i n d r e a l l m ä n n a a r te r gemen-
s a m m a för dessa o m r å d e n m å n ä m n a s Pratincola rubetra, 
Emberiza citrinella, av vi lken jag i P e t s a m o by t i l lvaratog 
tvenne 66 med blekgula fläckar på huvude t , Cinclus cinclus, 
Perisoreus infauslus, Lanius excubitor, Clivicola riparia, Falco 
gyrfalco, Totanus littoreus och Totanus glareola. Av mig vid 
Pe t s amo-ä lv i ak t t agna a r te r m å n ä m n a s Antlms cervinus, Oto-
corys alpestris, Parus cinctus, Coruus corax, Columba livia v. 
domestica alba, ett duvs lag t i l l hö rande Y l ä l u o s t a n s m u n k a r , 
Surnia ulula bl. a. sk juten av MUNSTERHJELM, Lagopus inutus, 
Tringa temminckii, Gallinago gallinula, Anser fabalis, Oidemia 
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fusca, Hareida hiemalis, Siercorarius longicauda och Gavia artica. 
Rovfåglarna förefalla även i P e t s a m o ä lvda ls fjäll trakter vara 
d o m i n e r a n d e . Så an t rä f lade jag i nom 1 k m 2 t venne bon av 
Archibuteo och tvenne av Falco aesalon. Detta förk larar även 
at t fågelfaunan t. ex. vid fjällsjöarna föreföll s ta rk t deci-
m e r a d . 
Genom at t s a m m a n s t ä l l a de hit t i l ls n ä m n d a fågelarterna 
och til lägga de a l l m ä n n a r e f ö r e k o m m a n d e i det inre av Pet-
s a m o - o m r å d e t , får m a n en förestäl lning om det fågelliv som 
dä r s t ädes möt te mig. De a l l m ä n n a r e a r t e rna voro Turdus 
iliacus och pilaris, Erithacus suecica, Saxicola oenanlhe, Phijllo-
scopus trochilus, Motacilla alba, Budyles jlaous v. borealis, Antlws 
pratensis, Calcarius lappomcus, Cgnchramus schoeniclus, Fringilla 
montifringilla, Acanthis linaria, Corvus cornix, Chelidonaria ur-
bica (i Pasv igä lvda len) , Tetrao urogallus, vars n o r d o s t g r ä n s 
s a m m a n f a l l e r med tal lens g räns vid Ylä luos ta r i , Lagopus la-
gopus, Machetes pugnax, Numenius phoeopus, Dafila acuta, Mareca 
penelope, Anas crecca, Clan gula glaucion, Mergus serrator, Steina 
macrura och Gavia lumme. 
Stora o l ikhe te r e rb juda s jä lvklar t fågelfaunan i det inre 
av o m r å d e t och h a v s f a u n a n . Den s i s t n ä m n d a är ej särdeles 
rik vid I s h a v s k u s l e n , d ä r b ran ta fjäll resa sig ur havet . Ej 
hel ler Pe tsamof jorden , M a a tti fjord e n och P u m m a n k i f j o r d e n 
ä ro särdeles fågelrika. Vid dessa fjordar f ö r e k o m m o dock 
i m i n d r e an ta l följande vada re och sjöfåglar: Aegialites hiali-
cula, Tringa alpina, Tringa maritima, Totanus totanus ( P e t s a m o -
fjorden), Somateria mollissima, Mergus merganser (Maat l i f jorden) , 
ens taka Phalacrocorax carbo, av l o n g i p e n n e r n a : Sterna mac-
rura, Lams camis, argentatus och fuscus, s a m t Siercorarius pa-
rasilicus och Gavia lumme. Vid f j o rdmynn inga rna möt te inan 
även mycke t ofta Fratercula arctica på s t rövtåg från dess häck -
n ingsor t He inäsaa re t . 
Vai to laht i och He inäsaa re t e rb juda även m å n g a a n k n y t -
n i n g s p u n k t e r vad fågellivet beträffar, o m också He inäsaa re t 
hava at t uppv isa en ofantligt r ika re fauna. F ö r dessa or ter 
g e m e n s a m m a ar ter , särski l t vada re och sjöfåglar, f innas en 
hel m ä n g d , dem jag ej i det ta s a m m a n h a n g vill ingå på . 
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Plectrophanes nivalis h ä c k a r vid Vai tolaht i l iksom även på 
Heinäsaare t , och i Vai to lah t i f ö r e k o m m e r även sä l l synt Alauda 
arvensis (1 ex. skjute t ) . Glaucion clangula och Hareida hiemalis, 
som företrädesvis t i l lhöra i n l ands faunan , anträffade jag även 
hä r . Rissa tridaclyla och Haematopus ostralegus föreföllo vara i 
d e n n a fjord ta l r ikare än på Heinäsaare t . 
He inäsaa re l s fågelfauna vill j ag n ä r m a r e redogöra för, 
e h u r u d ä r o m m å n g a forskare y t t ra t sig och mag. MERIKALLIO 
u n d e r häckn ings l i den rät t noggran t s tudera t d e n s a m m a . Då 
jag besökte öa rna , voro fågelkul larna r edan g a n s k a utveck-
lade, om också mycke t ol ika till å lder . De tvenne resor j ag 
företog till He inäsaa re t inträffade de första d a g a r n a av au-
gusti och o m k r i n g d. 20 augus t i . J a g skall senare uppe-
hål la mig vid de o l ikhe te r i faunis t i skl avseende , som öa rna 
visade u n d e r dessa exkurs ioner . Även m å f ramhål las , a t t 
jag endas t en kor t tid u n d e r mit t t idigare besök uppehö l l 
mig på den m i n d r e ön , som ej heller h a d e mycke t av int resse 
al t e rb juda , då den till sin n a t u r ä r hög och klippig. 
I so -He inäsaa r i ä r d ä r e m o t jämföre lsevis j ä m n och låg-
l a n d . Dess berggrund f ramträder vid s t r ä n d e r n a och särski l l 
tydligt vid lågvat ten, då de med tång be läck la , l ångs lu t t ande 
be rgs s t r ände rna m e r a b lot tas . Då ser m a n även v a d a r e n a i 
flitigare v e r k s a m h e t än u n d e r högval ten t id . E n d a s t i NO 
och S är s t r anden g rusbe läck t . Mitten av ön upp tages av 
fö r sumpad ängs- och k ä r r m a r k samt av ett par insjöar och 
va t tengölar , vid vilka en del sjöfåglar h ä c k a r . Även lunnefåg-
l a rna s bopla tser , delvis bes t ående av s tenrösen , delvis av 
mu l l r i k jo rd , upp taga en a n m ä r k n i n g s v ä r d del av öns inre . 
F loran utgöres på Sphagnum-mossnrmi h u v u d s a k l i g a s t av 
Rubus chamaemorus, på ä n g s m a r k e r n a , u tom av Care.v-nvlcv 
och gräs , av Archangelica och l i knande högväx la umbell i ferer 
s a m t stäl lvis av Lychnis rubra, Dianthus superbus, in. fl. In-
vid de vä lgöds lade l unneboen frodas Matricaria inodora s amt 
på grus igare stäl len och nä ra s t r ände rna Epilobium angusli-
folium, Rhodiola rosea, Mertensia maritima o. s. v. Ved växt-
ligheten i n s k r ä n k e r sig till ett tät t Sa// . r-buskage på öns ost-
sida och mit t . 
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Redan då m a n n a l k a s ö a r n a v i m l a r luften av lunnefåg-
lar och m å s a r , och det ä r ju mest genom i n d i v i d r i k e d o m e n 
och ej genom sin a r t r i k e d o m som öa rna blivit b e r ö m d a . J a g 
vill dock ej h ä r ingå på al t ski ldra H e i n ä s a a r i - ö a r n a s fågelliv 
i kol lekt iv bemärke l se , u tan n ä m n e r a r t e rna i t u r och ord-
ning och redogör för de förmodligen på flyttning s t adda ar ler , 
vilka t i l lkom nio u n d e r min senare He inäsaar i - resa . 
Den fördelning av öa rna a r t e rna själva s insemel lan gjort 
ä r s lående . Det stöt te för övrigt icke på någon svår ighet , då 
m a n väl blivit b e k a n t med fö rhå l l andena , at t u p p s ö k a den 
ar t m a n ö n s k a d e b e k a n t s k a p med genom at t stäl la sin färd 
till en viss del av ön . 
Småfåge l faunan var tämligen fattig, represen te rad av en-
das t o ar ter . 
Erithacus suecica va r säl lsynt , u p p e h å l l a n d e sig i v idesnåren . 
Saxicola oenanthe i ak t togs endas t i 1 ex. på den steniga 
delen av ön i W . 
Anthus obscurus d ä r e m o t var mycke t a l lmän och tycktes 
t r ivas såväl vid s t r ä n d e r n a som på ä n g s m a r k e r n a , d ä r den 
ofta sågs sit ta på i rmbell i ferernas fruktkvastar. 
Plectrophanes nivalis h a d e tagit till bop la t s den med sten-
block be läck ta delen av ön i W och var ej särdeles a l lmän . 
Calcarius lapponicus var även m i n d r e a l lmän och sågs i 
sä l l skap med föregående ar t . 
Enl igt o r t sbo r s u t sago skul le ingen rovfågel äga m o d alt 
n a l k a s dessa vä ls ignade öar . Icke des to m i n d r e iak t tog j ag 
ett ex. Falco aesalon på ön. Den var troligen på ett tillfälligt 
besök och föreföll något b o r t k o m m e n , d ä r den flög s t r y k a n d e 
längs m a r k e n och sat te sig på en s ten. Egendoml ig t nog 
tycktes ingen av ö n s bebyggare lägga m ä r k e till d e n s a m m a . 
Vada re f aunan bestod av följande a r l e r : 
Aegialiles hiaticula j ämföre lsevis sä l l synt , s å s o m överal l t 
i nom P e t s a m o - o m r å d e t , d ä r den dock stäl lvis h ä c k a r ( P e t s a m o -
fjorden och Vai to laht i ) . I slutet av augus t i i ak t togos endas t 
ungfåglar . 
Arenaria interpres endas t ens t aka ex. l ikasom föregående 
(i Vai to laht i 1 ex. i ak t tage t ) . 
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Haematopus ostralegus sä l l synt på I so -Heinäsaar i , d ä r e m o t 
a l l m ä n n a r e på P ien i -He inäsaa r i , dä r 3 ex. skolos , b land dem 
även ungfåglar . I Vai to laht i som n ä m n t mera a l lmän . 
Phalaropus lobatus m i n d r e a l lmän , men i s m ä r r e flockar 
iak t tagen på öns NO-s t r and och S-strand, s ö k a n d e sin föda 
s i m m a n d e i d y n i n g a r n a . Även iakt togs ar ten i öns insjöar . 
Tringa alpina a l l m ä n vid s t r ände rna och ins jöarna . 
Tringa maritima mycke t a l l m ä n , f ö r e k o m m a n d e i flockar 
om 30 — 50 indiv ider längs s t r ä n d e r n a b land lågvat tnets tång. 
Totanus totanus endas t ens t aka exempla r . 
Machetes pugnax a l l m ä n på k ä r r m a r k e r n a s a m t vid insjö-
a r n a s s t r änder . 
Numenius phoeopus som föregående, men sågs mycke t ofta 
även vid ö n s S-s t rand. 
Simfågelfaunan är vid öns sjöar lik den vid P e t s a m o -
o m r å d e l s ins jöar vad andfåg la rna beträffar. Härt i l l k o m m a 
havsfåg la rna . 
Da/ila acuta anträffas rege lbundet , men s p a r s a m t . 
Mareca penelope som föregående. 
Anas crecca endas t i en s t aka exempla r . 
Oidemia nigra som föregående. I den s törs ta av öns in-
sjöar iakt tog j ag en $ med h a l v v u x n a ungar . 
Hareida hitmalis, även den h ä c k a n d e (något ens taka pa r ) . 
Somateria mollissima. E n s t a k a fåglar och ku l la r u tanför 
öns N- och W - s t r a n d . G u d u n g a r iak t togos ej u n d e r hela resan . 
De fö rekomma d e n n a tid på året i s tora flockar ute på Is-
havet . 
Phalacrocorax carbo. E n s t a k a fö rb i s t rykande och r a s t ande 
fåglar. Dess n ä r m a s t e h ä c k p l a t s torde vara på W - k u s t e n av 
F i s k a r h a l v ö n . 
Steina macrura. F lock om 100 — 150 ex. vid öns S-Strand, 
Rissa tridacigla. Som redan n ä m n t s förekom den tre-
tåiga m å s e n mera a l l m ä n t vid Vai tolaht i och på öppna havet , 
d ä r den ofta följer i far tygens kölvat ten länga s t räckor , men 
iak t togs den även i ens taka ex. på He inäsaare t , d ä r även ett 
dött ex. ant räf fades . 
Larus canus var a l l m ä n , u p p e h å l l a n d e sig mes t vid öns 
N W - s t r a n d eller v i lande långt u p p e på ön . 
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Larus argentatus, a l lmän flerstädes på ön, d ä r den även 
synes t r ivas i sä l l skap med föregående. På dess kon to torde 
m a n k u n n a skr iva de flesta m o r d e n på ful lvuxna och out-
vecklade lunnefåglar . Den torde också angr ipa sina egna 
s läk t ingar s t adda i u tveckl ing. 
Larus marinus f ö r e k o m m e r i något m i n d r e an ta l och sy-
nes bäst t r ivas på öns N W - s l r a n d . 
Larus fuscus ä r a l l m ä n , med utpräglad s a m m a n h å l l n i n g s -
ins t ink t , föredragande lill uppehå l l so r t ö n s N-udde . 
Siercorarius parasiticus torde h ä c k a på k ä r r m a r k e r n a , d ä r 
dess r edan flygfärdiga unga r uppehö l lo sig. De ful lvuxna 
fåglarna kretsa längs s t r ä n d e r n a l u r a n d e på lunnefåglarna , av 
vilka de ti l l tvinga sig föda, då dessa flyga o v a n o m vatt-
net. D ä r e m o t angr ipa de säl lan om de inse a t t bytet skal l 
gå förlorat genom al l det faller till m a r k e n . 
Gavia lumme bebor i s tor m ä n g d den största av Iso-
He inäsaa r i s insjöar , d ä r även dess m y c k e t ol ika u tveck lade 
unga r k u n d e i ak t t agas . 
Cepphus grylle förekom rä t t ta l r ik t vid öns S-strand och 
längre ut på havet . Även ungfåglar iak t togos . 
Fraiercula arciica ä r He inäsaa r i s intressantaste företeelse. 
Den h ä c k a r i lusenta l u p p e på ön, dä r dess j o r d h å l o r göra 
det farligt för v a n d r a r e n atl rö ra sig. Den h a r ta l r ika fien-
der och påträffas död och illa sargad i h u n d r a t a l . E n s t a k a 
levande u n g a r anträffade j ag även , en del ä n n u i d u n d r ä k t . 
Alca iorda var m i n d r e a l l m ä n på öns N-s t rand , d ä r även 
ungar iak t togos och hö rdes pipa u n d e r s t enb locken . Int res-
serad av allt slags oljud som den är , k u n d e m a n vara säke r 
på a l t se en o a v b r u t e n s t röm t o r d m u l a r n a l k a s efter det m a n 
lossat eil skol t . Arten syn tes i m i n d r e an ta l även på öns 
S W - s t r a n d . 
Då j ag för a n d r a gången d. 19—20 augus t i besökte Heinä-
saar i , fann jag fågelfaunan vid första påseende i h u v u d s a k 
o fö rändrad , o m ock något r educe rad . En ar t som jag dock 
förgäves eftersökte var Sterna macrura. Cepphus gryile å ter 
möt te ta l r ikare ule på havet , och d e t s a m m a var förhål landel 
med Fraiercula. 
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Däremot k u n d e jag med glädje kons ta te ra alt t r enne 
gäster t i l lkommi t . Dessa vo ro : 
Tringa minuia, som i ens taka exemplar eller s m å flockar 
höll i hop med T. alpina. 
Tringa canulus, av vilken jag iakt tog ens taka och parv is 
f ö r e k o m m a n d e e x e m p l a r på öns O-s t rand . Av dessa ned-
lades 4 ex., al la i den a n s p r å k s l ö s a v in te rd räk ten , och befun-
nos de vid p repa re rande t h a v a i sin k räva s m å s t ru t fo rmade 
snäckor . 
Limosa lapponica var den tredje a r ten . Den förekom säll-
s k a p a n d e med Numenius phoeopus, från vilken den dock var 
lätt a t t skilja på s tor leken, det något uppböjda näbbe t och 
lätet. Vid öns S s t rand sköt j ag 3 ex. på så sält at t jag , då 
jag k o m m i t under fund med dess vanor , i b a k h å l l i nvän t ade 
fågelns a n k o m s t till den o m t y c k t a uppehå l l so r t en bland tången. 
Arten förekom i m i n d r e f lockar om 2—5 ex., men jag iakt-
tog även kor t före avresan en flock om 15 fåglar. 
Docent ALVAR PALMGREN: Gentiana amarella L. *axil-
laris (F. W. Schm.) Murb. ny för Åland. 
I augus t i 1920 fann min son lyceisten PONTUS PALMGREN 
denna t idigare på Aland icke anträffade form på en betes-
m a r k invid Kulla folkskola i F i n s l r ö m socken . Vid besök 
på platsen r ä k n a d e jag ett pa r t iotal vackra exempla r , de 
s törsta intill 33 cm höga . Då G. ^axillaris b l o m m a r först på 
s e n s o m m a r e n , ä r det ej uteslutet , att den u n d g å t t u p p m ä r k -
s a m h e t e n och s å l u n d a ä n n u är al l emot se från en eller an-
nan loka l ; i hvar je hände l s e är den dock sä l l synt på Aland. 
Så synes ä lven vara fallet i F i n l a n d i öfrigt s a m t i Sverige. 
I » S t o c k h o l m s t r a k t e n s växter» , 1914, upp tages G. * axillaris 
från endas t fyra lokaler . F ö r Sverige anger LINDMAN: Svensk 
fanerogaml lora , 1918: S k å n e — B o h u s l ä n o. s. Nor r l and , Öland , 
Got l land, sä l lsynt . 
I Univers i te te ts h e r b a r i u m föreligga exempla r endas t från 
Äb. Vicht is , Sukela , kul le invid Kajava t räsk 7. 8. 1893 J . A. 
F l inck . — N. Or ima t t i l a 3 . 9. 1853 E. Sivén. — St. H ä m e e n -
kyrö , S i rkka la , in col l ibus g r aminos i s 4. 9. 1910 H e r m . Ad. 
10 
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P r i n t z ; Kyrö, M a h n a l a , in c a m p o a r ido a r enoso 10. 8. 1898 
Hj . Hjelt. — Ta. Ha t tu l a , I h a l a m p i by A. Sandberg 15. 7. 
1867; S y s m ä , N i k k a r o i s 1871 K. Renqvis t . — Sa. P u n k a h a r j u 
Appelberg ; Savon l inna , Ka lkk in i emi 28. 7. o. 15. 8. 1898 
Kurt Envvald. — Sb. Jo ro i s , J ä rv iky l ä Ran tahov i , stenig gräs-
m a r k 2 1 . 8. 1903 Hara ld L indberg . — KL Sordava la , Kirjava-
laks, P a k s u n i e m i , s t r andäng , aug. 1900 A. P a l m g r e n ; Par ik -
kala 18. 8. 1872 J o h n Sahlberg . — Kb. Libel i ts 1869 M. A. 
E u r o p a e u s s a m t i s a m m a socken S i m a n a n n i e m i aug . 1870 
M. A. E u r o p a e u s et K. A. Hä l l s t röm. — Kol. Suoju 18. 8. 
1898 .1. L i n d r o t h et A. Cajander . — Kon. Ta lvoja , in c a m p o 
he rb ido 14. 8. 1888 A.* Osw. K i h l m a n ; W a l k i a m ä k i 13. 8. 
1869 J . Sahlberg . 
Till n ä m n d a fyndpla tser k o m m e r y t t e rmera en, näml igen 
S i b b o : L ö p a r ö i Ny land . Arten i n s a m l a d e s h ä r af mig i 
augus t i 1909 å L i n d u d d e n s o m r å d e på g r ä s m a r k . På platsen 
växer äfven G. suecica L. * germanica (Froe l . ) Murb . 
Det m å n ä m n a s , at t unde ra r t en lingulata af G. amarella 
är a l l m ä n t u tb redd öfver hela Aland . 
Docent ALVAR PALMGREN: Carex remota L. in Finnland. 
Zu den sel tensten p h a n e r o g a m e n Arten des L a n d e s ge-
hör t Carex remota L. Sie w u r d e in der ers ten Hälfte des 
vorigen J a h r h u n d e r t s von dem Studen ten , spä teren Provin-
zialarzl JOH. MART. JAKOB af TENGSTRÖM in J o m a l a : Löfdal 
auf Åland en tdeckt . Der F u n d p l a t z liegt ganz d ich t an dem 
Ufer des Pfarrhof te iches , gleich u n t e r h a l b (nö rd l i ch ) des h o h e n 
Jä t tbö le berg (102 m ü. M . ) . 
Die Art dürfte z u m ersten Male im Druck a u s F i n n l a n d 
e r w ä h n t sein in FR. NYLANDERS Spici legium p l a n t a r u m fenni-
c a r u m , cent . a l tera (p raes . J . M. af T e n g s t r ö m ) , 1844, S. 37 
(vgl. H J . H J E L T : K ä n n e d o m e n om väx te rnas u t b r e d n i n g i 
F i n l a n d med sä rsk i ld t afseende å l ä n e r o g a m e r och o r m -
b u n k a r , 1891, S. 123, u n d Conspec tus F lo rae Fennicae, pa r s 
II, 1892, S. 246). Ny lande r ha t die Angabe : »In n e m o r i b u s 
F e n n i a e aus l ra l i s l i toral is». Das äl teste E x e m p l a r in der 
finnlandischen S a m m l u n g der Univers i tä t ist von J . M. J . af 
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Tengs l röm beigebracht . Die Et ike t te t rägt die Aufschrift : 
»par. J o m a l a , Löfdal d. 25. V.». Die J a h r e s z a h l ist 1841 
( laut Mit tei lung von Prof. H J . H J E L T ; vgl. ADOLF MOBERG: 
»Säl lskapels P ro F a u n a et F lora F e n n i c a in rä t tn ing och 
v e r k s a m h e t ifrån dess stiftelse den 1 N o v e m b e r 1821 till den 
1 N o v e m b e r 1871», S. 24 ( S u p p l e m e n t till Not iser u r Sällsk. 
p ro F . et. F l . F e n n . fö rhand l inga r l l : t e häftet, 1871). Die 
ande ren E x e m p l a r e sind gesammel t von Enz io Reuter 24. 6. 
1886, J u s t u s Monlell Aug. 1890, Alvar P a l m g r e n 12. 7. 1897, 
Hara ld L indberg 15. 7. 1919 (»Rach ta l an d e m Teich bei 
der Kirche») . 
In J o m a l a : Löfdal h a b e ich Carex remota zum ersten 
Male a m 12. Ju l i 1897 gepflückt. Spä te r habe ich den Pla tz 
einige Male besuch t . E r bes teht in e iner e twas feuchten 
oder f leckenweise nassen , mit Schwarze r l en b e w a c h s e n e n Sen-
kung zwischen zwei Fe lsen . Bei m e i n e m ersten Besuch wa ren 
a m Platze einige Dutzend recht grosse Bülten zu l inden . Ih re 
Zahl sche in t n icht he rabgegangen zu sein, obwoh l einige Bo-
tan ike r dor t ge sammel t h a b e n . Im grossen ganzen j edoch 
sche in t die Loka l i t ä t den Pflanzensammlern n icht b e k a n n t 
geworden zu sein. 
Der F u n d p l a l z in J o m a l a : Löfdal stellte sehr lange den 
einzigen b e k a n n t e n S ied lungsor t von Carex remota in F i n n -
land dar . Zu meiner n icht geringen Ü b e r r a s c h u n g erfuhr ich 
d a h e r von dem vers torbenen Lek to r BRUNO FLORSTRÖM, dass 
er die Art am 16. Ju l i 1910 in E c k e r ö gefunden hat te . Dar-
übe r ist eine kurze Angabe in den »Medde landen» der Ge-
sellschaft, H. 37, 1910—1911 , S. 54—55 , veröffentlicht. Be-
züglich der Lokal i tä t heisst es auf den Et iket ten in F l o r s t r ö m s 
H e r b a r i u m : »Ecke rö , süd l ich von Storby un te r E r l engebüsch 
an der Quel le e ines Baches , der bei dem Ausl luss des Lång-
viken m ü n d e t » . — Bei meinen Besuchen auf Eckerö habe 
ich keine Gelegenhei l gehabt , nach der vors tehend angege-
benen Loka l i t ä t zu forschen. Es ist vielleicht auch gar n icht 
leicht, sie wiederzuf inden . 
Am 11. Ju l i 1920 m a c h t e ich eine E x k u r s i o n in H a m m a r -
land nach den Ländere ien des Dorfes K a u n a s , e twa einen Kilo-
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meter s ü d w ä r t s von der Sägemüh le und z iemlich in der 
Nähe des M a r s u n d . Das Te r ra in ist h ier s tel lenweise aus -
se rgewöhnl ich que l lenre ich , w a s auf Aland eine grosse Selten-
heit ist. Auf e inem Abhang , der mit Betula pubescens, Al-
nus glutinosa, Sorbus Aucuparia, Fra.vinus excelsior und einzelnen 
Picea Abies b e w a c h s e n war , fand ich zu meiner Ü b e r r a s c h u n g 
Carex remota. Es w a r e n n u r vier Bül ten zu en tdecken , aber 
diese wa ren so kräftig, dass eine sehr mass ige P l ü n d e r u n g 
zweier von ihnen das nötige Material (25 Bogen) für eine 
N u m m e r der »P lan tae F i n l a n d i a e exsiccatae» e rgab . 
Ein Verze ichnis der Arten, die ausse r Carex remota die 
Vegetat ion des F u n d o r t e s bi lden, dürfte nicht o h n e Interesse 
se in : 
Scsleria coerulea 
Melica nutans 
Carex stcllnlata 
C. Goodenowii 
C. dig Ha t a 
C. pallescens 
C. panicea 
C. flava 
Dryopteris Phegopte-
ris 
Dr. Linneana 
Athyrium Filix fe-
mina 
Ptcridium aquilinum 
Equisetum silvaticum 
Deschampsia caespi-
tosa 
Orchis maculata 
Geum rivale 
Filipendula Uimaria 
G e ra ni um silvatic u m 
Viola Riviniana 
Galium boreale 
Crepis paludosa 
Cirsium palustre 
Ausser den vor s t ehenden Arten sind E x e m p l a r e von 
Menyanthes trifoliala zu l inden. Dies ist für einen å l änd i s chen 
H ü g e l a b h a n g e twas sehr E igen tüml i ches u n d zeugt von dem 
quel l igen Boden. — In u n m i t t e l b a r e r Nachba r scha f t von 
Carex remota w ä c h s t spär l ich Stellaria nemorum (vgl. «Slel-
laria n e m o r u m L . , für Aland neu» , S. 152 in d iesem Heft 
der »Medde l anden» ) . 
An allen drei hier angegebenen F u n d o r l e n tritt Carex 
remota in h o c h w ü c h s i g e n kräftigen E x e m p l a r e n auf. Sie 
sche in t a lso auf Aland gut e ingebürger t zu sein. 
Carex remota ist e ine der Arien, die i n n e r h a l b des Ost-
seegebiets ihre Nordgrenze auf Aland e r re ichen . 
LINDMAN: Svensk fanerogaml lora , 1918, gibt für Schwe-
den folgende Verbre i tung a n : »Ha ine u. Gebüsche mit feuch-
tem Boden, S k . — V r m l . u. Uppl . , seit.». — C. J . HARTMAN ' s 
H a n d b o k i S k a n d i n a v i e n s flora, 11. Aull., 1879, teilt mi t : 
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»Haine , feuchl. W a l d b. r. (Sk.— Upl. Ner. Ver ml. Ö s t m a r k e n 
u n d Boh.f Öl.—N. südl . u n d wesl l . Teil längs der Küste bis 
aufwär t s nach Bergen)». — In » S t o c k h o l m s t r a k t e n s växter» , 
1914, wird die Art n u r von 11 Loka l i t ä t en angeführ t , wor-
un t e r b loss eine im »Schärenarch ipe lgeb ie t» und gar keine im 
»Roslagsgebiet». — In T H E D E N I U S : F lora öfver Up lands och 
S ö d e r m a n l a n d s fanerogamer och b r ä k e n a r t a d e växter , 1871, 
heisst es übe r die Ar t : »In Ha inen und auf feuchten W a l d -
wiesen, m a n c h e r o r t s , z. B. ». Ausser den in »Stock-
h o l m s t r a k t e n s växter» angegebenen Loka l i t ä ten sind hier für 
Upp land angeführ t : »Län S t o c k h o l m : T jus lv ik u n d Gustafs-
berg auf Ve rmdö , L idö und Chr i s l i neho lm in der N ä h e von 
Norr te lge ; L ä n U p s a l a : J u m k i l skär ren bei Upsa la» . Auf Gott-
land fehlt die Art (K. JOHANSSON: Hufvuddragen af Got t l ands 
växl topograf i och växtgeografi g r u n d a d e på en kr i t i sk be-
hand l i ng af dess kär lväxtf lora , 1897). 
In F R . SCHMIDT: F lo ra des s i lur i schen Bodens von Ehs t -
land, Nord -L iv l and und Oesel, 1855 ( im Archiv für die Na-
t u r k u n d e Liv-, Ehs t - u n d Kur l ands , Serie II, Bd. I) wird 
(S. 251) n u r eine Loka l i t ä t , Abro , e r w ä h n t . Ganz und gar 
fehlen Angaben in EDM. R U S S O W : F lo ra der U m g e b u n g Re-
vals , 1802, P. von GLEHN: F lora der U m g e b u n g Dorpa t s , 
1860, und L E O P . GRUNER : Versuch e iner F lora Al len tackens 
und des im Süden angrenzenden The i les von Nord -L iv l and , 
1864. — In ED. LEHMANN: F lo ra von Po ln i sch -L iv land mi t 
besondere r Berücks ich t igung der Florengebie le N o r d w e s t r u s s -
lands , des O s t b a l l i c u m s , der G o u v e r n e m e n t s P s k o w und St. 
Pe le r sburg sowie der Verbre i tung der Pflanzen d u r c h Eisen-
b a h n e n , 1895 (im o b e n g e n a n n t e n Archiv, Serie II, Bd. XI) 
ist S. 160 zu lesen: »Auf feuchten, zuwei len quell igen Stellen 
in gemisch ten W ä l d e r n . Zers t reut . Kor sowka , Ma lnowo , 
R u s k u l o w o - N u m m e r n o , S a l n o w o , Bolwa, Ba l l inowo ( L . ) ; 
grosse Insel des Escha-Sees (R . ) ; Kolup , Koslyr (D.) u . a . a. O. 
Liv. K e m m e i n ! ! Abro (Smt . ) , Oesel ( W e r n e r ) ; Pet . ; Cur. 
(Fle isch . , L i n d . ) ; Sa lwen, Schlot lenhof, I lgen, Mitau, Dohlen 
(Bl .) , D o n d a n g e n , N i e d e r b a r l a u ! ! (Kge.) , S labben , Berken-
hegen (Kupf . ) ; L ü h . ( J u n d z . ) , Wi l . (E ichw. , Mus . Herb . ) , 
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W y s o k i d w o r ( L a p . 91 ) ; Grod. (L ind . ) Bialystok (E j sm. ) , 
Bial. W . (Ejsm. , D r y m , ) ; Minsk (L ind . ) , Slutzk ( F i s c h . ) ; 
Moh. (L ind . )» , und im N a c h t r a g I, 1896: »Psk . O s t r o w (Prg . 
210); L i th . Grod. B i a l y s t o k — P e t s c h u r k i - W a l d u. Ssoko lka 
(Krul ig . u. Keuch.! 198)». 
Im Hinbl ick auf die oben angegebene Verbre i tung an 
der Ostsee und das ausgepräg t wes t l iche V o r k o m m e n au t 
Aland scheint es a m wahr sche in l i chs t en , dass C. remola n a c h 
Aland von Schweden he r e ingewander t ist. 
Z u s a t z w ä h r e n d d e s D r u c k e s : Sei tdem obige 
Mittei lung g e m a c h t w u r d e , h a b e ich a m 13. J u l i 1924 den 
Siedelplalz von C. remota in J o m a l a : Löfdal von n e u e m be-
sucht . Hierbei w u r d e n ca. 100 grössere und kleinere Bülten 
not ier t . Sie n e h m e n ein Gebiet von dem T e i c h r a n d e twa 50 
in aufwär t s in dem T a l ein. Der Siedelplatz , der f rüher 
z iemlich von der Kul tu r u n b e r ü h r t gewesen war , w u r d e jetzt 
als Pferdeweide benutz t , w o d u r c h derse lbe j edoch n o c h nicht 
s t ä rke r u m g e w a n d e l t w o r d e n war . Da dieser äl teste b e k a n n t e 
Siedelplatz von C. remota im L a n d e indessen n u n m e h r b e d r o h t 
ist, schein t es mi r angeb rach t , ein Verze ichnis se iner Arten zu 
geben, wobei ich be tonen will , da s s die Pf lanzendecke infolge 
des ve r sch iedenen Feuch t igke i t sg rades sehr i n h o m o g e n ist : 
Anlhoxanthum odo-
rat um 
Milium effusum 
Aira flexuosa 
Mclica milans 
Poa nemoralis 
Carex loliacea 
C. canescens 
C. slellulala 
C. pilulifera 
Luzula pilosa 
Struthiopteris germa-
nica 
Dryopteris Filix mas 
Dr. "dilalala 
Dr. Phegopleris 
A thyrium filix femina 
Pleridium aquilinum 
Polypodium vulgare 
Equisetum silvaticum 
Majanthemum bifo-
lium 
Paris quadrifolia 
Stellaria uliginosa 
Callha palustris 
Ranunculus flammula 
R. actis 
R. repens 
Potcnlilla erecta 
Filipendu l a UI m a ria 
F. hexapetala 
Lathyrus pratensis 
Gerau iu m s i Ina Heu m 
G. Robcrtianum 
Hypericum quadran-
gulum 
Viola Riviniana 
V. palustris 
Cbamaenerium an-
gustifolium 
Satücula europaea 
Vaccinium Mytiillus 
Tticntalis europaea 
Mentha atvensis 
Stachys silvatica 
Scrophularia nodosa 
Veronica Chamaedrys 
Gal i um verum 
Campanula rotiindi-
folia 
Tussilago Farfara 
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Soviel ich mich von früheren Besuchen in Löfdal erin-
nere , ist C. remota dase lbs t ehedem nich t so re ichl ich vor-
g e k o m m e n wie im vergangenen S o m m e r , und dies obwoh l 
die Beweidung d o c h w a h r s c h e i n l i c h eine ganze Menge Bülten 
zerstört ha t . Es ist a lso n ich t u n w a h r s c h e i n l i c h , dass die 
Art im Begriff gewesen ist, sich a m Pla tze auszubre i t en . 
Beiläufig sei noch e r w ä h n t , dass Tussilago Far fara an der 
feuchten Lokal i tä t in Löfdal offenbar u r sp rüng l i ch u n d nicht , 
wie an den meis ten Siedelplälzen auf Aland, erst mit der 
Kul tur e ingewander t ist. 
Docent ALVAR PALMGREN: Orchis Traunsteineri Saut., 
für Åland neu. 
Auf e iner E x k u r s i o n auf E c k e r ö fand ich a m 23. Ju l i 
1919 Orchis Traunsteineri in e inem grösseren B r a u n m o o r e twas 
nörd l ich von dem Weg zwischen dem Dorfe T o r p und Skepps-
vik. Die I n d i v i d u e n z a h l schien recht klein zu sein. Von 
b e m e r k e n s w e r t e n ande ren Arien des Siedelplatzes seien er-
w ä h n t : re ichl ich Carex Hornschuchiana u n d C. Hornschuchiana 
X Oederi. 
Im folgenden S o m m e r w u r d e die Art wieder angetroffen, 
d iesmal teils auf B r a u n m o o r bei dem Te iche Bjers t römsl räsk , 
teils, a m 12. Ju l i , auf dem Pflanzenreichen B r a u n m o o r an 
den Ufern eines vers teckten Te iches n a m e n s Koträsk , ca. 20 
Minuten Weges östl ich vom Bje r s t röms t räsk (beide Loka l i -
täten im Kirchspiel F i n s t r ö m ) . Auch an diesen Loka l i t ä ten 
ist die Ind iv iduenzah l rech t u n b e d e u t e n d . Von b e m e r k e n s -
wer teren ande ren Arten des Kot räsk-Moores sei Epipactis pa-
lustris genann t . 
Da Orchis Traunsteineri leicht, vor a l lem an ihren tief 
ge lappten W u r z e l n , zu e rkennen ist, ha t sie den Botan ikern 
k a u m entgehen k ö n n e n . Sie ist a lso s icht l ich sehr selten auf 
Aland. HJELT äusse r t sich (Conspec tus F lo rae Fenn icae , 
pars III , 1895, S. 486) in bezug auf Åland fo lgendermassen : 
»AI. L e m l a n d K n u t s b o d a : Leop . ann . , forsitan conf i rma t ionem 
desidereto . 
Ausser auf Åland k o m m t die Art spär l ich vor in den 
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öst l ichen Tei len von F i n n l a n d sowie in Ös te rbo t t en (in den 
na tu rh i s to r i s chen P rov inzen Karelia aus t ra l i s , I s t h m u s kare -
l icus, Karelia ladogens is , Karelia o lonetsens is , Karelia borea-
lis, Karelia onegensis , Karelia pomor ica , Savonia boreal is , 
Os t robo t tn i a media , Os l robo t tn ia ka janens is , K u u s a m o ) . Im 
west l ichen Nyland ist a u s s e r d e m eine Loka l i t ä t b e k a n n t (Zoo-
logische Sta t ion T v ä r m i n n e , A. A. Sola 28. 7. 1 9 0 4 ) . — Über 
d a s V o r k o m m e n in F i n n l a n d heiss t es bei HJELT (1. c ) : 
»F'orma typica in F e n n i a r a r a esse v ide tu r ; var ie ta tes au t em 
n o n n u l l i s in plagis f reqvent iores». 
Die F u n d o r t e auf Aland müssen j edoch olfenbar mit den 
nächs tge legenen in S c h w e d e n in Z u s a m m e n h a n g gebrach t 
w e r d e n . F ü r die Art gibt LINDMAN: Svensk fanerogamflora , 
1918, folgende Verbre i tung in Schweden a n : » F e u c h t e Wiesen 
in Kalkgegenden seit. u. spärl . , Ög., Vg., Nr., Vrml . , GH.». — 
» S t o c k h o l m s t r a k t e n s växter» , 1914, verzeichnet drei Loka l i -
tä ten, d a r u n t e r zwei auf R u n m a r ö im »Schärenarchipe lgebie l» 
u n d eine im »Roslagsgebiet». 
Orchis Traunsteineri schein t a lso, wie einige ande re Arten 
(beispielsweise Carex remota) au f Aland einen nörd l i cheren 
Brei tengrad als in Schweden zu er re ichen . 
D o c e n t ALVAR PALMGREN: Stellaria nemorum L., für 
Åland neu. 
Bekann t l i ch zähl t die F lora von Åland eine be t räch t -
l iche Anzah l Arten, die im übr igen F i n n l a n d fehlen oder da-
selbst n u r sehr spär l i ch in den südwes t l i chs ten Tei len des 
L a n d e s v o r k o m m e n . Andererse i t s lässt Åland b e m e r k e n s w e r -
terweise eine Anzah l Arten vermissen , die in F i n n l a n d eine 
rech t a u s g e d e h n t e Verbre i tung h a b e n . Zu dieser letzteren 
Kategorie ist u. a. Stellaria nemorum gerechnet w o r d e n . 
HJELT (Conspec tus F lo rae Fenn icae , vol. III , pa r s II , 
1906, S. 74) gibt d a s V o r k o m m e n der Art fo lgendennassen a n : 
»Tota fere F e n n i a et L a p p o n i a pass i in—sa t i s r a r o inveni r i 
v idetur , q u a m v i s nonnu l l i s plagis velut in Alandia , K u u s a m o , 
in par te sep ten t r iona l i Karel iae or ienta l i s n o n d u m a d n o t a t a 
sit». 
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Eine Art wie Stellaria nemorum entgeht da, w o sie vor-
k o m m t , n icht leicht der Aufmerksamke i t . Ich ha t te infolge-
dessen k a u m da ran gezweifelt, dass sie wi rk l i ch auf Aland 
fehle. Meine Ü b e r r a s c h u n g w a r d a h e r aus se ro rden t l i ch gross , 
als ich die Art auf einer E x k u r s i o n am 12. Jul i 1920 auf 
dem Gelände von Ka t tnäs im Kirchspiel H a m m a r l a n d ent-
deckte . Sie w ä c h s t h ier in spär l i chen E x e m p l a r e n auf e inem 
mi t L a u b h o l z bes t andenen A b h a n g auf quel l igem Hoden. Die 
meisten E x e m p l a r e wa ren steril . Die Art hä t t e also ta t säch-
lich leicht der Aufmerksamke i t en tgehen k ö n n e n , zuma l da 
die E x e m p l a r e u n g e w ö h n l i c h klein wa ren . Von b e m e r k e n s -
wer teren ande ren Arten der Loka l i t ä t sei vor a l lem Carex 
remota he rvo rgehoben (s iehe »Carex remota in F i n n l a n d » , 
im vor l iegenden Heft (S . 146) der »Medde landen» , w o ein 
Ar tenverze ichnis für die Loka l i t ä t mitgeteil t w i rd ) . 
F ü r Schweden gibt LINDMAN (Svensk fanerogamflora , 
1918) folgende Verbre i tung a n : » F e u c h t e r Hoden in Ha inen , 
Sk .—Vb. u. Lpl . , Öl., weniger häuf, (fehlt in gewissen Ge-
genden)» . — C. .1. HARTMANS » H a n d b o k i S k a n d i n a v i e n s flora», 
11. Aufl., 1879, b e m e r k t : » F e u c h t e und schat t . St., Bachlä ler , 
etc. r (Sk. — Lpl . u. Vb. nörd l . Teil . Meis tens in den west l . 
L a n d s c h . Feh l t auf Öl. und Gotl l .—N. bis O s t - F i n n m . ) » . In 
der Gegend von S t o c k h o l m ist die Art selten. »S tockho lms-
t r ak t ens växter» , 1914, gibt n u r 9 Loka l i t ä ten an , d a r u n t e r 
n u r eine im »Schärenarch ipe lgeb ie t» . H ie raus e rk lär t sich 
vielleicht das spär l i che V o r k o m m e n auf Aland. W a h r s c h e i n -
lich ist n ä m l i c h der ä l änd i sche F u n d o r t ( im wes t l ichs ten Teil 
der Landscha f t ) mit so lchen in Schweden in Z u s a m m e n h a n g 
zu br ingen (vgl. in letzlerer Hins ich t Verf., »Die Ent fernung, 
als p f lanzengeographischer F a k t o r » , 1921, S. 46—49, in Acta 
Soc. pro F . et F l . Fenn . , T . 49) . 
E s sei e r w ä h n t , da s s FR. SCHMIDT in seiner S. 149 zit ierten 
F lo ra des s i lu r i schen Bodens von E h s t l a n d , Nord -L iv l and 
und Oesel , 1855, n u r ang ib t (S. 201 ) : »Unter Gebüsch auf 
fettem W a l d b o d e n . Am Glint : On l ika ! , Reval!, Auf Abro!» . 
— EDM. R U S S O W : F l o r a der U m g e b u n g Revals , 1862, sagt 
S. 6 5 : »Unter Gebüsch auf h u m u s r e i c h e m W a l d b o d e n . Kad-
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dack , Spr ing lha l , L ö w e n r u h ! , Galliar. (Sengbusch) ! , u n d ani 
Glinl recht verbrei tel». — E D . LEHMANN h inwiede r äusse r t in 
seiner S. 149 e r w ä h n t e n »Flora von Po ln i sch -L iv land mi t be-
sondere r Berücks ich t igung der F lorengebie te Nordwes t ru s s -
l ands , des Os tba l t i cums , der G o u v e r n e m e n t s P s k o w u n d St. 
Pe t e r sburg sowie der Verbre i tung der Pflanzen d u r c h Eisen-
b a h n e n » , 1895, S. 3 6 1 : »Schatt ige W ä l d e r , Gebüsche , W a l d -
sch luch len , a u c h an feuchten, quell igen Stellen. Häufig.» 
Docent ALVAR PALMGREN: Rubus idaeus L. X saxatilis 
L. (R. digeneus Lindb. fil.), auf Aland gefunden. 
Bei me inen E x k u r s i o n e n auf Aland h a b e ich an zwei 
Stellen diesen Bas tard angetroffen, der f rüher n u r von e iner 
Loka l i t ä t (in S u o m u s s a l m i , Os t robo t tn i a ka janens i s , F i n n -
l a n d ) b e k a n n t gewesen sein dürfte. Die e ingesammel t en 
E x e m p l a r e zeigen eine bedeu tende Ähnl ichke i t mit der f rüher 
von m i r an einigen Stellen angetroffenen Rubus caesius X sa-
xatilis, w e s h a l b einige W o r t e übe r diese zwei Bas ta rde a m 
Platz zu sein sche inen . 
Der erste F u n d w u r d e a m 2. Ju l i 1913 auf H a m n ö in 
K ö k a r ( süd l i ch von dem Pfar rhof ) , der zweite a m 15. Ju l i 
1919 n a h e bei d e m süd l ichen Ufer von Mosshaga (west l ich 
von den Gehöften) in So t lunga gemach t . An beiden Stellen 
n i m m t der Bas ta rd i n n e r h a l b von L a u b w i e s e ein Gebiet von 
m e h r e r e n Q u a d r a t m e t e r n ein. Auf ke iner der beiden Inseln 
k o m m t Rubus caesius vor, die auf Aland weit verbrei te t ist 
und für Loka l i t ä t en , w o die drei Arten R. caesius, R. idaeus 
u n d R. saxatilis gleichzeitig auf t re ten, eine B e s t i m m u n g oft 
schwier ig m a c h t . Es ist a u c h zu beach ten , da s s R. caesius 
in Sot tunga ü b e r h a u p t n ich t angetroffen w o r d e n ist, u n d dass 
mi r in Köka r n u r drei Loka l i t ä t en b e k a n n t s ind, näml i ch 
eine in Hellsö, eine auf Kyrkogä rdsö (in m e i n e n »Studier 
öfver l ö f ängsomrädena på Åland» in Acta Soc. p ro F . et F l . 
Fenn. , Bd. 42, 1915—1917, zu Sot tunga gerechne t ) und eine 
auf L indö (h ier n u r an e iner Stelle und spä r l i ch ) , Loka l i t ä t en , 
die 6, bzw. 8 u n d 10 km von H a m n ö entfernt liegen. E s 
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scheint a lso k a u m a n g e n o m m e n werden zu k ö n n e n , dass die 
Art f rüher auf Mosshaga oder H a m n ö gewachsen sei. 
Rubus idaeus X saxatilis dürfte, wie oben he rvorgehoben , 
früher n u r an einer Lokal i tä t , in S u o m u s s a l m i in den Som-
mern 1908 und 1909 von P a s t o r O. KYYHKYNEN angetroffen 
w o r d e n sein. Die E x e m p l a r e im f innländischen H e r b a r i u m 
der Univers i tä t s ind von HARALD LINDBERG in den »Medde-
l anden» der Gesellschaft, H. 35, 1909, S. 141—143, beschrie-
ben, w o a u c h zwei e r l äu te rnde Abb i ldungen mitgeteilt s ind. 
Die fraglichen E x e m p l a r e sind j e d o c h von a n d e r e m T y p u s 
als die ä l änd i schen , w e s h a l b a u c h eine Abbi ldung von diesen 
hier a n g e b r a c h t sein dürfte. 
N a c h d e m die oben e r w ä h n t e n E i n s a m m l u n g e n eines völ-
lig s icheren Mater ia ls von Rubus idaeus X saxatilis auf Aland 
ausgeführ t wa ren , h a b e ich mit Dr. HARALD LINDBERG da s 
früher von mi r z u s a m m e n g e b r a c h t e Material von R. caesius 
X saxatilis, welches a u s Gegenden s t a m m t , w o sowoh l R. cae-
sius a ls R. idaeus v o r k o m m e n , neu du rchgemus t e r t . P]s ha t 
sich dabe i gezeigt, dass dasse lbe in der H a u p t s a c h e r icht ig 
b e s t i m m t w a r ; n u r E x e m p l a r e von einer Loka l i t ä t im Schä-
renarch ipe l von Geta (1904) lassen vielleicht eher die Kom-
bina t ion R. idaeus X saxatilis (vgl. u n t e n ) ve rmu ten . 
Bei dem kompl iz ie r ten Bau einer Rubus-Form ist es nicht 
leicht, eine solche e ingehend mit W o r t e n zu beschre iben . Ich 
sehe d a h e r a u c h von dem Versuch ab , eine vol ls tändige Be-
sch re ibung des jetzt angemelde ten Bas t a rds zu liefern, und 
b e s c h r ä n k e mich darauf , die den S a m m l u n g e n der Univer-
sität e ingere ih ten E x e m p l a r e mi t einigen W o r t e n zu begleiten, 
die a u c h einige der wesent l ichs ten Untersch iede zwischen den 
beiden hier b e r ü h r t e n Bas ta rden angeben wol len . 
Bekann t l i ch sind s o w o h l Rubus idaeus a ls R. caesius 
St r äuche r mi t »2-jährigen s tachel igen Luftschössl ingen (»luft-
s t a m m a r » ) , die im ersten J a h r e n u r Blät ter (dieselben werden 
hier J ah re s schöss l inge ( » å r s s t a m m a r » ) g e n a n n t ) und im zweiten 
J a h r e Blütenzweige (»b lomsko t t» ) a u s den Blat tachseln tra-
gen, w o n a c h sie ve r t rocknen» (LINDMAN : Svensk fanerogam-
ilora, 1918). R. saxatilis h ingegen ist ein Kraut mi t »Sten-
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geln teils aufrecht , b lu ten t ragend , e twa 2 d m hoch , teils a u s -
läuferart ig nieder l iegend» (1. c ) . W o R. saxatilis auf Aland 
Kreuzungen mit R. idaeus oder R. caesius bi ldet , ha t es sich 
gezeigt, dass die Bes tände sehr üpp ig we rden und sich d u r c h 
vegetative V e r m e h r u n g s tark ausbre i t en . Die B lü tenb i ldung 
ist dagegen spär l ich , und z w a r ganz besonde r s bei der Kreu-
zung mit R. idaeus. So h a b e ich in den grossen, übe r meh-
rere Q u a d r a t m e t e r en twickel ten Bes tänden bei dieser n u r 
e inen einzigen b lü l en t r agenden Zweig antreffen k ö n n e n . Da-
gegen k o n n t e n zah l re iche solche bei der Kreuzung mi t R. cae-
sius aufgefunden w e r d e n . Die Ursache zu dieser spär l ichen 
Blü tenb i ldung liegt da r in , dass die J ah re s schöss l i nge be ider 
Bas ta rde , welche lang und gut entwickel t s ind, n ich t wie bei 
R. idaeus u n d R. caesius im zwei ten J a h r in den Bla l tachse ln 
regelrecht Blütenzweige en t senden , sonde rn ve r t rocknen oder 
höchs t ens einen oder den ande ren Blü tenzweig a u s dem ver-
holzten un te rs ten Teil des Schöss l ings he rvor t re iben , dessen 
oberer Teil a u c h in d iesem Fal l abges torben ist. W e n n diese 
m e h r oder weniger ve r t rockne ten , verholz ten Schössl inge, 
die zar te r als bei R. idaeus und R. caesius s ind, sitzen bleiben 
(sie sind sehr sp röde und b rechen leicht) , und besonders , 
w e n n ih r un te rs te r Teil e inen Blülenzweig en twickel t ha t , 
lassen sie die h y b r i d e N a t u r der F o r m deut l ich e r k e n n e n . 
Bei R. saxatilis verholzen ja die aus läuferar t igen Schöss l inge 
ü b e r h a u p t n ich t (sie we lken a m E n d e des J a h r e s ) , w ä h r e n d 
bei R. idaeus u n d R. caesius die m e h r oder weniger derben 
J ah re s schös s l i nge , wie e r w ä h n t , regelrecht verho lzen und im 
zweiten J a h r e zah l re iche Blütenzweige a u s den Bla t tachse ln 
h e r v o r k o m m e n lassen. Die Bas ta rde zeigen also in dieser 
Hins icht eine b e m e r k e n s w e r t e Zwischens te l lung mi t (in der 
Regel) zar ten , verholz len , abe r sehr sp röden Schöss l ingen (den 
Jah res schöss l ingen des vo rhe rgehenden J a h r e s ) , die h ö c h s t e n s 
in i h r em un te r s t en Teil e inen oder den a n d e r e n Blü tenzweig 
en twicke ln . W a s die J ah re s schöss l i nge selbst betrifft, s ind 
sie (namen t l i ch bei R. caesius X saxatilis), wie berei ts ers icht-
lich, zar te r als bei den beiden s t r auchar t igen Arten, abe r er-
hebl ich kräftiger als die aus läufera r t igen Schöss l inge von 
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7?. saxatilis. Sie sind a u c h kräftiger bewehr t als diese u n d 
stellen sieh h ier in n ä h e r zu d e m einen der El le rn . Sie sind 
s c h w a c h b e h a a r t und zeugen d a d u r c h für R. saxatilis. 
In bezug auf die Ähnl ichke i t en und Versch iedenhe i ten 
zwischen den beiden Bas ta rden sei folgendes he rvorgehoben . 
Bei der Kreuzung mi l R. idaeus s ind die .Jahresschössl inge 
kürze r (die längsten bis 140 c m ) u n d de rbe r als bei der 
Kreuzung mi t R. caesius (die längsten bis 2 m ) sowie m e h r 
auf recht oder jedenfal ls weniger ausgepräg t nieder l iegend. Die 
E x e m p l a r e der ers leren von Mosshaga h a b e n am unte ren 
Teil de r J ah re s schöss l i nge sehr re ichl ich lange Stacheln , die 
denen von R. idaeus g le ichen. — Bei beiden sind die Blätter, 
a u c h a m obers ten Tei l der J ah re s schöss l i nge , dre izähl ig und 
im a l lgemeinen kleiner a ls bei R. caesius. Bei R. idaeus X 
saxatilis s ind sie fester u n d u n t e r w ä r t s m e h r b e h a a r t a ls bei 
R. caesius X saxatilis ( be sonde r s ist dies bei den E x e m p l a r e n 
von H a m n ö der Fal l , bei denen m a n sie als leicht filzig be-
ze ichnen k a n n ) ; dies gilt namen t l i ch von den jüngs t en in 
E n t w i c k l u n g begriffenen Blät tern , die unlerse i t s einen Stich 
ins Graue zeigen und unzweideu t ig von Mitbetei l igung von 
R. idaeus zeugen. — Bei R. caesius X saxatilis weisen äl tere 
Blät ter n u r e ine sehr spär l i che B e h a a r u n g auf den gröberen 
Nerven der un te ren Blallf läche auf, n u r die j ü n g s t e n zeigen 
e inen g rauen Ans t r i ch . Aber a u c h in bezug auf diese jüngs ten 
Blät ter bieten die zwei Bas ta rde Versch iedenhe i ten . Der Ba-
s ta rd mi t R. idaeus zeigt so einen sehr ku rz filzartigen Über-
zug m e h r oder weniger übe r die Oberf läche h i n ; bei dem 
Bastard mit R. caesius s ind die H a a r e länger, steifer und 
h a u p t s a c h l i c h auf die gröberen Nerven be sch ränk t . 
Die Blüten von R. caesius X saxatilis s ind, wie zu er-
war ten , recht gross, mi t längeren (bei gepressten E x e m p l a r e n 
ca. 10 m m langen) Kronenblättern a ls bei R. idaeus. Da der 
Blü tenschöss l ing , den ich von R. idaeus X saxatilis gesehen 
habe , noch knosp te , h a b e ich keine Kenn tn i s von d e m Cha-
rak te r der Kronenb lä l l e r bei d iesem Bas tard . 
E s ist sehr b e m e r k e n s w e r t , dass Rubus idaeus in d e m 
Bastard mit R. saxatilis n ich t s t ä rke r zu ih rem Recht gekom-
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men ist, dies u m so mehr , als ih re Kreuzung mi t R. caesius 
viel grössere Spuren von ih r e rkennen lässt. So t ragen 
bei R. caesius X idaeus in der Regel, die J ah re s schöss l i nge 
an i h r e m oberen Teil paarb lä t l r ige , u n t e r w ä r t s oft recht 
s ta rk grau-filzige ( jedoch nie weisse) Blätter . Auch ent-
wickel t d ieser Bas ta rd meis tens s ta rke aufrechte J a h r e s -
schöss l inge, m e h r oder weniger ä h n l i c h denen , die für R. 
idaeus so beze ichnend s ind. B e m e r k e n s w e r t ist a u c h , da s s 
die beiden Bas ta rde von R. saxatilis mi t den so versch iedenen 
Arten R. idaeus und R. caesius so ähn l i ch geworden s ind, 
un te r a n d e r m dar in dass in beiden Fä l len die J a h r e s s c h ö s s -
linge (wie bei R. caesius u n d die aus läuferar t igen Schöss l inge 
bei R. saxatilis) in h ö h e r e m oder ger ingerem Grade längs des 
Bodens w a c h s e n oder sich ü b e r n a h e w a c h s e n d e S t r äuche r 
h insch länge ln . Dass der Bas tard von R. caesius und R. saxa-
tilis viel häufiger Blüten bildet als der von R. idaeus und 
R. saxalilis, sp r ich t offenbar für eine engere Verwandtschaf t 
zwischen den beiden ers teren Arten. 
We i t e r seien die mi r auf Aland b e k a n n t e n Loka l i t ä t en 
von Rubus caesius X saxatilis g e n a n n t (von allen sind Exem-
plare an die S a m m l u n g e n der Univers i tä t abgegeben w o r d e n ) : 
L e m l a n d : Askö 9. 7. 1901 ( rech t re ichl ich b l ü h e n d e r Bestand 
von m e h r m a l zehn I n d i v i d u e n ) ; Nä tö Dorf a m Pfade zwischen 
den Boo t s schuppen u n d Hasse lbacka , 24. 6. u n d 7. 8. 1901 
F . W . Klingstedt u n d A. P a l m g r e n (h ier noch 1921 beob-
ach te t ; dieser Bestand weis t n u r e inen oder den ande ren 
Blü lenschöss l ing auf. Ein in den S a m m l u n g e n der Univer-
sität au fbewahr t e s , von H. Buch 25. 7. 1905 e n t n o m m e n e s 
E x e m p l a r gehör t d iesem Bestand a n ) ; Nätö a m südl ichen 
S t rand d ich t bei I dho lm 2. 7. 1919 (grosser und recht reich-
lich b l ü h e n d e r B e s t a n d ) ; Granö Ju l i 1904 und 11 . 7. 1907 
(grosser und rech t reichl ich b l ü h e n d e r Bes t and ) . — J o m a l a : 
Kråkor 1907. — Alle genann ten Bes tände w a c h s e n bei Bäu-
men oder S t r ä u c h e r n in Laubwiese . Die Loka l i l ä l im Dorfe 
Nato ist seit J a h r z e h n t e n W e i d e l a n d , w o r a u s es sich mög-
l icherweise erklär t , dass dieser Bes tand kle iner ist als die 
a n d e r e n . 
Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 49, A. Palmgren. 
7 . nat. 
Kubus caesiusX saxatilis. 
Lemland, Granö, 1907. 
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E r s t m a l s ist der l e t z t e rwähn te Bas tard in F i n n l a n d von 
Rektor A X E L ARRHENIUS im Ju l i 1897 auf J y d d ö im Kirch-
spiel Föglö gesammel t w o r d e n . Indes w u r d e n keine Exem-
plare an die S a m m l u n g e n der Univers i tä t eingeliefert. Nach 
ARRHENIUS w a r der b e k a n n t e d ä n i s c h e Batholog Apotheker 
FRIEDERICHSEN geneigt gewesen, die E x e m p l a r e von J y d d ö 
eher zu R. idaeus X saxatilis zu zäh len (vgl. ARRHENIUS in 
den »Medde landen» der Gesellschaft, H. 24, 1901, S. 67—68) . 
ARRHENIUS h a t j edoch spä te r b e s t i m m t auf die Deu tung R. 
caesius X saxatilis gehal ten , i n d e m er u. a. h e r v o r h o b , dass 
seine E x e m p l a r e von J y d d ö d u r c h a u s den meinigen a u s Nätö 
und Askö gleichen (nach H J . H J E L T : Conspec tus F lo rae 
F e n n i c a e , Vol. V, pars IV, 1919, S. 71). 
Zu e inem im Conspec tus (1. c.) be rüh r t en E x e m p l a r der 
Univers i tä t , da s von Rektor M. BRENNER a ls R. idaeus f. sub-
viridis b e s t immt und von dem damal igen S tud iosus G. v. 
FRENCKELL ( un te r d e m N a m e n R. caesius X saxatilis) an die 
S a m m l u n g e n eingeliefert worden ist, sei bemerk t , da s s das -
selbe nebst verschiedenen ande ren in me inem H e r b a r i u m auf-
b e w a h r t e n und je tz t ebenfal ls den S a m m l u n g e n der Univer-
si tät e inverle ibten E x e m p l a r e n von mi r auf e inem Inse lchen 
im Schä rena rch ipe l von Gela an der Schiffahr tss t rasse zwi-
schen Dänö u n d T o r s h o l m a im S o m m e r 1904 gesammel t 
w u r d e . Es w u r d e von mi r schon in der Na tu r als R. caesius 
X saxatilis be t rach te t , w e n n es sich a u c h von den E x e m p l a r e n 
der übr igen F u n d o r t e un te rsche ide t . So sind die Blätter u. a. 
sehr d ü n n (infolge des Scha l t ens? ) , s t ä rke r und schärfer ein-
geschni t ten und u n t e r w ä r t s m e r k b a r behaa r t , die oberen fast 
filzig. Die Jah re s schöss l i nge s ind s c h w ä c h e r und in be-
m e r k e n s w e r t e m Grade behaar t . Beim Vergleich des jetzt 
vor l iegenden Mater ia les dieser zwei Bas ta rde mi t R. saxatilis 
ersche in t meine u r s p rüng l i che B e s t i m m u n g j edoch zweifel-
haft. Die B e h a a r u n g der Blätter , besonders die fast filzige 
un te re F l ä c h e j ü n g e r e r Blätter, lässt s ta t t von R. caesius Be-
teil igung von R. idaeus an der Kreuzung ve rmu ten . Dass 
R. saxatilis mit da r in en tha l t en ist, unterl iegt ke inem Zweifel. 
F ü r die Deu tung der F o r m als R. idaeus X saxatilis spr ich t 
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a u c h , dass die Sei tenblüt tchen der oberen Biäl ter e inen w e n n 
a u c h s c h w a c h e n Ansatz zu einer Te i lung /e igen, die bei de r 
Kreuzung zwischen R. idaeus und R. caesius so s ta rk he rvor -
trit t u n d bei dieser so oft zu ä h n l i c h e n paarb lä t t r igen Blät-
tern führt wie bei R. idaeus. E s ist a u c h zu b e m e r k e n , dass 
die E x e m p l a r e von R. idaeus X saxatilis a u s S u o m u s s a l m i 
ebenfalls diese T e n d e n z aufweisen (doch in viel h ö h e r e m 
Grade als bei den hier in Bede s t ehenden å l änd i schen E x e m -
p l a r en ; s iehe die o b e n e r w ä h n t e n Abbi ldungen von LINDBERG. 
An E x e m p l a r e n des u n t e n e r w ä h n t e n Exs ikka l e s finden sich 
e inzelne paarb lä t t r ige Blät ter) . An diese ös te rbo t tn i schen 
E x e m p l a r e e r inne rn die E x e m p l a r e a u s Geta a u c h d u r c h die 
s t a rke und scharfe Z ä h n u n g der Blät ter u n d die oft verhäl t -
nismäss ig s ta rk ausgezogenen Blä t tchen . — Dr. HARALD LIND-
BERG ist jetzt geneigt, diese F o r m als R. idaeus X saxatilis zu 
be t rach ten . 
Betreffs der E x e m p l a r e von R. idaeus X saxatilis a u s 
S u o m u s s a l m i sei zu dem Obigen noch he rvo rgehoben , dass 
die Blätter derse lben grösser und d ü n n e r s ind als an den 
E x e m p l a r e n a u s Aland u n d das s die F o r m recht re ichl ieh 
Blü tenschöss l inge zu tragen schein t . 
Rubus caesius X saxatilis ist in der L i te ra tu r a u s Schwe-
den und Norwegen angegeben. ASCHERSON u n d GRAEBNER: 
Synops i s der mi t t e l eu ropä i schen F lora , Bd. VI, erste Abth. , 
1900 — 1905, S. 444, b e m e r k e n : »Bas la rd formen mit R. caesius 
sind in Norwegen beobaeh te l , abe r im Gebiete noch n ich t 
mi t Sicherhei t nachgewiesen» . 
Z u s a t z w ä h r e n d d e s D r u c k e s : 
Sei tdem obige Mitteilung g e m a c h t w u r d e , h a b e ich auf 
Aland Rubus idaeus X saxatilis wei ter an zwei Loka l i t ä ten 
(be ide in Laubwiesengeb ie t ) angetroffen, n ä m l i c h in L a p p o 
im Kirchspiel B r ä n d ö a m 2 1 . Ju l i 1924 und einen kle ineren 
Bes tand auf Ka l skä r im nörd l i chen Schä rena rch ipe l von 
Sal tvik a m 30. J u n i 1924. Im nörd l ichen Schä rena rch ipe l 
von Sal tvik h a b e ich R. caesius n ich t gefunden; in B r ä n d ö 
fehlt die Art, soviel ich weiss , ganz und gar. E s k a n n mi th in 
Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn. 49, A. Palmgren. 
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als ausgeschlossen gelten, dass R. caesius in der F o r m a u s 
L a p p o und Kalskar en tha l t en ist. 
Die E x e m p l a r e von Kalskär e r innern an die a u s Kökar 
und Sot tunga . Die Jah res schöss l inge sind j edoch erhebl ich 
kü rze r und aufrechter (wozu indes mögl icherweise beigetragen 
haben k a n n , dass der Siedelplatz oilen liegt) sowie weniger 
bewehr t . Auch bei den E x e m p l a r e n von Ka l skä r sind jüngere 
Blätter recht s tark filzig u n d a u c h die übr igen in be t räch t -
l ichem Grade behaa r t . Bemerkenswer t ist a u c h , dass die 
Sei tenblä l tchen au einigen oberen Blät tern der J ah re s schös s -
linge einen s c h w a c h e n Ansa tz zu r Te i lung zeigen (s iehe 
die obige Beschre ibung der E x e m p l a r e aus Geta) . — Die 
E x e m p l a r e a u s B r ä n d ö e r i nne rn an die a n d e r e n å l änd i schen 
E x e m p l a r e . 
Ausse r den fraglichen E x e m p l a r e n a u s B r ä n d ö : L a p p o 
habe ich dor t (29. 6. 1923) eine Riibus-Fovm gesammel t , die 
vielleicht a u c h a m ehesten zu R. idaeus X saxatilis zu stellen 
ist, wenn sie sich a u c h s ta rk R. saxatilis nähe r t . So sind die 
aus läuferar t igen Schöss l inge zar t und behaar t , o h n e eigent-
liche Stacheln , u n d t rocknen im grossen ganzen wie bei R. 
saxatilis ab . Auch die Blät ter e r innern s ta rk , u. a. in der 
F a r b e , F o r m und Konsis tenz , an die Blät ter dieser Art. 
Sehr b e m e r k e n s w e r t ist die F o r m in der Hins ich t , dass die 
Se i tenblä l tchen bei m a n c h e n Blät tern (vor al lem an den Aus-
läufern) fast zweigeteil t s ind, so dass die Blät ter 5-üngrig er-
sche inen . Von einer Betei l igung von R. idaeus schein t u. a. 
eine rech t he rvor t r e t ende B e h a a r u n g auf der Unterse i le der 
Blät ter zu zeugen. Diese F o r m ha t Blütenzweige , sie knosp te 
abe r be im E i n s a m m e l n . 
Von sämt l i chen hier g e n a n n t e n Loka l i t ä t en liegen E x e m -
plare von R. idaeus X saxatilis in den S a m m l u n g e n der Uni-
vers i tä t vor. 
Die Abbi ldungen von R. idaeus X saxatilis geben slerile 
E x e m p l a r e a u s K ö k a r : H a m n ö und Sa l tv ik : Ka lskär sowie 
einen Blü tenschöss l ing a u s K ö k a r : H a m n ö wieder . — Die 
Bilder von R. caesius X saxatilis zeigen einen Jah res schöss l ing 
sowie ein b lü i en t r agendes I n d i v i d u u m a u s dem Bestand auf 
I i 
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L e m l a n d : Granö . Die E x e m p l a r e bel inden sich in den S a m m -
lungen der Univers i tä t . Die Bilder sind güt igerweise von Dr. 
HARALD LINDBERG a u f g e n o m m e n w o r d e n . 
Rubus idaeus X saxatilis ist ausgetei l t in »P lan tae F in-
landiae exsiccatae» als Nr. 718 (Os t robo t tn i a ka janens i s , par . 
S u o m u s s a l m i , ad pedes iugi Korkea la inen p rope t e m p l u m . 
23 Iul . 1909. O. K y y h k y n e n ) , R. caesius X saxatilis a ls Nr. 
715 (Alandia , par . L e m l a n d , ins . Granö , in p ra to n e m o r o s o . 
11 Iul . 1904. Alvar P a l m g r e n ) . 
Årsmötet den 13 maj 1923. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5.1922—13. 5. 1923. 
Redogörelse, afgifven vid årsmötet den 13 maj 1923 af Säll-
skapets ordförande Docenten ALVAR PALMGREN. 
Et t a rbe t s å r h a r å ter i dag gått till ä n d a . Del gångna 
året h a r icke medför t några fö rändr ingar i de yt t re kon tu -
rerna af Sä l l skape t s lif och v e r k s a m h e t . Dock bä r arbete t 
spå r af det e k o n o m i s k a t ryck, som nu u n d e r så m å n g a å r 
hvi la t öfver det ve tenskapl iga lifvet och ku l tu ren i landet . 
Såsom t idigare u n d e r en lång följd af å r h a r Säl l skapet 
rege lbundet s a m m a n t r ä d t h ä r i de Vetenskapl iga S a m f u n d e n s 
h u s kl. 7 e. m. den första lördagen i hvar je m å n a d , från och 
med ok tobe r och med förbigående af j a n u a r i . T v e n n e gånger 
b a r Sä l l skapet s a m m a n k o m m i t till ext ra m ö t e : Den 13 ok-
tober t i l l s a m m a n s med Geografiska Sä l l skape t i F i n l a n d s a m t 
den 23 februar i . Vid det förra tillfället h a d e vår t samfund 
glädjen at t som gäst och föredragare v ä l k o m n a docenten 
EINAR NAUMANN från L u n d , vid det senare professorn H E R -
MAN NlLSSON-P^HLE. — De ord ina r i e mötena hafva bevis ta t s 
af m e d l e m m a r till ett an ta l af 4 1 , 48, 53 , 50, 49, 43 , 46, 65 . 
Vid de bägge extra m ö t e n a n ä r v o r o 60, respekt ive 70 med 
l e m m a r . Till möte t den 23 februar i h a d e den in t resse rade 
a l l m ä n h e t e n inb judi t s och j ä m v ä l ta lr ikt h ö r s a m m a t kal lelsen. 
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Såsom u n d e r de tvenne föregående åren hafva s a m m a n -
t r ädena rege lbunde t in ledts med ett föredrag af a l l m ä n n a r e 
na tu r . Dessa hafva hål l i ls af 
Dr M. SAURAMO öfver en metod a t t u tan stöd af sub-
fossilier särskil ja i salt s a m t i sött vat ten aflagrade sed iment 
(7 ok t . ) ; 
Docenten EINAR NAUMANN öfver några g r u n d d r a g af södra 
och mellers ta Sveriges regionala l imnologi s amt öfver några 
nyare utveckl ingsl injer för geologisk- l imnologiska a rbe ten 
(13 o k t . ) ; 
Docenten V . BRENNER öfver m a r k e n s reak t ion som eko-
logisk faktor (4 n o v . ) ; 
Professorn H. FEDERLEY öfver de genet iska daga rna i 
Leipzig, B rünn och Wien s a m t det vetenskapl iga lif dessa 
daga r låtit afspegla (2 d e c ) ; 
Mag. I. VÄLIKANGAS öfver pianktonl i fvet i Helsingfois 
h a m n o m r å d e (3 febr.) ; 
Professorn HERMAN N I L S S O N - E H L E om m u t a t i o n e r hos sä-
desslag (23 febr . ) ; 
Professorn F'REDR. ELFVING om P e h r Kalm i Åbo (3 m a r s ) ; 
Dr R . COLLANDER om p r o l o p l a s m a l s permeabi l i te t för 
lösta ä m n e n (7 ap r i l ) ; 
J ä g a r k a p t e n I. FORSIUS öfver orni to logiska s tudier i Pet-
s a m o (5 ma j ) . 
I öfrigt hafva s a m m a n t r ä d e n a väsentl igen upptag i t s af 
s m ä r r e ve tenskapl iga m e d d e l a n d e n . Dessas an ta l u p p g å r till 
60, m o t 72 u n d e r föregående år . Zoologiska medde l anden 
hafva gjorts af h e r r a r O. Collin, I. och B. For s ius , W . Hel-
l e n , I. Hildén, I. Hort l ing, T . H. Jä rv i , V . Korvenkon t io , 
R. Krogerus , H å k a n L indberg , Alex. L u t h e r , E . Merikall io, 
A. P a l m g r e n , E. P ipp ing , Hj . S c h u l m a n , E. Q v a r n s t r ö m , 
G. S ten ius , E . W . S u o m a l a i n e n , I. Vä l ikangas . De bo tan i ska 
m e d d e l a n d e n a fördelas på h e r r a r M. Brenner , H. Buch , 
O. E k l u n d , F r ed r . Elfving, O. For te l ius , I. Hidén , E. Häyrén , 
Hara ld L indberg , P. Mart t i la , .1. Montell , B. Olsoni , A. P a l m -
gren. 
Som resul ta t af Sä l l skape ts v e r k s a m h e t h a r u n d e r året 
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u t k o m m i t t o m e r n a 51 och 53 af Acta, i n r y m m a n d e den förra 
H J . H J E L T : Conspec tus F lo rae P'ennicae, vol. VI. Dicolyledo-
neae, P a r s V. Sc rophu la r i aceae -Dipsacaceae (450 s idor) , 1919 
— 1 9 2 3 ; den senare E D V . A. V A I N I O : L i chenog raph i a F e n -
nica II . Baeoinyceae et Lecideales . 1922 (340 s idor) . 
Af Sä l l skape ts Medde landen ä r det 48:de häftet u n d e r 
r edak t ion och k o m m e r i n o m kor t a t t ö fve r l ämnas till t ryck. 
P å g rund af det b r y d s a m m a e k o n o m i s k a läget h a r Säll-
skape t ej det ta å r funnit det möjligt a t t för s o m m a r e x k u r -
s ioner reservera något m e r afsevärdt be lopp . Unde r s å d a n t 
förhå l lande h a r Sä l l skape t den 7 apr i l bes lu ta t reservera de 
d isponib la medlen för några b e s t ä m d a u n d e r s ö k n i n g s p r o g r a m , 
hvi lka syn t s Styre lsen sä rsk i ld l b e a k t a n s v ä r d a . De bes lu tna 
u n d e r s t ö d e n ä ro föl jande: 
1. F ö r en ekologisk u n d e r s ö k n i n g af den lägre djur 
vär lden på sandfäl ten s a m t s a n d s t r ä n d e r n a på H a n g ö u d d h a r 
ans lagi ts tvenne s t ipendier å 1500 m a r k . S t ipendie rna hafva 
t i l ldelats h e r r a r HÅKAN LINDBERG och A X E L W E G E L I U S . 
Ini t ia t ivet till d e n n a u n d e r s ö k n i n g h a r på Sä l l skape t s 
n o v e m b e r - m ö t e tagits av h e r r HÅKAN LINDBERG. 
2. F ö r en u n d e r s ö k n i n g af del lägre djurlifvel på sand-
d y n e r n a på Karelska näse t h a r ett s t i p e n d i u m om 1500 m a r k 
t i l ldelats lektor R. KROGERUS. — F ö r d e n n a u n d e r s ö k n i n g hat-
Säl l skape t af magis te r ANTON ELVING fått emo t t aga 1000 m a r k . 
3. P å förslag af docen ten K. LINKOLA h a r ett unde r -
stöd om 1500 m a r k t i l ldelats pas to rn O. KYYHKYNEN för full-
b o r d a n d e af en s tudie öfver södra Ka j ana -område t s flora. 
Ä n n u ett s t i p e n d i u m h a r Sä l l skape t glädjen a t t k u n n a 
utdela . 
Sä l l skape t s mångå r ige l edamot , apo t eka ren Dr W. LAURÉN, 
som u n d e r t idigare å r nedlagt m y c k e t a rbe te på u t r e d a n d e 
af den kr i t i ska g ruppen Carex salina, men ej vari t i tillfälle 
at t br inga sina s tud ie r till afs lutning, h a r till Sä l l skape t s för-
fogande ställt en s u m m a om 1500 m a r k , at t u tde las som 
s t i p e n d i u m för ett u t f o r s k a n d e i n s t u n d a n d e s o m m a r af Carex-
sa/;Vm-formerna på Hie tasaa r i s amt Karlö invid Uleåborg . 
S a m m a s u m m a h a r Dr L a u r é n ulfäst sig att årl igen ans lå 
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för s t u d i u m af i f rågavarande g rupp , intill dess resu l ta ten af 
u n d e r s ö k n i n g a r n a k u n n a befordras till t ryck. Sä l l skapet kan 
på g rund af det ta välvilliga unders töd hysa fö rhoppningen 
al l v e r k s a m t k u n n a medve rka till be lysande af d e n n a int res-
santa C a m r - g r u p p . — St ipendie t h a r t i l ldelats magis te r 
H. BÄRLUND. 
Styrelsen h a r u n d e r året s a m m a n t r ä d ! 7 gånger (3 . o 13. 
10. s a m t 19. 12. 1922; 23 . 1., 10. 3. , 7. 4. och 11. 5. 1923). 
Härv id hafva b land a n n a t följande ä renden h a n d l a g t s : 
I. I j a n u a r i 1922 blef Sä l l skape t af Underv i sn ingsmi -
nisteriet a n m o d a d t alt i n k o m m a med y t t r a n d e a n g å e n d e ett af 
Lagberedn ingen uppgjord t förslag till lagstiftning angående 
n a t u r s k y d d ( L a g b e r e d n i n g e n s pub l ika t ione r N:o 10, 1921). 
Vid u p p g ö r a n d e af det ta förslag h a d e Lagbe redn ingen som 
exper ter hör t fyra m e d l e m m a r af de t ta Sä l l skap . 
Efter verks tä l ld g r a n s k n i n g fann Styrelsen u t a n men ings -
ol ikhet Lagbe redn ingens förslag lill alla de la r väl mo t ive rad t 
och m o t s v a r a n d e de pr inc iper , som legal till g rund för Säll-
skape t s å r 1917 till Reger ingen r ik t ade h e m s t ä l l a n om ålgärd 
för å s t a d k o m m a n d e af en lag angående n a t u r s k y d d . 
Sedan Regeringen i sin till Riksdagen ö fve r l ämnade pro-
posi t ion a n g å e n d e n a t u r s k y d d i en del h ä n s e e n d e n frångått 
Lagbe redn ingens förslag och p ropos i t ionen enligt S tyre lsens 
fö rmenande i betydelsefulla h ä n s e e n d e n icke syn tes s k ä n k a 
ga ran t i e r för ett effektivt n a t u r s k y d d , ingick Styrelsen den 3 
s is lv ikne ok tobe r till o rd fö randen i Lag- och e k o n o m i e u l -
skotlel med en f ramstä l ln ing , d ä r de väsent l igaste br is terna i 
p ropos i t ionen f ramhöl los , och d ä r Styrelsen anhö l l , det Lag-
och e k o n o m i e u l s k o t t e t — därest det icke fann det möjligt al t 
i dess he lhe t omfat ta Lagbe redn ingens förslag — ville vid 
h a n d l ä g g a n d e af d e t s a m m a höra s a k k u n n i g a . Såsom k ä n d t 
omfa t t ade Lag- och e k o n o m i e u t s k o t t e t Lagbe redn ingens för-
slag. I s aken h ö r d e s in t enden ten R. P a l m g r e n . 
II. I affordradt u t l å t ande h a r Styrelsen den 13 s is lv ikne 
ok tobe r i skrifvelse till L a n d t b r u k s m i n i s t e r i e t förordat fridlys-
ning af r a p p h ö n a n (Perdix perdix) för en tid af tvenne år . 
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Hemstä l l an i saken h a d e den 4 i s a m m a m å n a d gjorts af 
F i n l a n d s a l l m ä n n a j a k t f ö r b u n d . 
III . Styrelsen h a r den 14 s is tv ikne d e c e m b e r i afTordradt 
u l l å l ande hos Underv isn ingsmin is te r ie t förordat en af F i n l a n d s 
a l l m ä n n a j ak t fö rbund gjord h e m s t ä l l a n om älgens totala frid-
lysning i landet . 
IV. Styrelsen h a r den 19 s is tv ikne d e c e m b e r i ans lut -
n ing till ett af professor ALEX. LUTHER i n o m Säl l skape t väckt 
förslag bes lu ta t åt en särsk i ld funk t ionär uppd raga alt vaka 
öfver fotograf isamlingens förkofran. Uppdrage t h a r anför-
t rot ts s t u d e r a n d e n K. E. SUNDSTRÖM. 
V. Styrelsen h a r den 10 s is tv ikne m a r s ti l ldelat profes-
sor H J . H J E L T ett h o n o r a r om 5,000 m a r k för den u r t rycket 
u t k o m n a sjätle vo lymen af Conspec tus F lo rae F e n n i c a e . 
VI. Styrelsen h a r den 10 s is tv ikne m a r s h a n d l a g t och i 
pr inc ip omfat ta t ett af d r R. F O R S I U S framställdt förslag om 
en p l a n m ä s s i g u n d e r s ö k n i n g af djurlifvet på s a n d d y n e r n a i 
landet . Styrelsen h o p p a s u n d e r i n s t u n d a n d e a rbe t så r finna 
en e k o n o m i s k möjl ighet at t vidtaga med p lanens förverk-
l igande. 
VII . S tyrelsen h a r den 11 i d e n n a m å n a d skr id i t till 
å tgä rde r för revision af bibl io teket s a m t fyllande af till äf-
ven ty rs förefintliga luckor . 
VII I . Styrelsen h a r o f v a n n ä m n d a dag enligt a n m o d a n 
från N a t i o n e r n a s förbund i Geneve gått i förfat tning om sam-
m a n s t ä l l a n d e af en redogörelse för Sä l l skape ts o rgan i sa t ion , 
u tveckl ing och v e r k s a m h e t . 
IX. Styrelsen h a r o f v a n n ä m n d a dag åt mag . R. PALM-
GREN uppdrag i t at t för Staa t l iche Stelle für N a t u r d e n k m a l -
pflege i P reussen s a m m a n s t ä l l a en redogörelse öfver i Säll-
skape t s skrifter ingående a fhand l inga r , uppsa t s e r och upp -
gifter, som beröra frågan o m n a t u r s k y d d . 
X. I skrifvelse till Vetenskapl iga C e n t r a l n ä m n d e n af den 
28 j a n . förlidet å r h a d e Sä l l skape t anhå l l i t om C e n t r a l n ä m n -
dens åtgärd i syfte, a t t Sä l l skape ts s ta t sans lag från och med 
år 1923 blefve höjd! till 120,000 m a r k , ä fvensom att Centra l -
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n ä m n d e n ville för Sä l l skape t för året 1922 u tverka ett extra 
t i l lskot t om 55,000 m a r k . 
Den senare delen af d e n n a a n h å l l a n ansåg sig Central-
n ä m n d e n icke k u n n a förorda, men väl ett s t a t sans lag för å r 
1923 om fmk 100,000: —. 
Sedan först Regeringen och sedan Riksdagen företagit 
r eduk t ione r i det af. C e n t r a l n ä m n d e n till u n d e r s t ö d a n d e af 
de vetenskapl iga s amfunden förordade anslaget , ha r på vårt 
Sä l l skaps a n p a r l för å r 1923 k o m m i t ett s t a t sunders töd om 
49,000 m a r k , al l tså hälften m i n d r e än det af C e n t r a l n ä m n d e n 
föreslagna och blot t en tredjedel af det af Sä l l skapet ansök t a . 
Denna s t a rka r eduk t ion af det unde r s töd , h v a r m e d Styrelsen 
r äkna t , h a r gifvetvis s ta rk t r u b b a t det a r b e t s p r o g r a m densam-
m a för Sä l l skape ts v e r k s a m h e t uppgjor t . Det h a r således 
blifvit nödvänd ig t at t t i l lsvidare uppsk ju ta t ryckn ingen af en 
del för Acta i n l ä m n a d e m a n u s k r i p t . 
Sedan Sä l l skape ls s ta t sans lag för året 1923 blifvil be s l ämdl 
och möj l igheterna till fortsatt t r y c k n i n g s v e r k s a m h e l s å lunda 
k u n n a t öfverbl ickas, ingick Styrelsen den 10 s is tv ikne m a r s 
till Underv i sn ingsmin i s t e r i e t med en a n h å l l a n , det ville Mi-
nisteriet för å r 1924 söka u tverka åt Sä l l skapet ett ans lag 
om 100,000 m a r k s a m t alt Ministeriet genom u tve rkande af 
ett extra ans lag för året 1923 ville söka förhjälpa Säl l skapet 
at t ä n n u u n d e r det i n n e v a r a n d e året i s törs ta möjliga ut-
s t r ä c k n i n g k u n n a till t r yckn ing öfver lämna i n l ä m n a d e m a n u -
skr ip t s a m t äfven i öfrigl fullfölja sitt a r b e t s p r o g r a m . Della 
skul le för året kräfva ett t i l läggsanslag om 87,000 m a r k . — 
Hos Velenskapl iga C e n t r a l n ä m n d e n anhöl l Styrelsen om dess 
förord för sin till Underv isn ingsmin is te r ie t s täl lda a n s ö k a n . 
XI. Ha r Sä l l skapet med bek lagande nödga l s fastslå ett 
visst a fbräck i sin v e r k s a m h e t som en följd af det k n a p p t 
t i l l tagna s ta t sans lage t för 1923, kan Säl l skapet å a n d r a s idan 
med til lfredsställelse a n n o l e r a en b e t y d a n d e framgång. 
I skrifvelse af den 28 j a n u a r i förlidet å r anhöl l Styrelsen 
om Vetenskapl iga C e n t r a l n ä m n d e n s å tgärd för bevil jande af 
ett s t a t sans lag om 125,000 m a r k för t ryckn ing och honore -
r a n d e af del s tora verk öfver F e n n o s k a n d i a s b l admosso r , som 
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på Sä l l skape ts u p p d r a g a Hat lats af professor V. F . BROTHERUS 
och hvi lket för t iden förelåg i m a n u s k r i p t . Sedan Central-
n ä m n d e n hos Regeringen hems tä l l t om bevi l jande för ifråga-
v a r a n d e ä n d a m å l af ett ans lag o m 100,000 m a r k och ans la-
get af Riksdagen beviljats, h a r Styrelsen den 19 s is tv ikne 
december skr idi t till t r yckn ing af professor B r o t h e r u s a rbe te , 
och föreligger det ta i dag till ö fvervägande del satt . 
Bevil jandet af det ta s tora ans l ag u tgör ett v i t tnesbörd om 
det för t roende, Sä l l skapet u n d e r sin långa v e r k s a m h e t lyckats 
t i l lvinna sig, och berä t t igar Sä l l skape t at t t ro ts tillfälligt t rång-
mål med tillförsikt mo t se f ramt iden . 
P a p p r e t för i f rågavarande arbe te h a r Sä l l skape t fö rmånen 
att e rhå l la från K y m m e n e Akt iebolag med 40 % raba t t . 
XII . Sedan professor B r o t h e r u s a rbe te öfver F e n n o s k a n -
d ias b l a d m o s s o r begynt n ä r m a sig sin ful lbordan och alla-
r edan tvenne de la r af d r Vainios L i c h e n o g r a p h i a fennica ut-
k o m m i t , h a r Styrelsen funnit t iden inne at t skr ida till ett 
nyt t ini t iat iv i e n a h a n d a syfte. Styrelsen h a r s å l u n d a , om-
fat tande ett af o rd fö randen väck t förslag, hos Säl l skapet hem-
ställt , det ville Sä l l skape t åt d r H A R A L D LINDBERG uppd raga 
al t alfatta en ve t enskapens kraf m o t s v a r a n d e h a n d b o k öfver 
F i n l a n d s kär lväx te r . Denna h e m s t ä l l a n h a r af Säl lskapet den 
7 apri l omfa t ta t s . 
Sedan d r L indberg förklarat sig beredd at t mot taga det 
gifna uppdrage t , kan Sä l l skape t h o p p a s a t t i en icke alltför 
aflägsen framlid k u n n a framlägga en fullständig h a n d b o k öf-
ver l ande t s kä r lväx te r . 
Sä l l skape t skall helt visst for tskr ida på den nu be t rädda 
vägen i syfte at t genom successivt utgifna fullständiga h a n d -
böcker öfver l ande ts växt och d ju rg ruppe r fullfölja del pro-
g r a m , som i Sä l l skape l s förs ta s t adgar af den 2 j u n i 1829 
angifves i den första paragrafen , som lyder : »Säl l skapets än-
d a m å l skal l vara att an lägga och bi lda ett F i n s k t Museum 
na tu ra l e , och at t s a m m a n b r i n g a nödige maler ia l ie r till en i 
möjl igaste m å t t o fullständig F a u n a och F lo ra Fenn ica» . 
E n f ramgång lör Sä l l skape t b e t e c k n a r det ans lag Riks-
dagen beviljat för t ryckn ingen af professor B r o t h e r u s a rbe te 
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öfver F e n n o s k a n d i a s b l a d m o s s o r . Åfven en a n n a n v inn ing 
må h ä r icke l ä m n a s oberörd . 
Den 23 s is tv ikne februari ha r Repub l ikens pres ident stad-
fäst lag a n g å e n d e n a t u r s k y d d . Ini t ia t ivet till d e n n a lag togs 
å r 1917 af det ta Sä l l skap på förslag af magis te r ROLF PALM-
GREN. Vid lagförslagels u t a r b e t a n d e i Lagberedn ingen hafva 
m e d l e m m a r af Sä l l skapet blifvit som s a k k u n n i g a h ö r d a . Val-
lag angående n a t u r s k y d d s tår u tan motsvar ighe t i öfriga län-
der. Den l ä m n a r v ids t räck ta möjl igheter för n a t u r e n s vär-
n a n d e i vår t land. Icke mins t af betydelse är , a t t den med-
gifver fr idlysning i admin i s t r a t i v väg af ho t ade djur- och 
växtar te r . 
Den 1 ju l i t r äde r lagen i kraft. N a t u r e n s vänne r m å då 
stå be redda tili de å tgärder , h vartill lagen bjuder . N ä r m a s t 
t i l lhör det vår t samfund , som tagit ini t iat ivet till lagen, at t 
draga försorg d ä r o m , att dess möj l igheter icke f ö r s u m m a s . 
Styrelsen h a r i s å d a n t syfte skr idi t till fö rberedande å tgärder . 
Vårt Samfund och det biologiska lifvet ute i l andet h a r 
s tädse ståt t i nära fö rbund . Det h a r därför också h ä r med 
ti l lfredsställelse a n n o t e r a t s , att den na tu rve t enskap l iga för-
eningen Kuopion L u o n n o n Ystäväin Yhdi s tys med det gångna 
året k u n n a t bl icka t i l lbaka på en 25-årig v e r k s a m h e t . Vid 
Fö ren ingens högt idsdag den 2 s i s tv ikne december f ramfördes 
vårt Sä l l skaps l y c k ö n s k a n i en adress , ö fver lämnad af do-
centen G. EKMAN. — Kuopion L u o n n o n Ystävä in Yhd i s tys 
h a r utfört ett a rbe te , h v a r s v inn inga r s t r äcka sig u t o m dess 
egen krets . Fö ren ingen h a r gifvit den biologiska forskningen 
i det inre F in l and en egen hä rd i ett b e t y d a n d e m u s e u m , 
d ä r idogt och glädjefylldt a rbe te råder . 
Må det na tu rve t enskap l iga samfunde t i Kuopio och dess 
s l rä fvanden i vår t Sä l l skap och b land dess m e d l e m m a r l inna 
unders töd och u p p m u n t r a n i sin v e r k s a m h e t . 
Vid Universi tetet h a r den biologiska forskningen u n d e r 
året v u n n i t ett ö k a d t s töd. Den 23 s is tv ikne februari ut-
n ä m n d e s docenten HARRY FEDERLEY till e. o. professor i ge-
nel ik. Väl h a r d e n n a u t n ä m n i n g n ä r m a s t k a r a k t ä r e n af en 
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personl ig u tmärke l s e för den u t n ä m n d e , m e n m a n vågar hop -
pas , at t den skall be teckna det första steget till en fast läro-
stol i genetik vid Universi tetet . En sådan h ö r onekl igen nu-
mera till en fullständig högskola och utgör en föru tsä t tn ing 
för all denna cent ra la gren af biologin vid Universi tetet skal l 
finna ett fullödigt stöd. Societas pro F a u n a et F lo ra Fen-
nica, som i professor Feder ley u n d e r m å n g a år r ä k n a t en 
b land sina främsta krafter, t i l lönskar h o n o m en f ramgångsr ik 
v e r k s a m h e t , biologin lill gagn, h o n o m och vår t Sä l l skap till 
heder . 
I T y s k l a n d h a r u n d e r året Gesellschaft deu t sche r Natur -
forscher und Aer / t e med en ve tenskapl ig kongress högtidlig-
hål l i t sin 100-åriga v e r k s a m h e t . Telegrafiskt f ramfördes till 
d e n s a m m a från vår t s amfund en vö rdsam v ä l ö n s k a n . I en 
svarsslir ifvelse h a r del j u b i l e r a n d e Säl l skapet med glädje fast-
slagit de a l l t jämt bes lående b a n d e n mel lan n a t u r f o r s k a r n a 
och l ä k a r n a i de bägge l ände rna . 
F r å n Academie Royale de Belgique h a r Sä l l skape t haft 
ä r a n emot taga en b r o n s m e d a l j , präglad till å m i n n e l s e af Aka-
miens 100-åriga t i l lvaro. 
* 
Säl l skape ls Slyrelse h a r unde r året utgjorts , förutom af 
o rd fö randen docenten A. Pa lmgren s a m t v iceordföranden 
professor K. M. L e v a n d e r och sekre te ra ren docen ten K. Lin-
kola (för v å r t e r m i n e n t. f. sekre te ra ren docen ten G. E k m a n ) , 
af professor A. K. Cajander , d r Hara ld L indberg , professor 
F red r . Elfving, professor V. F . Bro the rus , professor E. Reuter 
äfvensom af e. o. professorerna Alex. L u t h e r och H. Feder ley 
s å s o m supp lean te r . 
S k a t t m ä s t a r e h a r vari t professor V. F . Bro the rus , biblio-
tekar ie professor E. Reuter . I n t enden t för de bo tan i ska sam-
l ingarna h a r varit d r Hara ld Lindberg , för de a l l m ä n n a zoo-
logiska s aml inga rna mag. I. Vä l ikangas och för de e n t o m o -
logiska a m a n u e n s R. Frey . 
Öfver kassas tä l ln ingen , öfver b ibl io tekets och saml ingar -
nas ti l lväxt h a r Sä l l skapet at t i dag af v e d e r b ö r a n d e tjän-
s t e m ä n emotse sä r sk i lda redogörelser . 
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Till S tyre lsens l edamöter , till he r r s k a t t m ä s t a r e n och 
bibl io tekar ien s a m t h e r r a r in t enden te r får å Säl l skapets väg 
na r jag ut tala ett tack för nedlagdt arbete . Alldeles särski ld t 
ber jag att få r ikta d e n n a tacksägelse lill Sä l l skapels sekre-
terare , docenten K. LINKOLA , som sedan den 13 maj 1920 
intill d e n n a v å r t e r m i n s ingång med mycken nit och skick-
lighet fyllt sitt a rbe t sdryga värf. 
Till a rbe te i Sä l l skapet ha r u n d e r året kal lats nedan-
n ä m n d a l a n d s m ä n : L ä r a r e n Ju s s i Seppä och li losoliema-
gistern R a g n a r Lydén (4 nov. ) , fo rs lmäs la ren Gustaf Engel-
brekt Rudolf Wasas t j e rna och s tude randen Hara ld Blomberg 
(3 m a r s ) , s tud . Henr ik W ä ä n ä n e n och apo teka ren Fredr ik 
Viktor F i n n b e r g (7 apr i l ) . 
Till hede r s l edamot h a r Säl l skapet vid del ta å r smö te kal-
lat sin mångå r ige l edamot r ek to rn MÅRTEN MAGNUS WILHELM 
BRENNER , som den 21 i denna m å n a d in t räder i sitt 81:sla 
år , s amt professorn vid Eidgenöss i sche T e c h n i s c h e Hoch-
schule i Zür ich Dr CARL SCHRÖTER. 
Till k o r r e s p o n d e r a n d e l edamöte r h a r Säl lskapet i dag 
kal la t professorn vid Univers i ty of Pennsy lvan ia i Phi la-
delphia d r JOHN WILLIAM HARSHBERGER , professorn vid Car-
negie Ins t i tu t ion of W a s h i n g t o n d r FREDERIC E D W A R D CLE-
MENTS, Asa Gray professor of Sys l ema l i c Botany vid Harva rd 
Univers i te te t i Cambr idge d r BENJAMIN LINCOLN ROBINSON, di-
rek torn för R. Ins t i tu lo ed Or to Botanico i Messinä d r AUG. 
BEGUINOT , professorn vid Ins t i tu lo ed Or to Botanico della R. 
Universi la i T o r i n o d r GIOVANNI NEGRI, s a m t professorn vid 
Eidgenöss i sche T e c h n i s c h e Hochschu le i Zür ich Dr MARTIN 
ALBERT RlKLI. 
Äfven delta å r h a r döden gjort sin skörd inom Societas 
pro F a u n a et FTora F e n n i c a : 
Den 12 maj förlidel å r afled i Berlin efter en några 
veckors s j ukdom Sä l l skape l s hede r s l edamot prefekten för 
Cen t ra lans ta l l en för n a t u r m i n n e s v å r d i Preussen , gehe ime-
reger ingsrådet , professorn d r H U G O C O N W E N T Z i sitt 68:de 
lefnadsår . 
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O m professor Conwentz skrifver in t enden ten Rolf P a l m -
gren för d e n n a berä t t e l se : 
E n s t o r m a n h a r gått u r t iden, men h a n s gä rn ing lyser 
k la r och vä ls igne lsebr ingande öfver samt id och ä n n u ' ofödda 
s läk ten . 
Hugo Conwen tz h a r egnat sitt lif åt n a t u r e n och dess 
m i n n e s m ä r k e n . Den m o d e r n a n a t u r s k y d d s r ö r e l s e n s fader h a r 
m a n kal la t h o n o m . Dess g rund l äggande pr inciper , dess or-
gan isa t ion och a r b e t s p r o g r a m hafva af h o n o m faststäl l ts . I 
T y s k l a n d och n ä r m a s t P reus sen förslodo regering och folk 
h a n s lära och togo omede lba r t den unga p l a n t a n , n a t u r -
m i n n e s v å r d , u n d e r s t a t s m a k t e n s hägn . En cen t ra lans ta l t 
g r u n d a d e s å r 1916 med Conwen tz som ledare . Hvad denna 
verka t till f romma för n a t u r m i n n e n s och n a t u r s k ö n a pla tsers 
b e v a r a n d e i n o m riket ä r enas t ående . F r å n T y s k l a n d h a r ge-
n o m Conwen tz n a t u r s k y d d s i d é n som ett ve tenskapl ig t g run-
dadt , socialt och etiskt, be lonad t begrepp spr id t sig till alla 
ku l tu r l ände r , t idigast till S k a n d i n a v i e n , d ä r b e t y d a n d e resul-
tat nå t t s u n d e r legislativ m e d v e r k a n . Den g e r m a n s k a t a n k e n 
h a r äfven på det ta fält manifes tera t sin öfver l iderna r ä c k a n d e 
k u l t u r s t y r k a . 
I vår t land h a r n a t u r s k y d d s t a n k e n djupa röt ter . Den 
väck tes till lif af Adolf E r ik Nordensk iö ld , h a r u tveck la t s 
af J . P . Norr l in , J . A. P a l m e n , Ragna r Hul t . J o r d m å n e n 
var beredd, n ä r Conwen tz lära n å d d e vår t l and . Nu tog i n o m 
Societas p ro F a u n a et F lo ra en med åren v ä x a n d e rörelse 
vid till fö rmån för ett af lagen u n d e r s t ö d ! n a t u r s k y d d s a r b e t e . 
Det m o g n a d e i form af l agberedn ingens förslag till lagstift-
n ing angående n a t u r s k y d d . Conwen tz , som med int resse , råd 
och impu l se r följde med våra s l rä fvanden , h a d e för afsikt att 
vid t i d p u n k t e n för lagförslagels hand läggn ing inom r iksdagen 
hål la föredrag i Helsingfors i den ak tue l l a frågan. H a n h a d e 
inb jud i t s där t i l l af Sä l l skapet , till h v a r s h e d e r s l e d a m o t h a n 
vid sekeldagen u t sågs . 
Döden omin te tg jo rde d e n n a p lan . F i n l a n d s folk h a r fått 
sin lag om n a t u r s k y d d och sk r ide r nu i dess hägn all freda 
n a t u r m i n n e n på fädrens d y r b a r a jo rd . Må det i dag m i n n a s 
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den m a n , h v a r s r ika a n d e och v a r m a kär lek till na tu r en ta lar 
u r lagtextens paragrafer . 
För l iden maj afled plötsligt i Evois s t u d e r a n d e n PEHR 
KARL FREDRIK BLOMGREN , född 1899 i Åbo, s tuden t å r 1919. 
P e h r Blomgren påbör jade vid universi te te t n a t u r v e t e n s k a p -
liga s tud ier med zoologi som h u f v u d ä m n e . F ö r det ta syfte 
del tog h a n äfven i kurse r på T v ä r m i n n e zoologiska s ta t ion. 
Kort före sin död hade h a n t i l l t rädt pla tsen såsom t. f. lä rare 
vid fiskeriskolan i Evois . P e h r Blomgren va r en a rbe t s am, 
välvillig yngl ing. H a n s bor tgång h a r i k a m r a t k r e t s e n väckt 
s tark förs lämning . I vår t Sä l l skap var den bor tgångne med-
lem sedan den 13 maj 1921. 
Den 8 d e c e m b e r afled i G a m l a k a r l e b y i en ålder af b'l 
å r lektorn i na lu ra lh i s to r i a och geografi vid d ä r v a r a n d e 
svenska lä roverk ü losof iekandida ten CARL ARNULF KNABE. 
F ö d d den 3 apr i l 1862 i Hagen i West fa len , k o m lektor 
Knabe i unga å r till F i n l a n d och åtnjöt h ä r sin sko lunder -
visning i Kuopio svenska p r iva t l yceum. Redan u n d e r skol-
tiden in t resserad af n a t u r a l h i s t o r i s k l s t u d i u m , åtföljde han 
som lyceist å ren 1880 och 1882 f raml idne Reinhold E n w a l d 
på dennes resor i de öst ra l a p p m a r k e r n a . Äfven senare h a r 
h a n företagit längre bo tan i ska exkurs ioner , bl. a. till T y s k -
land. Lek to r Knabe h a r författat några bo t an i ska uppsa t se r 
i tyska facktidskrif ter . I vår t Sä l l skap var Carl Arnulf Knabe 
med lem sedan den 1 n o v e m b e r 1884. 
Den 29 s is tv ikne jul i afled i Helsingfors d o k l o r i n n a n 
MARIA ( M A Y ) HÄYRÉN , med lem i vår t Sä l l skap sedan den 3 
d e c e m b e r 1921. 
Fru Häyrén föddes i Sys te rbäck den 2 ok tobe r 1878. 
Hon fick sin uppfos t ran i Åbo, d ä r hon v a n n ett hem hos 
sin fos termor , telegralisten fröken Alexandra Albrecht . Vin-
tern 1900—1901 genomgick fru Häyrén en k u r s i s jukgym-
nas t ik och massage vid dr .1. Arvedsons b e r ö m d a inst i tut i 
S t o c k h o l m . Hon a rbe t ade h ä r p å bl. a. vid badans t a l t e rna i 
Nådenda l , i H a n g ö och i Hyvinge , vid Maria s j u k h u s i Hel-
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singfors, i K ö p e n h a m n , d ä r hon t i l l s a m m a n s med ett an ta l 
k a m r a t e r i bör jan af 1904 g r u n d a d e Sygegymnas t ik foren ingen , 
den första i silt slag i D a n m a r k . Senare h a r fru Häyrén 
som s j u k g y m n a s t a rbe ta t i Helsingfors. 
År 1903 ingick fru H ä y r é n ä k t e n s k a p med n u v a r a n d e 
docen ten i bo tan ik d r E r n s t H ä y r é n . Et t nyl t a rbe t s in l resse 
lades nu till h e n n e s t idigare , bo t an iken . F r u Häyrén deltog 
med ifver och godt resul ta t i exkurs ioner och insaml inga r . 
F r u H ä y r é n var äfven kons tnär l ig t och l i t terär t begåfvad. 
I t idn ingspressen h a r hon publ icera t ett an ta l resebref och 
skisser , b land a n n a t »Fyrväpp l ingen» (1905) , » L a m i u m al-
b u m » (1905) , »Bland a l lmoge i Norge» (1916) . 
D o k t o r i n n a n May Häyrén var en v a r m h j ä r t a d , v idsynt , 
mångs id ig t begåfvad personl ighet . Sitt kall som s j u k g y m n a s t 
omfa t t ade hon med djup hängi fvenhet . H e n n e s pat ienter 
blefvo h e n n e s vänner , de ra s l idanden blefvo h e n n e s . I ri-
kaste må t t vann h o n deras genkär lek . 
Då fru H ä y r é n kort efter sekeldagen inva ldes lill med-
lem af del la Sä l l skap , i n n e b a r detta ett e r k ä n n a n d e af ett 
arbete , s o m ej så mycke t syn t s , men som ägt s lödande l s , 
u p p m u n l r a n d e t s s ty rka . 
Den 26 maj förliden vår atled efler en häftig s jukdom 
a m a n u e n s e n filosofiemagistern CHARLES EMIL BOLDT, 56 å r 
g a m m a l . Char les Emi l Boldt föddes i Kuopio den 5 j u n i 
1866. Plans förä ldrar voro genera lmajoren , sede rmera chefen 
för F i n s k a passexpedi t ionen i St Pe te r sburg J e a n Didr ik 
Boldt och d e n n e s h u s t r u Anna ( N a n n y ) Chr is t ina F ros l e rus . 
Såsom barn v is tades Char les Emi l Boldt några å r i en liten 
s tad Lochvi lza i U k r a i n a , d ä r h a n s fader var s ta t ionerad så-
som batal jonschef. H ä r mot tog den unge Char les Emil in-
t ryck, hv i lka helt säker t k o m m i t al t lägga g r u n d e n lill den 
djupa m e d k ä n s l a och förståelse för m ä n n i s k o r , lika som olika 
t ä n k a n d e , som sedan följde h o n o m genom lifvet. Vid 9 å r s 
å lder i n t r ädde Char les Emi l Boldt som elev i första klassen 
i Svenska pr iva ta lyceet i Kuopio , som k o m m i t till genom 
h a n s förä ldrars och några a n d r a familjers ö n s k a n at t bereda 
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sina ba rn unde rv i sn ing 
på de ras m o d e r s m å l . 
U n de r fö räld r a r n a s från -
varo i Ryss land fann 
Char les E m i l Roldl ett 
h e m hos sin morfader , 
den fint b i ldade och 
kraftfulle b i skopen i 
Kuop io stift, filosofie 
och teo logiedoktorn Ro-
bert Valentin F ros t e ru s , 
som oaflåtligt v a k a d e 
öfver h a n s och h a n s 
b röders uppfos t ran . Re-
d a n tidigt ryck tes Char-
les Emi l Bold t med i j 
den kre ts af unga na-
tu ren lus ias te r , bolanic i 
och zoologer, h v a r s 
s a m m a n h å l l a n d e kraft Charles Emil Boldt. 
var den senare som 
florist, orni to log och en tomolog så k ä n d e Reinhold E n w a l d . 
T r a d i t i o n e r n a från den lysande W r i g h t s k a t iden forllefde i 
Kuopio då, l iksom än i dag, oförsvagade. Char les Emi l 
Boldt fäste sna r t u p p m ä r k s a m h e t e n vid sig. Så y t t r ade en 
gång h a n s lä rare i n a t u r k u n n i g h e t , lektorn Ludvig Mikael 
R u n e b e r g : »jag ville lefva länge nog för al t se l ivad det blir 
af Char les Emi l Boldt». 
Den 9 j u n i 1883 blef Char les Emi l Boldt s tuden t och 
egnade sig åt na tu rve t enskap l iga s tudier . Den 31 maj 1889 
blef h a n filosofiekandidat med vi tsordet l auda tu r i bo tan ik , 
zoologi och kemi . I v e t e n s k a p e r n a s ve t enskap , filosofin, 
h a d e h a n c u m laude a p p r o b a t u r ; det var ett u t t ryck för 
h a n s djupt an lagda , s a n n i n g s ö k a n d e na tu r . I vår t Sä l l skap 
blef Char les Emi l Boldt med lem den 10:de ok tobe r 1885. 
S o m m a r e n 1885 t i l lbragte Char les Emi l Boldt på Åland 
u n d e r flitigt bo tan i sk t e x k u r r e r a n d e . H ä r o m vit tna ta l r ika 
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floristiska uppgifter i Conspec tus F lo rae F e n n i c a e . Fö l jande 
s o m m a r 1886 tog h a n del i den af Ragna r Hul t på Gustafs-
berg i södra Lojo g r u n d a d e och ledda växtgeografiska s tudie-
s t a t ionens a rbe ten . Dessa a rbe ten fortsat te h a n sedan på 
egen h a n d u n d e r många s o m r a r . Resul ta te t blef ett r ik t 
mater ia l af s t å n d o r l s a n t e c k n i n g a r och floristiska rön s a m t 
omfa t t ande kol lek t ioner af kär lväxter , mosso r och lafvar, 
hv i lkas b e s t ä m n i n g u n d e r v i n t r a r n a s lopp fullföljdes. Afven 
h ä r o m b ä r Conspec tus vi t tne. Sna r t förelåg älven en för 
v i n n a n d e af filosoiiedoktorsgrad afsedd a fband l ing om vissa 
väx t fo rmat ioner i Lo jo-bäckene t i m a n u s k r i p t . Men Char les 
E m i l Boldts ve tenskapl iga synk re t s h a d e u n d e r a rbe te t s gång 
vidgats . Han ö n s k a d e g r a n s k a de föreliggande spö r små len 
med t i l l ämpn ing af a n d r a än rent växlgeograi iska metoder . 
Morfologiska och a n a t o m i s k a s tudier syn tes h o n o m nödvän -
diga, och så begaf h a n sig å r 1896 med unde r s töd af Ny-
l ändska afdelningen och kans le r smede l till D a n m a r k . O m 
resul ta te t af h a n s a rbe ten dä r s t ädes l ä m n a r följande u td rag 
ur ett in tyg af professor Eugen ius W a r m i n g v i t tnesbörd : 
»Ch. E. Roldt er en saerdeles g rundl ig og t a e n k s o m N a t u r ; 
jeg t roer icke, al jeg h a r haft nogen Elev, der gjor s ine Un-
dersögelser med så s tor O m h u og Nöjakt ighet , hvorfor h a n 
na tur l igvis ogsaa a rbe jder noget l angsomt , og daa h a n er en 
intell igent og t a n k s o m ung m a n d , Iroer jeg at m a n kan vente 
sig ikke m a n g e , m e n vaerdifulde Arbejder av barn» . 
Professor W a r m i n g n ä m n e r i sitt u t t a l ande tvenne mor -
fologiska och organogene t i ska a fhand l inga r som resul ta t af 
Magister Boldts a rbe te . Den ena ba r r u b r i k e n : »Om epifylla 
b l o m m o r hos Chir i ta h a m o s a R. Br.». Den a n d r a , ett nä s t an 
t ryckfärdig t m a n u s k r i p t : »Om sko l t byggnaden h o s P r imu l i -
nee rna» . 
Under vistelsen i K ö p e n h a m n ansök t e Magister Boldt 
ass i s ten tbefa t tn ingen vid univers i te te ts bo tan i ska ins t i tu t ion 
i Helsingfors , till hv i lken befat tn ing h a n u t n ä m n d e s den 23 
ok tobe r 1897. Till läsåre ts s lut fortsat tes dock s tud ie rna och 
fo r skn ingarna i D a n m a r k . F r a m t i d e n på den ve tenskapl iga 
b a n a n tycktes ljus och lofvande för Char les Emi l Boldt . Men 
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vid h e m k o m s t e n till F i n l a n d fann han sig ställd inför, som 
del tycktes , öfvermäkt iga uppgifter af enski ld na tu r , de dä r 
för h a n s själfförgätna s innelag s todo som b judande pl ikter 
och med åren blott ökades . S m å n i n g o m stod det för Char-
les E m i l Boldt k lar t att h a n s b a n a så som forskare var s läckt , 
men stilla och res ignerad egnade h a n sina lediga s t unde r åt 
b e s t ä m m a n d e t och o r d n a n d e t af de gjorda ma te r i a l saml in -
garna i h o p p o m at t dessa förr eller senare k o m m e veten-
skapen och vår t land till godo. 
U n d e r allt det ta fortgick magis te r Boldls arbete på Bota-
niska labora tor ie t , stilla och samve t sg ran t . 
Et t litet s t i pend ium u tde lad l af Hembygds fo r skn ingens 
v ä n n e r i Lojo gaf Char les Emi l Boldt än en gång tillfälle att 
upptaga s ina a rbe ten i fält. F ö r h o p p n i n g a r n a att oms ide r få 
br inga till a fs lu tning de mångår iga u n d e r s ö k n i n g a r n a gingo 
dock sna r t i spi l lror . Det röda uppro re t log på g r y m m a s t e 
sätt den ende å t e r s t ående af Char les Emi l Boldls söner , h a n s 
t rogna följeslagare och medh jä lpa re i Lojo, den lofvande s tu-
denten Trygve Boldt . Också d e n n a pröfning ba r Char les 
Emi l Boldt med man l ig undergi fvenhel u n d e r högre mak te r s 
råds lu t . Det stod dock klar t för Char les Emi l Boldts vän-
ner, at t h a n s krafter blifvit s p ä n d a till b r i s tn ingsgränsen . 
Dock inträffade h a n s bor tgång i en a k u t s j u k d o m den 26 
maj 1922 ovän l ad t . 
Char les Emi l Boldt var sedan 1897 förenad i ä k t e n s k a p 
med Elsa Nyberg . Et t u t t ryck för de bägge m a k a r n a s lifs-
syn ä ro de djupt k ä n d a och d jup l änk t a skrifter Char les Emil 
Boldt r ik tade mot b land a n n a t u t i l i ta r i smen och V iv i sekt io -
nen. Vegetar ian var Boldt u n d e r en stor del af sin lefnad. 
Vid mogen å lder ans lö t h a n sig till den an t roposo i i ska lifs-
å s k å d n i n g e n , den h a n vid u p p r e p a d e besök i T y s k l a n d och 
Schweiz lärt k ä n n a och uppska t t a . 
I den vär ld , dit Char les E m i l Boldts nya lifssyn ledde 
h o n o m , möt t e s h a n af förståelse, ofta af b e u n d r a n . H an s 
intel l igenta, d jupa , vetenskapl ig t skolade väsen k u n d e ej undgå 
att göra ett d jupt in t ryck . H ä r må blott t i l låtas ett u tdrag 
u r en m i n n e s t e c k n i n g i 10:de årgången (1922, N:o 7) af tid-
12 
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skriften F reds -Varden , utgifven af Kristligt F reds fö rbund i 
K ö p e n h a m n : »Jeg h a r naeppe nogens inde sel et Menneske 
saa praeget af d y b Lidelse, m e n v is tnok hel ler a ldr ig el An-
sagt, der i en Grad som h a n s talte om aandel ig Magt og lod 
én forslaa, at m a n he r stod överfor et Menneske der h a v d e 
F ö r b i n d e l s e med de T ing , der ikke ses», och något s e n a r e : 
»Jeg kan ikke beskr ive h a m . Men jeg k a n t a k k e for, at h a n 
b a r levet». E n k r a n s på Char les E m i l Boldts b å r b a r in-
s k r i p t i o n e n : »Rät t färdighet Du k rävde , kär lek Du beskä rde , 
a ldr ig Du förhävde Dig i självgjort vä rde . Du lärde som Du 
levde — och levde som Du lärde». 
Det ä r r edan k a n s k e m e r än ett pa r decennie r sedan 
Char les Emi l Boldt tog del i Sä l l skape ts m ö t e n . F ö r de 
flesta af dess m e d l e m m a r ä r h a n dock v ä l b e k a n t sedan de-
ras s tudier på bo tan i ska labora tor ie t , en g a m m a l k ä r vän . 
E n a n s p r å k s l ö s a r e , b l idare lä ra re h a r väl ingen af magis te r 
Bold Is elever förr eller senare haft. 
Char les E m i l Boldt offrade sin v e t e n s k a p för må l , dem 
han fann högre än ve t enskapens , a rbe te t för mänsk l ighe t ens 
andl iga väl. H a n h a d e helt säker t gä rna knu t i t de bägge 
uppgif terna s a m m a n . Kraf terna t rö to . Arbetet för h a n s 
m e d m ä n n i s k o r s själsliga u tveckl ing skul le , mås t e blifva h a n s 
s tora lifsuppgift. F ö r den sökte h a n troget sko ln ing . Döden 
afkl ipple d e n n a skoln ings t id , förrän h a n k ä n d e sig beredd 
för det såningsvärf , hvar t i l l h a n syftat. 
Magister Char les Emi l Boldts m i n n e stiger i dag ma-
n a n d e fram för det ta s amfund , som engång af h o n o m h a d e 
så m y c k e t a t t h o p p a s . 
F å v i t s k t skal l allt a rbe te för ve tande t vara , däres t i d e n n a 
u p p l ö s n i n g e n s och s t r ide rnas , b i t t e rhe tens och s jälfviskhetens 
tid g rundva l en för k u l l u r e n a l l tmer får frätas sönder . Ingen 
ku l tu r h a r här in t i l l s öfverlefvat s ina s tö r t ade g u d a r ! F ö r 
forskningen stiger för hvar je dag som en all t mera b j u d a n d e 
pl ikt a t t r ä c k a h a n d e n åt arbete t för k u l t u r e n s d jupas te för-
u t sä t tn ing , m ä n s k l i g h e t e n s andl iga lif. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1922—13. 5.1923. 
Vuosikatsaus 1 ) , laatinut vuos ikokoukseen toukokuun 1 3 p:nä 
1 9 2 3 Seuran puheenjohtaja, Dosentt i A L V A R P A L M G R E N . 
Yksi t o imin t avuos i on t ä n ä ä n jäl leen pää t tyny t . Ku lunu t 
vuos i ei ole t u o n u t m u a s s a a n m u u t o k s i a Seuran e l ä m ä n ja 
t o i m i n n a n u lkona i s i in pui t te is i in . T y ö s s ä n ä k y y ku i t enk in 
j ä lk iä siitä ta loudel l ises ta pa inos tukses t a , j o k a m o n e n v u o d e n 
a i k a n a on t u n t u n u t tieteellisen e l ä m ä n ja k u l t t u u r i n alalla 
m a a s s a m m e . 
Kuten a i k a i s e m m i n p i t kän vuos i j akson ku luessa on Seura 
säännöl l i ses t i k o k o o n t u n u t tääl lä Tieteel l is ten Seura in talossa 
j o k a k u u k a u d e n e n s i m m ä i s e n ä l a u a n t a i n a klo 7 i l tapäiväl lä , 
l a ske t tuna l o k a k u u s t a a lkaen j a l u k u u n o t t a m a t t a t a m m i -
k u u t a . Kahdes t i on Seura k o k o o n t u n u t y l imäärä i seen ko-
k o u k s e e n : l o k a k u u n 13 p :nä y h d e s s ä S u o m e n Maantieteel l i -
sen S e u r a n k a n s s a sekä h e l m i k u u n 23 p:nä. Edel l isessä 
k o k o u k s e s s a oli S e u r a l l a m m e ilo n ä h d ä v i e r a a n a a n ja esitel-
möi t s i jänä dosent t i E I N A R N A U M A N N L u n d i s t a , j ä l k i m m ä i s e s s ä 
professori H E R M A N N I L S S O N - E H L E . — Vakina is i ssa k o k o u k -
sissa on ollut läsnä s eu raava m ä ä r ä j ä sen iä : 4 1 , 48, 53 , 50, 
49, 43 , 46, 65. Yl imäärä i s i s sä k o k o u k s i s s a on läsnäolevien 
l u k u m ä ä r ä ol lut 60 j a 70 j ä sen t ä . H e l m i k u u n 23 p:n ko-
koukseen oli k u t s u t t u m y ö s yleisöä, j o k a vars in luku i sas t i oli-
kin n o u d a t t a n u t ku t sua . 
Kuten k a h t e n a v i i m e k u l u n e e n a vuo tena ovat k o k o u k s e t 
säännöl l i ses t i a lkanee t yle is luontoisel la es i te lmäl lä . Näi tä 
ovat p i t änee t : 
T o h t . M. S A U R A M O e rääs tä metod is ta , jolla subfossi i leihin 
n o j a u t u m a t t a vo idaan m ä ä r ä t ä suola iseen ja s u o l a t t o m a a n ve-
teen ker ros tunee t sed iment i t ( lokak . 7 p : n ä ) ; 
Dosent t i E I N A R N A U M A N N e rä is tä Etelä- ja Keski-Ruots in 
regionaal isen l imnolog ian pääpi i r te i s tä sekä eräis tä geologis-
l imnologisen t u t k i m u k s e n uus i s ta suuntav i ivo is ta ( lokak . 
13 p : n ä ) ; 
Dosent t i W . B R E N N E R m a a p e r ä n reakt ios ta ekologisena 
teki jänä ( m a r r a s k . 4 p : n ä ) ; 
*) Prof. K. Hildénin suomentama. 
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Dosent t i H. FEDERLEY Leipzigissä, Brünn i s sä ja Wien i s sä 
pidetyis tä per innöl l i syys tu tk i jo iden kokouks i s t a ja nä issä il-
mennees t ä t ieteellisestä e l ä m ä s t ä ( jou luk . 2 p : n ä ) ; 
Maist . I. VÄLIKANGAS Hels ingin s a t am a-a lu een p l ank ton -
e l ämäs t ä (he lmik . 3 p : n ä ) ; 
Professori HERMAN NiLSSON-EHLE viljalajien muta l io i s ta 
(he lmik . 23 p :nä ) ; 
Professor i F'REDRIK ELFVING P ie tar i Kalmis ta T u r u s s a 
(maa l i sk . 3 p : n ä ) ; 
T o h t . R. COLLANDER a l k u l i m a n läpä i sevä i syydes tä liu-
vonneis i in a ineis i in n ä h d e n ( h u h t i k . 7 p : n ä ) ; 
J ä ä k ä r i k a p t e e n i I. FORSIUS l intut ieteel l is istä t u t k i m u k s i s t a 
P e t s a m o s s a ( t o u k o k . 5 p :nä ) . 
M u u t e n ovat k o k o u s t e n oh je lmaan pääas ia l l i ses t i k u u l u -
neet p i e n e m m ä t tieteelliset t i edonanno t . Nä iden l u k u m ä ä r ä 
on ol lut 60 (edel l isenä v u o n n a 72). Eläint ieteel l is iä t iedon-
antoja ovat j ä t t änee t he r r a t O. Collin, I. j a R. F o r s i u s , W . 
H e l l e n , I. Hi lden, I. H o r t u n g , T . H. J ä r v i , V. Korvenkon t io , 
R. Krogerus , H å k a n Lindberg , Alex. Lu the r , E . Merikal l io , 
A. P a l m g r e n , E. P ipp ing , Hj . S c h u l m a n , E . Q v a r n s t r ö m , G. 
S ten ius , E. W . S u o m a l a i n e n , I. Vä l ikangas . Kasvitieteellisiä 
t i edonanto ja ova t es i t täneet he r r a t M. Brenner , H. Buch , O. 
E k l u n d , F r ed r . Elfving, O. For te l ius , I. Hidén , E . Häy rén , 
Hara ld Lindberg , P . Mart t i la , J . Montel l , B. Olsoni , A. P a l m -
gren. 
Seuran t o i m i n n a n tu loksena ovat vuoden ku luessa 
i lmes tyneet Acla-sarjan n idokse t 51 j a 53 , jo is ta edel l inen 
s isä l tää HJ. HJELT: Conspec tus F lora ; Fennica?, vol. VI. 
Dicotyledonea?, P a r s V. Scrophular iacea>Dipsacacea3 , 1919 
— 1 9 2 3 (450 s ivua) , j ä l k i m m ä i n e n EDV. A. VAINIO: L icheno-
graph ia F e n n i c a II . Baeomycea; et Lecideales , 1922 (340 
s ivua ) . 
Medde landen-sa r jan 48. n ide on p a r a i k a a to imi t e t t avana 
j a j o u t u u p i a k k o i n p a i n o o n . 
Vaikeas ta ta loudel l i ses ta t i lasta j o h t u e n ei Seura ole kat-
s o n u t vo ivansa t änä v u o n n a va ra ta kesäretkei lyjä var ten mai -
n i t t a v a m p a a s u m m a a . T ä h ä n ka t soen on Seura h u h t i k u u n 
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7 p:nä p ä ä t t ä n y t j a k a a k ä y t t ö v a r a n s a erä iden määrä t ty j en 
t u t k i m u s t e n suor i t t amiseks i , m i tkä Hal l i tuksen mielestä ovat 
olleet er ikoisen h u o m i o o n o t e t t a v i a . Seu raava t a p u r a h a t on 
pää te t ty m y ö n t ä ä : 
1. H a n k o n i e m e n h i ekkaken t t i en ja h i ekka ran to j en a lem-
m a n e l ä i n m a a i l m a n ekologis ta t u t k i m u s t a var ten on jae t tu 
kaks i 1,500 m a r k a n suu ru i s t a s t ipendiä , j a on n ä m ä anne t tu 
herroi l le H Å K A N L I N D B E R G ja A X E L W E G E L I U S . 
Aloitteen y l l äma in i t uks i t u t k i m u k s e k s i on her ra H å k a n 
L indbe rg t ehny t Seuran m a r r a s k u u n - k o k o u k s e s s a . 
2. Karjalan k a n n a k s e n h i e k k a d y y n i e n a l e m m a n eläi-
mis tön tu tk imi s t a var ten on 1,500 m a r k a n s u u r u i n e n sti-
pendi a n n e t t u reh tor i R. KROGERUKSELLE. — Maini t tua tu tk i -
m u s t a var ten on Seura mais te r i A N T O N ELFVlNGiltä s a a n u t 
v a s t a a n o t t a a 1,000 m k . 
3. Dosent t i K. LlNKOLAn ehdo tukse s t a on 1,500 m a r -
kan s u u r u i n e n s t ipendi a n n e t t u pas tor i O. K Y Y H K Y S E L L E , j o n k a 
t a r k o i t u k s e n a on j a l k a a Ete lä -Kajaan in a lueen kasvis toa 
käsi t te leviä t u t k i m u k s i a a n . 
L o p u k s i on ma in i t t ava vielä eräs s t ipendi , j o n k a Seura 
i lokseen on voinut m y ö n t ä ä : 
Seuran m o n i v u o t i n e n j ä sen , ap t eekka r i tri W . LAUREN, 
j o k a a i k a i s e m p i n a vuos ina on u h r a n n u t pal jon työtä kri i-
tillisen Carex s a / m a - r y h m ä n se lv i t tämiseks i , m u t t a jol la ei ole 
ol lut t i l a i suut ta lopet taa t u l k i m u k s i a a n , on Seu ran käyte t tä -
väks i j ä t t ä n y t 1,500 m a r k a n suu ru i sen s u m m a n , j o k a on 
anne t t ava s t ipend inä ensi kesänä to imi te t tav ia Carex salina-
t u t k i m u k s i a var ten Hie tasaare l la ja Hai luodol la O u l u n edus -
talla. S a m a n k o k o i s e n s u m m a n on tri L a u r e n l u p a u t u n u t 
vuos i t t a in a n t a m a a n m a i n i t u n k a s v i r y h m ä n muoto jen tu tki -
mis ta var ten , k u n n e s tu lokse t niistä vo idaan saa t t aa ju lk i -
suu teen . Seura voi t ä m ä n ys täväl l i sen a v u s t u k s e n perusteel la 
toivoa vo ivansa t ehokkaas t i m y ö t ä v a i k u t t a a kyseessä olevan 
mie lenk i in to i sen Camt*-ryhmän se lv i t tämiseks i . — St ipendi on 
a n n e t t u mais te r i H. BÄRLUNDille. 
Hal l i tus on vuoden ku lues sa k o k o o n t u n u t 7 ker taa (3 . j a 
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13. X. sekä 19. XII . 1922, 23 . I., 10. III., 7. IV. ja 11. V. 1923). 
Tä l lö in on k ä s i t e l t y m. m. seuraav ia as io i t a : 
I. T a m m i k u u s s a 1922 s a a p u i Seural le Ope tusmin i s t e r iö l t ä 
keho i tu s a n t a a l a u s u n t o L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n l aa t imas ta 
e h d o t u k s e s t a l uonnonsuo j e lua koskevaks i l a i n s ä ä d ä n n ö k s i 
( L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n ju lka i su ja N:o 10, 1921). L a k i e h d o -
t u k s e n l a ad innas sa oli L a i n v a l m i s t e l u k u n t a as ian tun t i jo ina 
k ä y t t ä n y t neljää t ä m ä n Seuran j ä sen t ä . 
Ha l l i tus on L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n ehdo tus t a tarkastet-
t u a a n yksimiel ises t i l a u s u n u t k ä s i t y k s e n ä ä n , että l a k i e h d o t u s 
j o k a suh teessa on hyv in perus te l tu j a että se vas taa nii tä 
per iaa t te i ta , j o t k a Seura esitti v. 1917 m a a n Hal l i tuksel le lä-
h e t t ä m ä s s ä ä n a n o m u k s e s s a luonnonsuo je lu l a in a i k a a n s a a -
miseks i . 
S i t t enkuin m a a n Hal l i tus E d u s k u n n a l l e j ä t t ä m ä s s ä ä n 
es i tyksessä erä issä kohd i s sa oli m u u t t a n u t L a i n v a l m i s t e l u k u n -
n a n ehdo tu s t a , m i n k ä j o h d o s t a esi tys Seuran ha l l i tuksen 
mieles tä ei voinut j o k a suh teessa tarjota t ehokka i t a suojelu-
takei ta , kään ty i Seuran ha l l i tus vi ime l o k a k u u n 3 p:nä laki-
ja t a l o u s v a l i o k u n n a n puheen joh ta j an puoleen l ausunno l l a , 
jossa h u o m a u t e l t i i n es i tyksen t ä r k e i m m i s t ä puut te i s ta ja jossa 
Ha l l i tus pyys i , että Lak i - ja t a lousva l iokun ta — mikä l i se ei 
k a t s o n u t vo ivansa j o k a k o h d a s s a puo l taa La inva lmis te lu -
k u n n a n e h d o t u s t a — k y s y m y s t ä käs i te l lessään kään ty i s i 
a s i an tun t i j a in puoleen . Kuten t u n n e t t u a k a n n a t t i L a k i - ja 
t a lousva l iokun ta L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n ehdo tus t a . Asian-
tun t i j ana käyte t t i in in tendent t i R. Pa lmgren ia . 
II . Maa ta lousmin i s t e r i ön p y y t ä m ä s s ä l a u s u n n o s s a on 
Hal l i tus v i ime l o k a k u u n 13 p:nä p u o l t a n u t pe l topyyn (Perdix 
perdix) r a u h o i t t a m i s t a k u u d e n vuoden ajaksi . E h d o t u k s e n 
as iassa oli Suon ien yle inen melsäs tys l i i t to t ehny t s a m a n k u u n 
4 p :nä . 
III . O p e t u s m i n i s t e r i ö n p y y t ä m ä s s ä l a u s u n n o s s a on Hal-
l i tus v i ime j o u l u k u u n 14 p :nä p u o l t a n u t S u o m e n yleisen 
metsäs tys l i i ton t e k e m ä ä ehdo tus t a h i rven täydel l iseksi rau-
ho i t t amiseks i m a a s s a . 
IV. Yh tyen professori ALEX. LUTHERin t e k e m ä ä n ehdo-
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lukseen on Hal l i tus vi ime j o u l u k u u n 1 9 p:nä pää t t äny t jä t -
tää erikoisel le to imihenki lö l le t eh täväks i huo leh t ia m u o t o -
k u v a k o k o e l m a n ka r tu t t ami se s t a . T e h t ä v ä on uskot tu yl iop-
pilas K. E. SUNDSTRÖMille. 
V. Hal l i tus on vi ime m a a l i s k u u n 1 0 p:nä m y ö n t ä n y t 
professori H J . HJELTille 5 , 0 0 0 m k pa lkk iona h ä n e n painos ta 
i lmes tyneen Conspec lus Florse Fennicae- teoksensa kuuden -
nesta ni teestä . 
VI. Hal l i tus on v i ime m a a l i s k u u n 1 0 p:nä käsi tel lyt tri 
P». FORSIUKSEN t e k e m ä ä ehdo tus t a m a a m m e h i e k k a d y y n i e n 
e lä imis tön s u u n n i t e l m a n m u k a i s e k s i tu tk imiseks i ja per iaat-
teessa y h t y n y t e h d o t u k s e e n . Hal l i tus toivoo tu levana toi-
m i n t a k a u t e n a vo ivansa r y h t y ä s u u n n i t e l m a a t o t e u t t a m a a n . 
VII . Hal l i tus on t. k. 1 1 p:nä r y h t y n y t toimenpi te is i in 
kir jaston j ä r j es tämiseks i ja vai l l inais ten ju lka isusar jo jen täy-
den t ämi seks i . 
VIII . Kansa in l i i ton p y y n n ö s t ä Hal l i tus on edel lämaini t -
ui l la pä ivänä p ä ä t t ä n y t va lmis taa se lonteon Seuran jär jes tys-
m u o d o s t a , keh i tykses t ä ja t o iminnas t a . 
IX. Hal l i tus on ede l lämain i tu i l l a pä ivänä j ä t t äny t mais l . 
R. PALMGRENin to imeks i va lmis taa se lonteko Seuran ju lka i su i -
hin s isäl tyvis tä , l uonnonsuo je lua koskevis ta t u tk imuks i s t a , 
kir joi tuksis ta ja t i edonanno i s t a sekä to imi t taa tiedot Staat-
l iche Stelle für Nalurdenkmalpf lege- la i lokse l le Preuss i ssa . 
X. Tieteell iselle K e s k u s l a u t a k u n n a l l e osoi te tussa kirjel-
mässä oli Seura v i ime vuoden t a m m i k u u n 2 8 p:nä pyy täny t 
K e s k u s l a u t a k u n n a n to imenpide t t ä , jo t t a Seu ran va l t ionapu v:ksi 
1 9 2 3 korote t ta is i in 1 2 0 , 0 0 0 mkraan sekä että Keskus lau ta -
kun ta koet ta is i h a n k k i a Seural le 5 5 , 0 0 0 mk:n y l imäärä i sen 
a v u s t u k s e n v:ksi 1 9 2 2 . 
A n o m u k s e n j ä l k i m m ä i s i ä osaa ei K e s k u s l a u t a k u n t a kat-
s o n u t vo ivansa puo l t aa , m u t t a kyl läk in 1 0 0 , 0 0 0 : — m a r k a n 
suu ru i s t a va l t i onapua ville 1 9 2 3 . 
Si t t enku in ens in Hal l i tus ja senjälkeen E d u s k u n t a oli 
s u p i s t a n u t K e s k u s l a u t a k u n n a n tieteellisille seuroil le ehdot ta-
mia a p u r a h o j a , on m e i d ä n S e u r a m m e osalle tullut valt ion-
a p u n a ville 1 9 2 3 S m k . 4 9 , 0 0 0 : — , s i ispä s u m m a , joka on 
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puol ta p i enempi ku in K e s k u s v a l i o k u n n a n e h d o t t a m a ja kol-
m a s osa Seu ran a n o m a s t a . T ä m ä Seuran p y y t ä m ä n s u m m a n 
t a v a t t o m a n t u n t u v a v ä h e n t ä m i n e n on y m m ä r r e t t ä v ä s t i suures t i 
ho r ju t t anu t sitä työohje lmaa , m i n k ä Seura va l t ioavun perus -
teella on itselleen a se t t anu t . Ni inpä on o s o i t t a u t u n u t väl t tä-
m ä t t ö m ä k s i si ir lää t u o n n e m m a k s i Acta-sar jaan jä te t tyjen käsi -
kir joi tusten p a i n a t t a m i s e n . 
S i t t enkuin Seu ran va l t ionapu v:lle 1923 oli vahvis te t tu 
ja m a h d o l l i s u u d e t j a t k u v a a p a i n a t u s l o i m i n t a a var ten nä in-
ollen käv ivä t selville, jä t t i Hal l i tus v i ime m a a l i s k u u n 10 p:nä 
Ope tusmin i s te r iö l l e a n o m u k s e n , jossa p y y d e t ä ä n , että Minis-
teriö koettaisi h a n k k i a Seural le v:ksi 1924 1 0 0 , 0 0 0 : — mk:n 
suu ru i sen a v u s t u k s e n sekä että Minister iö m y ö n t ä m ä l l ä yli-
mää rä i s en a p u r a h a n v:ksi 1923 koet ta is i tukea Seuraa , jo t ta 
se k u l u v a n a v u o n n a saat ta is i j ä t t ä ä m a h d o l l i s i m m a n mone t 
valmii t käs ik i r jo i tukse t pa ine t tav iks i j a m u u t e n to teu t taa työ-
oh je lmaansa . T ä m ä ka ikk i kysyisi 87,000 m a r k a n s u u r u i s e n 
l i s äavus tuksen . — Hal l i tus ano i samal la Tieteell iseltä Keskus-
l a u t a k u n n a l t a t ä m ä n puol to lause l ta Ope tusmin is te r iö l l e j ä t lä -
mäl leen a n o m u k s e l l e . 
XI . J o s k i n Seuran mie l ipaho in t äy tyy todeta keskey tyk-
sen t a p a h t u n e e n sen t o i m i n n a s s a , s e u r a u k s e n a suppeas t a val-
t i onavus tukses t a v:ksi 1923, voi Seura toisaal ta tyydy tyk-
sellä merk i t ä h u o m a t t a v a n m e n e s t y k s e n . 
Vi ime vuoden t a m m i k u u n 28 p:nä pä ivä tyssä ki r je lmässä 
pyysi Hal l i tus Tieteel l is tä K e s k u s l a u t a k u n t a a r y h t y m ä ä n toi-
menpi teeseen , jo t ta Seura l le myönne t t ä i s i i n 125,000 m a r k a n 
s u u r u i n e n va l t i onavus tu s F e n n o s k a n d i a n l eh t i s ammal i a kä-
si t televän s u u r e n teoksen p a i n a t t a m i s e k s i ja pa lk i t semiseks i , 
m i k ä teos Seu ran aloi t teesta professori V. F . BROTHERUKSEN 
ki r jo i t t amana silloin oli käs ik i r jo i tuksena va lmi ina . Sit ten-
kuin K e s k u s l a u t a k u n t a t a rko i tus t a var ten oli p u o l t a n u t 100,000 
m a r k a n avus tu s t a ja E d u s k u n t a t ä m ä n s u m m a n oli myön tä -
nyt , on Hal l i tus v i ime j o u l u k u u n 19 p:nä r y h t y n y t pa ina t ta -
m a a n professori B r o t h e r u k s e n teosta , j a on se tällä hetkel lä 
s u u r i m m a k s i osaks i ladot tu . 
T ä m ä n s u u r e n a v u s t u k s e n m y ö n t ä m i n e n on tod is tus siitä 
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l u o t t a m u k s e s t a , m i n k ä Seura p i tkän t o imin t ansa a i k a n a on 
s a a v u t t a n u t , ja voinee Seura s en l ähden , h u o l i m a t t a t i lapäi-
sestä pu l a s t a a n , l uo t t amukse l l a s u h t a u t u a tu leva i suu teen . 
Kyseessä olevan teoksen p a i n a t u s p a p e r i n on Seural la ol-
lut onn i s aada Kymi-yh t iö l tä 40 % a lennukse l l a . 
XI I . Kun nä inol len professori Bro the ruksen F e n n o -
s k a n d i a n l eh t i s ammal i a käs i t te levä teos on va lmis tumais i l -
laan ja tri Vainion k i r jo i t taman L ichenograph ia Fenn ica -
teoksen kaks i osaa jo on i lmes tynyt , on Hal l i tus k a t s o n u t 
o levan pa ika l l aan r y h t y ä uu teen s a m a n t a p a i s e e n aloi t teeseen. 
Ni inpä on Hal l i tus , yh tyen puheen joh ta j an t e k e m ä ä n e h d o -
tukseen , e hdo t t a nu t , et tä Seura jä t tä is i tri HARALD LlND-
BERGin to imeksi S u o m e n pu tk i lokasve ja käsi t te levän, tieteen 
v a a t i m u k s i a v a s t a a v a n käs ik i r jan laa t imisen . T ä m ä n ehdo-
tuksen on Seura h u h t i k u u n 7 p:nä h y v ä k s y n y t . 
T r i L indbe rg on j o s u o s t u n u t v a s t a a n o t t a m a a n teh tävän , 
j a to ivoo Seura tä ten vo ivansa j o n k u n vuoden ku lu t tua esit-
t ää m a a n putk i lokasve ja käs i t te levän täydel l isen käs iki r jan . 
Seura on v a r m a a n k i n j a t k a v a tä tä nyt a lo te t tua työ tään 
vähi te l len j u l k a i s e m a l l a m a a n kasvi- j a e l ä i n r y h m i ä kos-
kevia täydel l is iä käsikir joja , p ä ä m ä ä r ä n ä ä n se oh je lma, j oka 
s isä l tyy k e s ä k u u n 2 p:nä 1829 vahvis te t tu jen sääntö jen en-
s i m m ä i s e e n p y k ä l ä ä n : »Seuran t a rko i t uksena on kerä tä ja 
jär jes tää S u o m a l a i n e n M u s e u m na tu ra l e ja koota tarpeellisia 
a ineks ia a i k a a n s a a d a k s e e n m a h d o l l i s i m m a n täydel l isen F a u n a 
ja F lo ra F e n n i c a n » . 
E d u s k u n n a n m y ö n t ä m ä m ä ä r ä r a h a professori Bro the ruk-
sen teoksen pa ina t t ami seks i merk i t see Seural le voit toa. Toi-
seenkin menes tykseen on pa ika l l aan tässä kohd i s t aa h u o -
mio . 
Vi ime h e l m i k u u n 23 p :nä on Tasava l lan president t i vah-
v i s t anu t l u o n n o n s u o j e l u l a i n . Aloitteen teki t ä m ä Seura v. 1917 
mais te r i ROLF PALMGRENin ehdo tukses t a . La inva lmis te lu -
k u n n a n laat iessa l ak i ehdo tus t a käyte t t i in as ian tun t i jo ina Seu-
ran j ä sen iä . L u o n n o n s u o j e l u l a k i m m e on vas t ine t taan vailla 
m u i s s a ma i s sa . Se tar joaa laajoja m a h d o l l i s u u k s i a luon-
non suoje lemiseks i tässä m a a s s a . Mitä t ä rke in t ä on , et tä 
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se sallii uha t tu jen eläin- ja kasvilaj ien r a u h o i t t a m i s e n ha l -
l innol l is ta tietä. 
H e i n ä k u u n 1 p:nä laki a s tuu v o i m a a n . O lkoo t l u o n n o n 
ys tävä t silloin valmii t r y h t y m ä ä n n i ih in to imenpi te is i in , jo i ta 
laki edel ly t tää . L ä h i n n ä k u u l u u m e i d ä n Seu ra l l emme , j o k a 
on t ehny t aloi t teen as iassa , huo leh t i a siitä, ettei mahdo l l i -
suuks i a l a imin lyödä . Hal l i tus on tässä mielessä j o r y h t y n y t 
a lus tav i in to imenpi te i s i in . 
Meidän S e u r a m m e ja b io loginen e l ä m ä m a a s s a m m e ova t 
a la t i olleet läheisessä v u o r o v a i k u t u k s e s s a k e s k e n ä ä n . O n 
s e n t ä h d e n tää l läk in tyydytykse l lä ma in i t t ava , että Kuopion 
L u o n n o n Ystäväin Yhdi s tys k u l u n e e n vuoden pää t tyessä on 
t o iminu t 25 vuot ta . Yhd i s tyksen m e r k k i p ä i v ä n ä , j o u l u k u u n 
2:na, jä te t t i in S e u r a m m e puoles ta onn i l t e luadress i , j o n k a esitti 
dosent t i G. E K M A N . Kuop ion L u o n n o n Ystäväin Yhdis tys on 
suo r i t t anu t työn, j o n k a tu lokset u lo t tuva t sen o m a n piirin 
u lkopuole l le . Yhd i s tys on huomat t av i l l e luonnonhis tor ia l l i s i l l e 
museo ineen m u o d o s t u n u t Kesk i -Suomen biologisen t u tk imuk-
sen tyyssi jaksi , niissä h a r r a s j a i loinen työ in to valli tsee. 
S a a k o o n Kuopion L u o n n o n Ystävä in Yhd i s tys j a sen 
py r innö t k a n n a t u s t a ja m y ö t ä t u n t o a m e i d ä n S e u r a m m e ja 
sen j ä sen t en t aho l ta . 
Yliopis tossa on biologinen t u t k i m u s k u l u v a n a v u o n n a 
s a a n u t h u o m a t t a v a n l i s ävo iman . Vi ime h e l m i k u u n 23 p:nä 
n imi te t t i in dosent t i HARRY FEDERLEY pe r innöl l i syysopin yli-
m ä ä r . professoriksi . N imi tys on ky l l äk in ka t so t tava l ä h i n n ä 
henk i lökoh ta i s eks i t u n n u s t u k s e k s i , m u t i a voinee toivoa, että 
se merk i t see ensi askel ta pe r innö l l i syysop in vak ina i sen oppi -
tuol in pe rus t amiseks i y l iopis toon. Sel la inen on n y k y ä ä n var-
m a a n k i n v ä l t t ä m ä t ö n joka i sessa täydell isessä k o r k e a k o u l u s s a 
ja se on edel ly tys , jo t t a t ämä biologian keske inen h a a r a yli-
opis tossa saisi v a r m a n tuen . Societas p ro F a u n a el F lo ra 
Fenn ica , j o n k a p a r h a i m p i a voimia professori Feder ley on 
ollut jo mone t vuodet , to ivot taa häne l le menes tykse l l i s tä toi-
m i n t a a biologian hyväks i , h ä n e n ja t ä m ä n Seu ran k u n n i a k s i . 
Saksassa on vuoden kuluessa Gesellschaft deu t sche r Na-
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tu r forscher u n d Aerzle tieteellisellä kongressi l la v ie t tänyt 100-
vuot isen t o imin t ansa mui s toa . Sähköle i t se säädet t i in sille 
perille s e u r a m m e kunn io i t t ava onnen to ivo tus . Vastauskir je l -
m ä s s ä on j u h l i v a seura ilolla todennu t , että yhä edelleen 
lujat siteet yhd i s t ävä t mo lempien ma iden luonnon tu tk i j a t ja 
lääkär i t . 
Academie Royale de Belg ique-akalemia l ta on Seural la 
ol lut k u n n i a vas t aano t t aa sen 100-vuolisen o lemassao lon 
mu i s toks i lyötet ty p ronss ip lake l t i . 
* • 
Seuran Hal l i tukseen ovat vuoden a i k a n a kuu lunee t , paitsi 
puheenjoh ta jaa dosent t i A. Pa lmgren i a , va rapuheen joh ta jaa 
professori K. M. Levander i a ja s ihteer iä dosent t i K. L inko laa 
( k e v ä t l u k u k a u d e l l a v. t. s ih teer inä dosent t i G. E k m a n ) , pro-
fessori A. K. Cajander , tri Hara ld L indberg , professori F redr . 
Elfving, professori V. F . B ro the rus , professori E. Reuter sekä 
y l imää r . professori t Alex. L u t h e r ja H. Feder ley vara jäseninä . 
Rahas tonho i t a j ana on t o i m i n u t professori V. F . Brothe-
r u s , k i r jas tonhoi ta jana professori E. Reuter . Kasvitieteell isten 
kokoel imi in ho i ta jana on ollut tri Hara ld L indberg , yleisten 
eläint ieteel l is ten kokoel imiin ho i ta jana mais t . I. Vä l ikangas ja 
en tomologis ten kokoel imi in hoi ta jana a m a n u e n s s i R. F rey . 
Seu ran ta loudel l ises ta t i lasta sekä kir jaston ja kokoel-
imiin kasvus ta j ä t t ävä t t ä n ä ä n a s i anoma i se t v i rkamiehe t o m a t 
se lon tekonsa . 
Ha l l i tuksen jäseni l le , r ahas tonho i t a j a l l e ja k i r jas tonhoi ta-
ja l le sekä kokoe lmien hoitajil le saan tässä Seuran puolesta 
l ausua k i i tokset he idän s u o r i t t a m a s t a a n työstä . Er ikoises t i 
p y y d ä n s aada osoi t taa k i i tokset Seuran sihteeril le, dosent t i 
K. LlNKOLAlle, j oka t o u k o k u u n 13 p:slä 1920 a lkaen t ä m ä n 
k e v ä t l u k u k a u d e n l o p p u u n suure l la innolla ja taidolla on hoi-
t a n u t paljolöisiä t eh t äv i ään . 
Seuran työnteki jö iks i on vuoden kuluessa ku t su t tu s e u -
raava t kansa l a i s e t : opettaja Jus s i Seppä ja lii. mais ter i Rag-
n a r Lydén (4. XI . 1922), metsänhoi ta ja Gustaf Enge lb rek t 
Rudolf W a s a s l j e r n a ja y l ioppi las Hara ld Blomberg (3 . III. 
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1923), y l ioppi las Henr ik V ä ä n ä n e n ja ap t eekka r i F red r ik 
Vik tor F i n n b e r g (7. IV. 1923). 
Kunnia jäseneks i on Seura tässä v u o s i k o k o u k s e s s a kut-
s u n u t mon ivuo t i s en j ä s e n e n s ä reh tor i MARTEN M A G N U S W I L -
HELM BRENNERin, j o k a t. k. 21 p :nä t äy t t ää 80 vuo t ia , sekä 
Zür i ch in E idgenöss iche T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e n professorin 
tri C A R L ScHRöTERin. 
Kir jeenvaihtajajäseniksi on Seura t ä n ä ä n k u t s u n u t seu-
r aava t u lkomaa l a i s e t t i edemiehe t : P e n n s y l v a n i a n yl iopis ton 
professori tri J O H N W I L L I A M H A R S H B E R G E R Ph i l ade lph i a s sa , 
Carnegie ins t i tuu t in professori tri F R E D E R I C E D W A R D C L E M E N T S 
W a s h i n g t o n i s s a , H a r w a r d y l iopis ton sys temat i sen kasvit ie-
teen Asa Gray-professor i tri B E N J A M I N L I N C O L N R O B I N S O N 
Cambr idgessa (U. S. A . ) , kasvi t ie teel l isen la i toksen ja puu -
t a r h a n joh ta ja tri A U G . B E G U I N O T Mess inassa , kasvit ieteel l i-
sen la i toksen j a p u u t a r h a n joh ta ja , professori tri G I O V A N N I 
N E G R I To r inos sa sekä tekni l l isen k o r k e a k o u l u n professori 
tri M A R T I N A L B E R T R I K L I Zür ich i s sä . * 
T ä n ä k i n v u o n n a on tuon i ko r j annu t satoja Societas pro 
F a u n a et F lo ra F e n n i c a n k e s k u u d e s s a . 
Vi ime vuoden t o u k o k u u n 12 p:nä kuol i Berl inissä m u u -
t a m a a n vi ikon s a i r auden j ä lkeen S e u r a m m e kunn ia j ä sen 
Preuss in l u o n n o n s u o j e l u n keskus l a i toksen joh ta ja , sa lahal l i -
t u sneuvos , professori tri HUGO C O N W E N T Z 68:lla i kävuode l l aan . 
Professori Conwentz i s t a on in tendent t i Rolf Pa lmgren 
tätä v u o s i k e r t o m u s t a var ten k i r jo i t tanut s eu raava t mu i s to -
s a n a t : 
S u u r m i e s on po i s tunu t elävien j o u k o s t a , m u t t a h ä n e n 
tekonsa lois taa k i r k k a a n a ja s i unaus t a t u o t t a v a n a yli nykyi -
syyden ja vielä s y n t y m ä t t ö m i e n sukupo lv i en . 
Hugo C o n w e n t z oli o m i s t a n u t e l ä m ä n s ä luonnol le ja sen 
mui s tomerke i l l e . N y k y a i k a i s e n l uonnonsuo je lu l i i kkeen isäksi 
on h ä n t ä sano t tu . L u o n n o n s u o j e l u n peruspr ins i ip i t , sen jär -
jes tely j a työoh je lma ovat h ä n e n l u o m i a a n . Saksassa j a 
l ä h i n n ä Preuss i s sa y m m ä r s i v ä t ha l l i tus j a k an sa h ä n e n op-
pinsa ja o t t ivat l u o n n o n m u i s t o m e r k i t val t ioval lan suojeluk-
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seen. V. 1916 peruste t t i in keskus la i tos , j o n k a joh ta j aks i tuli 
C o n w e n t z . Ainut laa tu ise l la taval la t ä m ä lai tos on t o i m i n u t 
l u o n n o n m u i s t o m e r k k i e n j a l u o n n o n k a u n i i d e n pa ikko jen säi-
ly t tämiseks i v a l t a k u n n a s s a . Conwen lz in väl i tyksel lä on luon-
nonsuo je luaa te tieteellisesti pe rus te l tuna , sosial isest i ja eetil-
lisesti ko ros t e t t una käs i t teenä lev innyt Saksas ta ka ikk i in kult-
t u u r i m a i h i n , a i k a i s i m m i n S k a n d i n a a v i a a n , missä l a i n s ä ä d ä n n ö n 
m y ö t ä v a i k u t u k s e l l a on saavu te t tu h u o m a t t a v i a tu loks ia . Ger-
m a n i n e n aa te on tä l läkin alal la oso i t t anu t yli a ja l l i suuden 
u lo t tuvaa k u l t t u u r i v o i m a a n s a . 
Meidän m a a s s a m m e on luonnonsuo je luaa t t ee l l a syvät 
j uu re t . Sen herä t i e loon Adolf Er ik Nordensk iö ld , sitä ke-
hi t t ivät edelleen J . P . Norr l in , J. A. P a l m e n , Ragna r Hul t . 
Maape rä oli siis m u o k a t t u n a , kun Conwen lz in opp i s aapu i 
m a a h a m m e . Nyt a lkoi Societas p ro F a u n a et F lo ra Fenn i -
can pi ir issä y h ä v o i m a k k a a m p a n a kehi t tyä liike l a in säädän -
töön p e r u s t u v a n l u o n n o n s u o j e l u t y ö n h y v ä k s i . Se kypsy i 
L a i n v a l m i s t e l u k u n n a n l aa t iman l uonnonsuo j e lu - l ak i ehdo tuk -
sen m u o d o s s a . Conwenlz i l la , j oka mie lenk i inno l la , neuvoi l la 
j a herät te i l lä oli s e u r a n n u t p y r k i m y k s i ä m m e , oli a i k o m u s 
l ak i ehdo tuksen ollessa E d u s k u n n a s s a esillä pi tää Helsingissä 
es i te lmiä tuos ta vireillä olevasta k y s y m y k s e s t ä . Ku t sun oli 
l ähe t t äny t S e u r a m m e , j o n k a kunn ia j ä seneks i h ä n sa tavuot i s -
pä ivänä oli val i t tu . 
Kuo lema teki t ä m ä n s u u n n i t e l m a n tyh jäks i . S u o m e n 
kansa on s a a n u t l uonnonsuo j e lu l ak in sa ja k ä y nyt sen tur-
vissa r a u h o i t t a m a a n isiensä m a a n l u o n n o n mu i s tomerkke j ä . 
Mu i s t akoon se t änä pä ivänä sitä mies tä , j o n k a runsas lah ja i -
nen henk i ja l uon toon k o h d i s t u v a l ä m m i n r a k k a u s p u h u v a t 
lakiki r jan pykä l i s tä . 
Vi ime t o u k o k u u l l a kuoli Evol la ä k k i ä y l ioppi las P E H R 
K A R L F R E D R I K B L O M G R E N , s y n t y n y t T u r u s s a 1899, y l ioppi las 
1919. P e h r Blomgren ryh ty i y l iopis tossa o p i s k e l e m a a n luon-
nont ie te i tä , p ä ä a i n e e n a a n elä int iede. T ä t ä t a rko i tus t a var ten 
otti l ian osaa T v ä r m i n n e n eläintieteellisellä a sema l l a pidet-
ty ih in ku r s se ih in . V ä h ä ä ennen k u o l e m a a n s a h ä n e t n imi -
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tettiin Evon k a l a s t u s k o u l u n v. t. opet ta jaks i . P e h r Blomgren 
oli työtel iäs , h y v ä n t a h t o i n e n n u o r u k a i n e n . H ä n e n kuole-
m a n s a on toveripi i r issä h e r ä t t ä n y t syvää ka ipaus t a . Meidän 
S e u r a s s a m m e oli vainaja j ä sen t o u k o k u u n 13 p:slä 1921. 
J o u l u k u u n 8 p:nä kuol i Kokko lassa 61 v u o d e n ikä isenä 
s ikälä isen ruo tsa la i sen o p p i k o u l u n l u o n n o n h i s t o r i a n ja m a a n -
tieteen lehtor i , f i losof iankandidaat t i C A R L A R N U L F K N A B E . 
S y n t y n e e n ä h u h t i k u u n 3 p :nä 1862 Hagenissa WesÜälen i ssa 
tuli lehtor i Knabe n u o r e n a S u o m e e n , suor i t t aen tääl lä k o u l u n -
k ä y n t i n s ä Kuopion ruo tsa la i sessa yks i ty is lyseossa . J o kou lu-
a iko ina h a r r a s t a e n luonnonhis to r i a l l i s i a t u t k i m u k s i a seuras i 
h ä n vv. 1880 ja 1882 Reinhold Envvald-vainajaa t ä m ä n mat-
koilla Lap in i täosissa . M y ö h e m m i n k i n on h ä n t ehny t pi-
t empiä kasvit ieteel l is iä retkeilyjä, m. m. S a k s a a n . Leh to r i 
Knabe on j u l k a i s s u t m u u t a m i a kasvit ieteel l is iä k i r jo i tuks ia 
saksa la i s i ssa a i k a k a u s l e h d i s s ä . S e u r a m m e j ä seneks i vali t t i in 
Carl Arnul f Knabe m a r r a s k u u n 1 p .nä 1884. 
Vi ime h e i n ä k u u n 29 p :nä kuol i Hels ingissä toh tor in -
ro uva M A R I A ( M A Y ) H Ä Y R É N , S e u r a m m e jä sen j o u l u k u u n 3 
p:stä 1921. 
Rouva H ä y r é n syn ty i Rajajoella l o k a k u u n 2 p:nä 1878. 
H ä n sai k a s v a t u k s e n s a T u r u s s a , missä asui kasva tusä i t i n sä , 
s ä h k ö l e n n ä t i n l a i t o k s e n pa lve luksessa olevan neiti Alexandra 
Albrecht in luona . Talvel la 1900—1901 rouva H ä y r é n suo-
ritti ku r s s in sa i r a svo imis t e lus sa j a h i e r o n n a s s a tri J . Arved-
sonin t u n n e t u s s a ins t i tuu t i s sa T u k h o l m a s s a . Senjälkeen h ä n 
toimi m . m. Naan ta l i n , H a n g o n ja H y v i n k ä ä n ky lpy la i tok-
sissa, Maa r i an sa i raa lassa Hels ingissä sekä K ö p e n h a m i n a s s a , 
missä h ä n m u u t a m i n e tovere ineen v:n 1904 a lussa perus t i sai-
r a svo imi s t e luyhd i s tyksen (Sygegymnas t ik fo ren ingen) , ens im-
m ä i n e n l a a t u a a n T a n s k a s s a . S i t t e m m i n on rouva H ä y r é n 
t o iminu t sa i rasvo imis te l i j ana Hels ingissä . 
V. 1903 r o u v a H ä y r é n so lmi aviol i i ton nyky i sen kasvi-
tieteen dosen t in , tri E r n s t H ä y r é n i n k a n s s a . Uusi h a r r a s t u s -
piiri avau tu i ny t häne l le , kasvi t iede . Rouva H ä y r é n otti in-
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nolla ja hyvä l lä tuloksel la osaa re lkei ly ihin ja ke räys to imin-
taan . 
Rouva Häyrén on t o i m i n u t m y ö s taiteellisella ja kirjalli-
sella alal la . S a n o m a l e h d i s t ö s s ä h ä n on j u l k a i s s u t j o u k o n 
matkak i r j e i t ä ja k u v a u k s i a , m. m. »Fyrväpp l ingen» (1905), 
» L a m i u m a l b u m » (1905), »Bland a l lmoge i Norge» (1916) . 
T o h l o r i n r o u v a May H ä y r é n oli l ä m m i n s y d ä m i n e n , laaja-
ka tse inen , monipuol i ses t i l ah jakas henk i lö . T e h t ä v ä n s ä sai-
rasvoimis te l i j ana h ä n suori t t i syväl lä a n t a u m u k s e l l a . H ä n e n 
po t i l aansa tu l iva t h ä n e n ys täv ikseen , he idän k ä r s i m y k s e n s ä 
olivat h ä n e n omia k ä r s i m y k s i ä ä n . Runsa in m ä ä r i n voitti 
h ä n pot i la i t tensa l u o t t a m u k s e n . 
Kun rouva Häyrén koh ta 100-vuot i spä ivän j ä lkeen valit-
tiin S e u r a m m e j ä seneks i , s isäl tyi t ä h ä n t u n n u s t u s työstä , j o k a 
u lkonaises t i ei paljon n ä k y n y t , mu t t a j o k a kykeni k a n n u s -
t a m a a n ja i n n o s t u t t a m a a n . 
Vi ime t o u k o k u u n 26 p:nä kuol i a n k a r a n taudin m u r t a -
m a n a a m a n u e n s s i filosoiianmaisteri C H A R L E S E M I L R O L D T 56 
vuoden ikä i senä . Char les Emi l Roldt synty i Kuopiossa kesä-
k u u n 5 p:nä 1866. H ä n e n v a n h e m p a n s a olivat kenraa l i -
majur i , s i t t emmin Pie tar issa olleen S u o m e n pass i to imis ton 
es imies J e a n Didrik Boldl ja v a i m o n s a Anna ( N a n n y ) Chr is -
t ina F ros t e ru s . L a p s e n a oleskeli Char les Emi l Roldt m u u t a m a n 
vuoden ajan pienessä Lochv i t zan kaupung i s sa Ukra inas sa , missä 
h ä n e n isänsä to imi pa ta l joonan pää l l i kkönä . Tää l l ä vas taan-
otti nuor i Char les E m i l Roldt va iku t te i ta , j o t k a v a r m a a n -
kin laskivat p e r u s t u k s e n h ä n e n ihmis iä , sekä samoin - että 
tois inajat televia k o h t a a n osoi t tamal leen syvälle m y ö t ä t u n n o l l e 
j a y m m ä r t ä m y k s e l l e , j o tka säi lyivät läpi e l ä m ä n . Y h d e k s ä n 
vuoden ikä i senä Char les Emi l Boldt aloitt i k o u l u n k ä y n t i n s ä 
Kuop ion Ruotsa la i sen yks i ty i s lyseon ens immäise l l ä luokal la , 
m i k ä kou lu oli s y n t y n y t h ä n e n v a n h e m p i e n s a j a erä iden mui -
den perhe iden ha lu s t a tarjota lapsil leen ope tus ta he idän ä id in-
kielel lään. V a n h e m p i e n oleskellessa Venäjällä sai Char les Emi l 
Boldt kod in ä id in i sänsä , h ienost i s ivis tyneen ja v o i m a k a s h e n k i -
sen Kuopion h i i p p a k u n n a n p i i span , filosofian- ja teologiantoh-
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tori Rober t Valent in F r o s t e r u k s e n luona , j o k a v ä s y m ä t t ä h u o -
lehti h ä n e n j a h ä n e n veljiensä ka sva tukse s t a . J o a ika is in Char les 
E m i l Boldt liittyi n i iden nuo r i en kasvi- j a eläintieteil i jäin 
pi i r i in , jo iden keske isenä v o i m a n a oli kasv ienkerä i l i j änä , 
l intu- ja hyönteis t ie te i l i jänä m y ö h e m m i n tunne t tu Reinhold 
E n w a l d . Wr igh t i en lo is tavan ajan t radi t s ioni t elivät silloin 
h e i k e n t y m ä t t ö m i n ä Kuopiossa , ku ten vielä t ä n ä k i n pä ivänä . 
Char le s Emi l Boldt i in ki intyi p ian h u o m i o . Ni inpä lausu i 
k e r r a n h ä n e n opet ta jansa l uonnonh i s to r i a s sa , reh tor i Ludvig 
Mikael R u n e b e r g : »ha lua i s in elää niin k a u a n että näk i s in , 
mi tä Char les Emi l Boldt is la tulee». 
K e s ä k u u n 9 p:nä 1883 Char les Emi l Boldt tuli y l ioppi-
laaks i j a a n t a u t u i luonnon t i e t e i t ä o p i s k e l e m a a n . T o u k o k u u n 
31 p:nä 1889 h ä n suor i t t i i i l o s o i i a n k a n d i d a a t t i t u t k i n n o n a rvo-
lauseella l a u d a t u r kasvi t ie teessä, eläint ieteessä ja kemias sa . 
Tie te iden tieteessä, filosofiassa, häne l lä oli c u m laude a p p r o -
b a t u r — oso i tus h ä n e n syväs tä , to luu t la ets ivästä luontees-
t aan . Meidän S e u r a m m e jä seneks i Char les Emi l Boldt valit-
tiin l o k a k u u n 10 p :nä 1885. 
Kesän 1885 Char les Emi l Boldt vietti A h v e n a n m a a l l a , 
uu t te ras t i t ehden kasvit ieteel l is iä retkeilyjä. N ä k y v i n ä todis-
te ina nä is tä ovat luku i sa t t loristiset t iedot teoksessa Conspec-
tus Flora? Fennica?. S e u r a a v a n a kesänä , 1886, h ä n otti osaa 
Ragna r Hul t in E le lä -Lohjan Gustafsbergil lä p e r u s t a m a n ja 
j o h t a m a n kasv imaant ie tee l l i sen t u t k i m u s a s e m a n tö ih in . Näi tä 
töitä h ä n m o n e t kesät j a t ko i omin pä in . T u l o k s e n a oli run-
sas a ineh i s to k a s v u p a i k k a m u i s t i i n p a n o j a j a floristisia h a v a i n -
toja sekä suu re t k o k o e l m a t pu tk i lokasve ja , s a m m a l i a ja jä -
käl iä , j o iden m ä ä r ä ä m i n e n suor i te t t i in talvien ku luessa . 
Näis täk in töistä on Conspec tus todis teena . P ian oli käs ik i r -
j o i t uks e na va lmi ina i i losof ian tohtor inarvoa var ten ta rko i te t tu 
väi töskir ja , j o k a käsit tel i eräi tä kasvi format io i ta Lohjan alu-
eella. Mut ta Char les Emi l Boldt in tieteellinen näköpi i r i oli 
työn ku luessa l aa jen tunu t . Hän ha lus i tu tk ia käs i t t e l emiään 
k y s y m y k s i ä l a a j emmin ku in p u h t a a s t i kasv imaant ie tee l l i s ten 
metod ien valossa . Morfologiset ja a n a t o m i s e t o p i n n o t näyt t i -
vät h ä n e s t ä olevan v ä l t t ä m ä t t ö m i ä , j a niin h ä n 1896 Uus-
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maala i sen o s a k u n n a n ja kans le r invaro jen avus tukse l l a lähti 
T a n s k a a n . Siellä s a a v u t t a m i s t a a n tu loks is ta an t aa kuvan seu-
raava ote professori E u g e n i u s W a r m i n g i n k i r jo i t tamasta todis-
t u k s e s t a : »Ch. E. Boldt on e r inomai sen per inpohja inen ja 
ajatteleva l u o n n e ; en luule minu l l a olleen oppi las ta , j o k a suo-
ri t taa t u t k i m u k s i a a n sellaisella huole l l i suudel la ja tunnol l i -
suude l la , jos ta syystä h ä n luonnol l ises t i m y ö s työskente lee 
j o n k u n ver ran h i t aa s t i ; ja koska h ä n on l ah jakas ja ajatte-
leva nuor i mies , luu len , että häne l t ä voi odot taa tosin vain 
harvoja , m u t t a a rvokka i t a t u t k i m u k s i a » . 
Professori YVarming main i t see l a u s u n n o s s a a n kaks i mor-
fologista ja organogenet i s tä t u t k i m u s t a tu loks ina mais ter i 
Boldlin työstä . Toisen n i m e n ä oli »Om epifylla b l o m m o r hos 
Chir i ta h a m o s a R. Br.». To inen , melke in p a i n o v a l m i s käsi-
kir joi tus oli »Om sko l tbyggnaden h o s P r i m u l i n e e r n a » . 
Oleskel lessaan K ö p e n h a m i n a s s a h a k i mais te r i Boldt assis-
t en t in to in ta Helsingin Yliopis ton Kasvit ieteell isessä la i toksessa 
ja n imi te t t i ink in t ä h ä n v i rkaan l o k a k u u n 23 p:nä 1897. L u k u -
v u o d e n l o p p u u n ast i j a tko i h ä n ku i t enk in op in to jaan ja tut-
k i m u k s i a a n T a n s k a s s a . T u l e v a i s u u s tieteellisellä ural la näyt t i 
valoisal ta ja l upaava l t a . Mutta pa l a t t uaan Suomeen avau tu i 
hänel le yksi ty is tä laa tua olevia, näkö j ään y l ivoimais ia tehtä-
viä, j o tka hänel le , epä i t sekkäi l le luonte ineen näy t t äy ty ivä t 
velvoi t tavina v a a t i m u k s i n a ja jo tka vuosien vieriessä vain 
kasvoiva t . Vähitel len selvisi Char les Emi l Boldtille, että hä-
nen u r a n s a t i edemiehenä oli k a t k e n n u t , mu l t a hiljaa ja alis-
tuen h ä n omist i vapaa t he tkensä k e r ä ä m i e n s ä kokoe lmien 
m ä ä r ä ä m i s e e n j a jär jes te lyyn toivoen nä iden e n n e m m i n lai 
m y ö h e m m i n tu levan tieteen ja m a a m m e hyväks i . 
Tä l lä väl in j a t k u i mais te r i Boldtin työ kasvit ieteell isessä 
l abora tor iossa hiljaa ja t u n n o n t a r k a s t i . 
Loh jan ko t i s eu tuyhd i s tyksen m y ö n t ä m ä pieni s t ipendi 
tarjosi Char les Emi l Boldtille t i l a i suuden vielä ke r ran j a t k a a 
tö i tään l uonnossa . Toiveet v ihdo ink in saa t t aa pää tökseen 
monivuo t i se t t u t k i m u k s e t ku i t enk in pet t ivät . P u n a i n e n kap ina 
riisti j u lma l l a taval la Char les Emi l Boldtin a inoan elossa 
o levan pojan, h ä n e n uskol l isen seura la i sensa ja työtover insa 
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Lohja l la , l u p a a v a n y l ioppi laan Trygve Boldt in . T ä m ä n k i n 
koe t t e l emuksen Char les Emi l Boldt kan to i m i e h e k k ä ä s t i , 
k o r k e a m p i e n voimien t ah toon a l i s tuen. Char les Emi l Boldt in 
ystävi l le oli ku i t enk in selvää, et tä h ä n e n v o i m a n s a olivat 
j änn i t e ty t lähel le t a i t t u m i s k o h t a a n s a . O d o t t a m a t t a h ä n kui-
tenkin va ipu i kuo lon uneen t i lapäisen t aud in m u r t a m a n a 
t o u k o k u u n 26 p :nä 1922. 
Char les Emi l Boldt oli v:sta 1897 na imis i s sa Elsa Ny-
bergin kanssa . Molempien aviopuol iso jen e l ä m ä n k a t s o m u k -
selle omina i s i a olivat Char les Emi l Boldt in k i r jo i t tamat syvä-
otteiset j a syvämiet te i se t kirjaset m. m. mi l i t a r i smia ja vivi-
sekt ionia va s t aan . Vegetar iaani oli Boldt s u u r i m m a n osan 
e l ä m ä s t ä ä n . M y ö h e m m ä l l ä iä l lään h ä n liittyi an t roposof iseen 
m a a i l m a n k a t s o m u k s e e n , j o h o n h ä n oli t u t u s t u n u t j a k i in ty-
nyt moni l la käynne i l l ä än Saksas sa ja Sveitsissä. 
Siinä m a a i l m a s s a , j o n n e Char les Emi l Boldt in uusi elä-
m ä n k a t s o m u s h ä n e t j o h d a t t i , koh tas i h ä n y m m ä r t ä m y s t ä , usein 
iha i luak in . H ä n e n l ah jakas , syvä , tieteellisesti k o u l u u n t u n u t 
o l e m u k s e n s a ei vo inu t olla t ekemä t t ä syvää va iku tu s t a . Sal-
l i t t akoon m i n u n t ä h ä n vain l i i t tää ole muis tok i r jo i tukses ta , 
j oka s isäl tyy K ö p e n h a m i n a n Kristil l isen R a u h a n y h d i s t y k s e n 
a i k a k a u s k i r j a a n »Freds -Värden» (10 vuos iker ta 1922, N:o 7 ) : 
» T u s k i n m i l l o i n k a a n olen t a v a n n u t ni in h y v ä n tun teen lei-
m a a m a a ihmis tä , m u t t a v a r m a a n k a a n en m y ö s k ä ä n kasvoja , 
j o tka siilien m ä ä r i n ku in h ä n e n olisivat kuvas t anee t hen-
kistä vo imaa j a an t anee t y m m ä r t ä ä , että edessä oli mies , 
j o k a on y h t e y d e s s ä n ä k y m ä t t ö m i e n voimien kans sa» , j a 
v ä h ä n m y ö h e m m i n : »En voi h ä n t ä kuvai l la . Mutta olen 
ki i tol l inen, että h ä n on e länyt .» . E rää s sä seppeleessä Char -
les E m i l Boldt in a rku l l a ovat s a n a t : » V a n h u r s k a u t t a Sinä 
vaadi t , r a k k a u t t a Sinä anno i t , et m i l l o inkaan omil la teoillasi 
ylvästel lyt . S inä opet i t ku ten elit — ja elit ku ten opeti t .». 
O n e h k ä e n e m m ä n ku in kaks i v u o s i k y m m e n t ä siitä ku in 
Char les E m i l Boldt otti osaa t ä m ä n Seuran k o k o u k s i i n . 
Useimmil le jäseni l le h ä n ku i t enk in on tu t tu opintojen ajoilta 
kasvit ieteel l isessä l abora to r iossa , v a n h a r a k a s ys tävä . Vaat i -
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m a t t o m a m p a a , l e m p e ä m p ä ä opet ta jaa ei l iene ke l lään aikai-
s e m m i n eikä m y ö h e m m i n ol lut . 
Char les E m i l Boldt u h r a s i t ieteensä sen p ä ä m ä ä r ä n h y -
väks i , j o k a h ä n e s t ä oli lieteen p ä ä m ä ä r ä ä y l e v ä m p i : i hmis -
k u n n a n h e n k i n e n onn i . V a r m a a n k i n olisi h ä n t a h t o n u t yh -
dis tää m o l e m m a t teh tävä t . Voimat eivät s i ihen r i i t täneet . 
T y ö l ä h i m m ä i s t e n sielullisen keh i tyksen h y v ä k s i m u o d o s t u i , 
ja sen täy ty i m u o d o s t u a , h ä n e n suureks i e l ä m ä n t e h t ä v ä k s e e n . 
Sitä var ten h ä n uskol l isest i etsi k o u l u u l u s t a . T u o n i kat-
kaisi t ä m ä n k o u l u u t u s a j a n , e n n e n k u i n h ä n tuns i i tsensä kypsy-
neen s i ihen ky lvö to imeen , j o h o n oli py rk iny t . 
Maisteri Char les Emi l Boldt in muis to k o h o a a t ä n ä ä n 
keho i t l avana t ä m ä n Seuran eteen, j o k a k e r r a n häne l t ä paljon 
oli to ivonut . 
T u r h a on oleva ka ikk i työ t iedon hyväks i , j o s t ä n ä ha -
j a a n n u s t e n ja kiistojen, k a t k e r u u d e n j a i t s ekkyyden a i k a n a 
ku l t t uu r in pe ru s tu s j a t k u v a s t i saa r a p p e u t u a . Mikään kult-
tuu r i ei t ä h ä n s a a k k a ole j ä ä n y t eloon juma l i ensa kuk is tu t -
t u a ! Y h ä v e l v o i t t a v a m p a n a nousee pä ivä pä ivä l tä t u t k i m u k -
sen eteen v a a t i m u s , et tä sen tulee tarjota kä t ensä sille työlle, 
j o k a on ka iken ku l t t uu r in syvin edel lytys , i h m i s k u n n a n hen-
kinen e l ämä . 
S k a t t m ä s t a r e n , professor V. F . BROTHERUS, f ramlade Säll-
skape t s Årsräkning för år 1922, v a r u r medde la s följande ut-
d r a g : 
Debet: 
B e h å l l n i n g f r å n å r 1 9 2 1. 
29,265: — 
Sena to r J . P h . P a l m e n s fond . . . 13,244: — 
5,368: — 
689: — 
P o p p i u s k a fonden . . . . . . 1,572: — 
7,000: — 
20,000: — 
De i fr ihetskriget s t u p a d e s fond . 9,055: -
9 ,611:47 
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I n k o m s t e r u n d e r å r e t : 
S ta t sans lag 37,500: — 
Gåvor 1,330: — 
R ä n t o r 6,135: 13 
T r y c k n i n g s b i d r a g av mag . Järnefe l t . 5,650: — 
För så lda skrifter 4 , 8 1 6 : 7 5 
Medlemsavgif ter 400: — 55,831: 88 
Ba lans . . . , 20,723: 55 
S u m m a 172,359: 90 
Kredit: 
U t g i f t e r u n d e r å r e t : 
Arvoden 2,900: — 
Reseunders töd 3,000: — 
Prof. Hj . Hjelt för Conspec tus . . . 4,100 — 
Liv rän ta åt fröken A. Norr l in . . . 1,000: — 
T r y c k n i n g s k o s t n a d e r 72,080: 75 
Diverse utgifter * . . 2,198: 15 85,278: 90 
B e h å l l n i n g l i l l å r 1 9 2 3 : 
S tående fonden . 29,665 — 
Senator J . P h . P a l m e n s fond . . . 13,244 — 
S a n m a r k s k a fonden 5,368 — 
737 — 
2,012 — 
7,000 — 
20,000 — 
De i fr ihetskriget s t u p a d e s fond . 9,055 — 87,081: — 
S u m m a 172,359: 90 
På t i l l s tvrkan av rev isorerna , h e r r a r F R E D R . E L F V I N G och 
E . M A L M B E R G , bevil jade Sä l l skape t hä rpå" med t a c k s a m h e t 
s k a t t m ä s t a r e n full ansvars f r ihe t för h a n s förval tning av Säll-
skape t s medel u n d e r det gångna året . 
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Bibl io tekar ien , professor E N Z I O R E U T E R , föredrog följande 
Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1 9 2 2 — 1 9 2 3 . 
U n d e r del nu t i l l ända lupna v e r k s a m h e t s å r e t h a r biblio-
teket t i l lvuxit med inal les 776 vo lymer och n u m m e r , m ed 
h ä n s y n till innehå l le t fördelade på följande sä t t : 
N a t u r v e t e n s k a p e r i a l l m ä n h e t 325 
Zoologi 204 
Botanik 81 
Lan t - och skogshushå l l n ing , f isker iväsende . . 57 
Geografi, hydrograf i 55 
Geologi, minera logi , paleontologi 9 
Kemi, farmaci , medic in 1 
Matemat ik , fysik, meteorologi , a s t r o n o m i . . 20 
Diverse , . . 24 
S u m m a 776 
Under åre t h a r skr i f tu lbyte inlet ts med Bib l io théque du 
J a r d i n Bo tan ique de 1'État, Bruxe l les ; Hor lo O s w a l d o , C ruz ; 
Ins t i lu to de B u t a n t a n , Sao P a o l o ; T h e Univers i ty of Michi-
gan, General L ib ra ry , Ann Arbor , Mich., U. S. A. Till bibl io-
teket h a v a i n k o m m i t b o k g å v o r från F i n s k a Utsädesak t ie -
bolagels Växl föräd l ingsans ta l t ; Havsforskn ings ins t i tu te t ; E n t o -
mologiska Fören ingen i Hels ingfors ; Redak t ionen för » L u o n -
non Ys l ävä» ; Svensk -Ös le rbo l tn i ska Samfunde t i W a s a ; 
F ö r e n i n g e n för Dendrologi och park vård i Sver ige; Komi tén 
för Kap York s ta t ionen T h u l e , K j ö b e n h a v n ; Cen t ra lans ta l t en 
för försöksväsendet på j o r d b r u k s o m r å d e t , Exper iment fä l te t , 
Sver ige; Sociélé Orn i tho log ique de F r a n c e , P a r i s ; T h e J o h n 
Crera r L ib ra ry , Chicago ; s a m t från h e r r a r S. Murbeck , O. 
N o r d q u i s t och C. Skot t sberg , för vilka välvilliga bokgåvo r 
h ä r m e d u t t a las Sä l l skape ts t a c k s a m h e t . 
I n t enden t en för de bo tan i ska s a m l i n g a r n a , dok to r H A R A L D 
L I N D B E R G , afgaf följande Årsredogörelse öfver de botaniska 
samlingarnas tillväxt. 
Äfven u n d e r senas te läseår , till och med i ä n n u högre 
grad än u n d e r föregående, h a r de bo tan i ska s aml in -
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g a r n a s t i l lväxt var i t r inga. Många oms t änd ighe t e r h a här t i l l 
b idrag i t ; f rämst ä r a t t m ä r k a , a t t endas t ett fåtal pe r soner 
vari t i tillfälle at t göra exku r s ione r och ingen at t göra någon 
längre färd till m i n d r e u n d e r s ö k t a o m r å d e n . Dyr t iden och 
den a l l m ä n n a o ron ha gjort, a t t endas t n e d a n o m n ä m n d a 
gåfvor h a i n l ä m n a t s . 
P å de ol ika v ä x t g r u p p e r n a fördela sig de i n k o m n a gåf-
vorna på följande sä t t : 
Museet s tår i t a c k s a m h e t s s k u l d till följande 23 personer , 
som genom s törre eller m i n d r e b id rag r ik t a t s a m l i n g a r n a : 
h r E . Aspelin, lektor A. T h . Böök, mag . C. Cedercreutz , 
s tud . O. E k l u n d , prof. F r ed r . Elfving, s tud . O. For te l ius , 
s tud . I. Hidén , prof. Hj . Hjelt, fors tm. E d v . af Hä l l s t röm, 
lek tor K. H. Hä l l s t röm, d o k t o r E r n s t H ä y r é n , elev Brita Id-
m a n , med ic ina l råd R. I d m a n , mag . M. J . Kot i la inen, s tud . 
Hilja L a a k s o n e n , mag . A. L a u r i n , d o k t o r Hara ld L indberg , 
prof. K. L inko la , s tud . A. F . N o r d m a n , mag . B. Olsoni , m a g . 
V. A. Pesola , fru Wolff och h e r r A. Å k e r m a n . 
K ä r l v ä x t s a m l i n g e n s ti l lväxt har varit följande: 8 exx. 
från N, Ingå, M. Brenner. — 11 exx. från N, Esbo och Kyrkslätt, 
C. Cedercreutz. — 46 exx. från Ab, Korpo, O. Eklund. — Epipactis 
lalifolia från Ab, Finby, Fredr. Elfving. — 64 exx. från Ks, O. For-
tel ius. — 79 exx. från Ik, I. Hidén. — 3 exx. från St, Karkku, Hj. 
Hjelt. — 30 exx. från Kl, K. H. Hällström. — 13 exx. från N, Tvär-
minne, samt 60 exx. från olika delar av landet, E. Häyrén. — Vero-
nica gentianoides från Ta, Kuru ( inkommen) , Brita Idman. — Lepi-
dium scdivum Ta, Messuby, R. Idman. — 9 exx. från Kl, Kb och Sb, 
M. J. Koti lainen. — Cardamine pratensis, ett rots lående ex., från Ta, 
Keuru, Hilja Laaksonen. — Chenopodium vulvaria från Al, Mariehamn, 
PJpilobium Lamyi, E. montannm och E. Lamgi X montanum (den 
sista ny för Fennoscandia) från Ab, Lojo, Harald Lindberg. — Bo-
trychiam Virginianum från Om, Kärsämäki, Å. Laurin. — 18 exx. 
Kär lväxte r 
Mossor 
S v a m p a r . 
Lafvar 
Alger . . 
411 exx 
42 » 
4 » 
22 » 
1 » 
S u m m a 480 exx. 
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från Ab, Hitis, B. Olsoni. — 60 exx. från Ks och Lkem, V. A. Pe-
sola. — Cirsium arvense monstr . frän Ab, St. Marie, A. Åkerman. 
M o s s a r a l i n g e n har ökats med: Barbilla icmadophila från 
Ks, Edv. af Häl lström. — 41 exx. från Kl, Kb och Sb, M. .1. Koti-
lainen. 
L a v s a m l i n g e n har til lvuxit genom 17 exx. från olika delar 
av landet, K. Linkola. — 5 exx. från Ab, Pargas, A. F. Nordman. 
A1 g s a m 1 i n g e n s ti l lväxt: 1 ex. från N, Helsingfors, E. Häyrén. 
S v a m p s a m l i n g e n har ökats med följande: Rhizopogon lu-
teolus från N, Hels ingfors , E. Aspelin. — Gcasler sp. från Ta, Ta-
vastehus , A. Th. Böök. — Elaphomyces granulatus från Ik, Sakkola, 
I. Hidén. — Rhizopogon roseolus från Ab, Vihtis, fru Wolff. 
Yleisten eläint ieteel l is ten kokoe lmien in tendent t i mais t . 
I. V Ä L I K A N G A S : Vuosikertomus yleisten eläintieteellisten 
kokoelmien kasvusta. 
Kot imais ten yleis ten eläintieteell isien kokoe lmien kasvu 
(ka ikk i Yl iopis ton eläintieteell iseen museoon saa tu ko t ima inen 
mate r iaa l i h u o m i o o n o t e t t u n a ) t o i m i v u o n n a 1 9 2 2 — 2 3 on y h -
teensä 4 9 4 n u m e r o a , j a k a u t u e n s e u r a a v a s t i : 
Mammalia. 
Nahko ja 16 kpl . 
Spr i issä 2 6 » 
L u u r a n k o j a tai sen osia . 9 » 
Muuta mate r iaa l ia . . . 2 n u m e r o a 
Yhteensä 5 3 n u m e r o a 
Aves. 
Nahko ja 2 9 2 kpl . 
Spr i i ssä 2 » 
L u u r a n k o j a tai sen osia 7 » 
Pesiä (osaks i m u n i n e e n ) 3 0 » 
Munia (pesyei tä) . . . 3 3 n u m e r o a 
Yhteensä 3 6 4 n u m e r o a 
Reptilia . . . . 4 kpl. 
Amphibia. . . . 5 » 
Pisces 6 4 » tai näyte t tä 
Crustacea . . . . 1 näy te 
Mollusca . . . . 2 näy te t tä 
Coelenterata . . . 1 näyte 
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Koska on todennäkö i s i ä , että he inäk . 1 p:nä v o i m a a n -
as tuva uus i l uonnonsuo j e lu l ak i tulee jossa in m ä ä r i n pysäh-
d y t t ä m ä ä n a i n a k i n ko t ima i sen l i n l u k o k o e l m a n t ä h ä n s a a k k a 
v e n a t e n n o p e a n ka svun , ka tson olevan syytä esi t tää m u u t a -
mia n u m e r o i t a nä iden sekä täyde l l i syyden vuoks i m u i d e n k i n 
ko t imais ten s e l k ä r a n k a i s k o k o e l m i e n s u u r u u d e s t a iällä het-
kellä. N u m e r o t , j o t k a t a rko i t t ava t a i noas t aan l ippuluet le lo ih in 
vietyä mater iaa l ia , ovat s e u r a a v a t : 
Vuoden 1922—23 mate r iaa l i s ta on suu r in osa taval l i suu-
den m u k a a n saa tu lah jo ina . Lahjoi t ta j is ta ovat ennen mui t a 
ma in i t t ava t mais ter i Ot to Collin (O. C ) , j ä ä k ä r i k a p t e e n i I. For-
s ius (I . F . ) , tri I. H o r t u n g (I . Hg.) , a m a n u e n s s i K.-E. Sund-
s t röm (K.-E. S.) j a lehtor i E . W . S u o m a l a i n e n (E . W . S.), 
jo iden n ime t s eu raavassa yks i ty i skoh ta i sessa luet telossa ko-
koelmien kasvus t a ovat s u l k u m e r k e i s s ä esitetyllä taval la 
lyhenne ty t . 
Mammalia. I n s ec t i n o ra: Sorex araneus: pääkallo, Hämeen-
linna 24. V. 22, O. C ; 6 kpl., Fredriksberg 2—8. X. 22, aman. V. A. 
Korvenkont io; Oulunkylä 17. IV. 23, sama; 3 kpl., Räisälä 30. I. 18. 
agronomi K. Aho. — S. pygmaeus: Muolaa 4. X. 22, t i lanomist . E. K. 
Krause. — Chiroptcra: Vcsperugo sp . : juv., Sääksmäki 1922, 
eversti V. Brander & metsänhoit . Broberg. — Carnivora: Miisiela 
erminea: nahka, E s p o o 25. VI. 22, hra P. Haglund; s.n, Ri ihimäki , 
Loppi 27. II. 23, metsästäjä J. Laine. — Putorius pulorius: nahka, 
Janakkala, 13. I. 23, t i lanhoitaja M. Saarinen; s:n, <3, Kärkölä 5. II. 
23, ost. (hra E. Kancrvo); s:n, Jokioinen 23. I. 23, kruununnimismies 
V. F. Penttilä. — Vison lutreola pääkallo, Vanaja 21. I. 22, O. C. — 
Lutra lutra: pääkallo, Kärkölä 1. VIII. 22, hra E. Kanervo. — Vul-
pes vulpes: pääkallo, Sysmä 1922, t i lanomist. S. Ylänen; s:n, Hattula 
clok. 1922, O. C. — Ursus arclos: 3 kpl. pääkalloja, Sodankylä 1922, 
ost. — Pi n n ip e ii i a: Phoca piclida saimensis: nahka, Puruvesi 9. 
V. 22, ost. (H. Karjalainen). — Rode n t ia: Pleromys volans: 3 kpl. 
nahkoja, Mänttä 25. Xl. 22, ost. (A. M. Hakanen). — Scinriis vul-
Mammalia 
Aves . . 
Reptilia . 
Amphibia 
Pisces 
8,065 » 
122 » 
89 » 
887 » 
3,160 n u m e r o a 
Yhteensä 12,923 n u m e r o a 
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garis: a lbino, nahka, Pälkäne 3. XII. 22, ost. (kaupp. J. Heinonen) . 
— Eliomgs querciniis: nahka, Heinola, Taipaleenkylä VIII. 16, maist. 
V. A. Seppälä. — Mus musculiis: Hämeenl inna 1. XI. 22, metsänhoi -
taja I. Hi lden; 4 kpl., Räisälä XII. 17, agronomi K. A h o ; 4 kpl. Lu-
hanka 3. VII. 18, sama; Af. m. flavescens: täytetty, Tampere 20. XI. 
22, rouva Katri Rydman. — M. syloaticus: Hämeenl inna, Ojoinen 2. 
XI. 22, metsänhoit . I. Hi lden; 2 kpl., Räisälä 1917—18, agr. K. Aho. 
— M. minulus: $ -f embr., Sääksmäki IX. 22, eversti V. Bränder & 
metsänhoit . Broberg. — Lepus limidus: 2 embr., Sääksmäki 1922, 
eversti V. Bränder & metsänhoitaja Broberg; nahka, Renko 18. XI. 
22, O. C ; pääkallo, Santahamina 29. XI. 22, I. F. — L. europaeiis 
medius: nahka, Vanaja 1. X. 22, O. C ; Tammela 12. II. 23, O. C. — 
A rtiodactyla: Siis scrofa domcstica: monstr. jalka, Hämeenl inna 
1922, O. C. — Alccs alccs: sarvet, Kuhmoinen IX. 1910, prof. K. M. 
Levander. 
Aves. Passeres: Turdus musicus: pesä, Hämeenl inna, Ojoi-
nen, O. C ; Vanaja 5. X. 22, O. C ; pesye munia, Tammisaar i 28. VI. 
22, K.-E. S.; pesä, Tammisaar i 1. VII. 22, K.-E. S. — T. iliacus: 
juv., Hämeenl inna 3. VI. 22, O. C ; pesä, Tammisaari 19. VII. 22, 
K.-E. S. — T. pilaris: ?, Santahamina 3. V. 22, prepar. K. Niemi ; 
pesä, Kirkkonummi VIII. 22, I. Hg.; 4 pesää (3 munineen) , Tammi-
saari 1 5 - 1 8 . V. 22, K.-E. S.; Kokemäki 27. XI, 22, E. W. S. — T. 
mcrula: $, Keuruu, 25. IX. 22, metsänhoit . G. E. R, Wasastjerna. — 
Erithacus rubecula: S, Siuntio 14. V. 22, I. Hg.; Vanaja 8. X. 22, O. C ; 
$, Santahamina 25. X. 22, I. F. — E. phoenicurus: juv., Pori 22. IX. 
22, lyseol . Aslak Suomalainen. — Saxicola oenanthc: juv., Hämeen-
linna 5. VII. 22, O. C ; pesä munineen , Tammisaar i 30. V. 22, K.-E. S. 
— Sylvia hortensis: 3 pesää, Tammisaar i VII. 22, K.-E. S. — S. ci-
nerea: pesä, Snappertuna 29. VI. 22, K.-E. S. — Sylvia curruca: 2 
pesää, Snappertuna VI—VII. 22, K.-E. S. - Phylloscopus trochilus: 
Parainen 14. V. 22, maist. R. Geitlin; <5, Snappertuna 23. VI. 22, 
K.-E. S.; pesye munia, Karis 2. VI. 22, K.-E. S. — Cinclus cinclus: 
6, Tuu los 27. III. 23, O. C. — Rcgulus regulus: ?, Vanaja 8. X. 22, 
0 . C.; 2 kpl., Hämeenl inna 22. X. 22, O. C. —Parus major: Helsinki , 
Brändö 7. X. 22, I. Hg. — P. aler: Helsinki, Brändö 8. X. 22, I. Hg.; 
Oulunkylä 12. X. 22, I. Hg.; Vanaja 10. XII. 22, O. C — P. borealis: 
6, Tammisaar i 15. V. 22, K.-E. S.; Vanaja 13. VIII. 22, O. C ; pesye 
munia, Tammisaari 13. V. 22, K.-E. S.; 2 kpl., Oulunkylä X. 22, 
1. Hg.; samoin 30. X. 22, I. Hg. — P. crislatus: <?, Tammisaar i 15. V. 
22, K.-E. S.; <3, Santahamina 23. IV. 22, I. F.; Vanaja 1. X. 22, O. C.; 
samoin 8. X. 22, L. C ; 2 kpl., Oulunkylä X. 22, I. Hg.; samoin 30. 
X. 22, I. Hg.; Vanaja 10. XII. 22, O. C. — Alauda arvensis: Santa-
hamina 3. V. 22, I. F. — Eremophila alpestris: 3 kpl., Pori 1. X. 22, 
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E. W. S.; Santahamina 19. X. 22, I. F.; samoin 27. X. 22; 2 kpl., sa-
moin 17. IV. 23, Pori 1. V. 23, E. W. S. — Motacilla alba: juv., Hiitola 
IX. 22, asemapääl l . R. Montell. — Bndytes flavns: <J, Vanaja 3. VI. 22, 
0 . C. — B. f. borealis 2 Hämeenl inna 4. VI. 22, O. C. — Anlhus 
pratensis: Santahamina 1. V. 23, I. F. — A. trivialis; Santahamina 
12. V. 22, hra W. Rossander. — Plectrophanes nivalis: <3 Hki, Santa-
hamina 19, X. 22, I. F. — Emberiza citrinella: 2 kpl. ?, T a m m i -
saari 16. V. 22, K.-E. S.; 2 munapesyettä , samoin V. 22, K.-E. S.; 
<3, Hämeenl inna, maaseurak. 28. X. 22: $ samoin 19. XII., O. C ; 
Luopio inen 11. Xl . 22, aman. V. Korvenkont io; 4 kpl., Oulunkylä 7. 
II. 23, hra E. \V. Nys tröm. — E. schoeniclus: (5, Tammisaar i 16. V. 
22. K.-E. S. — Loxia curvirostra: ß juv., Snappertuna 6. VI. 22, 
K.-E. S. — Pyrrhula pyrrhula: Hämeenl inna 18. XI. 22, O. C ; 
$, samoin 20. XII. 22, O. G. — Passer domesticus: värim., Hki, Santa-
hamina 22. IX. 22, I. F.; <5, Hämeenl inna 15. X. 22, O. G.; $ , spriissä, 
Petsamo 7. XI. 22, metsänhoitaja J. Carpelan. — Fringilla coclebs: 
c5, Hämeenl inna 20. V. 22, samoin 7. VII. 22, O. G.; $ , Hki, Santa-
hamina 25. V. 22, hra W. Rossander; $ , K o k e m ä k i ^ l . IX. 22, E. W. S.; 
4 pesää (2 munineen) , Tammisaar i 5. VII. 22, K.-E. S. — F. monli-
fringilla: $, Hki, Santahamina 12. V. 22, hra W. Rossander, ; <J, Va-
naja 8. X. 22, O. C. — Chloris chloris: 3 kpl., Santahamina 22. X. 22, 
1. F. — Spinus spinus: Hämeenl inna 1. X. 22, O. G.; Snappertuna 
23. VI. 22, K.-E. S.; Vanaja 8. X. 21, O. G.; $ Hämeenl innan maa-
seurak. 28. X. 22, O. G.; samoin 25. III. 23, O. C.; 2 & <J, Pori, 
Yyteri 1. V. 23, E. W. S. — Sturmis vulgaris: juv., Vanaja 27. VIII. 
22, O. G.; Hitis II. 23, tri E. Qvarnström. — Oriolus galbula: pesä, 
Hauho 1920, tri G. Idman. — Colacus monedula: Riihimäki 6. V. 23, 
metsästäjä J. K. Laine. — Perisoreus infaustus: Vanaja 24. IX. 22, 
O. C., samoin 21. XI. 22, O. G. — Lanius excubitor: Boxbacka 21. I. 
23, hra Eric W. Nyström. — L. collurio: 3 pesää, Kirkkonummi VI. 
22, I. Hg ; 3 pesää (2 munineen) Tammisaari 30. VII—3. VII. 22, 
K.-E. S. — Muscicapa grisola: 2 kpl., Hämeenl inna 13. VIII. 22, 
O, G.; 3 pesää, Kirkkonummi VI—VH. 22, I. Hg. — Caprimulgus 
europaeus: 2 Renko 10. VIII. 22, O. G. — Cypselus apus: 9, 
Tammisaar i 5. VII. 22, K.-E. S.; pesä & muna, Tammisaar i 5. VII. 
22, K.-E. S. — Seans o res: Dryocopus marlius: $, Parainen 29. X. 
22, maist. B. Geitlin; $ , Hattula 1. XI. 22, O. C.; S, Vanaja 15. XI .22 , 
O. C. — Picus canus: S, Vanaja 30. X. 22, O. G.; Vanaja 28, I. 23, 
O. G. — Dendrocopus major: <5, $, Renko 16. IX. 22, O. C ; Va-
naja 1. X. 22, O. G.; <J, Hämeenl inna 15. X. 22, O. G.; $, Hämeen-
linna, maaseurak. 6. XII. 22, O. C. — D. minor: <$, Vanaja 29. X. 22, 
O. C.; $, Vanaja 1. XII. 22, O. G. — Picoides tridactglus: Vanaja 20. 
IX. 22, O. G. — Iynx iorqvilla: $, Tammisaar i 16. V. 22, K.-E. S.; 
Santahamina 14. V. 22, I. F. & hra W. Rossander. — Ciiculus cano-
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rus: juv., Hämeenl inna 19. VII. 22, O. C ; S, Inkoo 2. VI. 22, hra \V. 
Wester. — Rap to res: Circus macrourus: Elimäki 1. VIII. 94, 
Göteborgs Museum. — Falco subbuteo: Parainen 17. V. 22, maist. B. 
Geitlin. — F. regulus: Porkkala 21. V. 22, maist. B. Geitlin; Lappvik 
22. VII. 22, K.-E. S. — Cerchncis vespertina: Kirkkonummi 5. V. 23, 
t i lanomist . H. Linden. — C. tinnunculus: <$, Hämeenl inna, 16. VII. 
22, O. C. — Accipiier nisus: <5, Janakkala 22. VIII. 22, O. C.; &, Fred-
riksberg 25. VIII. 22, hra H. S u n d h o l m ; Sipoo 25" X. 22, ost. — As-
tur palumbarius: juv., Janakkala 9. IX. 22, O. C ; Kirkkonummi 8. 
X. 22, ost.; Lammi, Vähä-Evo 10. X. 22, O. C.; Tuusula 15. X. 22, 
o s t ; ?, Kirkkonummi 20. X. 22, ost.; $, Vanaja 23. X. 22, O. C.; Si-
poo 25. X. 22, ost .; Kirkkonummi 1. XI. 22, ost.; Helsingin pit. 9 .XI. 
22, ost.; S, S ipoo 12. XI. 22, ost.; Benko 1. XII. 22, O. G.; Riihimäki 
12. I. 23, o s t ; Pori XII. 22, o s t ; Luopio inen 12. III. 23, O. C. — Per-
ms apivorus: $, Vanaja 10. VI. 22, O. C.; juv., samoin 19. IX. 22, 
0 . C. — Buteo buleo intermedius: S, Oulu 27. VIII. 22, tri Tor Ek-
man. — Aqvila chrysaelus: Inkoo 30. IX. 22, ost. — Pandion haliaetus: 
Sipoo 4. V. 23, ost. — Asio accipitrinus: Petsamo, Nautsi 24. VIII. 22, 
1. F.; Kirkkonummi 8. X. 22, I. F. — Nyctea scandiaca: Siuntio 21. 
XII. 22, hra P. Haglund. — Surnia utu ta: Hattula 4. X. 22, O. G.; 
Parainen 23. X. 22, maist. B. Geitlin; Hattula 12. XI. 22, O. G.; Huopa-
lahti 19. XI. 22, I. Hg. — Nuotata Tcngmalmi: £ , luuranko, Pälkäne 
14. V. 22, O. G.; Hattula 13. Xl. 22, O. G. — Syrnium uralcnse: Va-
naja 12. X. 22, O. G.; Renko 22. X. 22, O. C. — S. alueo: Pyhäjärvi 
13. V. 22, metsänhoit . I. Hilden. — Glaucidium passerinum: Santa-
hamina 22. XI. 22, 1. F. — G y ra n tes: Columba ocnas: Kirkko-
n u m m i XI. 22, ost. — R a s o r e s: Tctrao urogallus: <5, Keuruu 14. 
X. 22, metsänhoi t . J. E. Ekström. — Lyrurus tctrix: munapesye , 
Kökar VI. 22, o s t ; $ , juv., Vanaja 21. XI. 22, O. C.; ?, stcr., Lammi 
19. II. 23, O. G.; $, ster., Viipurin seutu XI. 21, kondiittori K. Vaini-
kainen. — C ii rs o res: Grus grus: luuranko, Korkeasaaren eläin-
tarha. — Futica atra: munapesye , Tammisaar i , I larparskogträsk 8. 
VI. 22, K.-E. S. — Vanellus vanellus: Petsamo, Ulkuniemi 1922, hra 
Matti Sarra; munapesye , Tammisaar i 17. V. 22, K.-E. S. —- Sqnata-
rola squatarola: Hki, Santahamina 10. X. 22, I. F. — Charadrius 
biaticula: 3 kpl., Vanaja 2 3 . - 2 7 . VIII. 22, O. G.; 2 kpl., Pori, Yyteri 
17. & 24. IX. 22, E. W. S.; Santahamina 28. IX. 22, samoin 8. X. 22, 
I- F. — Ch. dubins: Hanko, 14. V. 22, insin. R. Kreüger; Santahamina 
2. V. 23, I. F. — Arenaria interpres: Hanko 15. V. 22, insin. R. Kreü-
ger; 2 kpl., Santahamina 25. V. 22, I. F. — Phalaropus lobatus: Santa-
hamina 1. V. 22, I. F.; S, Hattula 21. VIII. 22, O. G. — Tringa mi-
nuta: Vanaja 18. VII. 22, samoin 24. VIII. 22, O. G.; 2 kpl,, Pori, 
Yyteri 17. IX. 22, E. W. S. - T. alpina: 28 kpl., Pori, Yyteri IX. 22, 
E. W. S.; Santahamina 25. IX. 22, samoin 8. X. 22, I. F. — T. tem-
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mincki: Santahamina 25. V. 22, I. F.; Vanaja 27. VIII. 22, O. C. — 
T. canutus: Petsamo, Salmijärvi 8. VIII. 22, metsänhoit . .1. Carpelan; 
Petsamo Heinäsaari 19. VIII. 24, I. F. — Hacmatopus ostralegus: 2 
munapesyettä , Kökar VI. 22, ost.; m u n a p e s y e Tammisaar i , Busö 17. 
XI. 22, K.-E. S. — Totanus totanus: Santahamina 17. V. 22, samoin 
25. V. 22, I. F. — Machelcs pugnax: juv,, Vanaja 12. VIII. 22, O. C ; 
<J, Tammisaar i 15. VIII. 22, K.-E. S.; 2 kpl., Pori, Yyteri 3.—10. IX. 
22, E. W. S. — Limosa lapponica: Pori, Yyteri 3. IX. 22, E. \V. S. 
— Scolopax rusticola: spriissä, H a u h o 15. XI. 22, O. C. — Gallinago 
gallinago: $, Tammisaar i , Björkskär 27. VIII. 22, K.-E. S.; $ , Santa-
hamina 18. IV. 22, I. F. — G. gallinula: Pori 18. IX. 22, E. \V. S. — 
L a m e 11 i r o s t r e s: Cygnus cygnus: juv., Vanajavesi 26. XI. 22, 
0 . C. — Spalulu clypeata: S, 2> Tenala V. 22, K.-E. S.; munapesye , 
Jussarö 22. V. 22, K.-E. S. - Dafila acuta: ö*. juv., Hauho 6. VIII. 
22, O. C; <5, Kirkkonummi 7. VIII. 22, hra Brander. — Anas boschas: 
juv., Tyrväntö 22. VI. 22, O. C ; albino. Lappeenranta 4. VIII. 22, 
pormestari Hj. Dahls tröm; munapesye , Tammisaar i 7. VI. 22, K.-
E. S. — A. penelope: S, Kalvola 14. VIII. 22; samoin 13. IX. 22, O.G.; 
d, juv., Hausjärvi 17. IX. 22, O. C : 2 kpl., Tyrväntö 7. X. 22, O. C; 
munapesye , Tammisaar i 13. V. 22, K.-E. S. — A. crecca: Tuu los 
27. X. 22, O. C ; Santahamina 2. V. 23, I. F. — Nyroca fuligula: Renko 
4. X. 22, O. C ; Tyrväntö 7. X. 22, O. C: munapesye , Tammisaar i 8. 
VI. 22, K.-E. S. — N. ferina: 3, Parainen 4. VI. 22, maist. B. Geit-
l in; Luopio inen 1. X. 22, O. C.; munapesye , Tammisaar i 8. VI. 22, 
K.-E. S. — N. marila: 2 kpl., Tuu los 12. IX. 22, O. C.; Espoo 28. 
IX. 22, hra E. Björkman; Parainen 22. X. 22, maist. B. Geitlin; $, 
Hki, Santahamina 2. XI. 22, I. F. — Clangula clangula: Hattula, Le-
teenoja 31. VII. 22, O. C.; juv., Janakkala 7. IX. 22, O. G.; juv., Hauho 
16. IX. 22, O. G.; S, T u u l o s 28. X. 22, O. G. - Oidemia fusca: S, 
Porkkala 25. V. 22, varatuomari G. W. Boijer; Hki, Santahamina 
28. XI. 22, I. F. — O. nigra: S, Jussarö 21. V. 22, K.-E. S.; Hki, 
Österlångan 15, X. 22, maist. B. Olsoni; $, Hki, Santahamina 26. X. 22, 
1. F. — Harelda hyemalis: 2 2 ? $ , Jussarö 21.—22. V. 22, K.-
E. S.; 3 kpl., Lammi, Kataloisten järvi 15. X. 22, O. G.; Renko, Pur-
sujärvi 19, X. 22, O. G.; T a m m e l a 25, X. 22, O. G. — Histrionicus 
stcllcri: Kokkola. Tankar 25. I. 23, majakkamestari Ernst Björk-
löf. — Somatcria inollissima: S, Porkkala 19. V. 22, maist . B. Geitlin; 
munapesye , Jussarö 22. V. 22, s:n 17. VI. 22, K.-E. S. — Mcrgus 
merganscr: munapesye , Kökar VI. 22, ost. — M. serrator: $, Lammi 
1. VIII. 22, O. G.; juv., Luopio inen 17. XI. 22, O. G. — Af. albellus: 
£, E s p o o 6. X. 22, hra E. Björkman. — Phalacrocorax carbo: luu-
ranko, Korkeasaaren e läintarha; Pori 10. IX. 22, hrat Aarne Fors-
berg & Arthur He l lman; $, Häme IX. 22, metsänh. K. Wrede; Ruo-
vesi 13. IX. 22, vphra E. Palmen. — Sterna hirundo: Hki, Santa-
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hamina 13. V. 22, I. F.; $, pääkallo, Jussarö 21. V. 22, K.-E. S.; tf. 
Vanajavesi 29. VII. 22, O. C; munapesye , Tammisaari 17. VI. 22, 
K.-E. S. — S. macrura: S, pääkallo Busö, 27. V. 22; S, luuranko, 
Jussarö 22, V. 22, K.-E. S.; munapesye , Jussarö 18. VI. 22, K.-E. S. 
— Larus ridibundus: munapesye , Tammisaari 8. VI. 22, K.-E. S. 
— L. canns: Hanko 21. V. 22, insin. R. Kreüger; S, pääkallo, Jus-
sarö 21. V. 22, K.-E. S.; 2 munapesyettä , Kökar 5. VI. 22, ost.; 2 
munapesyettä , Jussarö 22. V. 22, K.-E. S. — L. marinus: muna-
pesye, Kökar V. 22, ost. — L. flisens: Hki, Rönnskär 8. X. 22, hra 
S. Engs tröm; munapesye , Tammisaaren saaristo 21. VI. 22; s:n Jus-
sarö 17. VI. 22, K.-E. S. — L. sp.: munia, Kökar 1922, ost. - Stcr-
corarius parositicus: Porkkala 25. V. 22, varatuomari G. W. Boi jer .— 
5. pomarimis: Porto 5. VI. 22, hr El imen. — Cohjmbus crislatus: 
Parainen 14. V. 22; samoin 17. V. 22, juv., samoin 4. VI. 22, maist. 
B. Geitl in; Vanaja 20. VIII. 22, O. G., 2 kpl.; Hattula 23. IX. 22, O.G.; 
2 kpl., Loppi 9. X. 22, O. G.; munapesye 17. V. 22, Tammisaari , s:n 
12. VI. 22, K.-E. S. — C. auritus: juv., Renko 30. VII, 22; S, samoin 
3. VIII. 22, O. G.; munapesye , Tammisar i 8. VI. 22. K.-E. S. — Uri-
nator arcticus: Kirkkonummi XI. 22, ost. — U. lumme: Hki, Santa-
hamina 7. V. 23, I. F. — Uria grylle: Hki, Santahamina 18. V. 22, 
<5, samoin 1. VI. 23, I. F. — Fratcrcula arctica; Petsamo, Heinäsaari 
19. VIII. 22, I. F. 
Reptilia. Pelias berus: 3 kpl., Räisälä 1917—18, agronomi K. Aho; 
Helsingin pit., Räckhals 29. VIII, metsänhoit . J. E. Ekström. 
Atnphibia. Triton vulgaris: 4 kpl., Sammatti , Lohi lampi 24. 
VIII. 21, y l iopp. Håkan Lindberg. — T. cristains: F innström, Svarts-
mara 30. VII. 19, y l iopp. Håkan Lindberg. 
Pisces. Coitus gobio: Lohjanjärvi VI. 21, y l iopp. Håkan Lind-
berg; 42 kpl., Tuusniemi , Vianvesi, lyseol . Vilho Miettinen; 11 kpl., 
Kuopio, Hiltulanlahti VIII. 22, lyseol . Tauno Miettinen. — Gobius 
niger: Houtskär . Benho lmen 26. VIII. 22, leht. C. W. Fontell . — 
Gobius sp. juv., samoin 25. VIII. 22, leht. C. VV. Fontell . — Abramis 
ballerus: Tyrväntö, Vanajavesi 20. V. 22, 2 kpl., Sääksmäki, Vanaja-
vesi 10 V. 23. O. G.; — Blicca björkna: Tyrväntö, Vanajavesi 20. V. 
22, O. G. — Aspius rapax: Kulovesi V. 23, iii. maist . A. Elfving. — 
Albumus lucidns: 2 kpl., S imojoen suu. VIII. 21, fil. maist. Veli 
Räsänen. 
Cyclostomi. Petromyzon branchialis: 1 näyte, juv., Tuusniemi 
VIII. 22, lyseol . Vilho Miettinen. 
Mollusca. Umax maximus: Sakkola VII. 22, y l iopp. 1. Hilden. 
— 1 näyte subfoss . merimoll . , Pyhäjärvi St. 1909, tri II. Lindberg. 
Crustacea. Astacus flnvialilis: albino, Häme VIII. 22, metsän-
hoit. J. E. Ekström. 
Coelenterata. Aurelia aurita: 1 näyte, Hki, Santahamina 1. X. 
22, I. F. 
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In t enden ten , t. f. kus to s RICHARD FREY avgav följande 
Årsberättelse över de entomologiska samlingarnas tillväxt 
och vetenskapliga utnyttjande under verksamhetsåret 1922 
—1923. 
P å en tomolog i ska musee t h a r u n d e r s is t l idna v e r k s a m -
he t så r den o rd ina r i e a rbe t spe r sona len bestå t t av följande per-
s o n e r : t. f. kus tos R. F rey , ass is tent d r U. Saa las , t. f. a m a -
n u e n s mag . W . Hellen, e. o. a m a n u e n s s tud . H å k . L indberg , 
muse ib i l r ade frök. S. L indbe rg och p r epa ra lo r hr R. Ceder-
hvarf. 
Assis tenten h a r u n d e r året vari t sysselsat t med uppstä l l -
n ing av en s tud iesaml ing , som är avsedd att med l iden 
k o m m a att omfat ta alla i l ande t påv i sade insek ta r te r . 
T. f. a m a n u e n s Hellen h a r revidera t en del kr i t i ska for-
mer b l and de i n h e m s k a ska lbagga rna , dä r i b l and familjen 
Scydmaenidae och s läkte t Drijops, v idare bea rbe ta t och upp -
ställt g ruppe rna Coccidae och Aleurodidae s a m t bea rbe ta t och 
nyupps tä l l t en del av pa ras i t s t eke lg rupperna Ophioninae och 
Trijphoninae. 
E. o. a m a n u e n s H å k . L i n d b e r g h a r rev idera t vår t l ands 
C o n a a - a r t e r s a m t nyupps l ä l l t den i n h e m s k a psy l l id -saml ingen . 
T . f. kus tos h a r bea rbe ta t och lill en särski ld fr is tående 
saml ing s a m m a n f ö r t allt det p ressade ma te r i a l av gallbi ld-
n ingar , m i n e r a d e växtdelar , larvfras o. d., som särski l t u n d e r 
senas te å r r ikligt influtit till musee t , s a m t v idare bea rbe ta t 
och upps tä l l t den i n h e m s k a saml ingen av d ip te r fami l je rna 
Conopidae, Micropezidae, Lonchaeidae, Tanypezidae, Ulidiidae, 
Ortalidae, Platystomidae, Trypetidae och Sciomyzidae. 
S a m l i n g a r n a h a dä r j ämte i ve tenskapl ig t syftemål an l i t a t s 
av följande p e r s o n e r : Her r G. E d w a r d s i C h e l t e n h a m (Eng-
l and ) h a r till på seende erhål l i t fyra av O. M. Reuters och 
J . Sah lbe rgs c icadid- lyper . Her r H. H a u p t i Halle h a r med-
verka t vid b e s t ä m m a n d e t av en del kr i t i ska , i n h e m s k a cica-
did-ar ter . Dr M. Her ing i Berlin h a r välvilligt över tagi t 
till bea rbe tn ing ett s tör re mate r ia l (ca 400 exx.) av kr i t i ska 
i n h e m s k a micro lep idople re r . Det i n h e m s k a vesp id -mate -
rialet h a r r ev idera t s av dr R. F o r s i u s och lektor Å. Nord-
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s t röm. Prof. H. F r i son i U r b a n a h a r till påseende erhål l i t 
ett exempla r av Bombus hyperboreus. Hr J . D. Alfken i Bre-
m e n h a r till u n d e r s ö k n i n g erhål l i t sä l l synta i n h e m s k a apider . 
Lek to r R. Krogerus i Helsingfors h a r till bea rbe tn ing er-
hål l i t ett an ta l kr i t i ska AgrUns-former. Arki tekt G. S tenius 
i Helsingfors h a r till u n d e r s ö k n i n g erhål l i t a r t e rna Philonthus 
setosus J . Sbg och Ph. subinrescens T h o m s . Bergmäs ta r Ph . 
Müns te r i Kris t iania h a r till l åns emot tag i t Simplocaria arc-
tica B. P o p p , typ. , Notiophihis fasciatus och våra Brychius-
ar te r s a m t v idare i och för revis ion ett an ta l Notiophihis- och 
Quedhis-arier. Åt dr E . Gridelli i Genua h a r till låns över-
l ä m n a t s type rna till a r t e rna Quedius nigripennis J . Sah lb . och 
Q. maurus Sah lb . 
De i n h e m s k a saml inga rna ha u n d e r ve rksamhe t så re t 
öka t s g e n o m gåvor med 2,720 exempla r . D e n n a ökn ing för-
delar sig på de ol ika i n s e k t o r d n i n g a r n a på följande sä t t : 
Orthoptera 32 exx. 
Hemiptera 79 » 
Homoptera 392 » 
Odonata 26 » 
Neuroptera 66 » 
Panorpatae 1 » 
Trichoptera 1 » 
Lepidoptera 384 » 
Diptera 391 » 
Aphaniptera 5 » 
Hymenoptera 248 » 
Coleoptera 799 » 
Diverse . . . . . . . . 296 » 
S u m m a 2,720 exx. 
Bland dessa ha bokför ts 50 för f aunan resp . s aml inga rna 
nya ar ter , fördelade på de olika o r d n i n g a r n a på följande så t t : 
Hemiptera 1 art , Homoptera 3, Odonata 1, Neuroptera 1, Lepi-
doptera 3, Diptera 12, Hymenoptera 8, Coleoptera 21 . 
F ö r dessa gåvor s tå r Sä l l skape t i s tor t a c k s a m h e t s s k u l d 
till ett s tor t an ta l enski lda personer . Et t speciellt tack bör 
av Sä l l skape t r ik t a s till föl jande personer och föreningar, 
2 0 8 Vaalit y. m. 1 3 . V . 1 9 2 3 . 
vilka i h å g k o m m i t s a m l i n g a r n a dels med särski l t avsevä rda 
kol lekt ioner , dels med för s a m l i n g a r n a nya a r t e r : d r E . E lm-
gren, j ä g a r k a p t e n I. F o r s i u s , d r R . Fo r s iu s , mag . V . Heik in-
he imo , mag. W . Hellen, Helsingfors en tomolog i ska bytesför-
ening, d r E . Häyrén , s tud . N. Kanerva , med . s tud . V . Karvo-
nen , lekt. R. Krogerus , s tud . A . N o r d m a n , lekt. A . N o r d s t r ö m , 
h r V . L a m p e , a m a n . H å k . L indberg , prof. W . M. L inna -
n iemi , s tud . J . Lis to, a rk i t . G. S ten ius , med . k a n d . E. T h u n e -
berg, h r B. W i d é n och mag . P . Ylönen . F ö r ensk i lda gåvor 
s t å r Sä l l skapet yt ter l igare i t a c k s a m h e t s s k u l d till följande 
p e r s o n e r : s tud . H. Blomberg , h r R . Cederhvarf , fors tm. T h . 
Clayhi l l s , d r R . F rey , d i sponen t T h . Grönb lom, mag. A . Lau -
r in , med . k a n d . E . Löfqvist , s tud . A . N o r d m a n , lekt. A . Nord-
s t r ö m , s tud . Cis Mailing, s tud . K. S u n d s t r ö m , mag. O. Toi -
vonen , p ro lokol l sekr . Bj. W a s a s l j e r n a , t r ä d g å r d s m . Har . W a s a -
stjerna och lekt. A . Wegel ius . 
Senjä lkeen toimitel t i in sääntö jen muka i se s t i v i r k a i l i -
j a i n v a a l i t , j a valitt i in tällöin u u d e s t a a n puheen joh ta jaks i 
dos . A L V A R P A L M G R E N , v a r apuheen joh t a j aks i prof. K. M. L E -
V A N D E R , r a h a s t o n h o i t a j a k s i prof. V . F . B R O T H E R U S , k i r jas ton-
hoi ta jaks i prof. E. B E U T E R ja Ha l l i tuksen j ä seneks i e roamis -
vuorossa ol lut prof. E. B E U T E R . S ihteer iks i valitt i in dos . 
G U N N A R E K M A N , t i l in ta rkas ta j iks i prof. F R E D R . E L F V I N G ja 
lebt . E. M A L M B E R G , va ra t i l in ta rkas ta jaks i l ä ä k i n t ö n e u v o s G. R . 
I D M A N sekä Hal l i tuksen vara jäseniks i prof. A L E X . L U T H E R j a 
prof. H A R R Y F E D E R L E Y . 
Uppläs tes en till å r smöte t a n l ä n d telegrafisk hä l sn ing 
från r ek to r A X E L A R R H E N I U S . — Ni in ikään luett i in T u r u n 
s u o m a l a i s e n y l i o p i s t o n biologeilta s a a p u n u t onni t -
t e l u s ä h k ö s a n o m a . 
Maisteri I. V Ä L I K A N G A S i lmoit t i p a i n e l t a v a k s i : P l ank to lo -
gische U n t e r s u c h u n g e n im Hafengebiet von Helsingfors I. 
Über d a s Ne lzp lank ton , insbesondere das Z o o p l a n k t o n w ä h -
rend des S o m m e r h a l b j a h r e s . 
Maisteri V . R Ä S Ä N E N teki selkoa pe ippos-ään ien erilai-
suu t t a koskevis ta h a v a i n n o i s t a a n . 
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Doktor R U N A R F O R S I U S d e m o n s t r e r a d e exempla r av tvenne 
b lads l ek la r : Pontania pustulator n. sp. (jfr Notu lae E n t o m o l o -
gicae I I I p. 5 1 ) från S o d a n k y l ä och P e t s a m o s a m t Euura 
lanatae Mal. från P e t s a m o , b å d a i n s a m l a d e såsom larver av 
j ä g a r k a p t e n I R M E R F O R S I U S och b å d a nya för F i n l a n d s fauna. 
D o k t o r E R N S T H Ä Y R É N f ramhöl l , al t t a l r ika deformat io-
ner på växter å s t a d k o m m a s av den vanliga spol ls l r i ten , Aphro-
phora (Philaenus) spumaria L. De h a v a dock hit t i l ls i rela-
tivt r inga u t s t r äckn ing v u n n i t b e a k t a n d e och anbefal las 
därför till h u g a d e e x k u r r e n l e r s h å g k o m s t . 
S tuden t O L E E K L U N D medde lade , att h a n s o m m a r e n 1 9 1 4 
tagit Poterinm sanguisorba L., v ä x a n d e i en fåtalig g r u p p på 
torr backe nä ra västra h a m n e n i M a r i e h a m n (tydligen an t ro -
p o k o r ) . Arten ä r ej t idigare anträffad på Åland. 
Mag. C A R L C E D E R C R E U T Z medde lade , at t h a n s o m m a r e n 
1 9 1 9 anträffat Poterinm sanguisorba på s a m m a ställe i Ma-
r i e h a m n . 
Lek to r D. A. W I K S T R Ö M : Aurelia aurita i Hitis och 
Houtskär ( u td rag u r ett p r iva tb rev) . 
På min u p p m a n i n g gjorde en vaken och f ramstående , 
n u m e r a avl iden ung m a n , eleven vid Hande ls ins t i tu te t i Åbo 
R A F A E L S C H Ö N B E R G , s o m m a r e n 1922 iakt tagelser i Hit is skär-
gård över förekomsten av yngre s tadier av Aurelia aurita. 
Den 9 ju l i fann h a n m ä n g d e r av s m å mane te r , av vilka h a n 
j ä m v ä l konse rve ra t några . F y n d o r t e n ä r ett 60—70 meter 
bret t s u n d S om S t u b b n ä s mel lan Rosa la - lande t och Stänges-
h o l m , således på väs t ra s idan av H a n g ö västra fjärd. Vid 
insaml ings l iden h a d e s t r ö m m e n gått från W mo t E. Mane-
terna h a d e fö r ekommi t i mi t ten av sunde t , ca 30 mete r från 
land, på ungefär 1 me te r s d jup, i s tora mängder , i medel ta l 
ca 8 pr k v a d r a t m e t e r av y t an . 
F y n d e l bekräf tar mil t a n t a g a n d e , at t Aurelia aurita ut* 
k läckes i vår y t ters ta skä rgå rd , varifrån den troligen förflyt-
tas ( i n v a n d r a r ) mo t fas l l andskus ten . F y n d e n i Hitis och 
m i n a t idigare fynd i H o u t s k ä r (jfr Medde landen 47, s. 169 — 
173, och 48, s. 244—246) ådagalägga näml igen , att Aurelia 
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aurita f ö r e k o m m e r såsom nyss avsnö rd såväl vid ös t - r anden 
av Skiftet ( H o u t s k ä r ) som nä ra in loppet till F i n s k a viken 
(Hi t i s ) . — Vidare är det av in t resse , a t t b l and m a n e t e r n a 
från Hit is de vanl igaste ä ro de, som nåt t en storlek av ca 
8 m m i d iamete r . De t i l lvaratogos som sagt i början av 
ju l i . I mi t t p rov av den 2. VII . 1920 från H o u t s k ä r voro 
sju exempla r av fjorton 8 m m i d iamete r , och l ikar ta t var 
förhå l landet s o m m a r e n 1922 i H o u t s k ä r . Detta tyder på, at t 
m a n e t e r n a i H o u t s k ä r och i Hitis ( m ä r k avs tånde t ! ) u tveckla t s 
på var sin egen fyndort . 
O m m i n a egna iakt tagelser senas te s o m m a r (1922) i 
H o u t s k ä r m å sägas , at t j ag nu icke k u n d e påträffa några 
m a n e t e r i j u n i , s å s o m år 1921, u tan först i början av ju l i . 
Då var de ras s tor lek ungefär d e n s a m m a som den 2. VII . 
1920, d. v. s. de voro i mede l ta l ca 8 m m i d i a m . A n m ä r k -
n ingsvär t ä r även, at t m a n e t e r n a år 1922 u p p t r ä d d e i mi t ten 
av v ika rna och s u n d e n , tämligen långt från land . Ej en enda 
stod a t t finna på lågt vat ten, b land vassen nä ra s t r anden . 
Detta , j ä m t e a n d r a fö rhå l l anden , h a r hos mig stadfäst åsik-
ten, at t m a n e t e r n a trol igtvis u tveck las på djupt vat ten, och 
at t de ra s förekomst nä ra l and b land vassen s o m r a r n a 1920 
och 1921 be rodde på den v a r m a och lugna väder leken u n d e r 
f ö r s o m m a r e n , vi lken möjligen lockat d e m at t s v ä r m a mera 
o m k r i n g och u p p s ö k a det l j u m m a vat tnet nä ra s t r a n d b r ä d d e n . 
T. f. kus to s R I C H A R D F R E Y : Bidrag till Finlands cecido-
myiid-fauna. 
P å senare tid ha hos oss de förut mycke t f ö r s u m m a d e 
ga l lb i ldande insek te rna t i l ldragi t sig ett öka t in t resse . Så-
l u n d a h a r mag . T. J . H I N T I K K A påbegyn t u tg ivande t av ett 
exs icca tverk »Cecidotheca F e n n i c a » . Dr R. F O R S I U S h a r r ik-
tat ta l r ika u p p m a n i n g a r till in t resse rade a t t t i l lvara taga gall-
b i ldn ingar , och av j ä g a r k a p t e n I. F O R S I U S h a r nyl igen publ i -
cera ts en förtjänstfull s a m m a n s t ä l l n i n g av alla hit t i l ls i F in-
land anträffade ga l lb i ldande cec idomyi id -a r t e r (Not . En t . II , 
s. 52—57, 1922). Till be fo rd rande av det ta ö k a d e in t resse 
h a r unde r senas te v e r k s a m h e t s å r en särsk i ld i n h e m s k cecidie-
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saml ing blivit anlagd på en tomolog i ska musee t . G r u n d s t o m -
men lill denna saml ing h a r l ä m n a t s av dr E R N S T H Ä Y R É N , 
som lill d e n s a m m a d o n e r a t hela sitt u n d e r flera decennie r 
hopb rag t a , r ikhal t iga och väl konse rve rade mater ia l av zoo-
cecidier. Värdefulla b idrag ha dä r jämte l ä m n a t s av jägar -
kap len I . F O R S I U S , d r R. F O R S I U S , lekt. V. H E I K I N H E I M O m. fl. 
Under bea rbe tn ingen av dessa s aml inga r h a r förutom de i 
I. F O R S I U S o v a n n ä m n d a arbe te för tecknade a r t e rna påv isa t s 
ett flertal för landet nya gal lmyggor . Så lunda förevisade dr 
B. F O R S I U S på En tomolog i ska föreningens ok tobe rmö te 1922 
(Not . En t . I I , s. 121, 1922) 9 nya ar ter , förf. lill d e n n a upp -
sats på n o v e m b e r m ö t e t s a m m a år ( idem, I I I , s. 25, 1923) 4 
a r te r och på mar s -mö te t 1923 ( idem, I I I , s. 59, 1923) 2 ar-
ter. I det följande fö r tecknas samtl iga sedan I . F O R S I U S ' 
s a m m a n s t ä l l n i n g n y t i l l k o m n a ga l lb i ldande cec idomyi ider . 
Lasioplera populnea W a c h t l . — Bildar hos Popnlus tre-
mula på b l adens båda s idor knöl formigl f r amt rädande galler, 
med öppn ingen på övre s idan och med innergal l . De l ikna 
de av Harmandia caoernosa Kieff. a l s t rade ga l lb i ldn ingarna på 
Populus-bhxd, men ä ro m i n d r e och försedda med r u n d a d öpp-
ning. — Ta, K u h m o i n e n , 4. 8. 1911 (E . H ä y r é n ) . Ks. Ruka-
tun tu r i , skogsregionen, 29. 7. 1912 (V. H e i k i n h e i m o ) . 
Misospatha iubifex Bouché . — O m b i l d a r b l o m k o r g a r n a 
av Artemisia campestris till cy l indr i ska , vi thår iga galler. — 
Ik. Metsäpi r t t i : Ta ipa le , 17. 7. 1921 (R. Fo r s iu s ) . 
Rhabdophaga jaapü Rübs . — Små, spolformiga blad-
roset ter i sko t t spe t sa rna av Salix repens. — N. T v ä r m i n n e -
Henr iksberg , 27. 8. 1922 (R. Fo r s iu s ) . 
Rh. dubia Kieff. — Glatta, spolformiga g renansvä l ln inga r 
på Salix aurita. — N. F red r ik sbe rg , sep t .—okt . 1922 (R. For-
s ius) . 
Rh. noduli Rübs . — Lik föregående, men m i n d r e och 
belägen på b l adens h u v u d n e r v . På Salix aurita. — N. Ka-
ris, 29. 8. 1911 (E . H ä y r é n ) ; F redr iksbe rg , G. 10. 1922 (R. 
Fo r s iu s ) . 
Dasyneura filicina Kieff. — Larven lever i den inru l -
lade b l a d k a n t e n av Pteris aquilina. — Al. Geta, 14. 7. 1912 
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(V. H e i k i n h e i m o ) . N. T v ä r m i n n e , flerstädes, ang . 1910 (E . 
H ä y r é n ) . 
D. fraxini Kieff. — Galler längs b ladens h u v u d n e r v hos 
Fraxinus excelsior. Avvika från beskr ivn ingen genom al t de 
ä ro glatta. — Al. F i n s t r ö m : D a l k a r b y o. Godby, 9. 7. o. 13. 
7. 1912 (V. H e i k i n h e i m o ) . 
D. hyperici Bremi . — L a r v e n lever på Hypericum perfo-
ratnm, varvid sko t t spe t s a rnas blad s t anna i sin u tveckl ing, 
s a m m a n h o p a s och bliva något förl jockade och röd fä rgade .— 
N. E s b o : Kasberget , 1. 10. 1922 (E . H ä y r é n ) . 
D. marginem-torquens W i n n . — Broska r l ade b l a d k a n t s -
in ru l ln ingar hos Salix uiminalis. — N. H:fors Bot. trädg., 
sept. 1922 (R. F o r s i u s ) . 
/). viciae Kieff. (det . T . .1. H i n t i k k a ) . — Hos Vicia sepium 
s a m m a n h o p a s s m å b l a d e n och avfärgas . — Ta. Kärkölä , 11. 
6. 1910 (V. H e i k i n h e i m o ) . 
Wachtliella rosarum H a r d y . — Hos olika Rosa-ariei; 
bladen h o p s l å s och förl jockas. — N. T v ä r m i n n e , 30. 6. 1910, 
på Rosa cinnamomea (E . H ä y r é n ) , 0. 8. 1922, på Rosa sp. 
(R. F o r s i u s ) . 
Macrolabis orobi L ö w . (?). — F ö r o r s a k a r något brosk-
a r l ade b l a d k a n t s i n r u l l n i n g a r hos Orobus vernus. Bes tämnin-
gen är något osäker , då flere n ä r a s l å e n d e ar te r k u n n a k o m m a 
i fråga. — Ta. Kärkölä , 14. 6. 1910 (V. H e i k i n h e i m o ) . 
Schizomyia galiorum Kieff. — B l o m m o r n a av Galium ve-
rum förbli s lu tna , l i l lsvälla något och färgas violetta. — N. 
T v ä r m i n n e : Synda len , 17. 8. 1913 (E . H ä y r é n ) . 
Contarinia betulina Kieff. — R u n d a d e , gulakl iga , av en röd 
zon omgivna , föga f r a m t r ä d a n d e galler ( p a r e n k y m g a l l e r ) på 
b laden av Iielula odorala och verrucosa. — N. T v ä r m i n n e , 
12. 7. 189(1 o. 11. 8. 1912 (E . H ä y r é n ) . 
Macrodiplosis drgobia L\v. — Bladi l ikar i spetsen nedå l -
vikta . P å Quercus pedunculata. — Ab. Bunsa la , 6. 7. 1922 
(R. Fo r s iu s ) . JV. E s b o : Kasberget , okt . 1922 ( E . Häyrén , 
R. F r e y ) . 
Ametrodiplosis thalictricola Rübs . — F r u k t e r n a hos Tha-
liclrum flavum l i l lsvälla s la rk t och bli u tan frön. — Ab. Lojo : 
J a l a s saa r i , 18. 7. 1922 (R. Krogerus) . 
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Stud. phi l . I L M A R I H I D É N : Die in der Blumenfarbe ab-
weichenden Formen von Epilobium angustifolium L. 
Auf Grund des U m s t a n d e s , da s s Epilobium angustifolium in 
der F a r b e der B lumen vari ier t , sind in F i n n l a n d ausse r der 
Haup l fo rm b i sher noch f. rosea Lindl) . Iii. u n d f. albi/lora 
H a u s s k n . un te r sch ieden w o r d e n (vide M E L A - C A J A N D E R , Suo-
men kasvio, 1906, p. 416 ; HJ. H J E L T , Conspec lus florae fen-
nicae, IV, p. 328—329) . Doch ist es leicht zu bemerken , 
dass m a n keine scharfe Grenze zwischen diesen F o r m e n 
ziehen k a n n . F ü r die genaue re U n t e r s u c h u n g dieser Sache 
bieten ein besonder s in te ressan tes Beobach tungsma te r i a l die 
weilen W e i d e n r ö s c h e n b e s t ä n d e dar , die oft die vor kurzem 
g e b r a n n t e n Heiden bedecken . In diesen Beständen können 
ja alle d u r c h ihre blassere B lumenfa rbe a b w e i c h e n d e n Indi -
v iduen leichl von den ande ren un te r sch ieden w e r d e n ; un te r 
j enen sind die rein we i s sb lumigen oft die sel lensten. 
Die a u s F i n n l a n d b e k a n n t e n b lassb lumigen W e i d e n -
röschen k ö n n e n in folgende 5 F o r m e n gruppier t w e r d e n : 
f. albiflora H a u s s k n . (e inend . ) . — Krone ganz weiss , 
Kelch b lassge lbgrün , als j u n g grünl ich , F r u c h t k n o t e n grün-
lich — si lberweiss , Griffel und Narbe b e i n a h e weiss , S t aubbeu-
tel b l a s sge lbbraun , Blätter grün , Bla t lmi l te lnerv g rün , Sten-
gel g rün . 
f. rubescens mih i n. f. (f. albiflora H a u s s k n . p. p .) . — 
Krone be inahe weiss , als ge t rocknet s c h w a c h röt l ich, Kelch 
b lass rosenro t —ge lb l i ch ro t , als j u n g oft g rünl ich , F r u c h t k n o t e n 
s i lberweiss — si lbergrau (selten s c h w a c h röt l ich) , Griffel u. Narbe 
be inahe weiss , S taubbeu te l ge lb l i chbraun , Blätter g rün , Blatt-
mi t te lnerv u. Stengel s c h w a c h röt l ich. 
f. rosea L i n d b . Iii. ( n o m e n n u d u m ) . — Krone b lassrosen-
rot, Kelch dunke l ro t — violett , als j u n g zwar ein wenig grün-
lich, F r u c h t k n o t e n g rauweiss — blassviolet t , Griffel blassrot , 
Narbe blassrot , S taubbeu te l röt l ich — violett (selten ge lbb raun ) , 
Blätter g rün — röt l ich, Bla t tnerven meis tens röt l ich, Stengel 
rötlich (selten g r ü n ) . 
Von dieser F o r m weich t folgende F o r m n u r wenig a b : 
f. pulcherrima mih i n. f. — Krone weiss , kleiner a ls bei 
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den a n d e r e n F o r m e n , Kelch schön dunkelv io le t t , F r u c h t -
kno ten blassviolet t , Griffel s c h w a c h röt l ich , Narbe weiss , 
S taubfäden ganz s c h w a c h röt l ich, S taubbeu te l violett, we-
nigstens die jüngs ten Blä t ter z u m Teil röt l ich, Bla t tnerven 
röt l ich, Stengel dunke lv io le t t . 
Dagegen s teht folgende F o r m der typ i schen a m n ä c h s t e n : 
f. lilacina m ih i n. f. — Krone blassviolet t , Kelch meis tens 
dunke lv io le t t , g r auhaa r ig , F r u c h t k n o t e n g r a u w e i s s — b l a s s -
violett, Griffel s c h w a c h röt l ich, Narbe röt l ich , S t aubbeu te l ge-
w ö h n l . violett, Blät ter g rün , Bla l tnerven u. Stengel bleich, 
sel tener rö t l ich . 
Ich füge n o c h ein Verze ichnis übe r die f innischen F u n d -
or te der e b e n e r w ä h n t e n F o r m e n h i n z u ; dieses g ründe t sich 
s o w o h l auf me ine eigenen B e o b a c h t u n g e n als a u c h auf die 
bo t an i schen S a m m l u n g e n der Helsingforser Univers i tä t . 
f. albi/lora — Ab. Sauvo (S. Mäkelä 1904); Karis , S v a r t a 
(E . His inger 1879); Lojo, Ty ty r i ( P . H. L indbe rg 1915). Ar. 
T v ä r m i n n e , Synda len , einige Indiv . ( ipse 1921) ; Ingå, Vah r s -
mosse (E . His inger 1895); Helsingfors , S tora Mjölö u. Sand-
h a m n ( ipse 1919). Sa. Ker imäk i , Silvola (V. S u o m e l a 1910). 
Ob. Te rvo la ( H . Kaasi la 1918). — Ausse rdem gibt es einige 
bleich gewordene E x e m p l a r e , von denen ein Tei l zu der fol-
genden F o r m gehören k a n n . 
f. rubescens. — Ab. Lojo, Kirchdorf ( P . H. L indbe rg 1915). 
N. T v ä r m i n n e , Synda len , übe r 30 Indiv . ( ipse 1921). Ta. 
Padas jok i , Nyys tö lä (E . A. L a n g 1872). Sb. M a a n i n k a , Hyt-
t i l änkylä (O . K y y h k y n e n 1902). — Dazu k o m m e n n o c h ein 
p a a r n ich t m e h r ganz deut l iche E x e m p l a r e . 
f. rosea. — N. T v ä r m i n n e , Synda len , c. 10 Indiv . ( ipse 
1921). Ka. Antrea , Ant rea la (O. H. P o r k k a 1920). Ik. Sak-
ku la , S i p i l ä n m ä k i , 2 Ind iv . ( ipse 1921). St. K a r k k u , Mäki-
pää , Sorja ( E d i t h Hjelt 1911, O. M e u r m a n 1914). Sb. J o -
ro inen , J ä r v i k y l ä ( H a r a l d L indbe rg 1902). Ob. Rovan i emi , 
Sinet tä järvi , hei K a l k k a r i v a a r a st pc ( ipse 1924). 
f. pulcherrima. — N. T v ä r m i n n e , Synda len , n u r 1 Indiv. 
(O . H. P o r k k a 1921). 
f. lilacina. — N. T v ä r m i n n e , Synda len (ipse 1921). Ta. 
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S ä ä k s m ä k i , Mallasvesi , auf e iner Insel 1 Ind iv . ( ipse 1917). 
Ob. Rovan iemi , Sinet tä järvi , hei Ka lkka r ivaa r a st pc ( ipse 
1924). 
Yl ioppi las I L M A R I H I D É N : Pari mainittavaa Ranunculus-
löytöä Sakkulasta. 
Viimekesäis i l lä re tk i l läni S a k k u l a s s a (ks . m y ö s Meddel . 
49, s. 129 ja 130) l apas in sangen usein lehdoissa vars ina i -
sesta nii tyil lä ka svavas t a Ranuncuius auricomusesta poik-
keavia yksi lö i tä , j o tka tosin, ku len y leensäk in kir jal l isuu-
dessa , voi tais i in n imi t t ää n imel lä v. fallax W i m m . 
En i t en p ä ä m u o d o n kal ta is ia (va r s ink in kasv in h e n t o u -
den, a lus leh t ien koon , y lempien vars i leh t ien , k u k k a p o h j u k s e n 
ja p ä h k y l ä i n puoles ta ) ol ivat Möngössä 16. VI. l ö y t ä m ä n i 
fertiliset yksi löt , j o t k a eros ivat p ä ä m u o d o s t a h u o m a t t a v i m m i n 
ku i tenk in seur . seikkai l i no ja l la : a lus leh l iä tav. va in 3 ( jos-
k u s 2) , m u o d o l t a a n m u n u a m a i s i a , pykä la i t a i s i a ( h a r v o i n 3-
ha lk . t. - jak.) , a i n a k i n n u o r e m p i n a al ta h a r v a k a r v a i s i a ; a l im-
pain vars i leht ien l iuska t t a s a s o u k a n suik. , m u u t a m a t ni is tä 
k e s k i k o h d a l t a k ä r k e e n pä in h a r v a h a m p a i s i a ( h a m p . 1—4). 
E n e m m ä n p ä ä m u o d o s t a po ikkeav ia ol ivat sensi jaan Oja-
n iemessä 8. VI. l ö y t ä m ä n i fertiliset yksi löt . Näillä oli ni in. 
siksi pal jon vars inaise l le R. auricomus1eile vierai ta o m i n a i -
suuks i a , että ne o ikeas t aan olisi p ide l tävä k u u l u v i n a m u o -
toon, m i k ä on y h t ä lähel lä R. ^'cassubicus'ta ku in k o n s a n a a n 
R. auricomus'la. Ellei t ä m ä s u o r a s t a a n o l i s ikaan main i t tu jen 
lajien F r s e k a s i k i ö , v o i d a a n sitä a i n a k i n pi tää n i iden j o s k u s 
t a p a h t u n e e n r i s t ey tymisen j o h d o s t a s y n t y n e e n ä sekala j ina . 
O n n i m . o te l tava h u o m i o o n se t u n n e t t u tosias ia , eitä 2:n 
niin lähe isen lajin ku in R. auricomus'en j a R. *cassubicus,en 
sekas ik iö l lä hede lmis t ä millei ka ikk i ova t täysin kehi t tynei tä , 
j o t e n sen suvul l inen l i s ä ä n t y m i n e n ja lopul ta i t senäisenä la-
j ina e s i in tyminen , j opa l eveneminen sellaisi l lekin seudui l le , 
missä R. ^cassubicus'ln ei ole t ava t tav issa , on taa t tu (ks . 
es im. R. S T E R N E R , T h e con t inen ta l e lement in the flora of 
Sou lh Sweden , s. 368) . 
Ede l l ä sanon ian i tueks i es i tän tässä ne t u n t o m e r k i t , j o tka 
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— ollen i lmeisesti R. *cassubicus'elia per iy tynei tä — eroil-
tavat m a i n i t s e m a n i O jan i emen yksi löt vars ina ises ta R. auri-
tomus 'es ta . 
Kasvit j o k s . i sokasv. , 30—35 cm kork. ; tyv iosassa tav . 
1 lehde tön tuppi ( p u u t t u u h a r v o i n ) ; a lus l ehde l h a r v a l u k u i s i a 
(1—4, tav. 3), isoja, 3—7 (jopa 10) cm leveitä, alla ha rva -
karvais ia ( u s e i m m a t a i n a k i n n u o r e m p i n a ) ; a l i m p a i n varsi-
lehtien l iuska t (7—9) t a s a s o u k a n suik. , ke sk ikohda l l a kär-
keen päin h a r v a h a m p a i s i a ( h a m p . 1—4, ha rvo in 5 — 6); y l im-
pä ink in lehtien l iuskoissa j o s k u s j o k u h a m m a s ; p ä h k y l ä n 
ota yli puo len p ä h k y l ä n p i tu inen , vain kär jes tään kouk i s tu -
n u t ; k u k k a p o h j u s ka rva inen . 
R. *cassubicus'estä n ä m ä yksi löt e roava t pääa s . seur . seik-
kain perus tee l la : Kasvit eivät yh t ä i sokasv . ; a lus lehl iä u seam-
pia ku in 1, n ä m ä tav. 3-jakoisia k a p e a m m a l l a keski l iuskal la , 
j o s k u s jopa 5-jak.; vars i leht ien l iuska t k a p e a m p i a , h a r v e m p i -
h a m p a i s i a , y l empä in melk , h a m p a a t t o m i a ; p ä h k y l ä n ola sel-
västi p ä h k y l ä ä l y h y e m p i . 
Kie l tämät tä onk in es im. m y ö s Ruots issa (ks . es im. C. A. 
M . L I N D M A N , Svensk fanerogaml lora , 1918) u s e a m p i a kertoja 
tava t tu R. auricomus X *cassubicus lue t tava k u u l u v a k s i Suo-
m e n k i n kasv i s toon , v a i k k a k i n sitä ei ole t ä h ä n asti ker taa-
kaan ki r ja l l i suudessa ma in i t t u v a r m u u d e l l a m a a s t a m m e , 
koska se tavall isest i on yhd i s te t ty R. auricomus'en a lussa 
m a i n i t t u u n m u u n n o k s e e n v. fallax. H . M . F . -kokoe lma in 
m u k a a n onk in , kuten n y t t e m m i n tri H A R A L D L I N D B E R G on 
t odennu t , R. auricomus X *cassubicus,[i\, v a i k k a k i n eri n imi l lä , 
tal letettu eri tahoi l ta S u o m e n e te läosas ta , j o s sa in m ä ä r i n m y ö s 
keskiosas ta , y leensä seudu i s ta , jo issa m y ö s R. ^cas.s'Hfr/cHs'sta 
on u s e i m m i t e n vielä löyde t täv issä (ks . m y ö s H J . H J E L T , Con-
spec tus florae fennicae, I I I , s. 204 ; K. .1. V A L L E , T ä y d e n t ä v i ä 
tietoja J ä ä s k e n pu lk i lokasv i s tos l a , Acta Soc. F . Fl . F e n n . 46, 
N:o 7, s. 20—21) . 
Yl ioppi las I L M A R I H I D É N : Capsella bursa pastoris ( L . ) 
Moench f. apetala (Opiz) Schlecht. 
Olen j o a i k a i s e m m i n (ks . L u o n n o n Ystävä , 1919, s. 78) 
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es i t tänyt eräi tä l u t u k a n l e r ä t l ömäs t ä m u u n n o k s e s t a (f. apetala) 
t ekemiän i hava in to ja , jo is ta kävi i lmi , että sitä on tava t ta -
vissa sekä sellaisin k u k i n , jo issa es i in tyy 10 hedet tä , että 
m y ö s sellaisin, jo issa hetei tä on vain 6. Edel l inen t apaus , 
m i k ä on eri tahoi l la m a a i l m a a tunne t tu , se l i te tään j o h t u -
vaksi melamorfos i s la , s. o. siitä, että ka ikk i 4 t ah i a i n a k i n 
2 terä lehteä on m u u t t u n u t vas t aavaks i m ä ä r ä k s i hetei tä , joi ta 
siis tällöin tulee o l e m a a n 
10—8 (ks . es im. M E L A - C A -
J A N D E R , S u o m e n kasv io , 
1906, s. 308 ; N E U M A N - A H L F -
V E N G R E N , Sveriges flora, 
1901; O. P E N Z I G , P l lanzen-
Tera to logie , 11,2. Auli., 1921, 
s. 114; M . T . M A S T E R S , 
Vegetable teratology, 1869, 
s. 298 ja 361). Sitä tapa-
usta , et tä hete i tä on ku ten 
p ä ä m u o d o l l a vain 6, jol loin 
te rä lehdet ova t siis a ivan 
jä l je t tömiin häv innee t , en 
ole t a v a n n u t kir jal l isuu-
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3semjoi htdt 
Surkastunut * 
Capsella bursa pastoris f. apetala. 
Kukkain pohjakaavoja ( I : heteitä 10; 
II: heteitä 8 + 1 surkastunut; III: 
heteitä G + 1 surkast ) . 
dessa m a i n i t t u n a , va ikka o lenk in sen usei ta kertoja l uonnos sa 
h a v a i n n u t . Usein n ä y t t ä v ä t m o l e m m a t t a p a u k s e t o levan toi-
s is taan r i i p p u m a t t o m i a es i in tyen a ivan eri p a i k k a k u n n i l l a . 
Kui lenk in olen le ik i l läni t a v a n n u t samal l a seudul la , vie-
läpä samal la pa ika l la , sekä 10- että 6-heleisiä l e rä t tömiä lil-
lukkoja s a m o i n k u i n ka ikk i mahdo l l i s e t väl iasteet nä iden 
välillä. Ni inpä oli k u k k i a , jo issa vain 6 hede t tä oli täysin 
kehi t tyne i tä , mu l t a l isäksi oli hava i t t av i ssa mil loin 1, mil loin 
t aas 2 (jopa 3) vaivais ia he leena ihe t l a . Milloin t aas oli täy-
sin keh i t tyne i t ä hetei tä 7, 8 tah i 9, jo iden l isäksi taval l isest i 
luli 1 he t eena ihe , lo i s inaan 2 (ks . läh. oheenl i i te t tyä k u v aa , 
missä i s o m m a t heteet ova t a lkupe rä i s i ä , p i e n e m m ä t teräleh-
dis tä m u u t t u n e i t a ja s u r k a s t u n e e t nä iden a ihei ta , mi tkä toisi-
naan k o k o n a a n p u u t t u v a t ) . 
Näis tä h a v a i n n o i s t a vo idaan helpost i m u o d o s t a a se j o h t o -
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pää lös , etlä a lkuperä i s in m u o t o on se 10-heleinen, missä kun-
kin h ä v i n n e e n te rä lehden tilalla on uus i hede ; s eu raava aste 
olisi täl löin se, että ka ikk ien terä leht ien tilalle ei enää kehi ty-
k ä ä n hetei tä , vaan k o r k e i n t a a n nä iden su rkas tune i t a a ihe i ta , 
m i t k ä lopul ta h ä v i ä v ä t k o k o n a a n näkyv i s t ä . Vi imeinen aste 
olisi t ietysti se, ettei y h d e n k ä ä n t e rä lehden tilalle kasva enää 
edes he teen jäännös tä , s aa t ikka sitten täys in keh i t tyny t t ä he-
det tä . Näin olisi keh i tys vienyt vähitel len si ihen 6-hetei-
seen m u o t o o n , jos ta jo oli p u h e t t a . — Main i t t akoon tässä 
vielä, että olen t a v a n n u t m y ö s sel la is iakin 6-heteisiä yks i -
löitä, joi l la vain m u u t a m a t te rä lehdet ova t jä l je t tömiin häv in-
neet, m u t t a m u u t (1—2) ovat se l la is inaan säi lyneet . T ä s sä 
t apaukses sa ovat siis p u u t t u v a t te rä lehdet m u u t t u m a l t a he-
teiksi s u o r a s t a a n häv innee t . J o s t aa s nä in t a p a h t u u kaiki l le 
terä lehdi l le , on meillä jä l leen e d e s s ä m m e äsken m a i n i t t u 6-
he te inen te rä tön m u o t o . V a i k k a täl löin eri kehi tysas te i ta ei 
enää o l i s ikaan hava i t t av i s sa , t äy tynee m u o t o a ku i t enk in pi tää 
ä sken k u v a t u n keh i tyksen tu loksena . 
Li i tän t ä h ä n lopuks i luet te lon t a p a a m i s t a n i t e rä t tömis tä 
l i l lukoista r y h m i t e t t y i n ä hete i t tensä l uvun m u k a a n . 
I. 10-heteiset (subf. decandra nova subf. F l o r e s a p e -
t a l i c u m d e c e m s t a m i n i b u s) . — N. H a n k o , r a t ava r r . 
pc (1921) ; T a m m i s a a r i , asein, pcc (1921) . Ik. S a k k u l a , kir-
kon läh. st r (1921) , Röykky lä r, Ri iska r (1922) . Ta. Sääks -
m ä k i , Va lk iakosk i st pc (1916) . Kasur i (1917) . Sa. Ruoko-
laht i , I m a t r a (1921) . ()a. Kauha jok i , a sem. (1918) . 
I I . 6-heteiset (subf. hexandra nova subf. F l o r e s a p e -
t a l i c u m s e x s t a m i n i b u s) . — N. K i r k k o n u m m i , Öster-
by (1912) ; Hels inki , k a u p . r (1918, 1921); S u o m e n l i n n a rr 
(1918—19) . Ik. Heinjoki , Raja lehto pcc (1923) ; Valkjärvi, 
P i ikki lä — U o s u k k a l a (1923) ; S a k k u l a , Karho la cp, k i rkon 
läh . st r, S i p i l ä n m ä k i r (1921) , Röykky lä sp, Lap in l ah t i cp 
(1922) . Oa. Kris t i ina, k a u p . (1918) . 
I I I . 7 — 9-heteiset (subf. intercedens nova subf. F l o r e s 
a p e t a l i, q u i b u s n u m e r u s s t a m i n u m v a r i a t i n t e r 
s e x e t d e c e m ) . — Ik. Valkjärvi , Pi ikki lä r, U o s u k k a l a r 
(1923) ; S a k k u l a , k i rkon läh . st r (1921) , Röykky lä pcc, Oja-
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niemi pc, L o p o s e n m ä k i sp, L a p i n l a h t i pc (1922). Sa. R u o 
ko lah t i , I m a t r a (1921). — T ä h ä n r y h m ä ä n k u u l u n e e vielä 
seur . löy tö : Ab. Lohja , k i r k o n k y l ä (A. L u t h e r 1895, H . M. F . ; 
ks. m y ö s Meddel . 22, s. 15). 
Yl ioppi las I L M A R I H I D É N : Omituinen männynkäpyryh-
mitys. 
Viime k e s ä n ä näyte l t i in al lekir joi t taneel le S a k k u l a n pitä-
j ä s s ä k a n k a a l l a a ivan L a p i n l a h d e n kylän eteläpuolel la m ä n -
tyä, m i k ä on h e r ä t t ä n y t p a i k k a k u n t a l a i s t e n h u o m i o t a . P u u , 
m i n k ä r u n g o n y m p ä r y s m i t t a ( r i n n a n k o r k . ) on n . 56 cm., 
po ikkeaa n im. ympä rö iv i s t ä m ä n n y i s t ä sen nojal la , että kä -
vyt, m i tkä ovat taval l is ta p ienempiä , eivät ole yksi te l len, vaan 
ovat eri oksi l la r y h m i t t y n e e t t ihe iks i k i m p u i k s i (ks . oheen- ' 
l i i tettyä k u v a a ) . Lask in e räässä oksassa nii tä o levan yhdessä 
23 , toisessa t aas 29. Veljesten Aug. ja Alb. Kal losen m u k a a n 
on 63 ol lut suur in l uku yhdes sä olevia käpyjä n i iden 4—5 
vuoden a i k a n a , jo l lo in m ä n t y on ol lut t u n n e t t u . P a i k k a -
kunta la i se t n ä k y v ä t ka tko tu i s t a oks is ta pää t t äen o t taneen a las 
k ä p y k i m p p u j a itse ni i tä l ä h e m m i n n ä h d ä k s e e n j a si t ten mui l le 
n ä y t t ä ä k s e e n . 
Täl la ises ta l u o n n o n o i k u s t a , s. o. k ä p y s i k e r m ä i n m u o d o s -
tukses ta (»Zapfensuch t» ) , t u n n e t a a n kyl lä ennes t ään Suo-
messak in m u u t a m i a t apauks i a (ks . läh . T. J. H I N T I K K A , 
Kasvi tera tologiset t i e d o n a n n o t , V a n a m o n Ju lka i su j a 3 , N:o 4, 
s. 152). Ulkomai l la oiv sitä hava i t tu mone l l ak in P /nus -suvun 
lajilla, u se immi ten j u u r i lavallisella m ä n n y l l ä , jo l la suur in 
t ava t tu l u k u m ä ä r ä yh teen r y h m i t t y n e i t ä käpyjä on koko-
nais ta 227 (ks . es im. O. P E N Z I G , Pf lanzen-Tera lo logie III , 2. 
Aufl., 1922, s. 484, 4 8 8 — 4 9 6 ; M. T. M A S T E R S , Vegetable tera-
lology, 1869, s. 349—350) . T ä m ä k ä p y s i k e r m ä i n m u o d o s t u s 
sel i te tään j o h t u v a k s i j o k o siilä, että e m i k u k i n n o t es i in tyvät 
hedekuk in to j en tilalla (jolloin siis k u k i n k ä p y vastaisi y h t ä 
h e d e k u k k a a ) , tahi si t ten siitä, et tä p i tkäversoi l la es i in tyy 
m ä n n y l l ä m u u t e n tava t tav ien kääpiöverso jen a semas t a emi -
kuk in to ja , m i tkä sitten keh i t tyvä t kävy iks i . E s i l l ä m ä s s ä n i 
t apaukses sa on neulas ia k a n n a t t a v i a , kierteisest i sijaitsevia 
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kääp iöoks ia p i tkäversol la j a t kuvas t i sen p ä ä h ä n ast i l u k u u n -
o t t ama t t a k e s k i m ä ä r i n 5 cm:n pi tuis ta p a k s u n t u n u t t a osaa , 
millä käpyjä k a n n a t t a v a t kääp iöoksa t s i jai tsevat ( n ä m ä ova t 
k e s k i m ä ä r i n 3 *mm pi tuiset ja tyv iosassaan ka ivomais ten 
että h e d e k u k a t s i ja i t se -
Pinus silvestris. — Valok. O. Sundström, vat p i t k ä v e r s o i l l a a i v a n 
s a m o i n k u i n e d e l l i s e t , 
v o i d a a n n ä h d ä k s e n i v ä i t t ä ä k y s y m y k s e s s ä o l e v a n k ä p y s i ker-
man s y n t y n e e n a i n a k i n y h t ä h y v i n k o k o h e d e k u k i n t o a k u i n 
l a v a l l i s i a k ä ä p i ö v e r s o j a k o h d a n n e e n m e l a m o r f o s i n j o h d o s t a . 
J o s v ie lä a j a t e l l a a n m u i t a v a s t a a v a n l a i s i a m e t a m o r f o s i - i l m i ö i t ä , 
t u n t u u l u o n n o l l i s i m m a l t a p i k e m m i n k i n j u u r i s e s e l i t y s , e t tä 
y l l ä k u v a t u s s a t a p a u k s e s s a o n k a i k k i a l l a p u u s s a t a p a h t u -
n u t h e d e k u k i n t o j e n m u u t t u m i s t a e m i k u k i n n o i k s i ja s i tä t ietä 
e d e l l e e n k ä v y i k s i , j o i s s a , v a i k k a k i n n e o v a t t a v a l l i s t a p ie -
n e m p i ä , s i e m e n e t o v a t s i l t i a i n a k i n o s a k s i k e h i t t y n e e t . 
o i t n r 
I — i — i — i — i . , i „ 
s i l m u s u o m u j e n suojaa-
m a t ) . Täl lö in esi inty-
vät siis samoi l la kierre-
vi ivoi l lakin perä k kä i n 
ensin lavall iset neulas ia 
k a n n a l l a vat kääp iöoksa t , 
sil len lyhyen m a t k a a kä-
pyjä k a n n a t t a v a t j a lo-
puks i t aa s neulas ia kan-
na t t ava t kääp iöoksa t . 
Edel l ises tä i lmenee siis 
se, eitä k u k i n k ä p y si-
ja i tsee neu la spa r in pai-
kal la . Se, että kävy t 
ovat m y ö s yh lä t iheässä , 
a iheu t t aa t aas sen, että 
ne m u o d o s t a v a t yh te -
näisen k i m p u n . J o s kui-
tenkin o te taan h u o m i o o n , 
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Sluden t O L E K K L U N D : Bladbärande Scirpus lacustris L. 
U n d e r en exku r s ion till L å n g t r ä s k i H a m m a r l a n d på 
Åland den 1 augus t i 1919 t i l l s a m m a n s med h e r r a r C . C E D E R -
C R E U T Z och T . P U T K O N E N anträffades en högst egendomlig 
form av Scirpus lacustris L. F o r m e n , som genast föll i ögo-
nen på g rund av sina ta l r ika , långa och sma la blad, växte 
längs den östra s t r anden i t räske l s södra del i s tor m y c k e n -
het, b i l dande en ren, bä l t formig assoc ia t ion . Yl te rom denna 
och på något d jupare vatten fanns n o r m a l Scirpus lacustris, 
även den a s soc ia t ionsb i ldande , varefter en ve-
getat ion av Potamogeton gramineus X lucens ( P . 
Zizii M. & K.) vidtog. 
Mellan den n o r m a l t u tb i ldade h u v u d a r t e n 
och den mest ex t remt ges ta l tade flytbladsformen 
fanns en hel serie i alla g rada t ione r , va rav en 
del t i l lvaralogs . Somliga e x e m p l a r visa blott en 
forsla a n t y d a n till blad utveckl ing, i det si i -
d o r n a ä ro något förlängda och u t löpa i en ± 
tydlig skiva. Andra förete rätt långa, s u b m e r s a 
s l idor . Kulmen nås hos de individ, v i lkas 
s t jä lksl idor u t s ä n d a långa, band l i ka blad, s o m 
även i r ika kn ippen ulgå från det s y m p o d i a l a 
r h i z o m e t och som s i m m a på va l l eny tan , när -
mas t i l ikhet med b laden hos Sparganium 
natans. Dessa Scirpus-flytblad ha dock ej s a m m a relat ivt 
fasta byggnad som Sparganium-bladen, u tan p å m i n n a m a k -
roskop i sk t till sin kons i s tens och till sitt a l l m ä n n a utse-
ende i rät t hög grad om bladen h o s Zostera marina, e h u r u 
de ä r o längre och långt spets igare än dessa . De uppv isa en 
rege lbunde t byggd vävnad av tämligen regul iära p a r e n k y m -
celler ( längre och s m a l a r e n ä r m a r e b ladspe t sen ) i rä ta linjer, 
parallel la med de ska rp t f r a m t r ä d a n d e , på sp i ra l l r ake ide r r ika 
l edn ingss t r änga rna , vi lka, s insemel lan förenade genom ± kraf-
tiga tvärbryggor , bi lda ett i den ha lv t genomsk in l iga cellväv-
naden väl m a r k e r a t nä t med mycke t l ångs t räck ta m a s k o r av 
rektangel- eller t r apez iumfo rm. N ä r m a r e b l adens spets upp-
Scirpus la-
custris L. 
Spetsen av 
ett flytblad. 
Förstor. c. 
1" ggr. 
2 2 2 Eklund, Bladbärande Sc irpus lacustris L. 1 3 . V . 1 9 2 3 . 
t r äda tämligen fåtaliga k lyvöppn inga r , som till en s tor del 
t yckas va ra h ä m m a d e i sin utveckl ing. H ä r bä ra des su tom 
b l a d k a n t e r n a rä t t t a l r ika , täl t s i t t ande , g lask lara , kägel- eller 
k lol ika celler (sä l lan 2-celliga b i l dn inga r ; se lig.). 
Rh izomet av d e n n a b ladfö rande form u t s ä n d e r j ä m v ä l 
s tänglar , vi lka emel ler t id a ldr ig b ä r a inflorescenser, u lan bloll 
de två s k ä r m b l a d e n ( h ä r båda u p p å t r i k t a d e ) , som s y n a s vara 
av ett något nödvuxe t u t seende . 
B l a d b ä r a n d e Scirpus lacustris är mig veterligen icke o m -
n ä m n d från F e n n o s c a n d i a . 1 M e l l a n - E u r o p a lyckes den ej 
vara v ida re sä l l synt a t t d ö m a av HEGI *), u r va r s a rbe te föl-
j a n d e ci tat m å a n f ö r a s : »Nicht selten trifft m a n in fliessen-
d e m W a s s e r oder an Stellen, wo die H a l m e regelmäss ig ent-
fernt werden , Pf lanzen mi t un t e rge t auch ten ( s u b m e r s e n ) , im 
W a s s e r f lutenden, banda r t i gen Blät tern an , die schon JOH. 
SCHEUCHZER in seiner Agros tograph ia im J a h r e 1 7 1 9 be-
schr ieben ha t . Diese t reten e n t w e d e r a m G r u n d e der Ha lme 
auf oder als sterile, d e m Bhizom aufs i tzende Bla t lbüsche l . 
Sie sind zweizeilig gestellt, fächerar t ig angeordne t , d ü n n , im 
M a x i m u m 7 m m breit , bis 1 m lang, auf beiden Seiten mi t 
wenigen Spallöffnungen und a m R a n d e mi t feinen, nach auf-
wär t s ger ichte ten Borsten versehen . Die Z w i s c h e n r ä u m e 
zwischen den Nerven sind von brei ten L u f t r ä u m e n ausge-
füllt, die mi t D i a p h r a g m e n versehen s ind.» 
O v a n s t å e n d e besk r ivn ing s t ä m m e r i allt väsentl igt över-
ens med Lång t r ä sk - fo rmen . De av HEGI ang ivna o r sake rna 
lill b l adb i ldn ingen förefalla dock beträffande d e n n a fyndpla ts 
icke va ra för h a n d e n , ty bl. a. anträffades, s å som t idigare 
n ä m n t s , alla öve rgångar mel lan typisk , fertil Scirpus lacustris 
och steri la, r ikligt b ladförsedda exx. Det synes som o m ett 
t i l l tagande va t t end jup vore förenat med en n o r m a l u tb i ldn ing 
av växten . Varför den något n ä r m a r e s t r a n d e n u p p t r ä d e r i 
o v a n besk r ivna , egendomliga gestalt v e r k a r gåtfullt, då m a n 
*) G U S T A V H E G I : Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit beson-
derer Berücksicht igung von Deutschland, Oesterreich und der 
Schweiz . Bd. II, S. 3 0 . 
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på otaliga a n d r a lokaler ser fullt typisk Scirpus lacustris i 
såväl g r u n d a r e s o m d jupa re va t ten . In t r e s san t vore al t er-
lära, h u r u v i d a formen for t farande finnes i Lång t r ä sk , eller 
om dess fö rekomst d ä r var ren t tillfällig. E m o t det sist-
n ä m n d a ta lar i någon m å n dess massv i sa u p p t r ä d a n d e . 
Übersicht über die wichtigeren 
Mitteilungen 1922-1923. 
I. Zoologie. 
Mammalia. 
Apodemus agrarius. E in Ex . der H a u p l f o r m dieser Art w u r d e 
zufäl l igerweise in der S tad t T a v a s t e h u s gefangen. Es 
hüpfte n ä m l i c h beim öffnen a u s e iner d i rek t a u s Berlin 
ange langten Kiste h e r a u s , die in Holzwol le ve rpack te 
Glas l ampen enthie l t . E ine n ä h e r e Beschre ibung des Tie-
res wird gegeben. O T T O C O L L I N . S. 1 3 2 — 1 3 7 . 
Aves. 
Aslur gentilis poecilopterus. Nach d e m Material im Zoolo-
gischen M u s e u m in Helsingfors sche in t diese F o r m a u c h 
in F i n n l a n d v o r z u k o m m e n ; für ein s icheres En t sche iden 
ist j edoch re ich l icheres Mater ial nötig, speziell von Indi-
v iduen , die s icher in F i n n l a n d genistet h a b e n . I. V Ä L I -
K A N G A S . S. 1 3 2 . 
EniconeUa stellen. Ein Ex. w u r d e E n d e J a n u a r 1 9 2 3 beim 
L e u c h t t u r m T a n k a r in Os t robo t tn ia media geschossen . 
Der Kropf und der Magen des Vogels wa ren voll von 
Meerescrus taceen u n d Mol lusken , besonde r s Neritina flu-
uiatilis. I. V Ä L I K A N G A S . S. 1 1 4 . 
Herr Mag. E. M E R I K A L L I O e r w ä h n t , da s s diese Art 
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früher im Kirchspiel S imo , Os l robo t tn i a boreal is , an -
getroffen worden ist. S . 114. 
Nucifraget caryocatactes. E in Nest w u r d e a m 13. J u n i 1922 
im Kirchspiel Föglö , Alandia , beobach te t . Der Vogel 
sche in t in Alandia n icht ganz selten zu sein. P O N T U S 
P A L M G R E N . S . 6—7. 
Phalacrocorax carbo. E t w a 50 °/o der i m Zoolog. M u s e u m in 
Helsingfors a u f b e w a h r t e n Exx . a u s F i n n l a n d weisen re-
lativ geringe Dimens ionen auf, speziell inbezug auf den 
Schnabe l . Dies deute t d a r a u f h in , da s s n ich t n u r die 
m a r i n e Rasse (Carbo carbo), sonde rn a u c h die Rasse des 
Süsswasse r s (Carbo arboreus) in F i n n l a n d h e i m i s c h ist. 
F ü r eine s ichere E n t s c h e i d u n g sind d e n n o c h wei tere 
U n t e r s u c h u n g e n nötig. I. H O R T L I N G . S . 44. 
Siurnus vulgaris. Ein im F e b r u a r 1923 in Hit is , Regio a b o -
éns is , geschossenes Ex. w u r d e von Her rn Dr. E. Q V A R N -
S T R Ö M vorgelegt. — Her r Fö r s t e r I. H I L D E N teilt mit , 
dass diese Art im W i n t e r 1922—23 in Fo r s sa , Tavas t i a 
aus t ra l i s , beobach te t w o r d e n ist. — S . 115. 
Die Vogelfauna im Petsamo-Gebiete. Auf Grund se iner Unter-
s u c h u n g e n im S o m m e r 1921 und 1922 h a t Her r Mag. 
E. M E R I K A L L I O 139 Vogelar ten als im Gebiete v o r k o m -
m e n d festgestellt. S . 121. 
Im S o m m e r 1922 gemach t e o rn i tho log i sche Aufzeich-
n u n g e n werden mitgeteil t . Die Vogelfauna der Insel-
g r u p p e He inäsaa re t wi rd n ä h e r beschr ieben ( S . 141 — 145). 
I. F O R S I U S . S . 137—145. 
Pisces. 
Ammodgtes tobianus. Ein 12.5 cm langes Ex., d a s a m 2 1 . 
Ok t . 1922 in Maksn i emi im Kirchspiel S imo , Os t robo l l -
nia boreal is , gefangen w o r d e n war , ist vom Leh re r K. F . 
L E H T I N E N e ingesand t w o r d e n . T . H. J Ä R V I . S . 4 3 . 
Aspins rapax. E in Ex . w u r d e Anfang Mai 1923 im See Kulo-
vesi im Kirchspie l K a r k k u , S a t a k u n t a , gefangen. HJ. 
S C H U L M A N . S . 132. 
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Insecta. 
Insekt-ökologische Beobachtungen auf Aland. Verf. beschre ib t 
die L e b e n s b e d i n g u n g e n u n d die In sek ten fauna der ver-
sch iedenen Gürtel der sand igen und der mi t Gras be-
w a c h s e n e n Meeresufer, die W a s s e r f a u n a an offenen Mee-
resufern u n d in seichten Meeresbuchten , in Abflussgräben, 
in den W a s s e r a n s a m m l u n g e n der niedrigen L e h m u f e r 
u n d der Meeresfelsen, sowie die Insek tenwel t der B raun -
moore . H A K A N L I N D B E R G . S. 48—57 . 
Die Insektenfauna im Nadelabfall der Fichtenwälder. Der Na-
delabfall ist ein S a m m e l p l a t z versch iedener ter r icoler 
Eve r t eb ra t en der W ä l d e r . Von Insek ten ha t t e Vortr . 70 
Coleopleren, 15 Dipteren , 10 H y m e n o p l e r e n u n d 2 He-
mip te ren gefunden. W. H E L L E N . S. 132. 
Coleoptera. 
Neu für das Gebiet. Bhgncolus lignarius und Xyleborus crypto-
graphus (leg. R. F o r s i u s ) , beide a u s Regio aboens i s . 
R. K R O G E R U S . S. 45 . 
Hedobia imperialis u n d Liopus nebulosus, beide a u s 
Alandia . G. S T E N I U S . S. 121. 
Quediiis liicidulus, Mgcetopus rufescens, M. allaicus, 
Anchicera turgida, alle a u s Nys tad in Regio a b o e n s i s ; 
Anchicera ornata, Ny land ia u n d T a v a s t i a aus t r a l i s (G. 
S ten ius ) , sowie Regio aboens i s . W . H E L L E N . S. 132. 
Zur Kenntnis der Agriliden Finnlands. R O L F K R O G E R U S . S. 
70—76. 
Hymenoptera. 
Über Bombus smithianus White in Finnland. R U N A R F O R S I U S . 
S. 9 — 1 1 . 
Embolenuis ruddii. Ny land ia , in der N ä h e von Helsingfors . 
Neu für F i n n l a n d . R. F O R S I U S . S. 6 1 . 
Über einige durch Zucht erhaltene Schlupfwespen aus Finnland. 
R. F O R S I U S . S. 6 2 — 7 0 . 
Pontania pustulator u n d Euura lanatae. L a p p o n i a l u lomens i s , 
P e t s a m o (leg. I. F o r s i u s ) . Neu für F i n n l a n d . R. F O R S I U S . 
S. 209. 
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Lepidoptera. 
Neu für das Gebiet. Lygris pyropata, I s t h m u s kare l icus , Te r i -
j ok i . P . Y L Ö N E N , E . W. S U O M A L A I N E N . S. 59. 
Diptera. 
Neu für das Gebiet. Eupachy gaster tarsalis, Ny land ia , leg. 
P o p p i u s . Strationujia cliamaeleon, Russ isch-Kare l ien , 
T e n g s t r ö m . Oxgcera dives, L a p p o n i a ponojens is . Helig-
moneura pallipes, Regio aboens i s , Krogerus . Hemipenthes 
morio, Ny land ia . Bombylius discolor, S a t a k u n t a , J . Sah l -
berg. Glabelliila arctica, sche in t übe r ganz F i n n l a n d ver-
breitet zu sein. Thereva subfasciata, Ny land ia . R I C H A R D 
F R E Y . S. 3—4. 
Aplüochaeta frontalis, A. pygmaeoides, A. albohalte-
ralis, A. fnsca, Scolophilella pumilio, Sc. pygmaea, alle 
a u s Regio aboens i s , Nys tad (det . R. F r e y ) . W . H E L L E N . 
S. 132. 
Cecidomyiiden aus Finnland. Sechszehn früher n ich t a u s 
F i n n l a n d b e k a n n t e Arten w e r d e n e r w ä h n t u n d die Gallen 
ku rz beschr ieben . R I C H A R D F R E Y . S. 210—212 . 
Hemiptera. 
Für Finnland neue Cocciden. Pnluinaria vitis an E b e r e s c h e n 
in Regio a b o e n s i s ; Orthezia urticae in Regio a b o e n s i s ; 
0. cataphracta, Reg. aboens i s ( E . Reu te r ) , Ny land i a , 
Os t rob . ka j anens i s ; Saissetia oleae, Reg. aboens i s , an 
Asparagus (leg. R. F o r s i u s ) ; Pseudococciis adonidum im 
Bo tan i schen Gar ten in Hels ingfors . W O L T E R H E L L E N . 
S. 4 — 6 . 
Neu für das Gebiet. Coriva nwesta, A land ia . H Å K A N L I N D -
B E R G . S. 56. 
Vennes. 
Ascaris lumbricoides. 190 E x x . dieses W u r m e s w a r e n a u s 
e inem 9-jährigen Mädchen in der Kinderk l in ik in Hel-
singfors abgegangen . E R I K P I P P I N G . S. 59. 
Palmeniola n. n. statt Palmenia Luther 1912 nec Aro 1910. 
R U N A R F O R S I U S . S. 61—62 . 
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Coelenterata. 
Aurelia aurita. J u n g e Medusen w u r d e n Anfang Ju l i 1922 in 
den Schä ren von Hit is , im öst l ichsten Tei le der Regio 
aboens i s , von Her rn R. S C H Ö N B E R G beobach te t . Aus die-
sen und f rüheren (vgl. Medde landen H. 47 u n d 48) 
Beobach tungen geht hervor , dass die Art in den äusse-
ren Schä ren a m O s t r a n d des Skiftet u n d an der Mün-
d u n g des F i n n i s c h e n Meerbusens s ich entwickel t . Von 
diesen Gegenden w a n d e r n die Medusen ve rmut l i ch mi t 
den W a s s e r s t r ö m u n g e n gegen die F e s l l a n d s k ü s t e zu. Auch 
ist es w a h r s c h e i n l i c h , dass die Medusen in tieferem W a s -
ser s ich loslösen und von dor t n a c h den Ufern zu w a n -
de rn . D. A. W I K S T R Ö M . S. 209—210. 
II. Botanik. 
Plantae vasculares. 
N e u f ü r d a s G e b i e t . 
Carex diandra X paradoxa. Alandia , F i n s t r ö m , einige Rasen . 
A L V A R P A L M G R E N . S. 121. 
Epilobium Lamiji X montanum. Regio aboens i s , Lojo, 1 Ex . 
H A R A L D L I N D B E R G . S. 47—48 . 
Lappa minor X tomentosa. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . 
I. H I D É N . S. 128. 
Salix caprea X depressa. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . I. Hl-
D É N . S. 128. 
Taraxacum noruegicum. L a p p o n i a kemens i s , Kuolajärvi P y h ä -
k u r u (V. Peso la ) . L a p p o n i a t u lomens i s , Va idoguba ( F . 
W . Kl ingstedt) . H A R A L D L I N D B E R G . S. 109—110. 
Viola canina *nwntana X uliginosa. Alandia , Kökar , ein 
grösserer Rasen . P O N T U S u n d A L V A R P A L M G R E N . S. 119. 
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S e l t e n h e i t e n . — W i c h t i g e r e n e u e F u n d o r t e . 
Bolnjchium boreale. Regio aboens i s , Korpo J u r m o . O. E K -
L U N D . S. 15. 
Botrijchium virginiamim. Os t robo t tn i a med ia , K ä r s ä m ä k i . 
Å . L A U R I N . S. 198. 
Carex paradoxa. Alandia , m e h r e r e F u n d o r t e . A L V A R P A L M -
G R E N . S. 123. 
Carex remota. Alandia , H a m m a r l a n d . A L V A R P A L M G R E N . 
S. 147—148. 
Crambe maritima. Regio aboens i s , Hit is Örö . R. O L S O N I . 
S. 45—46. — Nyland ia , H a n g ö (B. O L S O N I ) u n d T v ä r -
m i n n e (drei F u n d o r t e , E. H Ä Y R É N ) . S. 47. 
Crataegus curuisepala. Regio aboens i s , Korpo Hevon kak . 
0 . E K L U N D . S. 17. 
Epilobium Lamiji. Regio aboens i s , Lojo. H A R A L D L I N D B E R G . 
S. 47. 
(ientiana amarella *axillaris. Aland ia , F i n s t r ö m , P O N T U S 
P A L M G R E N . Ny land ia , S ibbo . A L V A R P A L M G R E N . S. 145 
— 1 4 6 . 
Helianthemum Chamaecistus. Regio aboens i s , Korpo . O. E K -
L U N D . S. 79. 
Orchis Traunsteineri. Alandia , Ecke rö . A L V A R P A L M G R E N . 
S. 151 — 152. 
Piatanthera bifolia X chlorantha. Regio aboens i s , Korpo , 2 
F u n d o r t e . O. E K L U N D . S. 16—17. 
Poa arctica. L a p p o n i a enon tek iens i s , in der Gegend von 
Kilpis jaur . J . M O N T E L L . S. 6 0 — 6 1 . 
Rubus caesius X saxatilis. Alandia , sechs F u n d o r t e . A L V A R 
P A L M G R E N , S . 158 — 159. 
Rubus idaeus X saxatilis. Alandia , in den Kirchspie len Kö-
kar , So t tunga , B r ä n d ö u n d Sal tvik, w a h r s c h e i n l i c h a u c h 
im Kirchspie l Geta, je ein F u n d o r t . A L V A R P A L M G R E N . 
S. 154—162. 
Rumex aquaticus X obtusifolius. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . 
1. H I D É N . S. 129. 
Rumex auricnlatus. I s t h m u s kare l i cus , S a k k u l a . I. HlDÉN. 
S. 129. 
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Satix-Bastarde. Regio aboens i s , Korpo . O. E K L U N D . S. 1 7 . 
— I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . I H I D É N . S. 1 2 9 . 
Stellaria nemorum. Alandia , H a m m a r l a n d . A L V A R P A L M G R E N . 
S. 1 5 2 — 1 5 4 . 
Viola uliginosa. Alandia , Kökar . M A I D A u n d A L V A R P A L M -
G R E N . S. 1 1 5 . 
V e r w i l d e r t o d e r e i n g e s c h l e p p t . 
Cerastium aggregatlim. .Ny land ia , Helsingfors , in e inem Blu-
mentopf . M. B R E N N E R . S. 1 1 0 — 1 1 1 . 
Chenopodium vuluaria. A land ia , M a r i e h a m n . H A R A L D L I N D -
B E R G . S. 1 9 8 . 
Conringia orientalis. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . I H I D É N . 
S. 1 2 9 . 
Poterinm sanguisorba. Alandia , M a r i e h a m n 1 9 1 4 und 1 9 1 9 . 
O. E K L U N D , C . C E D E R C R E U T Z . S. 2 0 9 . 
Salix purpurea. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . I. HlDÉN. S. 1 2 7 . 
M o n s t r o s i t ä t e n u n d F o r m e n . 
Capsella biirsa pastoris f. apetala subf. decandra, subf. hexandra 
u n d subf. intercedens, mi t Fig. Ursp rüng l i ch ist n a c h Verf. 
die F o r m mit 1 0 S t a u b b l ä t t e r n (F ig . I) , von denen vier 
u m g e w a n d e l t e Kronenb lä t t e r dars te l len . Im folgenden 
S t a d i u m en twicke ln s ich m a n c h m a l n u r S t a u b b l a t t r u d i -
me n te (F ig . II) und schl iessl ich n ich t e inma l diese (F ig . 
I I I ) . I L M A R I H I D É N . S. 2 1 6 — 2 1 9 . 
Cirsium aruense. Virescenz der Blüten nebs t zen t ra le r Proli-
fikation mi t S e k u n d ä r k ö p f c h e n . ERNST H Ä Y R É N . S. 2 — 3 . 
Epilobium angustifolium. In der B lumenfa rbe a b w e i c h e n d e 
F o r m e n . I L M A R I H I D É N . S. 2 1 3 — 2 1 5 . 
Fragaria vesca f. laeleriibens. Regio aboens i s , Korpo und 
Lojo (S . O. L i n d b e r g ) ; Ny land ia , Helsingfors ( I . H idén ) . 
0 . E K L U N D . S. 2 3 . 
Fragaria vesca f. pentaphijlla. I s t h m u s ka re l i cus , S a k k u l a . 
1. H I D É N . S. 1 3 0 . 
Picea excelsa. 1 . D icho type S t a m m b i l d u n g , mi t Tafel . Bei 
e iner F i ch t e in Ingå, Ny land i a , findet m a n teils drei 
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bajonel t förmig n a c h oben gebogene Äste, die nach ein-
a n d e r den 32 cm o b e r h a l b der E r d e a b g e b r o c h e n e n 
S t a m m d u r c h zwei versch iedene S t a m m e ersetzt h a b e n , 
teils einen langen und s c h w a c h e n , n a c h un ten geboge-
nen Ast, sowie a m Hoden k r iechende , s t a rk verzweigte 
Äste. Ansta t t ih re Kraft in e inem einzigen S t a m m e an -
z u s a m m e l n h a t diese F i ch t e sich d o p p e l s t ä m m i g ent-
wickel t und infolge u n g e n ü g e n d e r N a h r u n g ein Resul ta t 
er re icht , d a s ein deu t l i ches Zeugnis der S c h w ä c h e ist. — 
2. P. excelsa f. deversa. Bei e inem etwa 1 m h o h e n Ex . 
ende t der aufrechte , oben s c h w a c h gebogene S t a m m mit 
e iner ve r t rockne ten Knospe in der fast wagerech ten Spitze, 
von der die drei obers ten , wie a u c h die übr igen Äste u n d 
deren Verzweigungen , s enk rech t n a c h un ten hängen u n d 
a m Boden k r iechen . — M. B R E N N E R . S. 7—9. 
Pinns siiuestris. Bei e iner Kiefer in S a k k u l a , I s t h m u s kare -
l icus, s tehen die Zapfen regelmässig , e twa 20 bis 63 zu-
s a m m e n , in d ich ten Haufen . Mit Fig . I L M A R I H I D É N . 
S. 219—220. 
Sagina prociunbens m . piena n. m o n s t r . Regio aboens i s , 
Korpo . O. E K L U N D . S. 4 4 — 4 5 . 
Scirpus lacuslris. In H a m m a r l a n d auf Åland w ä c h s t im See 
L å n g t r ä s k eine Blät ter t ragende F o r m dieser Art, die 
a m Ufer eine re ine Assozia t ion bildet , w ä h r e n d die nor-
ma le F o r m d a n e b e n in tieferem W a s s e r v o r k o m m t . Bei 
den ex t rems ten Indiv . en t senden die Scheiden des S t a m -
m e s lange, bandförmige Blät ter , die a u c h in Büsche ln 
auf den R h i z o m e n sitzen und auf der Oberf läche des 
W a s s e r s s c h w i m m e n . Die Blät ter s ind a u s z ieml ich 
regelmässigen P a r e n c h y m z e l l e n aufgebaut . In der N ä h e 
der Spitze b e m e r k t m a n einige Spal töffnungen, die z u m 
grossen Teil in ih re r E n t w i c k l u n g g e h e m m t zu sein 
sche inen . Auch t ragen h ier die B la l t r ände r hya l ine , ke-
gelförmige Zellen (s iehe die Fig.) . O L E E K L U N D . S. 221 
— 2 2 3 . 
Tiliä cordata f. vitifolia. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . 1. Hl-
D É N . S. 128. 
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V e r m i s c h t e N o t i z e n . 
Einige Pflanzen f ande aus Kuusamo vom S o m m e r 1922, da r -
un te r 3 für die Prov inz neue Ar ten . O L O F F O R T E L I U S . 
S. 11—14. 
Florisiische Notizen aus Korpo, Regio aboens i s , 1922. O L E 
E K L U N D . S. 1 4 — 1 9 . ' 
Botanische Aufzeichnungen auf den Österskär-Inseln im Kirch-
spiel Korpo , Regio aboens i s . Vege ta t ionsbeschre ibungen , 
i lor is l ische Not izen, 4 Fig. O . E K L U N D . S. 20—42. 
Die Reaktion des Bodens als ökologischer Faktor. Auf G r u n d 
eigener, mit denjenigen s k a n d i n a v i s c h e r F o r s c h e r über-
e i n s t i m m e n d e r Resul ta te w a r der Vortr . zu der Auf-
fassung g e k o m m e n , da s s die P l l anzena r t en , wie a u c h die 
Pflanzengesel lschaften, in sehr ve r sch iedenem Grade n a c h 
d e m Saureg rade des Bodens spezial isiert worden s ind. 
Es gibt ausgepräg t säu re l i ebende Pf lanzen, wie a u c h 
solche, die eine neu t ra l e Reakt ion b e a n s p r u c h e n ; ande re 
Arten s ind m e h r gleichgült ig in b e z u g a u f die Reak t ion 
als Boden faktor. W . BRENNER. S. 43 . 
Sub fossile Haselnüsse a u s H y v i n k ä ä , Nyland ia , w u r d e n von 
Herrn P. M A R T T I L A e ingesandt . Die Nüsse w u r d e n in 
e inem Moore am Ufer des Sees Ridas järvi in einer Tiefe 
von e twa 1.5 m gefunden. S. 44. 
Aufzeichnungen über die Pflanzenwelt in den westlichen Schären 
von Korpo, Regio aboens i s . Vege ta l ionsbeschre ibungen . 
F lor i s t i sches Verze ichnis von 12 Schä ren S. 96—107 . Bei 
s ta t i s t i scher B e h a n d l u n g des Mater ia ls i indet der Verf., 
dass die sel tenen Arten 29.6 % , die häufigen Arten 17.3 
°/ 0 de r totalen A r t e n s u m m e a u s m a c h e n (S. 107—108) . 
Von den 48 au f sämt l i chen 12 Schären w a c h s e n d e n Ar-
ten sind 31 (64.6 °/ 0) Apophy ten , 13 Arten (27.i °/ 0) sind 
H e m e r a d i a p h o r e n und n u r 4 Arten (8.3 °/ 0) H e m e r o p h o -
ben (S. 108). O . E K L U N D . S. 76—108 . 
Rubus chamaemorus X saxatilis und R. chamaemorus X arc-
ticns. Mit T a f e l . W . TRANZSCHEL. S. 111 — 113. 
Viola canina *montana X uliginosa. Mit T a f e l . Vergleich 
mi t den S t a m m a r l e n . A L V A R P A L M G R E N . S. 119—120. 
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Carex diandra X paradoxa. Vergleich mi t den S t a m m a r t e n . 
Verbre i tungsfragen. A L V A R P A L M G R E N . S. 121—124. 
Notizen über die Flora im Kirchspiel Sakkula, I s t h m u s karel i -
cus . Im ganzen sind 617 Gefasspf lanzenar ten angetroffen 
w o r d e n . I. H IDÉN. S. 124—131 . 
Carex remota in Finnland. Besch re ibung der Vegetat ion d e r 
F u n d o r t e . A L V A R P A L M G R E N . S. 146—151 . 
Rubus idaeus X saxatilis (R. digeneus L i n d b . fil.). Mit 2 T a -
feln. E i n g e h e n d e r Vergleich mi t n a h e s t e h e n d e n F o r m e n . 
A L V A R P A L M G R E N . S. 154—162. 
Raniinculus auricomus X cassubicus a u s S a k k u l a , I s t h m u s 
kare l icus . Verf. beschre ib t e ingehend zwei F o r m e n die-
ses a u c h a n d e r s w o an m e h r e r e n Or ten in S W - und 
S -F inn land angetroffenen Hybr ides , der abe r früher a l s 
R. auricomus v. fallax beze ichnet w o r d e n ist. I L M A R I 
H I D É N . S. 215—216. 
Musci. 
Anomodon Rugelii. I s t h m u s kare l i cus , S a k k u l a . I. HlDÉN. 
S. 131. 
Rarbula icmadophila, K u u s a m o . E D V . af H Ä L L S T R Ö M . S. 199. 
Dicranum viride. I s t h m u s kare l icus , S a k k u l a . I. HlDÉN. S. 131. 
Distichium inclinatum. Regio aboens i s , Korpo . O. E K L U N D . 
S. 84. 
Lichenes. 
Parmelia scortea. Regio aboens i s , Korpo, an einer E i che . 
O. E K L U N D . S. 19—20. 
Fungi. 
Boletus luridus. Regio aboens i s , neue r F u n d o r t in Korpo 
(vgl. Medde landen 48 , S. 273) . O. E K L U N D . S. 59. 
Rhizopogon Inteolus. Ny land ia , Helsingfors . E . ASPELIN. S. 2 . 
Rhizopogon roseolus. Ny land ia , in der N ä h e der E i s e n b a h n -
s ta t ion N u m m e l a . W O L F F . S. 2. 
Register. 
Mötet den 7 oktober 1922. 
Sid. 
S A U R A M O , M. Kerrallisista sedimente is tä 1 
H Ä Y R É N , E R N S T . Två Rhizopogon-fynd 2 
— Virescenz der Blüten nebst zentraler Prolifikation mit 
Sekundärköpfchen bei Cirsium arvensc 2 
F R E Y , B I C H A R D . För Finlands fauna nya Diptera 3 
H E L L E N , W O L T E R . Nya fynd av cocc ider i Finland . . . . . . 4 
P A L M G R E N , P O N T U S . B O av nötkråka , . 6 
K I V I R I K K O , K . E . Bon av nötkråkor i Zoologiska m u s e u m i Pe-
tersburg 7 
B R E N N E R , M. Ovanliga missbi ldningar h o s granen (Picea excelsa 
(Lam.) Link) 7 
F O R S I U S , R U N A R . Über Bombus smithianus White in Finland . . 9 
F O R T E L I U S , O L O F . Några växtfynd från Kuusamo s o m m a r e n 1 9 2 2 11 
E K L U N D , O L E . Botaniskt från Ab, Korpo, 1 9 2 2 1 4 
— Parmclia scortea (Ach.) Nyi 1 9 
— Botaniska anteckningar från Österskär (Ab, Korpo) . . 2 0 
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N A U M A N N , E I N A R . Några grunddrag av södra och mellersta Sve-
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— Några nyare utvecklingsl injer för geologisk- l imnologiska 
arbeten 4 2 
Mötet den 4 november 1922. 
B R E N N E R , W. Markens reaktion som ekologisk faktor . . . . 4 3 
J Ä R V I , T. H. Ammodyles lobianus S imosta 4 3 
M A R T T I L A , P A A V O . Subfossi l is ia pähkinöitä 4 4 
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1910 . 61 
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Finnland 62 
K R O G E R U S , R O L F . Zur Kenntnis der Agriliden F i n n l a n d s . . . . 70 
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E r r a t a . — D r u c k f e h l e r . 
Meddelanden 48. 
Fol. 172 lin. 8 inf., pro: U. foveolata, l ege : U. foveata. 
S. 272 Zeile 1 von oben steht: Einige Atriplex- s ind Chcnopodium-
Formen, l i es : Einige Atriplex- und Chcnopodium-Formen 
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